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OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
Columbus, Ohio, July 17, 1935. 
The Board of Trustees met in Columbus, Ohio, at 9: 30 A. M., pur-
suant to the call of the Chairman. This special meeting was called 
for the purpose of determining the policy upon which the Personal 
Service budget for 1935-1936 should be constructed, and to consider 
such other matters as the President might present. 
Present: John Kaiser, Chairman, Harry A. Caton, Herbert S. 
Atkinson, Newton D. Baker, Lawrence E. Laybourne, and Julius F. 
Stone. 
* * * * * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * * * * 
The President now presented the following recommendations: 
Resignations 
The following resignations were accepted and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title 
College of Art• and Sciences 
Administration 
Esther Waddell Stenographer 
Bacteriology 
John R. Dick Assistant 
College of Medicine 
Starling-Loving Hospital 
Lucille Sherwood General Duty Nurse 
Administrative Division 
Laboratory Supply Store 
M. Elizabeth Whitney Stenographer 
Physical Plant Division 
Janitors 
John Lapaty Janitor 
* * * * * 
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Date Effective Annual Rate 
July 20, 1935 $1,284.00 
1st term, Su.Qr. 150.00 
period 
June 15, 1935 900.00 
June 30, 1935 912.00 
May 30, 1935 1,200.00 
* * * * 
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Appointments 
The following appointments were approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name Title Effective Quarters Annual Rate 
College of Agriculture 
Animal Husbandry 
C. Earl Hervey Student Laborer 
Bert McLaughlin Student Laborer 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
June l, 1935 for 1 mo. 
June l, 1935 for 1 mo. 
Edward Mack, Jr. Professor Su. Qr. only 
(Special contract) 
College of Education 
Administration 
Margaret L. Watts 
Delia Harris 
College of Law 
Myra McCrory 
Stenographer 
Stenographer 
Assistant to Dean 
College of Medicine 
Starling-Loving Hospital 
Neva Lauer G2neral Duty Nurse 
Physical Plant Division 
Janitors 
Howard C. Martin Janitor 
* * * * * 
June 17 to June 30, 1935 
June 17 to June 30, 1935 
June l, 1935 for 1 mo. 
June 17 to June 30, 1935 
June 11, 1935 
* * * 
Changes in Salary 
$ 30.00 
period 
30.00 
period 
l,496.00 
period 
32.50 
period 
32.50 
period 
75.00 
period 
37.50 
period 
1,200.00 
* 
Rate for period 
Name 
College of Agriculture 
Animal Husbandry 
J. Irwin Steiner 
Clarence Kellogg 
Allen Hansen 
Thomas Briggs 
Lester Bailey 
Garland Alderman 
* * 
Title Effective 
Student Laborer June 1, 1935 
for 1 mo. 
Student Laborer June 1, 1935 
for 1 mo. 
Student Laborer June l, 1935 
for 1 mo. 
Student Laborer June l, 1935 
ior 1 mo. 
Student Laborer June l, 1935 
for 1 mo. 
Student Laborer June 1, 1935 
for 1 mo. 
* * * * * 
Miscellaneous 
Recommendations 
From To 
$19.00 $30.00 
19.00 30.00 
19.00 30.00 
19.00 30.00 
19.00 30.00 
19.00 30.00 
* * 
That Homer W. Faust of the Engineering Experiment Station, be 
given an extended leave of absence, without salary, for the year 1935-
1936. 
That a check for $500.00 from Mr. M. R. Bissell, Jr., of the 
Bissell Carpet Sweeper Company, be accepted and the appreciation 
of the Board of Trustees be appropriately expressed. This completes 
Mr. Bissell's pledge of $1,000.00 for scholarships in Social and Admin-
istration made to Professor Charles C. Stillman. 
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That the grant of $600.00 made by the National Research Council 
be accepted and the appreciation of the Board of Trustees be appro-
priately expressed. This grant is made to Dr. George F. Curtis of the 
Department of Medical and Surgical Research for technical assistance 
in his study of daily loss of iodine due to toxic goiter. 
That the gift of $30.00 from the Mortar Board Society for the 
purchase of books by the University Library for student use be ac-
cepted with appreciation for their expression of cordial support of 
the Library at this time. 
That John F. Cunningham, Dean of the College of Agriculture, 
be authorized to sign and execute a corn-hog reduction contract for 
the Ohio State University, and that he be given power of attorney 
for that purpose. (This is a repetition of the power given on March 
12, 1934.) 
That the plan followed through the last year in the College of 
Law of receiving from each student in that College $1.00 per quarter 
for carrying on the activities of the Student Bar Association, includ-
ing the printing and distribution of a Journal, be continued for the 
year 1935-1936. 
This assessment against each student was requested by the stu-
dents in the College of Law, and is being requested for the next year. 
It has been a significant factor in bringing together the student body 
in various activities of great use and in collateral legal reading and 
writing. 
That the following list of short courses to be given in the College 
of Agriculture during the college year 1935-1936 be approved and 
authority given to the Dean of the College to conduct these courses 
in the departments noted for the fees designated. The fees are charged 
only to pay the current expenses connected with supplies and exhibits 
and make no contribution to personal service required in this con-
nection: 
Department of Agriculturl Engineering 
Nov. 14, 15, 16, 1935 Rural Electrification....................... No fee 
Department of Agronomy 
Dec. 12, 13, 1935 Short course for Fertilizer Salesmen and 
Dealers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No fee 
Jan. 8, 9, 10, 1936 Hybrid Corn School......... . . . . . . . . . . . . . . No fee 
Department of Animal Husbandry 
Jan. 6-Mar. 7, 1936 Dairy Husbandry-Registration fee ........ $ 
Laboratory fee . ........ . 
Oct. 30-Nov. 13, 1935 Housewives Meats ........................ . 
Feb. 10-15, 1936 Stockmen's Short Course ................. . 
Department of Dairy Technology 
Feb. 10-14, 1936 Conference in Dairy Technology .......... . 
Jan. 6-17, 1936 Short course in testing milk ............... $ 
Department of Horticulture 
Dec. 10-13, 1935 
Jan. 6-10, 1936 
Jan. 21-23, 1936 
Feb. 18-19, 1936 
Nov. 22, 1935 
Annual Fruit Growers School . ............. $ 
Short Course for Commercial Florists . .... . 
Short Course for Nurserymen and Land· 
scape Gardeners ...................... . 
Canners Short Course ... ................. . 
Short Course for Lumbermen and Architects 
Department of Poultry Husbandry 
8.00 
6.00 
No fee 
No fee 
No fee 
6.00 
1.00 
1.00 
1.00 
No fee 
No fee 
Jan. 20-27, 1936 Poultry Keepers-Registration fee ......... $ 2.00 
Dec. 12, 13, 1935 Poultry Feed Dealers-Registration fee.... 2.00 
Department of Rural Economics 
Feb. 19, 20, 1936 Farm Land Appraisers Short Course.... . . . No fee 
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That for the purpose of record in the proceedmgs of the Board of 
Trustees, announcement be made that the committee appointed to 
make an award under the 1924 Class Memorial Scholarship Fund has 
selected J. Sidney Rice as the beneficiary of the scholarship for the 
college year 1935-1936. Mr. Rice will be graduated in June, 1936. 
The scholarship is to be paid as follows: $84.00 for the Autumn 
Quarter, 1935; $83.00 each for the Winter and Spring Quarters, 1936; 
each amount being payable upon registration day or thereafter of the 
appropriate quarter. 
That the request of the Women's Self-Government Association 
to establish and operate a cooperative house for approximately twenty-
five girls selected on the basis of character, scholarship, health and 
financial need, be approved. 
This house is to be organized and operated under the general 
supervision of the Dean of Women in accordance with plans and poli-
cies approved by the President, the whole purpose being to provide 
a limited number of women students with wholesome and inexpensive 
living accommodations without involving any financial obligation on 
the part of the University. 
That for the purpose of record in the transactions of the Board 
of Trustees, report be made of a contract entered into between the 
Engineering Experiment Station of the Ohio State University and the 
General Electric Company, for undertaking a research project con-
cerning the cause and correction of shale expansion. This contract 
has been executed under general authority given by the Board with 
reference to such matters. 
Upon motion of Mr. Caton, seconded by Mr. Atkinson, all of the 
above recommendations of the President were upon roll call unani-
mously approved with the exception of the one concerning the corn-hog 
reduction contract which received five favorable votes, Mr. Baker 
voting "Nay." 
* * * * * * * * * 
The Board now considered the financial statements prepared by 
the President covering the items of personal service in connection with 
the necessity of early preparation of the Salary Budget for the year 
1935-1936. 
After careful consideration of the financial resources for this 
purpose, the Board of Trustees, upon motion of Mr. Baker, seconded 
by Mr. Laybourne, instructed the President, by unanimous vote, to 
prepare a budget which will provide for the present staff, such addi-
tions thereto as the continuing growth of the University requires and 
as are contemplated in the Legislative Appropriation Act, and such 
judicious and meritorious salary increases for the present staff as are 
provided for in the Legislative Appropriation Act. The budget thus 
built is to be presented to the Board for its consideration on July 
29, 1935. 
* * * * * * * * * 
The Secretary reported, for purposes of record, that the Ohio 
National Bank, Trustee of the estate of John A. Bownocker, de-
ceased, has paid over to the University $35,000.00 as partial distri-
bution in accordance with Item IV of the Last Will and Testament of 
Dr. Bownocker, which reads as follows: 
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"Because of my long connection with the Ohio State Uni-
versity, as a student and a teacher, I bequeath to it on the 
death of my beloved wife, Anna F. Bownocker, my entire 
estate, the same to form a part of the endowment fund of 
said University, the income from the said estate to be ex-
pended in the work in the Department of Geology in such 
manner as may seem wise to the proper authorities of said 
University." 
The Secretary reported further that this sum has been deposited 
with the State Treasurer in accordance with Section 7951 G. C., the 
account to be known as the "John Adams Bownocker Fund." 
* * * * * * * * * 
The Secretary presented the plans, specifications, and estimates 
of cost for a project which has been prepared by the Franklin County 
F.E.R.A. and which carries the following description: 
"Improvement to recreation facilities Ohio State Univer-
sity and City of Columbus by construction of stone and con-
crete Dam and appurtenances in Olentangy River near Fifth 
A venue. Construction of Levee on east side of Olen tangy 
River from King Avenue to Lane Avenue (about 1 mile). 
Extension of 48" diameter reinforced concrete Sewer from 
present end of river and King Avenue to a point below dam 
together with construction of 36" x 36" reinforced concrete 
conduit for regulation of water level above dam (about 930 
Lin. Ft.)." 
The estimated cost of the above project is $378,700.00. Of this 
amount the University would contribute $21,635.00, made up of 
$10,000.00 in cash and the balance in credit for rental of drag line, 
power crane, concrete mixers, and other equipment. 
It was moved by Mr. Caton, and seconded by Mr. Laybourne that 
the above project be approved, and that the Secretary be authorized 
to sign said project on behalf of the University. It was further moved 
that if said project is approved by the state and federal government, 
$10,bOO.OO be appropriated from the Interest on Endowment Fund to 
cover the University's portion of the estimated expenses. 
The roll call on the above motions resulted as follows: 
Ayes: Messrs. Kaiser, Caton, Atkinson, Laybourne, and Stone. 
Nay: Mr. Baker. 
The Chairman declared the motions carried. 
* * * * * * * * * 
The President now recommended that Professor Howard E. Ham-
lin, of the Department of Physiology, be granted a leave of absence 
for six months, beginning October 1, 1935, with salary. 
Mr. Baker presented a motion which was seconded by Mr. Lay-
bourne, that the above recommendation of the President be approved. 
The roll call on the above motion resulted as follows: 
Ayes: Messrs. Kaiser, Baker, and Laybourne. 
Nayes: Messrs. Atkinson, Caton, and Stone. 
The Chairman declared the motion lost. 
* * * * * * * 
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The President now presented the following recommendation: 
That Professor H. E. Hoagland, who is now in the service 
of the United States Government as a member of the Federal 
Home Loan Bank Board, be given an extended leave of ab-
sence from the University, without salary, through the college 
year 1935-1936. 
It was moved by Mr. Atkinson, and seconded by Mr. Caton that 
the above recommendation of the President be approved. The roll call 
on the above motion resulted as follows: 
Ayes: Messrs. Kaiser, Caton, Atkinson, and Laybourne. 
Nay: Mr. Stone. 
Mr. Baker was not present when this recommendation was pre-
sented and voted upon. 
The Chairman declared the motion carried. 
* * * * * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet at Gibraltar Island on 
Monday, July 29, 1935, at 9:00 A. M. 
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
(Signed) JOHN KAISER, 
Chairman. 
• 
OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
Gibraltar Island, Ohio, July 29, 1935. 
The Board of Trustees met on Gibraltar Island, Ohio, 9 :00 A. M., 
pursuant to adjournment. 
Present: John Kaiser, Chairman, Julius F. Stone, Herbert S. At-
kinson, and Lawrence E. Laybourne. 
* * * * * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * * * * 
Upon motion of Mr. Atkinson, seconded by Mr. Laybourne, the 
following recommendations of the President as presented below, were 
upon roll call unanimously approved: 
Resignations 
The following resignations were accepted and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title 
College of Commerce and Administration 
School of Social Administration 
Richard P. Miller Scholar 
Administrative Division 
Business Office 
Dorothy Vale Comptometer Operator 
Physical Plant 
Light, Ji eat and Power 
Charles Reasoner Blacksmith's Helper 
(Mr. Reasoner died July 2, 1935). 
Roads and Grounds 
Joseph Fueglein Laborer 
* * * * * 
Date Effective 
June 14, 1935 
June 30, 1935 
July 2, 1935 
July 6, 1935 
* * 
Appointments 
Annual Rate 
$ 250.00 
960.00 
1,212.00 
630.00 
* * 
The following appointments were approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule: 
Name 
College of Agriculture 
Agricultural Engineering 
Title Effective ~uarters Annual Rate 
G. W. McCuen Project Director of July 1, 1935 No salary 
Rural Electrification 
I. P. Blauser Secretary and July l, 1935 $1,800.00 
Field Engineer 
(Salary to be paid from East Central Division of the National Electric Light 
Association Fund) 
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College of Educati<m 
Bureau of Educational, Reaearch 
Louis E. Raths Research Associate 
Maurice L. Hartung Research Associate 
Paul B. Diederich 
Cecelia H. Krakoff 
Dwight Arnold 
Carleton C. Jones 
Clark W. Horton 
PaulR. Grim 
Research Associate 
Asst. to the Director 
of the Evaluation 
Program of P.E.A. 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
July 1, 1935 (12 mos.) 
Sept. 16, 1935 to 
Jan. 31, 1936 
Oct. 1, 1935 for 9 mos. 
July 
July 
Oct. 
July 
Oct. 
1,1935 (12 mos.) 
1, 1935 
l, 1935 for 9 mos. 
1, 1935 
1, 1935 for 9 mos. 
7-29-'35 
3,600.00 
1,350.00 
period 
2,250.00 
period 
1,680.00 
900.00 
900.00 
period 
600.00 
900.00 
period 
(Above salaries to be paid from the Progressive Education Association 
College oj Engineering 
Fund) 
Electrical Engineering 
Harris Reinhardt Assistant Su. Qr. Su. 
Engineering Experiment Station 
Richard K. Lee Research Engineer June 11, 1935 for 3 mos. 
(Salary to be paid from the General Electric Company Fund) 
Lamme Scholarshipa 
James N. Thurston 
Howard M. Crusey 
Graduate School 
Lamme Scholar 
Lamme Scholar 
Sept. 1, 1936 to June 1, 1936 
Sept. 1, 1935 to June 1, 1936 
125.00 
period 
526.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
Moshe Brill Honorary Fellow Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. No ea!. 
Robert R. Elsasser Battelle Memorial Sept. l, 1935 for 10 mos. 600.00 
Institute ~·ellow period 
(Salary to be paid direct to Mr. Elsasser by the Battelle Memorial Institute) 
Richard Ulmer National Aluminate July l, 1936 for 2 mos. 100.00 
Company F'ellow period 
(Salary to be paid from National Aluminate Company Fund) 
President's Division 
Industrial Research 
Harold A. Waters Research Assistant July 9, 1935 
(Salary to be paid from the Sherwin-Williams Company Fund) 
Administrative Division 
Business 0 ffi,ce 
Beulah Treadway Comptometer Operator 
Physical Plant 
Light, Heat and Power 
John McCormick Blacksmith's Helper 
Roads and Grounds 
Kenneth McPherson Laborer ( 7 mos.) 
Palice and Watchmen 
J. William Adams Night Watchman 
* * * * * 
July 1, 1936 
July 1, 1936 
{
July 1 to Oct. 30, 1936 
Apr. 1 to June 30, 1936 
June 15, 1936 for 3 mos. 
* * * 
Miscellaneous 
Recommendations 
2,500.00 
960.00 
1,212.0!: 
* 
630.00 
period 
300.00 
period 
That the following persons be given the rank of Professor Emeri-
tus, effective September 1, 1935, and that the present salary in each 
case be continued until that date: 
Professor C. B. Morrey-Department of Bacteriology 
Associate Professor John N. Shoemaker-College of Vet-
erinary Medicine 
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Research Professor Wilbur H. Siebert-Department of 
History 
Research Professor Frank H. Eno-Engineering Experi-
ment Station 
That the extra vacation credit earned by Professor William M. 
Duffus, of the Department of Business Organization, amounting to 
$1,364.00, be paid to him during the three months July, August, and 
September, 1935. 
That repayment be made to Mr. Carl C. Keller, Pleasantville, 
Ohio, of $10.00 paid by him for incidental fees for the first term of 
the Summer Quarter, 1933, on the grounds that Mr. Keller is a World 
War veteran and entitled to the exemption set up in the Jones Law. 
That a check for $4,375.00 from the Progressive Education Asso-
ciation be accepted and the appreciation of the Board of Trustees 
be appropriately expressed. This check is the first of four quarterly 
payments to be made by the Progressive Education Association for 
the purpose of investigating and perfecting achievement tests. These 
funds will be paid to the Bursar of the Ohio State University and 
disbursed upon requisition of Professor Ralph W. Tyler to whom the 
gift was made as of July 1, 1935. 
That the following gifts to maintain certain projects in which 
the Bureau of Educational Research is interested be accepted and the 
appreciation of the Board of Trustees be appropriately expressed: 
(1) From the Graduate Library School, University of Chi-
cago, for the study of reading in South Chicago-$120.06 
(2) From the Graduate Library School, University of Chi-
cago, for the study of Public Library Administration-
$638.20 
(3) Federal Emergency Relief Administration in Ohio for 
statistical work on the Social Service Survey-$16.80. 
(This is the first of a series of checks which will be re-
ceived.) 
That the following contract between the Ohio State University 
and the State Board for Vocational Education for the year 1935-1936 
be approved, the purpose of which is to provide for the teacher train-
ing in the University at the expense of the State Board for Vocational 
Education in Agriculture and in Home Economics: 
In consideration of the fact that the State Board for Vo-
cational Education hereby agrees to reimburse the University 
in the amounts and for the purposes stated in the tentative 
budgets herewith, the Ohio State University agrees to conduct 
in the College of Agriculture a course for the training of 
teachers in Vocational Agriculture, and a course for the 
training of teachers in Vocational Home Economics, in ac-
cordance with the State Plan adopted by the State Board for 
Vocational Education for the year 1935-1936. 
These courses for the training of teachers in Vocational 
Agriculture and in Vocational Home Economics will be kept 
up to standards demanded by the State Plan and will be sub-
ject to the general supervision of the State Board for Voca-
tional Education. 
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Reimbursements in amounts not to exceed those stated 
in the budgets herewith will be made by the State Board for 
Vocational Education upon receipt of the affidavit from the 
Secretary of the Board of Trustees of Ohio State University 
as to the actual expenditures for that month. 
Budget for Teacher Training in 
Agriculture 
Salaries ................................ . 
Stenographer .......................... . 
•_rravel ..................•.............•. 
Research ............................... . 
Supplies ............................... . 
Postage, Communication ................ . 
Printing ............................... . 
$23,400.00 
1,200.00 
1,300.00 
900.00 
350.00 
300.00 
90.00 
$2i,54D.OO 
Budget for Teacher Training in 
dorne Econornics 
Salaries ................................ . $14,800.00 
Clerical (Gr. I, Rate C) ................ . 1,440.00 
900.00 
100.00 
100.00 
Travel ................................. . 
Supplies ............................... . 
Po.:3tage, Communication ................ . 
In behalf of Ohio State 
University: 
(Signed) GEORGE W. RIGHTMIRE 
President 
(Signed) CARL E. STEEB 
Secretary, Board of Trustees 
$17,340.00 
In behalf of the State 
Board for Vocational 
Education: 
(Signed) B. 0. SKINNER 
President and Executive 
Officer 
Dated: July 29, 1935. 
That the following salary budgets for Agricultural Education 
(Smith-Hughes) and liome Economics (Smith-Hughes) for the fiscal 
year 1935-1936 be approved: 
Departrnent of Agricultural Education 
!\Tame 
W. F. Stewart 
H. G. Kenestrick 
L. E. Jackson 
E. 0. Bolender 
A. C. Kennedy 
F. J. Ruble 
Howard McClarren 
L.B. Fidier 
Helen Killworth 
Title Annual Rate 
Prnfessor (part salary) .................. $ 2,100.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,700.00 
Assistant Professor .•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,600.00 
Instructor, Hilliards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,900.00 
Instructor, Reynoldsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,800.00 
Instructor, Grove City. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,800.00 
Instructor, VVesterville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,750.00 
Instructor, Canal Winchester.. . . . . . . . . . . . . 2,750.00 
$23,400.00 
Stenogrnpher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200.00 
Departrnent of Horne Econornics 
Name 
Alice D. Pressey 
Hazel H. Huston 
Ciara M. Bancroft 
Elizabeth Moore 
Estelle Barton Franks 
Helen Westervelt 
(To be named later) 
Marie Kuglen 
Title Annual Rate 
Assistant Professor (part time) .......... $ 1,575.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,925.00 
A~sistant Professor .................. .-. . . 2,825.00 
Instructor, Reynoldsburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,300.00 
Instructor, North High School, Columbus.. 2,175.00 
Instructor, Canal Winchester... . . . . . . . . . . 2,000.00 
Assistants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
Clerk 
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That, in accordance with the recommendation of the University 
Faculty, degrees be awarded at the Summer Convocation on August 
30, 1935, to the following named students who have completed the 
requirements therefor: 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Gaile Alexander Carbaugh, B.A. (University of Wichita), M.A. 
(University of Kansas); Gerald Mathiot Cover, B.S. in Met. E., M.S. 
in Met. E, Met. E. (Case School of Applied Science); Alessandro S. 
Crissafulli, B.A., B.Sc. in Edu., M.A.; Ruth Gwen Davies, B.A. (Ohio 
Wesleyan University), A.M. (University of Chicago); Lawrence Pow-
ell Eblin, B.S. in Chem. (Ohio University); James Frederick Ferry, 
A.B. (West Virginia Wesleyan College), M.S. (West Virginia Uni-
versity) ; Homer James Hall, A.B. (Marietta College), M.Sc.; Paul 
Matthew Hummel, B.A., M.A.; Monica Gretchen Kehoe, B.A. (Mary 
Manse College of St. John's University); Elva Anne Lyon, A.B. (Ot-
terbein College), A.M. (Columbia University) ; Joseph Nelson Miller, 
A.B. (Miami University), M.A.; Ruth Dorothea Nottingham, B.A., 
M.A.; George Dewey Scarseth, B.S. (University of Wisconsin) ; Wil-
liam Christian Schwarzbek, B.A. (Wittenberg College), M.A.; Elbert 
Neil Shawhan, B.A., M.A. (Ohio Wesleyan University); Sherman 
Everett Smith, B.S. in Ch.E. (South Dakota School of Mines); !vol 
0. Spafford, B.Ped. (Michigan State Normal College), B.S., A.M. 
(Columbia University); Carl Lloyd Spicer, B.Sc. in Bus. Adm., M.A.; 
Grace Thomas, A.B. (Ohio University), A.M. (Columbia University); 
Lawrence E. Trishman, B. Met. E., M.Sc.; Adolph David Weinberger, 
B.A., M.A.; Clara Gertrude Weishaupt, B.Sc. in H.E., M.Sc.; Byron 
Burdette Williams, A.B. (DePauw University); Kenneth Elmer 
Wright, B.Sc. in Agr., M.Sc. 
MASTER OF ARTS 
Elizabeth Beatrice Abernethy, B.Sc. in Edu; Walter Percy Ad-
kins, B.A. (Fish University); Charles Francis Alter, A.B. (Oberlin 
College); David Wilber Andrews, B.S. in Edu. (Ball State Teachers 
College); Lester Elwood Angene, A.B. (Heidelberg College); Bernice 
Frances Ashbrook, B.Sc. in Edu.; John Willard Ault, B.S. in Edu. 
(Bowling Green State College); Belva Elnora Baker, B.Sc. in Edu.; 
Ethel May Baker, B.Sc. in Edu.; Martin Herman Bartels, A.B. (Cap-
ital University); Ellsworth Carl Bartlett, B.Sc. in Edu.; Dorothy 
Wilda Bauer, B.Sc. in Edu.; Irvin Victor Baumgartner, A.B. (Bluffton 
College); Emmett Glenn Baxter, B.S. in Edu. (Bowling Green State 
College); Elinor Mildred Bayer, B.Sc. in Edu.; Joe William Begala, 
A.B. (Ohio University), B.S. in Edu. (Kent State College); James 
Marcus Berkebile, A.B. (Manchester College); Mary Squier Bethel, 
B.A.; Hanley Cecil Betz, A.B. (Rio Grande College); Richard Spencer 
Biddle, B.Sc. in Edu.; Gladys Jeanne Bigler, B.A. (The College of 
Wooster); Benjamin John Bishop, B.Sc. in Edu.; Sylvia Sarah Born-
stein, B.A.; James Crawford Bower, B.Sc. in Edu.; Helen Vera Boyd, 
B.S. in Edu. (Ohio University); Edward Elmer Braid, B.S. (Mount 
Union College); Forrest Nelson Brown, A.B. (Heidelberg College); 
William Porter Bunner, B.Sc. in Edu., B.A.; Forest Dale Burkholder, 
A.B. (Bluffton College); Sarah Madelyn Campbell, B.A. (Muskingum 
College); Ira Allen Canfield, B.S. in E.E. (Case School of Applied 
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Science); Philip Sherman Card, B.S. in Edu. (Miami University); 
Britomarte Chalfant, A.B. (Capital University); Robert Bruce Chand-
ler, B.Sc. in Edu.; Lucile Kinney Childs, B.A.; Ruth Chryst, A.B. 
(Wittenberg College); Ellen Peirce Chubb; Ray Bromley Clarke, A.B. 
(University of Illinois); Elizabeth Nadine Clevenger, B.S. in Edu. 
(Bowling Green State College); Leighton Edgar Conkey, A.B. (De-
fiance College); Roberta Davis Connolley, B.A. (Smith College); 
Clayton Richard Cook, A.B. (Marietta College); Clarence David Cot-
terman, B.A. (Muskingum College); John Henry Cox, A.B. (Wabash 
College); Annie Louise Craigie, A.B. (University of Rochester); B.S. 
(Simmons College); Roy Edward Cramer, B.A.; Harold Gibson Dav-
idson, B.A.; John Enoch Davis, A.B. (Rio Grande College); Albert 
John Dillehay, B.Edu. (University of Akron); Beatrice Josephine 
Duvall, A.B. (Pennsylvania College for Women); Roger Winferd Eas-
ley, B.Sc. in Edu.; Donald Gavin Edgar, B.S. (Denison University); 
Corl Eugene Edwards, A.B. (Ashland College); Marie Adamson 
Flesher, A.B. (Marietta College); William Ray Flesher, A.B. (Mari-
etta College); George Hershey Frack, B.A. (Muskingum College); 
Charlotte Hern Frost, B.Sc. in Edu.; Kathryn Elizabeth Geddes, A.B. 
(Denison University); Elmer Irvin Gephart, B.A. (Ohio Wesleyan 
University); James Allen Gordon, B.S. in Edu. (Miami University); 
Clara Augusta Gottschalk, B.Sc. in Edu.; Robert Bruce Graham, A.B. 
(University of Akron) ; Paul Ridgeway Grim, B.Sc. in Edu.; Arthur 
Lowell Guesman, B.A. (Waynesburg College); Evelyn Mary Hahn, 
A.B. (St. Mary's of the Woods College); James Landon Hamilton, 
A.B. (Wittenberg College); Alvin Evenstead Hanson, A.B. (Ohio Uni-
versity); Annabelle V. Hartle, B.S. (The College of Wooster); Arthur 
Harrison Hathaway, B.Sc. in Agr.; John A. Henry Hickman, B.S. 
(Ohio Northern University); Bernard Emerson Hughes, B.S. in Edu. 
(Ohio University); Margaret Ruth Humphr~y, A.B. (Ohio Univer-
sity); Robert Grove Hyre, B.S. (Ohio Wesleyan University); Rhodie 
Gooden Irving, B.Sc. in Com. (State University of Iowa); Velma 
Currence Jackson, A.B. (Davis and Elkins College); Roy William 
Jenkins, B.Sc. in Edu.; Frank Dallas John, B.S. in Edu. (Rutgers 
University); Carlie David Johnson, B.S. (Ohio Northern University); 
Charles Herbert Jones, A.B. (Rio Grande College); Katherine Marie 
Kaiser, A.B. (Capital University); John Henry Kilburn, B.S. in Edu. 
(Miami University); Paul Wilbur Kinsel, A.B. (Manchester Col-
lege); Abel Gilbert Kirby, B.A. (Lake Forest College); Max Ralph 
Klein, B. Edu. (University of Akron); Laverne Evangeline Kolbe, 
S.B. (University of Chicago); Clarence G. Lappin, A.B. (Oberlin 
College) ; Charles Richard Larkins, B.Sc. in Bus. Adm.; John Herman 
LeMar, A.B. (Cedarville College); Milton Henry Lessner, A.B. 
(Youngstown College); Mildred Edith Lewis, B.Sc. in Edu.; Vaughn 
Price Lewis, B.A.; Mary Elma Liming, B.Sc. in Edu.; Edward Haas 
Livingston, B.S. (Susquehanna University); Elsie Marie Lockmeyer, 
B.S. in Edu. (Miami University); Arthur Howard Long, B.A., B.Sc. 
in Edu.; Dorothy Jane Lord, B.Sc. in Edu.; Dorance Rex Lowman, 
B.Sc. in Edu.; Kenneth Paul Mallery, A.B. (Marietta College); Clyde 
Giles Mankin, A.B. (Marshall College); Jacob Herman Martin, B.Sc. 
in Edu.; Della Porter McMillen, B.S. (Oklahoma Central State Teach-
ers' College); Lewis Vincent Mead, B.S. (Baldwin-Wallace College); 
Virginia Victoria Meekison, A.B. (Radcliffe College); Paul Eugene 
Miller, B.S. in Edu. (Muskingum College); Alice Elizabeth Moore, 
B.A.; Maurice Byron Morton, A.B. (Wittenberg College) ; William 
Charles Murphy, B.Sc. in Edu.; Virginia Lee Neptune, A.B. (Marietta 
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College); Arthur Harold Neu, B.Sc. in Agr.; Lynn Norman Nicholas, 
B.A. (Ohio Wesleyan University); Lynn Weldon Northup, A.B. (An-
tioch College); Benjamin Frederick Norton, B.S. in Edu. (Ashland 
College); Robert O'Connell, A.B. in Edu. (Tri-State College); Kermit 
Virgil Ohl, A.B. (Heidelberg College); Francis Newton Owen, B.A. 
(Ohio Wesleyan University); Alma Alice Palmer, B.A., B.Sc. in Edu.; 
Gladys Evelyn Palmer, B.A. (University of Wisconsin); Edward 
Dickson Payne, B.S. in Edu. (Ohio University); Raymond Walker 
Phipps, B.Edu. (Illinois State Teachers College); Joseph Cyril Pillion, 
B.Sc. in Bus. Adm.; Thomas Edward Poag, A.B. (Morgan College); 
Luther. Fermine Poling, A.B. (Marshall College); No.ble Harry Poole, 
B.Sc. m Edu.; Adah Hubbard Porter, B.A.; Denz1l L. Pyle, A.B. 
(Antioch College); Anthony Herman Reilman, A.B. (St. Benedict's 
College); Levi F. Rhoades, Jr., A.B. (Wittenberg College); Carolyn 
Ruth Richards, B.Sc. in Edu., B.Edu. (University of Cincinnati); 
Albert Kilburn Ridout, A.B., B.O. (Asbury College), LL.B.; Nellie 
Barbara Rose, A.B. (Capital University); Howard Hayes Rastorfer, 
A.B. (Wittenberg College) ; Charles Arthur Rowan, B.Sc. in Edu.; 
John Milton Roweton, A.B. (Denison University); Jay Buchwalter 
Rudy, B.S. (The College of Wooster); Otto Walter Schaefer, B.A.; 
Emil Paul Schnepel, A.B. (Capital University), B.Sc. in Edu.; Alice 
Jean Scott, B.Sc. in Edu.; Charles Adrian Seese, B.S. (Mount Union 
College); John Edward Shallcross, A.B. (Marietta College); Ken-
neth Carpenter Shook, B.S. in Edu. (Kent State College); Floyd 
Theodore Siewert, B.S. in Phys. Edu. (Wittenberg College); John 
William Simpson, B.A.; Alfred Ivin Smith, A.B. (Butler University); 
Jesse Edward Smith, B.S. in Edu. (Ohio University); David Laurel 
Sollenberger, A.B. (Manchester College); Ralph Walsh Spence, B.Sc. 
in Edu.; Marion Christine Stage, A.B. (Marietta College); Clinton 
Nathan Stevenson, B.A. (Ohio Wesleyan University); Charles Leon-
ard Stiers, B.A.; Charles Forrest Stone, B.A. (Ohio Wesleyan Uni-
versity); Evert Clark Strickland, B.S. in Edu. (Wittenberg College); 
Marvin Lee Sturm, A.B. (Marshall College); Solomon Luther Swingle, 
A.B. (Wittenberg College); Prentice Earl Teegardin, A.B. (DePauw 
University); Francis Kaylor Teeter, B.A. (Ohio Wesleyan Univer-
sity); James David Teller, B.Sc. in Edu.; Benjamin Joseph Tepletsky, 
B.A.; George Alfred Townsley, A.B. (Cedarville College); Cecil Marie 
Turton, B.A. (Ohio Wesleyan University); Ernest A. Van Atta, B.S. 
in Edu. (Ohio Northern University); Roy Louis Van Scoten, B.S. 
(Saint Lawrence University); Dorothy Aileen Virts, B.S. (University 
of Idaho); Ross Maynard Virtue, B.A. (Muskingum College); Mildred 
Wagner, B.A., B.Sc. in Edu.; Carl Forest Walker, A.B. (Marietta 
College); Homer Orval Weikel, B.S. in Edu. (Miami University); 
Arthur Marshall Wellington, A.B. (Rollins College); Edward Stemple 
Wells, B.A.; Alva Arthur White, B.S. in Edu. (Ohio University); 
Elizabeth Amanda White, A.B. (Ohio Northern University), B.A.; 
Wilmot Kenneth Whitehead, B.S. in Edu. (Ohio Northern Univer-
sity); William Ralph Widrig, B.S. in Edu. (Ohio University); Henry 
Wood Wilson, A.B. (Ohio University); Wildus Gail Wilson, B.A. 
(Maryville College); George Philps Woodard, A.B. (University of 
Dubuque); William Clarence Wooddell, A.B. (Ohio University); Hazel 
Dobbins Younkman, B.S. in Edu. (Ohio Northern University); Louis 
Anthony Zarembski, B.Sc. in Edu., B.A. 
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MASTER OF ARTS IN SOCIAL ADMINISTRATION 
John Bostwick Couch, A.B. (Defiance College); Leo Gallin, A.B. 
(Cleveland College); Mary Lou Johnson, B.A. (Wells College); Alice 
Margaret Knepper, B.Sc. in Jour.; Raphael Linbur Konigsberg, B.A.; 
Russell Wagner Leedy, A.B. (Denison University); Myron Ernest 
Moorehead, B.A.; Morris James Schwartz, A.B. (Cleveland College). 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
John Wayne Lucas, B.Sc. in Bus. Adm.; Charles Howard Wood-
bury, B.Sc. in Bus. Adm. 
MASTER OF SCIENCE 
Carsten Charles Ahrens, B.Sc. in Edu.; Carl Howard Benner, 
A.B. (Ohio University); Leonard Charles Bernstein, B.S. (New York 
University); Harold Frederick Breimyer, B.Sc. in Agr.; Olive Clev-
enger, B.Sc. in Edu.; Dwight Allen Daniels, B.S. in Edu. (Bowling 
Green State College); George Peter Donaldson, B.S. Edu. (University 
of Georgia); Robert Rienholdt Elsasser, B.Che.E.; Walter William 
Engle, B.Sc. in Agr.; Robert King Fankhauser, B.A. (Ohio Wesleyan 
University); Herbert Lester Feinberg, B.Ch.E.; Birdie Belle Garner, 
B.S. (Wilmington College); Hervey Clovis Gillogly, B.Che.E.; John 
Warren Gillon, B.S. in M.E. (Tufts College); Donald Hammer Gran-
gaard, B.A. (University of North Dakota); Alvin Jenkins Herdle, 
B.S. (Mount Union College); Leamy Francis Jones, B.Sc. in Phar.; 
Helen Mougey Jordan, B.Sc. in H.E.; Samuel Morris Mancovitz, B.A. 
(Kent State College); John Grover McGuffey, B.Sc. in Agr.; Raymond 
Ares Menendian, B.Ch.E.; Erma Virginia Pierpont, B.Sc. in Edu.; 
Irvin Theodore Reed, D.V.M. (Colorado Agricultural College); Foster 
Donald Roszman, B.S. in Edu. (Ohio Northern University); John 
William Ryznar, B.S., B.S. in Edu. (Kent State College); Ben Sobin, 
B.A.; Delmar William Spicer, B.S. (South Dakota State College); 
Curtiss Oliver Steele, B.Sc. in Agr.; Howard Albert Tanner, S.B. 
(Mount Union College); William Thomas Walton, B.S. in Ch.E. 
(Georgia School of Technology); Harry Merwyn Weaver, B.A.; Roy 
Lester Whistler, B.S. (HP.idelberg College); Charles Noel Young, 
B.Sc. in Agr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Victor Enoch Rupert; Robert Meehan Scully; Isaac Sheppard. 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Edna Maye Campbell; Mary Virginia Cochran; Leta Marie 
Gigax; Grace Lucille Gladden; Hattie May Green; Elizabeth Hunter; 
Dorothy Conrad Kennaw; Betty Jane Krowarz; Harriet Altenburg 
Lehman; N elva Marie Patterson; Florence Elizabeth Schmidt; Ida 
Anita Straube; Marjorie Louise Throcmorton; Gladys Matilda Wen-
del; Florence Zilpha Whitcomb; Viola Esther Woodruff. 
BACHELOR OF ARTS-WITH HONORS 
Annie Lois Atkinson (cum laude); Margaret Frances Demorest 
(with High Distinction in English); Virginia Farber (cum laude); 
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Aaron Irving Simon (cum laude and with Distinction in Physiology); 
Jesse 0. White ( cum laude and with Distinction in Chemistry). 
BACHELOR OF ARTS 
Samuel Allen; Ruth Leona Bierbaum; Ellen Peirce Chubb; Ruth 
Harriet Cooper; Edward John Doyle; Eleanor Katherine Earhart; 
Ronald Calvin Essex; Louisa Stark Gardner; Ruth Goldstein; Walter 
William Grelle; William Robert Kelly; Russell Dean Koons; William 
Lawrence Kumler; Lucy Maurine Levering; Arthur Finkelman Mon-
roe; Dorothy Lee Nuckolls; Stephen Simon Plaut; Joseph Jacob Rab-
inovitz; Mary Elizabeth Ray; William Richard Schmitz; Edward 
Everett Smith; Lloyd Abel Smith; Lotus Aurelia Snow; Juliet Ellen 
Stanton; Howard William Stegmiller; Clara Hilberg Teller; Richard 
Jackson Theobald; Paul Louis Weller. 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Adam Wilson Addison; Mary Edward Bartrum; Rhoane Thomas 
Bell, Jr.; John William Benninghofen; Lloyd Mills Bernard; Frank 
Hubert Biglfy; Donald Robert Blair; Harry Dolph Burkett; Richard 
Albert Downing; Gail Evans; Leon W. Fenstermacher; Robert Birch 
Finley; Alex Jay Fishbein; Lawrence Everette Fogle; Martin Edward 
Foley; James Robert Goslee, Jr.; Charles Gerard Hagerty; Harold 
Owen Hecker; Robert Carol Johnson; Roland Robert Jones; Simon 
William Jones; John Robert Kahle; Joseph John Kastelic; Paul Rus-
sell Langdon; J. Merwin Lustig; John Henry Robb; John William 
Schauss; William Gillispie Siemon; David Parvin Weber; George 
Eugene Wells; Harry Robert Weyrich; Daisy Yurjevic. 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM 
Paul Edward Gotter; Neva Virginia Horton; Charles William 
Morgan; Fred Wernick. 
BACHELOR OF SCIENCE IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Gladys Sylvia Berger; Rowena Nye Cook; Vivian Campbell Hard-
ing; Ruth Lillian Heizer; Mary Elizabeth McMahon; Dolores Rup-
persberg; Victor William Sacheroff; Frances Rhea Schomer. 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION-WITH HONORS 
Virginia Farber (with Distinction). 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Marguerite Roberta Adams; Margaret Irene Barclay; Augustus 
J erd Bayless; Minoma Pauline Benson; Frances Irene Bower; Dwight 
Dale Bushong; Erm el Cade; Florence Mildred Carleton; Helen Marie 
Clark; Donald Alfred Colloraffi; John Wesley Cornwell; Cora Eliza-
beth Coy, B.Sc. in Bus. Adm.; Mildred Craig; Carrie Elizabeth 
Daugherty; Roy Trowbridge Deal; Avis Toye Dinsmore; Charles Al-
vin Eckert; Marcia Randall Ellingson; Beatrice Marie Engle; Elinore 
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Rosamund Faulhaber; Kenneth Fristoe; Florabelle Fundaberg; Al-
berta Jane Gamble; Nathalie Mae GeMeiner; Harold Walter Ginder; 
Ethel Mae Gingrich; Hazel Mary Glenn; Estrella Dorothy Gove; 
Phyllis Graham; Marvin E. Habel; Leland Smith Hall; Melvin Wil-
liam Hamilton; Walter Lee Harris; Charlotte Conant Hartman; 
Donald George Hartman; Melba Geraldine Hedges; Virgil Leroy 
Heskett; James Ellsworth Hoff; Dorothy Hilda Jewett; William 
Robert Kelly; Nina Florence Kendall; Russel Dean Koons; Helen 
Marguerite Kopf; Sara Irene Kucinski; Marie Alberta Lee; Kermit 
Pearl Lewis; Marion Hope Ling; Margaret Josephine Lyon; Garnet 
Irene Maize; Abner Markell; Margaret Ursula Marshall; Frank 
Dewalt Mason; Marian Angeline Orr; Luther Edward Owens; Ver-
gene Josephine Petty; Jeanette Reichelderfer; Gwendolyn Curran 
Rogers; Elizabeth Schrader; Rosetta Seals; Lester Ray Seilhamer; 
Catherine Elyse Sheckler; Charles Wilson Shell; Louise Shively; 
Marion Lee Smith; Lotus Aurelia Snow; Edith Clara Spector; Burton 
Elbridge Stratton; Mary Agnes Sullivan; Robert Wilbur Thornton; 
Alma Edith Wallace; Joe William Webster, B.A.; Helen Naomi Wells; 
Alice Iola Wentworth; Eleanor Ann Wilson; Louis Joseph Y anacsek; 
Pauline Catherine Zarembski. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
William Holden Crawford; Charles David Cuttler. 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Leo Stanley Rovtar. 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Francis Lee Benton; Harry Lewis Conaway; William Henry 
Earhart; Charles Edward Graham; William Horton Tomb. 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
Anthony Stanley Aurilio; Arthur Timeus Knauer; Fred Albert 
Kremser; John Wilson Wiseman. 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Paul Milton Weyrick. 
BACHELOR OF ENGINEERING IN MINING 
John Douglass Locke. 
DOCTOR OF MEDICINE 
Paul Best Yates, A.B. (Washington and Lee University). 
CERTIFICATE OF GRADUATE NURSE 
Carrie Elizabeth Daugherty; Helen Blanche Fowler; Madge 
Laura Masters. 
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BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Frank Dominic Colopietro, A.B. (Universit_y of Michigan); Lloyd 
Charles Keck; George Maurice Outcalt; Fred Vmcent Vencl. 
* * * * * * * * * 
The President now recommended the approval of the following 
salary budget for the Athletic Department covering the fiscal year 
1935-1936, salaries to be payable out of receipts from Athletics. This 
budget has been approved by the Athletic Board. 
Name 
L. W. St. John 
F. R. Castleman 
H. G. Olsen 
Francis A. Schmidt 
Floyd S. Stahl 
Title 
Director of Athletics .................... . 
Director of Track ....................... . 
Director of Basketball ................... . 
Director of Football ..................... . 
Assistant Football and Basketball Coach, 
Baseball Coach ....................... . 
Annual Rate 
$ 2,400.00 
750.00 
4,800.00 
6,500.00 
Frederick C. Mackey 
L. N. Snyder 
Freshman Football Coach ................ . 
Track Coach ............................ . 
3,250.00 
2,500.00 
5,000.00 
1,500.00 
5,500.00 
Walter E. Duffee 
E. R. Godfrey 
B. F. Mooney 
James L. Renick 
Henry D. Taylor 
V. R. Billingsley 
Oscar L. Thomas 
Michael Peppe 
Tucker P. Smith 
Walter B. Bakke 
Carrie Dudley 
Mildred H. Finch 
M. Helen Pugh 
Helen Lum 
Loma Demorest 
Tony Aquila 
Angelo Cervi 
Salvatore Leone 
Albert Macioce 
James Doon 
C. E. Conway 
J. D. Marple 
Homer T. Ellis 
Park Holcomb 
William Brand 
(To be named later) 
'feam Physician ........................ . 
Assistant Football Coach ................. . 
Wrestling Coach ........................ . 
Director of Athletic News Service ....... . 
Director, Ticket Sales ................... . 
Assistant Director, Ticket Sales .. ........ . 
Assistant to Director . ................... . 
Swimming Coach ....................... . 
Trainer ................................ . 
Assistant Trainer (9-1 to 3-1) ........... . 
Secretary ............................... . 
Bookkeeper ............................. . 
Requisition Clerk ....................... . 
Stenographer ........................... . 
Stenographer (part salary) .............. . 
Groundkeeper .......................... . 
Carpenter .............................. . 
Assistant Groundkeeper ................. . 
Truck Driver .......................... . 
Caretaker, Tennis Courts . ............... . 
Custodian, S. E. Tower .................. . 
Custodian, S. W. Tower ( 9-10 to 12-10) 
( 3-15 to 6-15) ......................... . 
Custodian of Equipment ................. . 
Caretaker of Golf Course ................ . 
Coliseum (12-1 to 3-1) .................. . 
Football Coaching Assistants ............. . 
600.00 
3,000.00 
3,600.00 
1,620.00 
3,000.00 
750.00 
3,250.00 
1,000.00 
1,380.00 
1,704.00 
1,380.00 
960.00 
120.00 
2,500.00 
1,560.00 
1,320.00 
1,380.00 
1,200.00 
1,020.00 
450.00 
1,020.00 
900.00 
260.00 
1,500.00 
Total. ............... $67,664.00 
Upon motion of Mr. Atkinson, seconded by Mr. Laybourne, the 
above salary budget was upon roll call unanimously approved. 
* * * * * * * * * 
The President recommended that the following new positions be 
created for the fiscal year 1935-1936 and that the persons named be 
elected to such positions at the salaries indicated; further, that the 
President be authorized to fill those positions for which names are not 
now ready and report the same to the Board at a subsequent meeting. 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Mr. Laybourne, the above 
recommendation of the President was upon roll call unanimously 
approved. 
Name 
Agricultural Eztensfon 
Guy Dowdy 
Title 
State Agent. Agricultural 
Adjustment Admin-
istration 
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Roy E. Battles County Agr. Agent, July 1, 1935 2,400.00 
Clermont County 
William Bembower County Agr. Agent, July 1, 1935 2,400.00 
Pike County 
C. E. Lively Assoc. Professor, Rural July 1, 1935 500.00 
Sociology (part time) 
I. P. Blauser Asst. Professor, Agr. July l, 1935 1,800.00 
Engineering (half time) 
College of Agriculture 
Administration 
(To be named later) Stenographer July l, 1935 960.00 
Agricultural Chemistry 
Edmund D. Walter Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 700.00 
Maude Powell Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Glenn 0. Pettijohn Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Nettie C. Esselbaugh Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Agricultural Engineering 
Virgil Overholt Professor Sp. Qr. Sp. 525.00 
period 
(To be named later) Mechanic July l, 1935 1,200.00 
Animal, Husbandry 
Edwin E. Reizer Instructor Au. Qr. Au.Wi. 1,248.00 
period 
Thomas S. Sutton Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,248.00 
period 
Lawrence E. Kunkle Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 996.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
C. Earl Hervey Student Laborer July l, 1935 (12 mos.) 360.00 
Bert McLaughlin Student Laborer July l, 1935 (12 mos.) 360.00 
J. Irwin Steiner Student Laborer July l, 1935 (12 mos.) 360.00 
Clarence Kellogg Student Laborer July l, 1935 (12 mos.) 360.00 
Allen Hansen Student Laborer July l, 1935 (12 mos.) 360.00 
Thomas Briggs Student Laborer July 1, 1935 (12 mos.) 360.00 
Lester Bailey Student Laborer July l, 1935 (12 mos.) 360.00 
Garland Alderman Student Laborer July 1, 1935 (12 mos.) 360.00 
Botany 
Benjamin H. Davis Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2.100.00 
M. L. Lohman Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2,100.00 
Clyde H. Jones Assistant Oct. l, 1935 (12 mos.) 1,404.00 
R. T. Wareham Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 648.00 
Paul Zimpher Graduate Assistant Su. Qr. Su.Au.Wi. 450.00 
Gordon S. Crowl Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Su. 450.00 
John N. Wolfe Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Su. 450.00 
Max E. Britton Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Su. 450.00 
Theodore W. Bretz Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Su. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Su. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Su. 450.00 
Dairy Technology 
Frank Warne Crews Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Su. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Su. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Su. 450.00 
Farm Operations 
(To be named later) Laborer July 1, 1935 1.200.00 
School of Home Ectmomics 
Winona Morgan Assistant Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2,784.00 
Eve E. Turnbull Assistant Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2,328.00 
Mabel A. Dickson Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Marian M. Jones Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,608.00 
Ruth M. Beard Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Mabel A. Dickson Instructor Su. Qr. 2nd term, 266.00 
Su. Qr. only period 
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l To be named later) Instructor 
Gus H. Poesch Assistant 
Wendell L. Bartholdi Graduate Assistant 
Richard E. Cavanagh LaborPr 
Elmer L. Hartman Student Laborer 
Robert K. Gerber Student Laborer 
Dan Foote Student Laborer 
Donald J. Bushey Student Laborer 
Poultry Husbandry 
Bonald Coffman 
Wayne Alleshouse 
Simon Levine 
Elias Lewis 
Rural Economics 
L. G. Foster 
C. G. McBride 
Paul P. Wallrabenstein 
Student Laborer 
Student Laborer 
Student Laborer 
Student Laborer 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant 
Franz Stone Laboratory 
(To be named later) Director 
Zoology and Entomology 
Winston E. Dunham Assistant Professor 
Ralph H. Davidson 
Paul J. Seyler 
(To be named later) 
Wilbur W. Grimm 
Harriet S. Hyman 
James G. Haub 
Herbert A. Lrandell 
K. D. Archibald 
Herman Von Dach 
(To be named later) 
(part time) 
Instructor 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduat:.e Assistant 
Grnduate .Assistant 
Gr&duate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
College of .-irts and Sciences 
Administration 
(To be named later) 
Elizabeth Garman 
M. Elizabeth Whitney 
Bacteriology 
N. Paul Hudson 
Oram C. \Voolpert 
J orgen M. Birkeland 
Floyd S. Markham 
Grant L. Stahly 
Alex L. Scheer 
Joseph A. Taylor 
John R. Dick 
D. Frank Holtman 
Oliver N. Fellowes 
Harry E. Ewing 
E. M. Bucher 
Rosemary Cartmell 
Herman A. Dettwiler 
( ·harlrn H. Hoppel 
Th'Iilo 1\1. 1\lickelson 
Freu W. Gallagher 
Irene Rosenfeld 
Marguerite Sullivan 
William E. Bills 
Charles P. \Vidmyer 
D. Frank Holtman 
Harry E. Ewing, Jr. 
Assistant to Junior Dean 
Stenographer 
Stenographer 
Professor and Chairman 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Research Assistant 
Laboratory Assistant 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
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Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Su. Qr. Su.Au.Wi.Sp. 480.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
July 1. 1935 1,080.00 
July l, 1935 (12 mos.) 450.00 
July 1. 1935 (12 mos.) 450.00 
July 1, 1935 (12 mos.) 450.00 
July 1. 1935 (12 mos.) 450.00 
July 1, 1935 (12 mos.) 300.00 
July 1, 1935 (12 mos.) 300.00 
July 1, 1935 (12 mos.) 300.00 
July 1. 1935 (12 mos.) 300.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 3.948.00 
Su. Qr. Su.Au.Wi. 2,604.00 
July l, 1935 (12 mos.) 500.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 7.500.00 
Sp. Qr. Sp. 600.00 
period 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1.7 40.00 
July 1, 1935 (12 mos.) 1,200.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 855.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Su. Qr. Su.Au.Wi. 450.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
July 1, 1935 1,200.00 
July 25. 1935 1,200.00 
July l, 1935 996.00 
July 1. 1935 Au.Wi.Sp. 7.008.00 
July 1, 1935 Au.Wi.Sp. 3,600.00 
July 1. 1935 Au.Wi.Sp. 3,000.00 
July l, 1935 Au.Wi.Sp. 3.000.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 3,000.00 
July 1, 1935 (12 mos.) 1.800.00 
July 1, 1935 (12 mos.) 1,212.00 
Su. Qr. Su.Au.Wi. 1,000.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,000.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Au. Qr. Au.Wi. 300.00 
period 
Au. Qr. Au.Wi. 300.00 
period 
Au. Qr. Au.Wi. 300.00 
period 
Au. Qr. Au.Wi. 300.00 
period 
Wi.Qr. Wi. 150.00 
period 
Su. Qr. 1st term, 150.00 
Su. Qr. period 
Su. Qr. 1st term, 75.00 
Su. Qr. period 
7-29-'35 
Frank S. Cross Graduate Assistant Su. Qr. 1st term, 75.00 
Su. Qr. period 
Frank Allen Graduate Assistant Su. Qr. 1st term, 75.00 
Su. Qr. period 
Chemistry 
Lawrence L. Quill Assistant Professor Au.Qr. Au.Wi.Sp. 3,252.00 
(To be named later) Assistant Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2,508.00 
Arnold A. Alberts Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
John F. Betz Technical Assistant July 1, 1935 1,884.00 
Roy G. Bossert Assistant Su. Qr. Su.Au.Wi. 950.00 
Maurice L. Ernsberger Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 950.00 
H. W. Arnold Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 950.00 
Charles E. Waring Assistant Su. Qr. Su.Au.Wi. 850.00 
Harry Gehman Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 850.00 
Roy J. Plunkett Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
John R. Caldwell Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
W. Heinlen Hall Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
Leonard C. Kreider Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
Richard F. Robey Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
Wm. G. Myers Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
M. D. Rigterink Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
WilliamM.Dix Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
Ronald B. Spacht Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
Grafton R. Owens Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
John S. Brod Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
Ernest Bowerman Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
Charles E. Welling Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
T. B. Douglas Assistant Au. Qr. Au.Wi. 600.00 
period 
John R. Long Graduate Assistant Su. Qr. Su.Au.Wi. 450.00 
A. Wallace Copeland Graduate Assistant Su. Qr. Su.Au.Wi. 450.00 
D.R. Husted Graduate Assistant Su. Qr. Su.Au.Wi. 450.00 
Donald H. Wingert Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
D. H. Grangaard Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Ward J. Remington Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Alired E. Hirschler Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
James G. Wiegerink Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
John W. Wellman Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Lloyd K Herdle Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
William J. Burke Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Clyde A. Hutchison, Jr. Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Kenneth E. McCloskey Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Robert J. Reid Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Sager Tryon, Jr. Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Madison L. Marshall Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Henry R. Kreider Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Richard C. Ulmer Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Paul A. Munter Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Paul D. Miller Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
G. Edwin Schmitkons Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Leo J. Tanghe Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
John W. Ryznar Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
John H. Buckingham Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Charles E. Frank Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Frederick K. Kirchner Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Adlai E. Michaels Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Frederick L. Johnston Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Richard E. Brooks Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Harold F. Vivian Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Moses Konigsberg Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Alvin D. Boston Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Delbert D. Reynolds Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Hollis Leland Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
John R. Schaeffer Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Donald R. Myers Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Norman 0. Cappel Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
T. B. Douglas Graduate Assistant Su. Qr. Su. 150.00 
"period 
Howard Tanner Graduate Assistant Su. Qr. Su. 150.00 
period 
Classical Languages 
W. H. Juniper Assistant Su. Qr. Su. 350.00 
period 
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English 
(To be named later) Instructor Au.Qr. Au.Wi.Sp. 2,508.00 
James V. Logan, Jr. Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2,004.00 
Robert E. Brittain Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Francis L. Utley Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Frances E. Jones Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. l,800.00 
Bryant C. Kerr Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 1,008.00 
Roscoe F. Schaupp Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,008.00 
Thearle A. Barnhart Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 954.00 
Anne B. Whitmer Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 954.00 
C. Emory Glander Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 954.00 
J. B. Harrison Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 954.00 
(To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 954.00 
(To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 954.00 
(To be r.amed later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 954.00 
(To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 954.00 
Charles Rowan Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Geology 
(To be named later) Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2,256.00 
Wilber Stout Lecturer Wi.Qr. Wi. 400.00 
Willard B. Phelps Graduate Assistant Au. Qr. 
period 
Au.Wi.Sp. 450.00 
Paul R. Shaffer Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Daniel A. Busch Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
German 
Adolph Weinberger Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Sieghardt M. Riegel Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 900.00 
Homer D. Blanchard Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
A. W. Wonderley Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Virginia Krumm Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi. 300.00 
History 
period 
Louis Kaplan Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Kenneth Bunce Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Henry J. Caren Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Russell H. Seibert Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
George W. Auxier Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Readers Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,000.00 
Mathematics 
Clarence R. Wylie, Jr. Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
(To be named later) Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Thomas H. Southard Graduate Assistant Su. Qr. Su.Au.Wi. 450.00 
Alson H. Bailey Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
William A. Palm Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Firmin J. Krieger Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Walter Jennings Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Frank M. Mallett Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Benjamin J. Tepletsky Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Sp. Qr. Sp. 150.00 
Philosophy 
period 
T. Bruce Waters Instructor Au.Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
PhMtetics Laboratories 
Jack C. Cotton Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 765.00 
Physics and Astronomy 
Glenn A. Fry Asaistant Professor of 
Physiological Optics 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2,500.00 
C.R. Ellis Associate in Optometry Oct. l, 1935 (12 mos.) 2,000.00 
H.F. Haines Associate in Optometry Au. Qr. Au.Wi.Sp. 900.00 
William C. Sears Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Jack Ball Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Francis P. Bundy Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Mark E. Ward Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
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Donald M. Cameron Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Walter E. Jordan Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Myron S. McCoy Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Anna L. Peckham Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
James A. Peoples. Jr. Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Vincent C. Whiting Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Edward C. Campbell Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Robert B. Taylor Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Paul F. Darby Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Herman Newhouse Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Lale R. Corson Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Cf o be nan1ed later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To te named later) Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be nameci later) Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
( 'i'o be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
('fo be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
( 'i'o be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
R. A. Harrington Observatory Assistant July 1, 1935 (12 mos.) 444.00 
Political Science 
( 'fo be named later) Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
(To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 954.00 
\To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 954.00 
Romance Langu,ages 
• Jose Palomo Instructor Au. Qr . Au.Wi.Sp. 2,004.00 
Demetria Cabarga Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Stanley Howell Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,608.00 
Harry Rogers Instructor Au. Qr. Au. Sp. 1,330.00 
period 
E.W. Bieghler Instructor Au. Qr. Au. Sp. 1,200.00 
period 
Helene :F'oure Instructor Wi.Qr. Wi. 654.00 
period 
"\Valter E. Meiden Assistant Au. Qr. Au.Wi. 1,200.00 
period 
Irwin A. Johnson r\ssi.stant Au. Qr. Au.Wi. 1,200.00 
College of Commerce and Administration 
period 
Administration 
('fo be named later) Clerk July l, 1935 1,200.00 
( 'j o be named later) Stenographer July l, 1935 912.00 
\ '..:. o be named later) Stenographer July 1, 1935 912.00 
,-lccounting 
William E. Dickerson Associate Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 3,624.00 
James Ray McCoy Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 954.00 
( io be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 900.00 
Business Organization 
William M. Duffus Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 4,092.00 
1'-lilo Kimball Assistant Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 3, 792.00 
Lester S. Kellogg Assistant Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 3,000.00 
A.H. Chute Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2,508.00 
H. C. Nolen Instructor Su. Qr. Su.Au. Sp. 2,172.00 
0. E. Burley Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2,172.00 
( -~-o be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
( '.i'o be uamed later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
l To be named later) Reader Au. Qr. Au.Wi.Sp. 150.00 
(To be named later) Reader Au. Qr. Au.Wi.Sp. 150.00 
Economics 
Thomas L. Kibler Professor July 1, 1935 Au.Wi.Sp. 4,860.00 
H. G. Hayes Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 4,296.00 
Clifford L. James Associate Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2,820.00 
Louise Stitt Assistant Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2,616.00 
Maurice A. Freeman Instructor (part time) Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,200.00 
Edward C. Wels)l Instructor (part time) Au. Qr. 
period 
Au.Wi.Sp. 1,200.00 
John McNeill Assistant Au. Qr. 
period 
Au.Wi.Sp. 450.00 
John N. Hart Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
l\'.iyron D. Oliver Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
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Philip P. Schaffner Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi. 300.00 
period 
(To be named later) Reader Au. Qr. Au.Wi.Sp. 150.00 
(To be named later) Reader Au. Qr. Au.Wi.Sp. 150.00 
(To be named later) Reader Au. Qr. Au.Wi.Sp. 150.00 
(To be named later) Reader Au. Qr. Au.Wi.Sp. 150.00 
(To be named later) Reader Au. Qr. Au. 50.00 
period 
Geography 
Wallace Buckley Assistant Au. Qr. Au. Sp. 900.00 
period 
Julian J. Petty Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
(To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
School of Journalism 
Harry O'Brien Lecturer Au. Qr. Au.Wi.Sp. 900.00 
Pat J. Kirwin Editor, Lantern Au. Qr. Au.Wi.Sp. 300.00 
David K. Gottlieb Business Manager, Lantern Au. Qr. Au.Wi.Sp. 200.00 
School of Social Administration 
Stockton Raymond Professor Su. Qr. Su.Au. Sp. 5,004.00 
(To be named later) Assistant Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 3,000.00 
(To be named later) Lecturer Sp. Qr. Sp. 150.00 
period 
(To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 900.00 
(To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 500.00 
Sociology 
Viva Boothe Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 4,092.00 
(To be named later) Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
(To be named later) Instructor Au.Qr. Au.Wi.Sp. 1,740.00 
S. C. Newman Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 900.00 
Harold E. Wetzel Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 900.00 
(To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 900.00 
(To be named lP.ter) Reader Au. Qr. Au.Wi.Sp. 150.00 
Ronald B. Almack Assistant Su. Qr. 1st term, 75.00 
Su. Qr. period 
College of Education 
Administration 
Jane Harris Stenographer July 22, 1935 996.00 
(To be named later) Stenographer July l, 1935 960.00 
Margaret L. Watts Stenographer July l, 1935 for 2 mos. 150.00 
period 
Delia Harris Stenographer July l, 1935 for 2 mos. 150.00 
period 
(To be named later) Stenographer Jan. 1, 1936 for 4 mos. 340.00 
period 
Bureau of Educational Research 
Wilford M. Aikin Research Associate and July l, 1935 (12mos.) 1,500.00 
Professor of Education 
James E. Wert Research Associate July l, 1935 2,508.00 
Kay Watson Stenographer July l, 1935 1,200.00 
Education 
E. V. Sayers Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 4,668.00 
Edwin W. Pahlow Professor Au. Qr. Au. Sp. 4,296.00 
Guybert P. Cahoon Associate Professor Su. Qr. Su.Au. Sp. 4,248.00 
(To be named later) Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,872.00 
(To be named later) Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. l,872.00 
(To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 801.00 
(To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 801.00 
(To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 801.00 
(To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 801.00 
(To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 702.00 
(To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 702.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
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(To be named later) Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi. 300.00 
period 
(To be named later) Graduate Assistant Wi.Qr. Wi.Sp. 800.00 
period 
Ivol Spatl'ord Graduate Assistant Sp. Qr. Sp. 144.00 
period 
Frances K. Martin Instructor Su. Qr. 1st term, 200.00 
Su. Qr. period 
Demonstration School 
Catharine Williams Instructor Su. Qr. 1st term, 235.00 
Su. Qr. period 
Nelle Morris Instructor Su. Qr. 1st term, 220.00 
Su. Qr. period 
Lois Kirkpatrick Instructor Su. Qr. 1st term, 210.00 
Su. Qr. period 
Margaret S. Millar Instructor Su. Qr. 1st term, 210.00 
Su.Qr. period 
Mary R. Porter Instructor Su. Qr. 1st term, 180.00 
Su. Qr. period 
Beatrice Perham Instructor (part time) Su. Qr. 1st term, 100.00 
Su. Qr. period 
Cecile C. Swales Administrative Assistant Su. Qr. 1st term, 210.00 
Su.Qr. period 
Beth Wilson Assistant (part time) Su. Qr. 1st term, 50.00 
Su. Qr. period 
Martha J. Barthlow Assistant (part time) Su. Qr. 1st term, 85.00 
Su.Qr. period 
Mary F. Williams Assistant (part time) Su. Qr. 1st term, 25.00 
Su. Qr. period 
Mildred K. Van Court Assistant (part time) Su. Qr. let term, 25.00 
Su. Qr. period 
Florence Moore Stenographer July 1, 1935 for 2 mos. 160.00 
period 
Fine Arts 
Edgar Littlefield Instructor Au.Qr. Au.Wi.Sp. 1,980.00 
Anthony Anderla Instructor Au.Qr. Au.Wi.Sp. 1,980.00 
Emily Farnham Instructor (part time) Au. Qr. Au. Sp. 600.00 
period 
Anita Landacre Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 900.00 
Margaret Steenrod Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Lloyd Reber Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
Donald Torbert Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
Margaret Steenrod Assistant Su. Qr. 1st term, 160.00 
Su.Qr. period 
Music 
(To be named later) Instructor Au.Qr. Au.Wi.Sp. 2,004.00 
Robert S. Tangeman Instructor Au.Qr. Au.Wi.Sp. l,800.00 
Mary Phillips Instructor (part time) Au.Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
period 
Olwen E. Jones Instructor (part time) Au.Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
period 
Dale Haven Instructor (part time) Au.Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
period 
(To be named later) Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 964.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
Dorothy .Jane Lord Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
Samuel L. Flueckiger Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
.James A. Hull' Graduate Assistant Au.Qr • Au.Wi.Sp. 460.00 
Psychology 
S. Edson Haven Assistant Professor Su. Qr. Su.Au.Wi. 2,700.00 
period 
Horace Champney Assistant Su. Qr. Su.Au. Sp. 964.00 
.James W. Sherburne Assistant Su. Qr. Su.Au.Wi •. 964.00 
Richard Wilkinson Assistant Su. Qr. Su.Au.Wi. 964.00 
Edward H. Scofield Assistant Su. Qr. Su.Au. Sp. 964.00 
Frank N. Stanton Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 964.00 
Wm. C. Sehwarzbek Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 954.00 
Dorothy C. Adkins Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 964.00 
.John E. Wenrick Assistant Au.Qr . Au.Wi.Sp. 964.00 
Ramona Messerschmidt Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 964.00 
Isabelle Wagner Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 954.00 
Roger M. Bellows Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 954.00 
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G. Frederic Kuder Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 954.00 
Lynde C. Steckle Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 964.00 
Solomon D. Evans Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 964.00 
Hugh B. McFadden Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 964.00 
Paul D. Woodring Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 964.00 
Bernard R. Higley Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Richard B. Leukart Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
Jesse D. Reynolds Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
Frederick R. Berrien Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
Gene A. Wallar Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
Robert D. Royer Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Frederick Guilford Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 207.00 
John E. Wenrick Student Assistant Su Qr. Su. 67.00 
period 
University School 
Rose Lammel Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 3,000.00 
(To be named later) Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 3,000.00 
Samuel L. Bradshaw Instructor Au.Qr. Au.Wi.Sp. 2,608.00 
Anne Vance Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Arthur Sanderson Instructor Au.Qr. Au.WI.Sp. 1,200.00 
(To be named later) Instructor Au.Qr. Au.Wi.Sp. 1,200.00 
(To be named later) Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,200.00 
Louise M. Ort Nurse July 1, 1935 (12 mos.) 1,608.00 
Florence E. Moore Secretary Au.Qr. Au.Wi.Sp. 900.00 
period 
Lloyd Waite Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
Donald Torbert Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
Hazel Sample Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
William Stover Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Jane Welles Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Ellen Harvey Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 406.00 
Colh!ge of Engineering 
Administration 
(To be named later) Stenographer July 1, 1985 960.00 
Architecture 
(To be named later) Student Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 800.00 
Broadcasting Statum 
(To be named later) Program Supervisor July 1, 1935 (12 mos.) 8,000.00 
Paul G. Fritsche! Assistant Operator Sept. 1, 1936 to June 30, 1936 460.00 
period 
Howard S. Neipp Assistant Operator Jan. 1, 1936 to June 30, 1936 150.00 
period 
Paul G. Fritsche! Asaistant Operator July l, 1986 for 2 mos. 260.00 
period 
Edwin Stainbrook Program Asaistant July 1, 1935 for 2 mos. 100.00 
period 
Cera.mic Engineerina 
(To be named later) Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 750.00 
Chemical Engineering 
Herbert L. Feinberg Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
(To be named later) Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
Civu Engineering 
Samuel T. Carpenter Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 900.00 
Roscoe C. Sloane Director, Summer Camp Su. Qr. Su. 600.00 
period 
John M. Montz Associate Professor, Su. Qr. Su. 400.00 
Summer Camp period 
Claude H. Wall Assistant Professor, Su. Qr. Su. 360.00 
Summer Camp period 
John Steele Cook, Summer Camp Su. Qr. Su. 120.00 
period 
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Electrical Engineering 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Engineering Drawing 
J. Vernon Otter Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,932.00 
Gilbert Coddington Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
S. William Riley Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. l,800.00 
(To be named later) Student Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 300.00 
(To be named later) Student Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 300.00 
Engineering Experiment Station 
John M. Weed Asst. Director & Assoc. July 1, 1935 (12 mos.) 3,325.00 
Professor of Civil 
George A. Bole 
Engineering 
Research Professor July 1, 1935 (12 mos.) 4,200.00 
J. R. Shank Research Professor July 1, 1935 (12 mos.) 2,660.00 
A. H. Dierker Senior Research Engineer July 1, 1935 (12 mos.) 3,400.00 
& Assistant Professor of 
Metallurgical Engineer-
ing 
J. Otis Everhart Senior Research Engineer July l, 1935 (12mos.) 3,040.00 
& Assistant Professor of 
George E. Large 
Ceramic Engineering 
Senior Research Engineer July 1, 1935 (12 mos.) 2,375.00 
C. J. Koenig Junior Research Engineer July 1, 1935 (12 mos.) 2,000.00 
F. A. Young Equipment Custodian July l, 1935 (12 mos.) 1,320.00 
Carl E. Curtis Junior Research Engineer Sept. 1, 1935 (10 mos.) 1,200.00 
period 
Industrial Engineering 
John F. Cooke Laborer July 1, 1935 l,080.00 
(To be named later) Machinist July 1, 1935 960.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Mechanical Engineering 
(To be named later) Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Arthur Joslin Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Herman R. Miller Student Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 300.00 
Charles S. Whitaker Student Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 300.00 
John Henry Munyan Helper July l, 1935 960.00 
Mechanics 
Ralph W. Powell Associate Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2,388.00 
Metallurgy 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Mineralogy 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
(To be named later) Student Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 270.00 
Photography 
(To be named later) Stenographer (half time) July l, 1935 480.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
CoUege of Law 
Clarence D. Laylin Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 5,256.00 
Arthur T. Martin Associate Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 3,576.00 
Myra McCrory Assistant to Dean July l, 1935 (12mos.) 1,200.00 
(To be named later) Assistant to Director Oct. 1, 1935 (9 mos.) 900.00 
of Legal Aid Clinic period 
H. W.Arant Dean and Professor Su. Qr. Su. 1,000.00 
period 
Norman D. Lattin Professor Su. Qr. Su. 800.00 
period 
Silas A. Harris Professor Su. Qr. Su. 750.00 
period 
Robert M. Hunter Associate Professor Su. Qr. Su. 700.00 
period 
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William H. Rose Associate Professor Su. Qr. Su. 675.00 
period 
George James. Jr. Assistant Professor Su. Qr. Su. 675.00 
College of Medicine 
period 
Anatomy 
H. M. Amstutz Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2,508.00 
Margaret E. Long Technical Assistant Sept. l, 1935 (12 mos.) 1,200.00 
Morris B. Guthrie Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,008.00 
Andrew Hedmeg Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
David A. Wilson Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Robert McCleery Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
William A. Clark Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
William D. Preston Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Harry M. Weaver Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Dispensaries 
(To be named later) Instructor July 1, 1935 (12mos.) 600.00 
(To be named later) Instructor July l, 1935 (12 mos.) 600.00 
Thomas E. Rardin Instructor July l, 1935 (12 mos.) 100.00 
Thomas F. Ross Assistant July 1, 1935 (12 mos.) 96.00 
Medical and Surgical Research 
Carl V. Moore Research Instructor July 1, 1935 (12 mos.) 1,800.00 
Louis E. Barron Research Assistant July l, 1935 (12 mos.) 1,800.00 
Lewis Lowenstein Resident July l, 1935 (12 mos.) 900.00 
Ben C. Houghton Assistant Resident July 1, 1935 (12 mos.) 300.00 
Bruce A. Shepard Laborer July l, 1935 (12 mos.) 996.00 
Medicine 
Phillip T. Knies Instructor July l, 1935 (12 mos.) 1,000.00 
Warren W. Hicks Assistant July 1, 1935 (12 mos.) 192.00 
Beatrice L. Postle Assistant in Psychiatry July 1, 1935 No salary 
Nicholas Michael Assistant in Psychiatry July 1, 1935 No salary 
Obstetrics 
Thomas F. Ross Assistant July 1, 1935 No salary 
Ophthalmology 
Emerson M. Blake Assistant July 1, 1935 (12 mos.) 500.00 
Francis W. Thomas Assistant July l, 1935 (12 mos.) 100.00 
Pathology 
(To be named later) Instructor July 1, 1935 (12 mos.) 1,800.00 
Kathryn Bankhardt Technical Assistant Aug. 1, 1935 (12 mos.) 1,100.00 
John E. Martin Student Assistant July l, 1935 (12 mos.) 276.00 
John H. Machledt Student Assistant July 1, 1935 (12 mos.) 276.00 
W. P. Jennings Student Assistant July l, 1935 (12mos.) 276.00 
Physiological Chemistry 
Alfred W. Bosworth Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. No salary 
George H. Ruggy Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
George G. Stoner Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Joseph M. Kaplan Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Melvin M. Spruiell Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
George E. Helz Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Physiology 
H. 0. Haterius Assistant Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 3,504.00 
George W. Thorn Assistant Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 3,000.00 
A. J. Derbyshire Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Samuel R. Tipton Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Katharine A. Brownell Research Assistant July l, 1935 1,800.00 
Agnes A. Warner Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,000.00 
Robert Hines Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Steven M. Horvath Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Pauline L. Merrill Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Robert C. Miller Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Robert H. Schoene Student Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 360.00 
Starling-Loving Hospital 
Ruby Potter Head Nurse July l, 1935 1,374.00 
Olwen Evans Night Supervisor July 1, 1935 1,344.00 
Helen Grace Williams General Duty Nurse July l, 1935 960.00 
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Frances L. George Assistant Instructor July 1, 1935 900.00 
Neva Lauer General Duty Nurse July 1, 1935 900.00 
Conrad Kuehn Resident July l, 1935 900.00 
W. H. Flythe Resident July 1, 1935 900.00 
George B. Watson Anesthetist July 1, 1935 600.00 
Gilman D. Kirk Assistant Resident July 1, 1935 300.00 
C. J. Delor Assistant Resident July l, 1935 300.00 
William Garrett Assistant Resident July l, 1935 300.00 
Jack Widrich Assistant Resident July 1, 1935 300.00 
(To be named later) Assistant Resident July l, 1935 300.00 
Campbell S. Warren Orderly July 1, 1935 684.00 
Umphria Ware Diet Kitchen Helper July l, 1935 684.00 
Raymond Corbett Diet Kitchen Helper July 1, 1935 636.00 
Nina B. Merida Janitress July l, 1935 576.00 
Ralph Fried Intern July l, 1935 50.00 
Arthur H. Lewis Intern July 1, 1935 50.00 
Robert C. Grubbs Intern July l, 1935 50.00 
Aubrey L. Sparks Intern July 1, 1935 50.00 
Joseph G. McKinnon Intern July l, 1935 50.00 
Franklin H. Alley Intern July 1, 1935 50.00 
Morris Stern Intern July 1, 1935 50.00 
Edward W. McCall Intern July l, 1935 50.00 
Herbert Ramsayer Intern July 1, 1935 50.00 
St. Fra.ncis Hospita.l 
B. B. Backlay Intern July l, 1935 125.00 
John A. Gabel Intern July 1, 1935 125.00 
Nathan. W. Manow Intern July 1, 1935 125.00 
P. D. Meyer Intern July 1, 1935 125.00 
L. M. Shulman Intern July 1, 1935 125.00 
S. C. Sneeringer Intern July 1, 1935 125.00 
J. F. Ury Intern July l, 1935 125.00 
College of Pha.rmacy 
Robert L. McMurray Assistant Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2,508.00 
(To be named later) Instructor Au.Qr. Au.Wi.Sp. l,500.00 
(To be named later) Student Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 198.00 
(To be named later) Student Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 198.00 
(To be named later) Student Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 198.00 
(To be named later) Student Assistant Au. Qr. Au.WI.Sp. 198.00 
College of Veterina.r11 Medicine 
C. H. Covault Professor Au.Qr. Au.WI.Sp. 6,004.00 
T. C. Fitzerald Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,800.00 
(To be named later) Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,500.00 
(To be named later) Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,600.00 
(To be named later) Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. l,500.00 
(To be named later) Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,500.00 
Helen R. Zimmerman Graduate Assistant Aug. l, 1985 (11 mos.) 450.00 
period 
(To be named later) Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.WI.Sp. 460.00 
Irene C. Tobey Typist July 5, 1936 1,044.00 
Graduate School 
M. H. Van Horn Fellow Au.Qr. Au.Wi.Sp. 400.00 
Esten J. Asher Fellow Au. Qr. Au.WI.Sp. 400.00 
Paul Laverne Rice Fellow Au. Qr. Au.Wi.Sp. 400.00 
Robert Rienow Fellow Au. Qr. Au.Wi.Sp. 400.00 
Paul E. Stanley Fellow Au. Qr. Au.Wi.Sp. 400.00 
Robert C. Turner Fellow Au. Qr. Au.Wi.Sp. 400.00 
Laura Ann Mick Scholar Su. Qr. Su.Au.Wi. 250.00 
Joseph P. Creagh Scholar Au. Qr. Au.Wi.Sp. 250.00 
Emily E. Farnham Scholar Au. Qr. Au.Wi.Sp. 250.00 
Ralph W. Cummings Scholar Au. Qr. Au.WI.Sp. 250.00 
Elizabeth C. Wagner Scholar Au. Qr. Au.Wi.Sp. 250.00 
William E. Livezey Scholar Au.Qr. Au.Wi.Sp. 250.00 
Erwin A. Robinson Scholar Au. Qr. Au.Wi.Sp. 250.00 
J. H. Akeroyd, Jr. Scholar Au. Qr. Au.Wi.Sp. 250.00 
Warren L. Calvert Scholar Au. Qr. Au.Wi.Sp. 250.00 
Kathryn E. Grover Scholar Au. Qr. Au.Wi.Sp. 250.00 
Nathan Grundstein Scholar Au. Qr. Au.Wi.Sp. 250.00 
Mary J. Harrison Scholar Au. Qr. Au.Wi.Sp. 250.00 
Mary E. Jenkinson Scholar Au. Qr. Au.WI.Sp. 260.00 
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Gilbert John Jordan Scholar Au.Qr. Au.Wi.Sp. 260.00 
Eugene H. Kleinpel! Scholar Au. Qr. Au.Wi.Sp. 260.00 
Harry John Klepser Scholar Au.Qr. Au.Wi.Sp. 260.00 
Howard N. Maxwell Scholar Au. Qr. Au.Wi.Sp. 260.00 
Dwight H. Morehead Scholar Au.Qr. Au.Wi.Sp. 260.00 
Mary R. Porter Scholar Au.Qr. Au.Wi.Sp. 250.00 
Jane Sanford Scholar Au. Qr. Au.Wi.Sp. 250.00 
Wm. A. B. Schrader Scholar Au.Qr. Au.Wi.Sp. 260.00 
Gertrude E. Scott Scholar Au.Qr. Au.Wi.Sp. 250.00 
John C. Stevenson Scholar Au.Qr. Au.Wi.Sp. 260.00 
Jesse 0. White Scholar Au.Qr. Au.Wi.Sp. 260.00 
President's Di,,;,,,w.,. 
Library 
Agnes B. Flanagan Cataloger July 1, 1936 2,148.00 
(To be named later) Cataloger Sept. 1, 1936 1,440.00 
Gwendolen Spencer Library Assistant July 12, 1935 1,020.00 
Arthur E. Whitenack Library Assistant July 1, 1936 984.00 
Margaret Millett Library Assistant Aug. 1, 1935 900.00 
(To be named later) Library Assistant Oct. l, 1936 900.00 
(Pharmacy) 
(To be named later) Library Assistant Oct. l, 1935 900.00 
(Lord Hall) 
(To be named later) Library Assistant Oct. l, 1936 900.00 
(Brown Hall) 
(To be named later) Library Assistant Oct. l, 1935 900.00 
Elianora H. Kramer Library Assistant Oct. 1, 1936 828.00 
Muriel A. Thornhill Library Assistant Aug. 1, 1936 720.00 
Claribel Leukart Library Assistant Aug. 1, 1936 (11 mos.) 605.00 
period 
(To be named later) Library Assistant (Law) Oct. 1, 1936 600.00 
(To be named later) Library Assistant Oct. 1, 1936 300.00 
(Information Desk) 
(To be named later) Bindery Assistant Sept. 1, 1936 1,704.00 
Gertrude Roehrer Binderywoman Aug. 1, 1936 360.00 
Military Science 
(To be named later) Assistant Professor Sept. 1, 1936 240.00 
(To be named later) Assistant Professor Sept. 1, 1936 240.00 
(To be named later) Assistant Professor Sept. 1, 1936 240.00 
(To be named later) Assistant Professor Sept. 1,1936 240.00 
(To be named later) Assistant Professor Sept. 1, 1936 240.00 
(To be named later) Assistant Professor Sept. l, 1936 240.00 
(To be named later) Assistant Professor Sept. 1, 1936 240.00 
(To be named later) Assistant Professor Sept. 1, 1936 240.00 
(To be named later) Assistant Professor Sept. 1, 1935 240.00 
(To be named later) Assistant Professor Sept. 1, 1935 240.00 
(To be named later) Assistant Professor Sept. 1, 1935 240.00 
(To be named later) Assistant Professor Sept. 1, 1936 240.00 
(To be named later) Assistant Professor Sept. 1, 1936 240.00 
(To be named later) Assistant Professor Sept. 1,1936 240.00 
(To be named later) Assistant Professor Sept. 1, 1935 240.00 
(To be named later) Assistant Professor Sept. 1, 1936 240.00 
(To be named later) Assistant Sept. 1, 1936 240.00 
(To be named later) Stenographer July 1, 1936 912.00 
Physical, Education for Men 
Oliver K. Cornwell Associate Professor Au. Qr. Au.Wi. 3,000.00 
H. L. Wirthwein Instructor July 1, 1936 (12 mos.) 1,600.00 
Frank A. Riebel Instructor (part time) Au. Qr. Au.Wi.Sp. 300.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
(To be named later) Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
(To be named later) Stenographer July 1, 1935 1,200.00 
Francis A. Schmidt Professor Su. Qr. 1st. term, 600.00 
Su. Qr. period 
Floyd Stahl Instructor Su. Qr. 1st. term, 600.00 
Su. Qr. period 
Physical, Education for Women 
Lida Hays Instructor Au.Qr. Au.Wi.Sp. l,608.00 
Geneva Jacobs Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,600.00 
Margaret E. Gettinger Assistant July 1, 1936 (12 mos.) 996.00 
Barsha Work Graduate Assistant Au.Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
Evelyn Rupert Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 460.00 
(To be named later) Stenographer July 1. 1985 912.00 
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Administrative Division 
Registrar's Office 
(To be named later) Assistant to Registrar July 1. 1935 
Entrance Board 
(To be named later) Clerk July l, 1935 
(To be named later) Clerk July l, 1935 
Galen Stutsman Student Clerk July 1, 1935 for 3 mos. 
Leah E. Latham Student Clerk July 1, 1935 for 3 mos. 
(part time) 
Dorothy C. Kennaw Student Clerk July 1, 1935 for 3 mos. 
Irene Kucinski Student Clerk July 1, 1935 for 3 mos. 
Dean of Men 
Lewis S. Moorehead Assistant Dean of Men July 15, 1935 
Mailing Department 
Mary Bevier Clerk July l, 1935 
Physical Plant Division 
Superintei1dent's Office 
Frank S. Coe Laborer July 1 • 1935 
Betterment of Buildings-Painters 
(To be named later) Painter July l, 1935 
(To be named later) Plasterer July 1, 1935 
Betterment of Buildings-Tinners 
(To be named later) Tinner's Helper July 1, 1935 
Light, Heat and Power-Electricians 
(To be named later) Electrician Apprentice July 1, 1935 
Light, Heat and Power-Steamfitters and Plumbers 
(To be named later) Steamfitter July 1, 1935 
(To be named later) Plumber's Apprentice July l, 1935 
(To be named later) Fireman (5 mos.) 
Roads and Grounds 
(To be named later) Laborer July l, 1935 
(To be named later) Laborer July l, 1935 
Roads and Grounds-Garage 
(To be named later) Truck Driver July 1, 1935 
Janitors 
(To be named later) Janitor July l, 1935 
Rotary and Miscella?>eous Budgets 
F-9 Farm Marketino 
George F. Henning 
Charles W. Hauck 
Associate Professor 
Assistant Professor 
F-9 Ohio Biological Survey 
July l, 1935 (12 mos.) 
July l, 1935 (12 mos.) 
7-29-'35 
972.00 
972.00 
972.00 
240.00 
period 
210.00 
period 
180.00 
period 
80.00 
period 
2,500.00 
1,020.00 
1,092.00 
1,620.00 
1.740.00 
1,320.00 
1,000.00 
1,800.00 
1,000.00 
600.00 
period 
l,260.00 
1,140.00 
1,164.00 
1,200.00 
996.00 
744.00 
John S. Caldwell Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Elizabeth A. Davis Office Assistant July 1, 1935 (12 mos.) 360.00 
(part time) 
F-9 Bureau of Special Education 
(To be named later) Associate Professor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 3,504.00 
F-9 Engineering Experiment Station 
Ruby M. Byers Stenographer July 1, 1935 for 2 mos. 160.00 
period 
F-9 Medical and Surgical Research 
Etta May Willis Technical Assistant July l, 1935 912.00 
Joseph H.J. Akeroyd Assistant Chemist July 1, 1935 (12 mos.) 750.00 
W.R. Arrowsmith Assistant July l, 1935 for 3 mos. 180.00 
period 
J. J. Quilligan Assistant July 1, 1935 for 3 mos. 180.00 
period 
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Farm Rotary No. 71!50 
Lawrence Kunkle 
Lawrence Kunkle 
(To be named later) 
Garland Alderman 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Student Laborer 
Dental Clinic-Rotary No. 7160 
Carl 0. Boucher Instructor 
Photography-Rotary No. 7·965 
(To be named later) Stenographer 
(half time) 
Starling-Loving Hospital-Rotary No. 7727 
Joseph Gleach Technical Assistant 
Henry B. Lacey Resident in Medical and 
Surgical Research 
Student Activities-Intramural 
(To be named later) Instructor 
University Health Service 
Earl H. Baxter Physician 
Book Store-Rotary No. 7951 
(To be named later) Clerk 
Print Shop-Rotary No. 7970 
Jeannette Reed Proofreader 
General Store Room-Rotary No. 7990 
Orville Riddle Laborer 
Thomas Collins Laborer 
A. H. Mayer Laborer 
Pomerene Refectory-Rotary No. 8228 
Agnes M. Skinner Assistant 
Frances Smith Graduate Assistant 
(To be named later) 
(To be named later) 
June F. Kennedy 
* * 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant Professor 
(part time) 
* * * 
7-29-'35 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 804.00 
330.00 
period 
450.00 
228.00 
July 1, 1935 for 3 mos. 
Au. Qr. 
July l, 1935 
Au.Wi.Sp. 
(12 mos.) 
July l, 1935 (12 mos.) 1,728.00 
July 1, 1935 (12 mos.) 480.00 
July l, 1935 
July 1, 1935 
Au. Qr. 
1,320.00 
900.00 
Au.Wi.Sp. l,500.00 
July l, 1935 ( 12 mos.) 1,000.00 
July l, 1935 
July 1, 1935 
July 
July 
July 
1, 1935 
l, 1935 
l, 1935 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Wi.Qr. 
Su. Qr. 
* * 
840.00 
1,404.00 
960.00 
900.00 
900.00 
Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Au. Sp. 300.00 
period 
Au.Wi. 300.00 
period 
Wi.Sp. 300.00 
period 
1st term, 300.00 
Su. Qr. period 
* * 
The Secretary now presented the following extra on the Addition 
to Mack Hall as prepared by the University Architect, Mr. Howard 
Dwight Smith. Upon motion of Mr. Atkinson, seconded by Mr. Lay-
bourne, the following extra was upon roll call unanimously approved: 
Extra-The H. R. Blagg Company-July 27, 1935-
( General Contract) 
Furnish all labor and material for painting the following 
rooms for the amounts indicated: 
* 
Toilets and Wash Rooms 102, 109, 111-A, 209, 211-A, 
309, 311-A, and 409-a total of eight at $25.00 .. $ 200.00 
Walls and Ceilings of Rooms 404, 405, 406, 407, 408, 
207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 304, 305, 
306, 30,, 308, 311, 312, 313, 314, 315 and 316-a 
total of 2~ at $25.00......................... . . . 675.00 
Walls and Ceilings of Rooms 404, 405, 406, 407, 408, 
411, 412, 413 and 414-a total of 9 at $34.00. . . . 306.00 
Total. ................................ $1,181.00 
* * * * * * * * 
The Secretary reported that the item of $200,000.00 carried in the 
biennium budget for the Addition to University Hospital to house the 
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Dispensary and the Isolation Hospital, had been vetoed by the Gover-
nor. The Federal Works Progress Administration has indicated that 
this type of building construction is one they would like to undertake. 
The W.P.A. Engineers, together with the University Architect, 
have prepared preliminary estimates of cost for such an Addition. The 
estimated cost is $225,000.00, which would be allocated as follows: 
$135,000.00 to Federal funds, and $90,000.00 to University funds. The 
$90,000.00 of University funds would be made up of $65,000.00 cash 
and $25,000.00 as credit for architectural, engineering, and other pro-
fessional services to be rendered by the University staff. 
The Secretary reported further that if the Board of Trustees looks 
with favor upon this proposal, the W.P.A. will make every effort to 
have the project approved in Washington. 
Upon motion of Mr. Laybourne, seconded by Mr. Atkinson, the 
Board approved the project as outlined above, and directed the Secre-
tary, in case the project is approved by Washington, to set aside 
$65,000.00 for this purpose from the unappropriated balance in the 
Endowment Income Fund, to arrange for the services of such members 
of the University staff as may be needed, and to sign for and on 
behalf of the Board of Trustees all documents required by the W.P.A. 
* * * * * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet upon call of the Chair-
man. 
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
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(Signed) JOHN KAISER, 
Chairman. 
OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
Columbus, Ohio, September 23, 1935. 
The Board of Trustees met in Columbus, Ohio, at 9 :30 A. M., pur-
suant to call of the Chairman. 
Present: John Kaiser, Chairman, Herbert S. Atkinson, M. Edith 
Campbell, Harry A. Caton, Lawrence E. Laybourne and Julius F. 
Stone. 
* * * * * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * * * * 
The President now presented the following recommendations: 
Resignations 
The following resignations were accepted and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title 
Agricultural E"'tentrion 
E. B. Baugh Co. Agr. Agent, 
Clermont County 
College of Agriculture 
Agricultural Education 
Lyman E. Jackson Assistant Professor 
Botany 
M. L. Lohman 
Farm Rotary 
Garland Alderman 
Home Eccmomics 
Estelle B. Franks 
Mabel Ray 
Dorothy Darrell 
Ruth Godfrey 
Instructor 
Student Laborer 
Instructor 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Zoology and Entomol-Ogy 
James G. Haub Graduate Assistant 
Wilbur W. Grimm Graduate Assistant 
College of Art• and Sciences 
Bacteriology 
Rosemary Cartmell 
Milo Mickelson 
Chemistry 
Ronald B. Spacht 
Richard C. Ulmer 
English 
David Maurer 
Thearle A. Barnhart 
Germa'Tt 
A. W. Wonderley 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Instructor 
Assistant 
Graduate Assistant 
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Date Effective 
June 30, 1935 
Sept. 10, 1935 
Oct. l, 1935 
July 1, 1935 
Aug. 31, 1935 
June 30, 1935 
June 30, 1935 
June 30, 1935 
Oct. l, 1935 
Oct. l, 1935 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. l, 1935 
Au. Qr. 
Annual Rate 
$2,400.00 
3,600.00 
2,100.00 
228.00 
2,175.00 
1,233.00 
850.00 
150.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
750.00 
450.00 
1,740.00 
954.00 
450.00 
Mathematics 
C. C. MacDuffee 
Thomas H. Southard 
Professor 
Graduate Assistant 
Physics and Astronomy 
Anna L. Peckham Graduate Assistant 
Mark E. Ward Graduate Assistanit 
College of Commerce and Administration 
Economics 
Ralph L. Dewey 
Louise Stitt 
Myron Oliver 
College of Education 
Administration 
Ruth Humberstone 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Graduate Assistant 
Stenographer 
Bureau of Educational Research 
Kay D. Watson 
Education 
Ivol Spafford 
Fine Arts 
Lloyd Reber 
Psychology 
Frank N. Stanton 
Robert D. Royer 
Jesse D. Reynolds 
University School 
Jessie L. Rhulman 
Alice M. Johnson 
Catherine Hennessey 
College of Engineering 
Stenographer 
Graduate Assistanit 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistanit 
Registrar and Editor 
Assistant 
Stenographer 
Broadcasting Station 
Paul G. Fritsche) Assistant Operator 
Howard S. Neipp Assistant Operator 
Civil Engineering 
Samuel T. Carpenter Assistant 
Engineering Drawing 
J. Vernon Otter Instructor 
College of Medicine 
Physiology 
Donald R. Swan Research Assistant 
Starling-Loving Hospital 
Ruth Alice Perkins Asst. Director of Nurses & 
Lois Austin 
Frances L. George 
Helen G. Williams 
Wanda Mae Harper 
Frances E. Ward 
Pollie Smith Ellison 
Mary Williams 
Ruth Alice Perkins 
Instructor of .Principles 
& Practice of Nursing 
Instructor. Principles & 
Practice of Nursing 
Asst. Instructor, 
Principles & Practice of 
Nursing 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
General Duty Nurse 
Diet Kitchen Helper 
Student Clerk 
Acting Director, School 
of Nursing 
College of Veterinary Medicine 
C. H. Covault Professor 
Graduate School 
Karl R. Spangenberg Robinson Fellow 
Mary J. Harrison Scholar 
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Oct. l, 1936 3,676.00 
Oct. 1, 1936 450.00 
Au. Qr. 450.00 
Au. Qr. 460.00 
Oct. 1, 1935 2,976.00 
Au. Qr. 2,616.00 
Oct. l, 1935 450.00 
Aug. 15, 1935 540.00 
Sept. 21, 1935 1,200.00 
Sp. Qr. 144.00 
Oct. 1, 1935 450.00 
Aug. 27, 1935 954.00 
Au. Qr. 450.00 
Au. Qr. 450.00 
Sept.30, 1935 1,350.00 
Sept.30, 1935 1,200.00 
Sept.30, 1935 1,032.00 
Oct. 1, 1935 450.00 
Jan. 1, 1936 150.00 
Oct. 1, 1935 900.00 
Au.Qr. 1,932.00 
Aug. 24, 1935 1,200.00 
Oct. 1, 1935 1,740.00 
Oct. 1, 1935 1,512.00 
Oct. 1, 1935 900.00 
Oct. 1, 1935 960.00 
Sept. l, 1935 900.00 
Sept. 1, 1936 900.00 
July 31, 1935 676.00 
Aug. 31, 1935 300.00 
Oct. 1, 1935 300.00 
(Rotary No. 7727) 
Oct. 1, 1935 5,004.00 
Aug. 29, 1936 750.00 
Au.Qr. 260.00 
Laura Ann Mick 
Emily Edna Farnham 
Jane Sanford 
President's Division 
Library 
Scholar 
Scholar 
Scholar 
Marjorie Cochran Library Assistant 
Elianora Kramer Library Assistant 
Physical Education for Men 
Oliver H. Cornwell Associate Professor 
Physical Education for Women 
Barsha Work Graduate Assistant 
Administrative Division 
Registrar's Office 
Ann K. Carter Assistant to Registrar 
Entrance Board 
Galen Stutsman Student Clerk 
Irene Kucinski Student Clerk 
Physical Plant Division 
Roads and Grounds--Garage 
Lester A. Hall Laundry Truck Driver 
Janitors 
L. A. Christian 
* * 
Window Washer 
* * * 
Sept. 1, 1935 
Sept. 1, 1935 
Sept. 1, 1935 
Sept. 19, 1935 
Sept.30, 1935 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Aug. 31, 1935 
Aug. 31, 1935 
July 18, 1935 
Aug. 11, 1935 
Aug. 8, 1935 
* * 
Appointments 
* 
9-23-'35 
260.00 
260.00 
260.00 
972.00 
828.00 
3,000.00 
450.00 
972.00 
240.00 
80.00 
1,200.00 
1,200.00 
* 
The following appointments were approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule: 
Name 
Agricultural Extension 
G. E. Ferris 
George G. Everhart 
Clifford R. Crum 
Title 
Asst. Agrl. Exten. Editor 
Co. Agr. Agent, 
Knox County 
Co. Agr. Agent, 
Wyandot County 
Co. Agr. Agent, 
Morgan County 
Effective 
Oct. l, 1936 
Aug. 1, 1935 
Aug. 1, 1935 
Aug. 1, 1935 James F. Hum 
College of Agriculture 
Administration 
Mary L. Walker Stenographer Sept. 1, 1935 
( $600.00 payable from Rotary No. 7250) 
Agricultural Chemistry 
Frank B. Moody Graduate Assistau.t 
Eugene D. Witman Graduate Assistan,t 
Raymond Reiser Graduate Assistant 
Agricultural Engineering 
John T. Miller Mechanic 
Botany 
R. Maurice Myers Graduate Assistant 
J. Arthur Herrick Graduate Assistant 
Dairy Technology 
Joseph N. Hopkins Graduate Assistant 
Raymond E. Kolar Graduate Assistant 
Home Economics 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
l, 1935 
1, 1935 
l, 1935 
Sept. l, 1935 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Quarters Annual R&.te 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
$3,000.00 
2,500.00 
2,300.00 
2,100.00 
1,104.00 
450.00 
450.00 
450.00 
1,200.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
Opal Jane Matthews Instructor Sept. l, 1935 ( 12 mos.) 2,172.00 
Mabel C. Joyce Assistant Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 900.00 
(Above salaries to be paid from Smith-Hughes Funds) 
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*Mary Teegardin Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi. 300.00 
period 
*Elizabeth Scatterday Graduate Assistant Wi. Qr. Wi.Sp. 300.00 
• (Above salaries to be paid from Pomerene Refectory Rotary Funds) period 
**Bessie C. Mason Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
•• (Above salary to be paid from Home Economics Nursery School Rotary Fund) 
Doris B. Eckfeld Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Horticulture and Forestry 
Torkel Holsoe Instructor 
Zoology and Entomology 
James G. Haub Assistant 
Gordon W. Haug Graduate Assistant 
Jobn C. Hammond Graduate Assistant 
William P. Bunner Graduate Assistant 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Virginia Cox 
Edythe L. Gertner 
Bacteriology 
Wm. H. Armstrong 
Marie Moorhead 
Chemistry 
Alfred B Garrett 
Charles W. Proudfit 
J. Donald Gibson 
Thomas A. Sandenaw 
English 
William R. Parker 
Jobn F. Moore 
Notley S. Maddox 
John W. Vernon 
Geology 
Carl A. Lamey 
German 
Walter L. Wall 
History 
Hilmar G. Grimm 
James H. Rodabaugh 
David Lattimer 
Mathematics 
C. Everett Rhodes 
Thomas H. Southard 
William A. Patterson 
Paul V. Reichelderfer 
Edward A. Brushaber 
Preston C. Hammer 
Morris Hendrickson 
Walter S. Snyder 
Assistant to Junior Dean 
Typist 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Instructor 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Instructor 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Instructor 
Graduate Assistant 
Reader 
Reader 
Reader 
Instructor 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Phys.cs and Astrcmomy 
Bernard Fried Graduate Assistant 
Russell W. Mebs Graduate Assistant 
Charles A. Whitmer Graduate Assistan.t 
Frank Morgan Graduate Assistant 
Murlan Corrington Graduate Assistant 
George Hansche Graduate Assistant 
Political Science 
Clifford Garwick 
M. B. Ogle, Jr. 
Donald G. Bishop 
Instructor 
Assistant 
Assistant 
College of Commerce and Administratwn 
Administration 
Mary Ryan Stenographer 
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Oct. 1, 1935 
Au.Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Wi.Qr. 
Aug. l, 1935 
Aug. 16, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1935 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au.Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au.Qr. 
Au. Qr. 
2nd term, 
Su. Qr. 
Oct. 1, 1935 
Au.Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Sept. 6, 1935 
Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
2nd term, 
Su. Qr. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
855.00 
450.00 
450.00 
300.00 
period 
1,200.00 
960.00 
450.00 
450.00 
2,508.00 
450.00 
450.00 
450.00 
2,508.00 
954.00 
954.00 
80.00 
period 
2,256.00 
450.00 
250.00 
250.00 
250.00 
1,800.00 
900.00 
750.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
1,800.00 
954.00 
954.00 
912.00 
Accounting 
Edgar L. Bender Assistant 
Business Organization 
Donald E. Bangham Graduate Assistant 
John F. Mee Graduate Assistant 
Economics 
John Dean Gaffey 
Lucile Christman 
Dolores Ruppersberg 
Arthur Berger 
Leonard A. Doyle 
Geography 
W. Elmo Coffman 
Clarence Heskett 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant 
Graduate Assistan.t 
School of Social Administration 
Wilbur C. Batchelor Assistant Professor 
Merriss Cornell Instructor (part time) 
Soc:ology 
Ronald B. Almack 
John S. Kegg 
Ronald B. Almack 
College of Education 
Admi-nistration 
Catherine Riley 
Mary Anne Brown 
Instructor 
Instructor 
Assistant 
Stenographer 
Stenographer (half time) 
Bureau of Educational Research 
Edgar Dale Associate Professor 
M. Margariete Ralls Stenographer 
•Edgar Dale Associate Professor 
Oct. 1, 1935 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Oct. 1, 1935 
Oct. l, 1935 
Oct. l, 1935 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
2nd term, 
Su. Qr. 
Aug. 7, 1935 
Aug. 16, 1935 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
2nd term, 
Su. Qr. 
Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 
Sept. l, 1935 
July 1, 1935 for 3 mos. 
*I. Keith Tyler Assistant Professor Sept. 1, 1935 (12 mos.) 
•Alice Richards Assistant July 1, 1935 (12 mos.) 
*Hazel Gibbony Stenographer July l, 1935 (12 mos.) 
*Lillian Shields Stenographer July 1, 1935 for 3 mos. 
9-23-'35 
900.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
300.00 
450.00 
3,500.00 
1,400.00 
1,800.00 
1,740.00 
75.00 
period 
960.00 
540.00 
2,556.00 
1,104.00 
952.00 
period 
3,600.00 
•(Above salaries to be paid from Payne Research Fund Rotary No. 7620) 
1,200.00 
600.00 
300.00 
period 
Bureau of Special and Adult Education F-9 
Wilda Rosebrook Associate Professor 
Education 
Elroy W. Bollinger 
Pedro T. Orata 
Paul A. Toll 
Frances K. Martin 
Allen D. Patterson 
Chas. B. Mendenhall 
William H. Sininger 
Everett J. Kircher 
A. W. Anderson, Jr. 
Hester Chadderdon 
Elden B. Sessions 
John R. Ludington 
John H. Thompson 
(To be named later) 
Fine Arts 
Marion V. Packard 
Music 
Manly R. Whitcomb 
Miriam S. Mooney 
Richard E. Duncan 
Instructor 
Instructor 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant in Commercial 
Education 
Assistant 
Instructor 
Assistant 
Graduate Assistant 
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Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 3,504.00 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Su.} Au.Wi. 
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Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi. 
Au. Sp. 
Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
1,872.00 
1,872.00 
801.00 
801.00 
801.00 
801.00 
801.00 
801.00 
450.00 
450.00 
450.00 
300.00 
period 
300.00 
period 
800.00 
450.00 
2,004.00 
954.00 
450.00 
Psychology 
Beverley E. Holaday 
Stanley B. Marzolf 
Harriet Hicks 
University School 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Au.Qr. 
Au. Qr. 
Au.Qr. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
9-23-'35 
954.00 
450.00 
450.00 
Paul Weinandy Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 3,000.00 
Catherine E. Hennessey Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,200.00 
*Alice M. Johnson Dining Room Manager Oct. 1, 1935 1,500.00 
• (Salary to be paid as follows: Rotary No. 8260-$1,200.00 ; A-1-$300.00) 
Katherine F. Glick Assistant Oct. 1, 1935 (12 mos.) l,200.00 
James Lee Gordon Assistant Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 900.00 
**Kenneth Addicott Graduate Assistant Oct. 1, 1935 Au. Wi.Sp. 450.00 
** (Salary to be paid as follows: A-1-$300.00 ; Pro Rata-$150.00) 
College of Engineering 
Administratfon 
Martha Sullivan Stenographer 
Broadcasting Station 
Byron B. Williams Program Supervisor 
Howard S. Neipp Assistant Operator 
Ceramic Engineering 
John F. Herold Assistant 
Chemical Engineering 
W. Merrill Davis Instructor 
Napoleon A. Agapetos Graduate Assistant 
James 0. Pence Graduate Assistant 
William E. Swisher Graduate Assistant 
Frank J. Sercelj Graduate Assistant 
Albert R. Morrison Graduate Assistant 
Civil Engineering 
John R. Beebe Assistant 
Electrical Engineering 
Lynn S. Ickis Graduate Assistant 
Walter H. Wirkler Graduate Assistant 
Jedediah L. Garrison Graduate Assistant 
William H. Boghosian Graduate Assistant 
Engineering Drawing 
Paul E. Machovina Student Assistant 
Howard R. Limbacher Student Assistant 
Engineering Experiment Station 
Sept. 1. 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. l, 1935 to 
June 1, 1936 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au.Qr. Au.Wi.Sp. 
Au.Qr. Au.Wi.Sp. 
Au.Qr. Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au.Qr. Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au.Qr. Au.Wi.Sp. 
Au.Qr. Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au.Qr. Au.Wi.Sp. 
960.00 
3,000.00 
360.00 
period 
750.00 
1,800.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
900.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
300.00 
300.00 
Henry Z. Schofield Senior Research Engineer Aug. 1, 1935 to 2,200.00 
June 30, 1936 period 
(Salary to be paid from the National Paving Brick Association Fund) 
Industrial, Engineering 
Robert C. Wager Graduate Assistant 
Robert L. Folden Machinist 
Mechanical Engineering 
Salvatore M. Marco Instructor 
Metallurgy 
Laurence A. Weaver 
J. Douglass Locke 
William R. Brown 
Photography 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Au.Qr. 
Sept. 1, 1935 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
A. Lloyd Reber, Jr. Graduate Assistant Au. Qr. 
Nina Padovan Stenographer Sept. 16, 1935 
Au.Wi.Sp. 450.00 
960.00 
Au.Wi.Sp. 1.800.00 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
450.00 
450.00 
150.00 
period 
450.00 
960.00 
<1h of Miss Padovan's salary payable from Rotary No. 7965) 
College of Law 
Margaret Daehler 
College of Medicine 
Anatomy 
William D. Preston 
Asst. to the Director of the Oct. 
Legal Aid Clinic 
Assistant Su. Qr. 
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1, 1935 
Su. 
1,200.00 
252.00 
period 
Dispensary 
IJonald E. Yochem 
Oscar W. Jepsen 
Physiology 
Helen R. Garbutt 
Instructor 
Instructor 
Research Assistant 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
1, 1935 
1, 1935 
(12 mos.) 
(12 mos.) 
1, 1935 for 3 mos. 
Susie Mason Diener Oct. 1, 1935 for 2 mos. 
(Above salaries to be paid from Rockefeller Foundation P'und) 
School of Nursing 
Ruth Alice Perkins 
Dorothy Rood 
Lois M. Austin 
Frances L. George 
Ruth Poindexter 
Clara Davis 
Catherine Sheckler 
Helen G. Williams 
Dorothy B. Leupp 
Mary Williams 
Acting Director & Assoc. 
Professor of Nursing 
Assoc. Professor of Pub-
lic Health Nursing 
Instructor 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Stenographer 
Starling-Loving Hospital 
Ruth Alice Perkins Acting Director, School 
of Nursing 
Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 
Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 
Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 
Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 
Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 
Sept. 1, 1935 
July 1, 1935 
Frances Gillilan Head Nurse Sept. 15, 1935 
(Above salaries to be paid from Rotary No. T/27) 
Linda Evans 
Ruth L. Nininger 
Linnie Clark 
General Duty Nurse Sept. l, 1935 
Nurses Aide July 29, 1935 
Diet Kitchen Helper Aug. 1, 1935 
College of Pharmacy 
Ewen Gillis Assistant Professor 
College of Veterinary Medicine 
Charles R. Donham Professor 
Charles L. Haupert Instructor 
Clarence A. Woodhouse Instructor 
David S. Elsasser Instructor 
Carroll K. Mingle Instructor, Preventive 
l\.Iedicine 
Harry I. Goldwasser Graduate Assistant 
Graduate School 
Albert John Franz 
Clarence M. Foraker 
Zoe Emily Schnabel 
President's Division 
Library 
Evelyn Shoemaker 
Marian E. Babbs 
Irene Harris 
Katharine Appleby 
Emily E. Sullivan 
Mary Z. Brittain 
Ada Carver 
Edwin Hughes 
Military Science 
David B. Falk, Jr. 
Clinton I. McClure 
Howard E. Camp 
Lloyd L. Hamilton 
Robert G. St. James 
Walter B. Cochran 
Nathaniel Wright Lord 
Fellow 
Stillman W. Robinson 
Fellow 
Scholar 
Cataloger 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Library Assistant 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
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Oct. 1, 1935 for 6 mos. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Sept. l, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. l, 1935 
Oct. l, 1935 
Oct. l, 1935 
Oct. l, 1935 
Oct. l, 1935 
Oct. l, 1935 
Sept. l, 1935 for 10 mos. 
Sept. 1, 1935 for 10 mos. 
Sept. 1, 1935 for 10 mos. 
Sept. l, 1935 for 10 mos. 
Sept. 1, 1935 for 10 mos. 
Sept. 1, 1935 for 10 mos. 
9-23-'35 
600.00 
600.00 
300.00 
period 
100.00 
period 
3,000.00 
3,500.00 
1,512.00 
900.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
960.00 
300.00 
900.00 
900.00 
420.00 
576.00 
942.00 
period 
4,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
450.00 
750.00 
750.00 
250.00 
1,260.00 
1,020.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
600.00 
300.00 
240.00 
period 
240.00 
period 
240.00 
period 
240.00 
period 
240.00 
period 
240.00 
period 
John J. Gahan Assistant Professor 
John Hinton Assistant Professor 
John W. Middleton Assistant Professor 
Ellis V. Williamson Assistant Professor 
Godfrey D. Adamson Assistant Professor 
Charles C. Blakeney Assistant Professor 
Francis E. Kidwell Assistant Professor 
Wm. H. Bertsch, Jr. Assistant Professor 
James W. Clyburn Assistant Professor 
John A. McFarland Assistant Professor 
John Williams Assistant 
India Lupton Stenographer 
Physical Education for M"" 
Howard E. Hamlin Assistant Professor 
Robert J. Francis Graduate Assistant 
Richard Voliva Graduate Assistant 
Benjamin E. Carroll Stenographer 
Physical Education for Women 
Mary Dillon 
Maxine Brothers 
Administrative Division 
President's Office 
Flora Powell 
Graduate Assistant 
Stenographer 
Stenographer 
Sept. 1, 1935 for 10 mos. 
Sept. 1, 1935 for 10 mos. 
Sept. 1, 1935 for 10 mos. 
Sept. 1, 1935 for 10 mos. 
Sept. 1, 1935 for 10 mos. 
Sept. 1, 1935 for 10 mos. 
Sept. 1, 1935 for 10 mos. 
Sept. l, 1935 for 10 mos. 
Sept. 1, 1935 for 10 mos. 
Sept. 1, 1935 for 10 mos. 
Sept. 1, 1935 for 10 mos. 
Aug. 22, 1935 
Oct. 1, 1935 for 6 mos. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Sept. 1, 1935 
Au. Qr. Au.Wi.Sp. 
Aug. 1, 1935 
Aug. 5, 1935 for 3 weeks 
9-23-'35 
240.00 
period 
240.00 
period 
240.00 
period 
240.00 
period 
240.00 
period 
240.00 
period 
240.00 
period 
2'10.00 
period 
240.00 
period 
240.00 
period 
240.00 
period 
912.00 
l,254.00 
period 
450.00 
450.00 
1,200.00 
450.00 
912.00 
75.00 
period 
• (To be named later) Clerk Sept. 16, 1935 1,080.00 
• (To be named later) Clerk Sept. 16, 1935 900.00 
*(Above positions to be attached to the National Youth Administration for the 
service of the Projects Committee) 
Registrar's Office 
Lucia B. Little 
Dorothy I. Lambert 
Entrance Board 
Ruth Humberstone 
Pauline Wittwer 
Harriet P. Sears 
Barbara Prince 
Mary R. Davis 
Assistant to Registrar 
Assistant to Registrar 
Stenographer 
Stenographer 
Student Clerk 
Clerk 
Clerk 
University Health Service 
Sept. 1, 1935 
Sept. 1, 1935 
Aug. 16, 1935 
Aug. 17, 1935 
Aug. l, 1935 for 2 mos. 
Aug. 8, 1935 for 2 mos. 
Aug. 10, 1935 for 2 mos. 
Theodore Allenbach 
Ruth H. St. John 
Associate Physician Sept. 1, 1935 
Assistant University School Sept. 1, 1935 
(12 mos.) 
Au.Wi.Sp. 
Physician 
(Above salaries to be paid from Student Activities Fees Fund) 
Physical Pkint Division 
Betterment of Buildings-Painters 
Laurence Jennings 
L. A. Christian 
Plasterer 
Painter 
Betterment of Buildings-Tinners 
John Russell Combs Tinner's Helper 
Light. 1-leat and Power-Electricians 
James A. Shuman Apprentice Electrician 
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Aug. 7, 1935 
Aug. 8, 1935 
Aug. 7, 1935 
Aug. 9, 1935 
972.00 
972.00 
972.00 
972.00 
160.00 
period 
160.00 
period 
160.00 
period 
2,400.00 
300.00 
period 
1,740.00 
1,620.00 
1,320.00 
1,000.00 
Light, Heat and Power-Steamfitters and Plumbers 
Arthur J. Schmidt Steamfitter Aug. 8, 1935 
Fredric H. Howell Apprentice Plumber Aug. 12, 1935 
Roads and Grounds 
9-23-'35 
1,800.00 
1,000.00 
Jack Smith Laborer Aug. 9, 1935 for 23 days 70.48 
period 
1,140.00 Paul H. Althoff Laborer 
Roads and Grounds-Garage 
John Wilson Coe Truck Driver 
H. M. Billingsley Laundry Truck Driver 
Janitors 
Lester A. Hall 
Lawrence B. Clay 
Window Washer 
Janitor 
University Architect's Office 
Sept. 4, 1935 
Aug. 12, 1935 
Aug. 12, 1935 
Aug. 12, 1935 
Aug. 12, 1935 
1,164.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
Wm. F. Breidenbach Senior Draftsman Aug. l, 1935 for 2 mos. 400.00 
period 
285.00 
period 
Victor C. Sloane 
University Bookstore 
Alice Booth 
Jun.ior Draftsman 
Clerk 
Laboratory Supply Store-pro rata 
Roxie Rader 
* * 
Stenographer 
* * 
June 1 to Oct. 
Sept. 1, 1935 
Aug. 12, 1935 
* * * 
Changes in Title 
Name 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
Title-From 
William J. Burke Graduate Assistant 
College of Education 
Hureau of Educational Research 
Wm. Harold Cowley Associate Professor 
* * * * 
To 
Assistant 
Professor 
* * 
Changes in Salary 
Name Title Effective 
* 
1, 1935 
* 
* 
840.00 
960.00 
* 
Effective 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1935 
* 
Annual Rate 
From To 
College of Agriculture 
Administration 
Evelyn Larrimer Stenographer Sept. 1, 1935 $1,104.00 $960.00 
Home EcO'nomics 
Elizabeth M. Moore Instructor July 1, 1935 2,300.00 
(Increase to be paid from Smith-Hughes Funds) 
2,400.00 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
William J. Burke Assistant Oct. l, 1935 450.00 750.00 
College of Commerce and Administration 
Jt.,'conomics 
Clifford L. Jam es Associate Professor Oct. l, 1935 2,820.00 3,504.00 
Edward C. Welsh Instructor Oct. 1, 1935 1,200.00 2,004.00 
for for 
part time full time 
Maurice Freeman Instructor Oct. l, 1935 1,200.00 2,004.00 
for for 
part time full time 
College of Education 
Bureau of Educational Research 
Wm. Harold Cowley Professor Oct. 1, 1935 4,092.00 4,632.00 
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College of Engineering 
Lngineer.ng Drawi·ng 
S. William Riley Instructor (part time) 
* * * * * 
Au. Qr. 
* * 
Changes in Quarters of Service 
Name 
College of Agriculture 
Honie 1, conomics 
Marion E. Griffith 
Title 
Instructor 
College of Veterinar11 Medicine 
Theodore E. Fitzgerald Instructor 
Roy E. Nichols Instructor 
* * * 
From 
Wi.Sp 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
* * * * 
Miscellaneous 
Recommendations 
9-23-'35 
1,800.00 1,608.00 
* * 
To 
Su. Wi.Sp. 
12 mos. basis, 
eff. July l, 1935 
12 mos. basis, 
eff. July l, 1935 
* * 
That, inasmuch as the resignation of Associate Professor Darwin 
A. Hindman of the Department of Physical Education is not effective 
until the end of his contract year, namely, September 30, 1935, he be 
paid the full amount for the two quarters of teaching service rendered 
in the Autumn and Winter Quarters respectively of 1934-1935, and 
for the earned vacation which he took in the Spring Quarter of 1934-
1935, the total being $1,984.00 for the two quarters of teaching, 
$1,112.00 extra vacation credit, total-$3,096.00. Already there has 
been paid to him the sum of $2,232.00 leaving a balance of $864.00 
which should now be paid to Professor Hindman in three installments 
covering the months of July, August, and September, 1935. 
That, inasmuch as the resignation of Wendell H. Camp, Instructor 
in the Department of Botany, is not effective until the end of his 
contract year, namely, September 30, 1935, he be paid the full amount 
for the two quarters of teaching service rendered in the Autumn and 
Spring Quarters of the school year 1934-1935, and for one quarter 
vacation credit earned by teaching in the Summer Quarter of 1934, 
the total amount being $1,932.00 of which he has been paid $1,449.00; 
and that the remainder be paid to him at the usual rate of $161.00 per 
month through the months of July, August and September, 1935. 
That the leave of absence of Professor C. C. Stillman, Director of 
the School of Social Administration, for service in the Federal Govern-
ment be continued through the Autumn and Winter Quarters of the 
school year 1935-1936 without salary from the University. 
That the leave of absence of Professor L. G. Foster of the Depart-
ment of Rural Economics for service in the Federal Government be 
continued through the school year 1935-1936 without salary. 
That Schuyler Foster, Instructor in the Department of Political 
Science, be given a leave of absence, without salary, for the school 
year 1935-1936 to accept an invitation from Harvard University, 
where he will have an opportunity of working in and becoming entirely 
familiar with the Harvard tutorial system, where he will also have 
charge of certain class work, and where he will have the advantage of 
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assisting in connection with certain research work in the field of 
Political Science now carried on in that institution. This leave of 
absence will be of distinct significance in the development of the 
teaching and research experience of Mr. Foster which should be clearly 
reflected in his service at the Ohio State University upon his return. 
That the Engineering Experiment Station Council, upon the rec-
ommendation of the Dean of the College of Engineering who is the 
Director of the Station, be constituted as follows for the year 1935-
1936, namely: 
For one year ................. D. J. Demorest 
G. A. Bole 
For two years ................ F. W. Marquis 
E. E. Dreese 
For three years .............. C. T. Morris 
William J. McCaughey 
That, on account of the lack of money for equipment, the students 
in the Department of Education preparing for teaching commercial 
subjects in the secondary schools, be charged on their fee cards with 
a fee of $7.00 per quarter, the proceeds to be used to cover rental 
charges on necessary machines and tables and other equipment re-
quired in the teaching of Typewriting and Stenography. The require-
ments of the State Department of Education for certification of teach-
ers in the commercial field in the High Schools call for training in 
these two subjects in the University, and the facilities should be pro-
vided to meet a constantly rising demand for such training. This fee 
will become effective with the Autumn Quarter, 1935. 
That the Board of Trustees express its cordial appreciation of the 
gift of certain books to the University Library by Mr. R. E. Miles of 
Columbus, Ohio, and that the University Librarian be authorized to 
receive and to make proper disposition of the books presented. 
At the meeting of the Board held July 17th, 1935, it was reported 
that a partial distribution of the estate of John A. Bownocker, de-
ceased, in the amount of $35,000.00 had been paid over to the Univer-
sity and deposited in the State Treasury in accordance with the Last 
Will and Testament of Dr. Bownocker, the income from this fund to be 
expended in the work of the Department of Geology in such manner 
as may seem wise to the proper authorities of the University. It is 
now recommended that a committee be constituted to consider ways 
in which this fund can be most productively utilized in the Department 
of Geology, said committee to consist of the Dean of the Graduate 
School, the Dean of the College of Arts and Sciences and the Chairman 
of the Department of Geology; and that recommendations by this com-
mittee for expenditures from this fund be operative upon approval 
by the President. 
That the proposed agreement with the National Paving Brick 
Association for cooperative investigation of paving brick .fillers and 
their application and other collateral problems be approved, and the 
appreciation of the Board of Trustees be appropriately expressed; 
this agreement is in renewal of research projects recently carried on 
by the University and will be in effect from August 1, 1935 to June 
30, 1936. 
That the proposal of the E. I. duPont de Nemours and Company 
to establish at the Ohio State University a post-doctorate fellowship 
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in Chemistry, entitled Cellulose Research Fellowship, and to give 
$2,000.00 to support said Fellowship during the school year 1935-1936 
be accepted with great appreciation and that the Department of Chem-
istry be authorized to complete the necessary plans. The Fellow 
designated is Mr. Louis W. Georges, a Doctor of Philosophy, the Ohio 
State University. 
That the proposal of the John Powell and Company, Inc., of New 
York City, to establish a scholarship in the College of Veterinary Medi-
cine for the school year 1935-1936 be approved; that the gift of 
$1,000.00 in support of said scholarship be accepted with appreciation, 
and that the contract embodying the terms and conditions of the 
study to be made, be authorized. 
That the proposed agreement with the Kraft-Phenix Cheese 
Corporation of Chicago, Illinois, for the study of a problem relating 
to the cheese industry in the Department of Dairy Technology of the 
Ohio State University be approved and the appreciation of the Board 
of Trustees be expressed to the Corporation for its donation of the 
sum of $1,000.00 for the prosecution of this study. 
That the agreement submitted by Mr. Hurlbut S. Jacoby, Director, 
Industrial Research, between the Sherwin-Williams Company and the 
Ohio State University through its Engineering Experiment Station for 
undertaking and conducting an investigation of the general fungicide 
and insecticide development and utilization, be approved. 
That the agreement submitted by Mr. Hurlbut S. Jacoby, Director, 
Industrial Research, between the Harshaw Chemical Company and the 
Ohio State University through its Engineering Experiment Station 
for undertaking and conducting an investigation of Liquid Bright 
Gold Size and other related problems, be approved. 
That, upon the recommendation of the Joint Administrative Com-
mittee in charge of the Perkins Observatory, Dr. Nicholas T. Bobrov-
nikoff be made Acting Director for the school year 1935-1936 and that 
he also be given the rank of Associate Professor in the Department of 
Physics and Astronomy in the Ohio State University. 
That J. Allen Hynek, First Assistant, and Philip C. Keenan, Sec-
ond Assistant, in the Perkins Observatory, be given the rank of 
Instructor and be made members of the staff of the Department of 
Physics and Astronomy in the Ohio State University. 
That the following budget for the school year 1935-1936 for the 
Perkins Observatory, recommended by the Joint Administrative Com-
mittee, be approved: 
July l, 1935-Jurte 30, 1936 
Resources 
Ohio Wesleyan University-Interest on Endowment.. $ 5,300.00 
Ohio State University-State Appropriation 
A-1 Salaries ............................. $6,200.00 
Other Letters.. .. .. . . . . .. . . . . . .. .. . . .. .. . 2,200.00 
Total Resources ................. . 
Liabilities 
Salaries (paid from A-1) 
Acting Director ................... $3,500.00 
First Assistant................... 1,350.00 
Second Assistant.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,350.00 
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$6,200.00 
8,400.00 
$13,700.00 
Salaries (Ohio Wesleyan Funds) 
Mechanician ...•................. $1,500.00 
Secretary .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
Janitor •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200.00 
Supplies, Equipment, Etc. 
From Ohio State ................. $2,200.00 
From Ohio Wesleyan............. 1,600.00 
9-23-'35 
3,700.00 
3,800.00 
Total Liabilities ................. , $13,700.00 
The President now brought before the Board of Trustees the mat-
ter of making the School of Nursing an independent administrative 
unit, but after prolonged consideration of the plan proposed, the 
President made the following recommendation to cover the situation 
for the present, namely, that the work in Education-Science Nursing 
be continued administratively in the College of Medicine under the 
title "School of Nursing." 
Upon motion of Mr. Caton, seconded by Mr. Stone, the above 
recommendations were approved, with the exception of the recom-
mendation pertaining to the teaching of Typewritmg and Stenography 
in the Department of Education. This recommendation was not ap-
proved, the vote on it being as follows: Nays-Miss Campbell, Mr. 
Laybourne and Mr. Kaiser. Ayes-Messrs. Stone, Atkinson and Caton. 
* * * * * * * * * 
The Secretary now reported that under date of September 5, 
1935, $5,000.000 was transferred from Neil Hall Rotary No. 8222 to 
Mack Hall Addition Rotary No. 8444. This transfer was made in order 
that the estimates for the H. R. Blagg Company, General Contractors 
for Addition to ~ck Hall, might be paid. Their estimates have been 
held up pending receipt of money from the Federal Government, and 
payment was thus made to them with the understanding that the Neil 
Hall Rotary No. 8222 account would be reimbursed from the P.W.A. 
Construction Fund when final settlement is made. 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Mr. Laybourne, the above 
transfer of funds was upon roll call unanimously approved. 
* * * * * * * * * 
Upon motion of Mr. Atkinson, seconded by Mr. Laybourne, a 
Medical Certificate was authorized for Challis H. Dawson, who gradu-
ated from Starling-Ohio Medical College on May 28, 1913. 
* * * * * * * * * 
The Secretary reported that a letter had been received from the 
Cheek Brothers under date of August 9, 1935, requesting an extension 
of two years on the mortgage loan for $17 ,000.00 bearing 6 per cent 
interest on property located at 1704-1712 North High Street, payable 
to the Ohio State University, which falls due on September 30, 1935. 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Mr. Laybourne, the above 
request was upon roll call unanimously approved, and the Secretary 
was directed to advise the Cheek Brothers of this action. 
* * * * * * * * * 
The Secretary reported for record that the Ohio National Bank, 
Trustee under the Last Will and Testament of the Estate of John A. 
Bownocker, deceased, has turned over to the University in kind the 
following securities. The Trustee was of the opinion that the market 
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value of these securities might increase appreciably in the future and 
that to sell them at the present depressed market prices would not be 
to the best interest of the University: 
6 Shares First Preferred Capital Stock of The Northwest Boulevard Company 
3 Shares of Ridgewood-Madison Company-Stock Certificate No. 840 
dated August l, 1935 
2 Gold Bonds of D. W. McGrath-First Mortgage 6% per cent 
1 Gold Bond of D. W. McGrath-First Mortgage 6% per cent 
3 Refunding Bonds of Bank Block Investment Company-Series A-
4 per cent 
* * * * * * * * * 
The Secretary now presented the following communication from 
the University Architect: 
August 19, 1935 
Mr. C. E. Steeb, Secretary 
Board of Trustees 
Ohio State University 
Re: Extension of Time, 
Addition to Mack Hall 
Dear Sir: 
Because of delay caused to the contractors on the Addi-
tion to Mack Hall for which they are not responsible, I recom-
mend that the time of completion be extended from August 20 
to September 20. The causes which we take into consideration 
in this recommendation are: 
1. Painting of plaster walls and ceilings as author-
ized by extra order dated July 27, 1935 for 
$1,181.00. 
2. Continued delay in transmission of P.W.A. funds. 
The work has progressed satisfactorily, however, and 
this extension of time will not cause the University undue in-
convenience since the building will be ready for receiving 
equipment in due time. 
Yours very truly, 
(Signed) HOWARD DWIGHT SMITH, 
University Architect. 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Mr. Laybourne, an exten-
sion of time from August 20 to September 20, 1935, was granted to the 
contractors on the Addition to Mack Hall. 
* * * * * * * * * 
Upon motion of Miss Campbell, the Board agreed by a vote of 
four to two to reconsider the vote taken on the President's recom-
mendations at the morning session, Messrs. Kaiser and Laybourne 
voting "No." 
Mr. Caton now moved that the President's recommendations be 
approved. This motion was seconded by Mr. Stone. Upon roll call, 
all the recommendations were unanimously approved with the excep-
tion of the one pertaining to the teaching of Typewriting and Stenog-
raphy in the Department of Education. This item was approved by a 
vote of four to two, Messrs. Kaiser and Laybourne voting "No." 
* * * * * * * * * 
The Secretary now reported to the Board, that acting under in-
structions received from the Board of Trustees at the June 10th meet-
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ing, the Cabinet had examined the bids received on July 10th, 1935 for 
Equipment and Furnishings, Addition to Mack Hall. Upon recom-
mendation of the University Architect, the Cabinet recommended to 
the Director of Public Works that, subject to the approval of the 
Federal Emergency Administration of Public Works, the following 
contracts and orders be awarded: 
Electric Power Equipment Company .... House Telephones .. $ 1,115.00 
F. G. & A. Rowald Company ........... Furniture . . . . . . . . . 2,050.80 
W. C. Moore Company ................. Furniture .. . . . . . . . 4,762.90 
W. C. Moore Company ................ Lighting Fixtures.. 569.00 
E. C. Leisy ........................... .Allen Ventilator.. . . 25.00 
H. P. Howe Company ................. .Mail Boxes......... 750.00 
H. Clyde Scott Company .............. Clothes Chute...... 133.00 
Von Gerichten Art Glass Company .... Mirrors . . . . . . . . . . . 486.00 
W. H. Spohn Plumbing Company ...... Soap Dishes........ 224.00 
Total.. ......................................... $10,115. 70 
Bids were also received by the Purchasing Agent for the follow-
ing items of equipment, and orders were issued to the lowest and best 
bidder, as follows: 
The Pixley Electric Supply Company .. Water Cooler ......... $620.00 
The Pixley Electric Supply Company .. Electric Irons.. . . . . . . . 18.36 
The Colson Company .................. Laundry Baskets and 
Laundry Box Trucks 92.40 
F. H. Lawson Company ............... Waste Baskets........ 27.50 
Total ............................................. $758.26 
The Secretary reported further that the above listed contracts 
and orders have been duly approved by the proper State and Federal 
authorities. 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Mr. Laybourne, the above 
actions of the Cabinet and Purchasing Agent were upon roll call 
unanimously approved, and the proceedings ordered made a part of the 
record of this meeting. 
* * * * * * * * * 
The Secretary presented the report of annual examination of 
Ohio State University as prepared by the Bureau of Inspection and 
Supervision of Public Offices, Department of Auditor of State, for the 
year ending June 30, 1935. This report was received and ordered 
filed. 
* * * * * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet 
19th, 1935, 9 :00 A. M., at the University. 
on Saturday, October 
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
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(Signed) JOHN KAISER, 
Chairman. 
OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
Cleveland, Ohio, October 15, 1935. 
The Board of Trustees met in the office of Member Newton D. 
Baker, in Cleveland, Ohio, at 3 :00 P. M., pursuant to call of the 
Chairman. 
Present: John Kaiser, Chairman, Herbert S. Atkinson, Newton D. 
Baker, Lawrence E. Laybourne and Julius F. Stone. 
* * * * * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * * * * 
President Rightmire presented for the consideration of the Board 
a letter from Governqr Martin L. Davey, under date of October 8th, 
and his reply thereto dated October 9th. The Governor, in his letter, 
proposed to appoint a committee to investigate the University so as to 
satisfy himself as to the need for additional appropriations. 
Whereupon, the Board prepared the following statement: 
"Dr. George W. Rightmire, President of the University, 
has brought to the attention of the Board of Trustees, your 
letter to him of October 8th and his reply of October 9th. 
"Charged by statute with the 'government of Ohio State 
University,' we have endeavored to effectuate the policy of the 
State as expressed in its laws and to maintain in the Univer-
sity an educational institution of the highest standard for the 
benefit of the youth of the State. This duty we shall continue 
to perform within the limits imposed by whatever financial 
provision is made for the University by the Legislature with 
your concurrence. 
"As the University is a public institution, every citizen of 
Ohio is entitled to understand the principles upon which it is 
conducted, the integrity of its financial admini,stration, and 
its growing needs, if it is to serve its purpose as the chief 
reliance for collegiate and university opportunity of the 
young people of the State. You, as Governor and Chief Exec-
utive of the State, are especially entitled to any information 
you may desire to obtain, either directly or through any per-
son or persons whom it may serve your convenience to send to 
the University; and every facility will be placed at your and 
their disposal. 
"The responsibility which rests upon 1us does not, how-
ever, permit us to refrain from bringing to your attention the 
grave situation which now exists at the University. There are 
enrolled this year 11,400 students, the largest registration in 
the history of the University, 1200 more than were in attend-
ance last year. Transfers, which it has been suggested might 
be made by temporary legislation, from the funds available 
for teaching to some of the physical needs of the University 
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left unprovided for in the present financial situation, would, 
of course, meet pro tanto the physical needs of the students, 
but this would be at the expense of their intellectual needs 
which are at present inadequately provided for. 
"In this present situation, the University is without the 
means to provide essential supplies, laboratory equipment, 
and materials for the up-keep of the State's investment in its 
Physical Plant. It is, therefore, the earnest hope of the 
Board that the Legislature, with the cooperation of the Gov-
ernor, will be immediately able to restore funds needed for 
these physical uses without impairing the funds needed for 
teaching-which are, in the opinion of this Board, the mini-
mum with which the effectiveness of the University can be 
maintained and the education of the students kept measurably 
near the standards prevailing in the great colleges and uni-
versities throughout the country. 
"This Board must not fail in its duty to bring to the 
attention of the Legislature and of the Governor the growing 
needs of the University. These needs grow not merely because 
larger bodies of students come to us but because of the extent 
and complexity of the educational and public service de-
manded by the people of Ohio for their children and for 
themselves. If, in the present situation, the University should 
be obliged either to lower its standards or to discontinue the 
work it is now doing, our students would sustain permanent 
losses as a consequence and the University would surrender 
that high rank among the leading American universities 
which has come to be the source of great pride and satisfac-
tion to the people of our State. For such an eventuality, if it 
should now come to pass, the Board of Trustees must not be 
held responsible. 
"The standards of the University depend fundamentally 
upon the scholarship of its faculty. Long courses of experi-
ence and growth are necessary to assemble an harmonious, 
scholarly, and effective teaching staff. No injury in this area 
can be quickly repaired. 
"In the light of these suggestions, we respectfully urge 
your intelligent cooperation with the Legislature in making 
such immediate provision for legitimate needs as will rescue 
the University from its present imperiled condition." 
Upon motion of Mr. Baker, seconded by Mr. Laybourne, the Chair-
man of the Board was by unanimous vote directed to transmit the 
above statement to the Governor of Ohio. 
* * * * * * * * * 
Upon motion of Mr. Baker, seconded by Mr. Laybourne, the fol-
lowing recommendations of the President, as presented below, were 
upon roll call unanimously approved: 
Resignations 
The following resignations were accepted and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title Date Effective Annual Rate 
Agricultural Extension. 
Goor"'" C Everhart Co. Club Agent, 
• -" · Morgan County 
July 31, 1936 $2,304.00 
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A. E. Halterman Co. Agr. Agent, 
Knox County 
C. F. Christian Co. Agr. Agent, 
Wyandot County 
Lelia C. Ogle Assistant Professor, 
Home Econ. Extension 
College of Agriculture 
Administraticm 
Bernice Hum Stenographer 
Ina Skeels Stenographer (half time 
-Rotary No. 7250) 
Agricultural, Education 
Elbert 0. Bolender Instructor (Smith-
Animal Husbandry 
C. Earl Hervey 
Allen Hansen 
Thomas Briggs 
Botany 
Paul Zimpfer 
Hughes) 
Student Laborer 
Student Laborer 
Student Laborer 
Graduate Assistant 
July 31, 1935 
July 31, 1935 
Sept.30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept.30, 1935 
Oct. 7, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Home Economics 
Mary Teegardin Graduate Assistant Sept. 30, 1935 
(Salary paid from Pomerene Refectory Rotary Funds) 
Poultry Husbandry 
Donald Coffman Student Laborer 
Simon Levine Student Laborer 
Wayne Alleshouse Student Laborer 
Zoology and Entomology 
James G. Haub 
John C. Hammond 
William P. Bunner 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Virginia Cox Typist 
History 
Louis Kaplan Graduate Assistant 
James H. Rodabaugh Reader 
College of Commerce and Administration 
Economics 
John Dean Gaffey Graduate Assistant 
Dolores Ruppersberg Graduate Assistant 
College of Education 
Bureau of Educational Research 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
July 31, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Dwight Arnold Research Assistant Sept. 15, 1935 
(Salary paid from Progressive Education Association Fund) 
Psychology 
Kenneth H. Baker 
Roger Bellows 
Gene A. Wallar 
Stanley B. Marzolf 
Frederick Guilford 
University School 
Instructor 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Student Assistant 
Constance Loomis Instructor 
College of Medicine 
Anatomy 
H. M. Amstutz Instructor 
School of Nursing 
Dorothy B. Leupp Graduate Assistant 
Starling-Loving H ospitaJ, 
Aliff Wolbert Nurses Aide 
Laura West Nurses Aide 
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Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
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2,200.00 
2,208.00 
1,464.00 
972.00 
486.00 
2,900.00 
360.00 
360.00 
360.00 
450.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
855.00 
450.00 
300.00 
960.00 
450.00 
250.00 
450.00 
450.00 
900.00 
1,740.00 
954.00 
450.00 
450.00 
207.00 
1,233.00 
2,508.00 
450.00 
420.00 
420.00 
Linnie Clark 
Allen Fisher 
Wm. T. Haverfield 
Graduate School 
Robert Elsasser 
Nathan Grundstein 
John C. Stevenson 
Zoe Emily Schnabel 
Administrative Division 
Entrance Board 
Harriet P. Sears 
Physical Plant 
Janitors 
Perry R. Davis 
Diet Kitchen Helper Sept. 30, 1935 
Orderly Sept. 23, 1935 
Student Relief Clerk Sept. 30, 1935 
Ba ttelle Memorial Sept. 30, 1935 
Institute Fellow 
Scholar Sept. 30, 1935 
Scholar Sept. 30, 1935 
Scholar Sept. 30, 1935 
Student Clerk Sept. 17, 1935 
Janitor Sept. 15, 1935 
(Mr. Davis died October 2, 1935.) 
Laboratory Supply Store-Pro Rata 
Constance Loomis 
Victoria Taylor 
* * 
Instructor, University 
School 
Technical Assistant, 
Bacteriology 
* * * 
Sept. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
* * 
Appointments 
* 
10-15-'35 
576.00 
600.00 
636.00 
600.00 
250.00 
250.00 
250.00 
160.00 
1,200.00 
* 
567.00 
660.00 
The following appointments were approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule: 
Name 
Agricultural Extension 
G. H. Foesch 
Mary Gerlaugh 
College of Agriculture 
Administration 
Helen Blair 
Title 
Instructor in Horticulture 
Extension 
Asst. Professor, Home 
Economics Extension 
Effective 
Oct. 1, 1935 
Sept. 1, 1935 
Stenographer Oct. l, 1935 
( \12 salary to be paid from Rotary No. 1250) 
Agricu.ltural Education 
Quarters Annual Rate 
$1,200.00 
3,000.00 
972.00 
Charles F. Flickinger Instructor Oct. 7, 1935 (12 mos.) 2,600.00 
(Salary to be paid from Smith-Hughes Funds) 
Animal Husbandry 
Arthur A. Lewis 
George R. Barrett 
John Newbauer 
Forrest Cutlip 
Dale Futhey 
Duane Debolt 
Raymond Rupert 
Robert R. Pinches 
Botany 
S.S. Humphrey 
Frederick H. Norris 
Ellis R. Shilling, Jr. 
Dairy Technology 
Graduate Assistant 
Student Laborer 
Student Laborer 
Student Laborer 
Student Laborer 
Student Laborer 
Student Laborer 
Student Laborer 
Instructor 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Au. Qr. 
Oct. l, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. l, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1935 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au.Wi.Sp. 450.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Au.Wi.Sp. 450.00 
Au.Wi. 450.00 
Sig Svanoe Kraft-Phenix Cheese Oct. 1, 1935 Su.Au.Wi.Sp. 600.00 
Corporation Fellow 
(Salary to be paid from the Kraft-Phenix Cheese Corporation Fund) 
Farm Operations 
Oscar Smith Laborer Sept. 1, 1935 1,200.00 
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Honie Economics 
Jean Walters Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi. 300.00 
period. (Salary to be paid from Pomerene Refectory Rotary Fund) 
Poultry Husbandry 
Ralph L. Baker Student Laborer 
Muryl Shumaker 
Harold Koker 
Student Laborer 
Student Laborer 
Zoology and Entomology 
James G. Haub Instructor 
George W. Brainerd Assistant 
Anne Marshall Graduate Assistant 
C. William Hood Graduate Assistant 
William P. Bunner Graduate Assistant 
Karl M. Wilbur Graduate Assistant 
Wilma B. Setterfield Graduate Assistant 
Albert C. Miller Graduate Assistant 
College of Arts and Sciences 
Bacteriology 
Oct. l, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. l, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. l, 1935 
Oct. l, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. l, 1935 
Jan. 1, 1936 
Burt E. See Technical Assistant Oct. l, 1935 
Au. 75.00 
period 
Au. 75.00 
period 
Au. 75.00 
period 
Au.Wi.Sp. 1,500.00 
Au.Wi.Sp. 855.00 
Au.Wi.Sp. 450.00 
Au.Wi.Sp. 450.00 
Au.Wi.Sp. 450.00 
Au.Wi.Sp. 450.00 
Au.Wi.Sp. 450.00 
Wi.Sp. 300.00 
period 
900.00 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Store--Pro Rata) 
Chemistry 
James L. Hoard 
William W. Hess 
Amos G. Horney 
Joseph D. Park 
John W. Reynard 
La Verne E. Cheyney 
English 
Josephine W. Bennett 
Marie Hadley 
John L. Cutler 
Charles A. Rowan 
Robert E. Tuttle 
Belford Cheadle 
History 
Instructor 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
1, 1935 Au.Wi.Sp. 2,004.00 
l, 1935 Au.Wi.Sp. 450.00 
1, 1935 Au.Wi.Sp. 450.00 
l, 1935 Au.Wi.Sp. 450.00 
l, 1935 Au.Wi.Sp. 450.00 
1, 1935 Au.Wi.Sp. 450.00 
l, 1935 Au.Wi.Sp. 954.00 
1, 1935 Au.Wi.Sp. 954.00 
l, 1935 Au.Wi.Sp. 954.00 
1, 1935 Au.Wi.Sp. 954.00 
l, 1935 Au.Wi.Sp. 450.00 
1, 1935 Au. 150.00 
period 
James H. Rodabaugh 
Duane D. Smith 
*Desmond Auxier 
Graduate Assistant 
Reader 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
I. 1935 Au.Wi.Sp. 450.00 
250.00 
405.00 
period 
405.00 
period 
l, 1935 Au.Wi.Sp. 
Library Assistant 1, 1935 for 9 mos. 
*Alice Bunce Library Assistant Oct. l, 1935 for 9 mos. 
• (Salaries to be paid from Pro-Rata Funds) 
Mathematics 
Robert W. Votaw Graduate Assistant 
Physics and Astronomy 
W. B. Decker Technical Assistant, 
Perkins Observatory 
Oct. l, 1935 
July l, 1935 
(Salary to be paid from Rotary No. 7628) 
Harold B. Law 
John T. DeWitte 
Merwin D. Test 
Graduate Assistant Au. Qr. 
Graduate Assistant Au. Qr. 
Graduate Assistant Au. Qr. 
Political Science 
Benjamin M. Ziegler Instructor 
CoUege of Commerce and Administration 
Uusiness Organization 
Joseph C. Pillion Assistant 
Mary C. Burgess 
John Denune 
Economics 
Sidney C. Sufrin 
Benjamin Caplan 
Reader 
Reader 
Instructor 
Instructor 
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Oct. 1, 1935 
Au. Qr. 
Au.Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au. Qr. 
Au.Wi.Sp. 450.00 
(12 mos.) 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
l,500.00 
450.00 
450.00 
450.00 
Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Au. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
150.00 
period 
150.00 
150.00 
Au.Wi.Sp. 2,004.00 
Au.Wi.Sp. 2,004.00 
10-15-'35 
John Lucas Assistant Au. Qr. Au. 300.00 
period 
Joseph Pillion Assistant Au. Qr. Au. 150.00 
period 
Nathan D. Grundstein Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Joseph L. Osberger Graduate Assistant Au. Qr. Au. 150.00 
Raymond F. Mikesell Graduate Assistant Au. Qr. 
period 
Au. 150.00 
Sociology 
period 
Andrew Barta Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 900.00 
College of Education 
Bureau of Education.al Research 
Research Assistant Oct. 1, 1935 (12 mos.) 
Stenographer Sept. 23, 1935 
Vivian F. Weedon 
Mary M. Price 
•Lillian Shields Stenographer Oct. 1, 1935 for 3 mos. 
Nosal. 
1,104.00 
300.00 
period •(Salary to be paid from Payne Fund Rotary No. 7620) 
Education 
Alice P. Doyle Graduate Assistant Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 450.00 
Fine Arts 
Charles D. Cuttler Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 900.00 
Robert M. Coffin Assistant Au. Qr. Au. 300.00 
period 
Paul Bogatay Assistant Au. Qr. Au. 300.00 
period 
PB11chology 
Robert Challman Instructor Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 2,004.00 
Robert Y. Walker Instructor Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 2,004.00 
Gene A. Wallar Assistant Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 954.00 
Stanley B. Marzolf Assistant Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 954.00 
Larry O'Kelly Graduate Assistant Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 450.00 
Ruth Vendig Graduate Assistant Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 450.00 
John Prosenjak Student Assistant Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 207.00 
University School 
Vera Going Director of Kindergarten Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 2,500.00 
(Salary to be paid as follows: $1,933.00 from A-1, 
$561.00 from Laboratory Supply Store Pro Rata Funds) 
Margaret Powell Assistant Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 600.00 
Clark Haines Assistant Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 500.00 
Miriam Culler Assistant Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 100.00 
Rebecca Kindler Secretary Oct. l, 1935 1,200.00 
Colkge of Engineering 
Architecture 
William A. Stowe Student Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 300.00 
Broadcasting Station 
Frederick Eckardt Assistant Operator Oct. 4, 1935 to 300.00 
June l, 1936 
Electrical Engineering 
Jerome E. Williams Graduate Assistant Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 450.00 
Engineering Drawing 
Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 1,608.00 
Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 300.00 
Jack Small Instructor 
Albert Wurdack, Jr. Student Assistant 
Engineering Experiment Station 
William H. Earhart Fellow Sept. l, 1935 for 10 mos. 750.00 
(8alary paid from the Harshaw Chemical Company Fund-Rotary No. 7302) period 
William R. McLain Research Fellow in Sept. l, 1935 for 10 mos. 750.00 
~~ ~od 
(Salary to be paid from the Oak Hill Refractory Mfrs. Company Fund) 
Robert F. Rea Edward Orton, Jr. Ceramic Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 750.00 
Foundation Fellow 
(Salary to be paid from Rotary No. 7575) 
Mineralogy 
Roland B. Snow Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
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College of Medicine 
Anatomy 
Grant 0. Graves Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 2,508.00 
School of Nursing 
Anita J. Jeffers Graduate Assistant Au. Qr. Au.Wi.Sp. 450.00 
Starling-Loving Hospital 
Harriett McClelland General Duty Nurse 
Frieda Maye Elliott Nurses Aide 
Evelyn Henery Nurses Aide 
Cecelia Van Derzee Diet Kitchen Helper 
Donald Wm. Walters Orderly 
Eileen Bryant J anitress 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. l, 1935 
Oct. l, 1935 
Sept. 24, 1935 
Sept. 9, 1935 for 22 days 
*Eileen Bryant 
*Florence Takacy 
Nurses Aide Oct. 1, 1935 
Student Relief Clerk Oct. 1, 1935 
*(Salaries to be paid from Rotary No. 7727) 
900.00 
420.00 
420.00 
576.00 
600.00 
35.20 
period 
420.00 
636.00 
College of Pharmacy 
Harry P. Ulicny 
John G. Kaiser 
Joseph S. Fajcsi 
Wayne W. Hilty 
Instructor 
Part-time Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
1, 1935 
1, 1935 
1, 1935 
1, 1935 
Au.Wi.Sp. 1,500.00 
Au.Wi.Sp. 198.00 
Au.Wi.Sp. 198.00 
Au.Wi.Sp. 198.00 
College of Veterinary lvledicine 
Martin Stapleton Groom Sept. 16, 1935 
(Appointed for the period of the absence of John Millington, on leave) 
95.00 
month 
Graduate School 
Chih Hua Hsia 
Yvonne Benoit-
Ettlinger 
National Peiping 
University Fellow 
International Exchange 
Scholar 
Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. Nosal. 
Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. Nosal. 
Julius R. Weinberg 
Ralph H. Stimson 
Robert F. Wallace 
John H. Koenig 
Honorary Fellow Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. Nosal. 
Honorary Fellow Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. Nosal. 
Honorary Fellow Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. Nosal. 
U.S. Potters' Assn. Sept. 15, 1935 (Au.Wi.Sp. 1,500.00 
Fellow (Su. '36 
(Mr. Koenig's salary to be paid from the U.S. Potters' Assn. Fund) 
Ophelia Mendoza Margaret G. Harder Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 800.00 
Pan-American Fellow 
(Salary to be paid from the Ohio Federation of Women's Clubs Fund) 
Maurice Landy S.M.A. Corporation Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 750.00 
Fellow 
(Salary to be paid from the S.M.A. Corporation Fund) 
Richard Ulmer National Aluminate Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 675.00 
Company Fellow 
(Salary to be paid from the National Aluminate Company Fund) 
Robert 0. L. Curry Commonwealth Fund Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 1,350.00 
Fellow 
(Salary to be paid direct by the Commonwealth Fund of New York City) 
Clark G. Keckler Battelle Memorial Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 600.00 
Institute Fellow 
(Salary to be paid direct by the Battelle Memorial Institute) 
President's Division 
Library 
Mariana Schaupp Library Assistant 
Physical Education for Men 
Willard P. Ashbrook Associate Professor 
Physical Education for Women 
Oct. 1, 1935 
Oct. l, 1935 (Au.Wi. 
(Su. '36 
972.00 
3,000.00 
Henrietta Cherrington Instructor Au. Qr. Au.Wi.Sp. 1,500.00 
(Salary to be paid from Rotary No. 7751) 
Administrative Division 
President's 0 ffice 
Marie Kellstadt Office Assistant Oct. 1, 1935 for 9 mos. 
Florence Goddard Student Typist Oct. 1, 1935 for 9 mos. 
(Above positions attached to the National Youth Administration 
for the service of the Projects Committee) 
Clair V. Underwood Clerk May 1 to June 30, 1935 
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810.00 
period 
360.00 
period 
184.00 
period 
Physical Plant Division 
Janitors 
10-15-'35 
Harold A. Kayser Janitor Sept. 16, 1935 for 2% mos. 260.00 
period 
University Architect's Office 
Robert D. Rush Planning Officer 
Athletics 
G. R. Stinchcomb 
Joseph T. Gailus 
Theo. Hieronymous 
* * 
Asst. Football Coach 
Asst. Football Coach 
Asst. Football Coach 
* * * 
Oct. l, 1935 
Sept. 10, 1935 
Sept. 10, 1935 
Sept. 10, 1935 
* * 
Name 
Changes in Title 
Title-From To 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
Madison L. Marshall Graduate Assistant 
English 
Roscoe F. Schaupp 
German 
Assistant 
Virginia Krumm Graduate Assistant 
College of Commerce and Administration 
Economics 
Philip Schaffner Graduate Assistant 
Leonard A. Doyle Graduate Assistant 
College of Education 
Fine Arts 
Anita Landacre Assistant 
University Health Service 
Assistant 
Instructor 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Instructor 
Au. 
Au. 
Au. 
* 
1,620.00 
* 
750.00 
period 
300.00 
period 
150.00 
period 
Effective 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1935 
Au. Qr. only 
Au. Qr. only 
Au. Qr. only 
Oct. 1, 1935 
Theodore Allenbach Associate Physician Instructor in Medicine Sept. 1, 1936 
* * * * * * * 
Changes in Salary 
Name 
College of Agriculture 
Administration 
Title 
Ina Skeels Stenographer 
Animal Husbandry 
Clarence Kellogg 
Garland Alderman 
J. Irwin Steiner 
Bert McLaughlin 
Lester Bailey 
Student Laborer 
Student Laborer 
Student Laborer 
Student Laborer 
Student Laborer 
Horticulture and Forestry 
Erwin Wiesehuegel Assistant Professor 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
Madison L. Marshall 
English 
Roscoe F. Schaupp 
Germ.an 
Virginia Krumm 
Assistant 
Instructor 
Assistant 
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From 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1. 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. l, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1936 
Oct. 1, 1935 
Au. Qr. only 
* * 
Annual Rate 
From To 
$486.00 $972.00 
for for 
half time full time 
360.00 240.00 
360.00 240.00 
360.00 240.00 
360.00 240.00 
360.00 240.00 
2,172.00 2,700.00 
450.00 750.00 
1,008.00 1,740.00 
150.00 300.00 
period period 
College of Commerce and Administration 
Economics 
Philip Schaffner Assistant Au. Qr. only 
Leonard A. Doyle Assistant Au. Qr. only 
College of Education 
Fine Arts 
Anita Landacre Instructor Oct. 1, 1935 
University School 
Elma Whitney Assistant Librarian July 1,1935 
College of Engineering 
Electrical Engineering 
William L. Everitt Professor Oct. 1, 1935 
John F. Byrne Assistant Professor Oct. l, 1935 
Engineering Drawing 
S. K. Stimson Instructor Oct. 1, 1935 
Industriol Engineering 
Paul N. Lehoc:oky Assistant Professor Oct. 1, 1935 
* * * * * * * 
Change in Quarters of Service 
Name Title From 
College of Medicine 
School of Nursing 
Lois Austin Instructor Au. Wi.Sp. 
* * * * * * 
Miscellaneous 
Recommendations 
* 
10-15-'35 
450.00 900.00 
450.00 900.00 
900.00 1,740.00 
1,200.00 1,500.00 
for for 
part time full time 
3,192.00 4,200.00 
1,800.00 2,208.00 
1,608.00 1,800.00 
1,740.00 2,508.00 
* * 
To 
Su. '36)Au.Wi. 
* * 
That the following names be transferred to the A-1 budget, 
Starling-Loving Hospital, College of Medicine, from the Hospital 
Rotary budget in order that the Rotary can carry the cost of the 
additional six-hour graduate nurses. This transfer is to be effective 
October 1, 1935: 
Annual Rate 
Dr. H. L. Reinhart .. Pathologist .............•..... $ 3,216.00 
Dr. Hugh Means ..... Radiologist and Director of 
X-ray Laboratory ..........• 
Oscar Peterson . ..... Mechanic .................... . 
Mary L. Bone ....... Dietitian .................... . 
Emilie Kaiser ......•. Anesthetist .................. . 
Faye Irvin . ......... Technician .................. . 
Sylvia Whittington .. Nurses Aide .................. . 
1,032.00 
2,256.00 
1,968.00 
1,632.00 
1,632.00 
420.00 
$12,156.00 
That David Maurer, Instructor in the Department of English, be 
paid in full during the Autumn Quarter the sum of $580.00 which he 
earned under his contract while teaching during the Summer Quarter 
1935. Mr. Maurer is resigning to accept an Assistant Professorship 
at the University of Louisville. 
That the proposal of the S.M.A. Corporation to continue a fellow-
ship in the Department of Bacteriology for the year 1935-1936 be 
approved and the appreciation of the Board of Trustees be appropri-
ately expressed. (The amount of this fellowship will be $750.00 per 
annum with the usual allowance for expenses). 
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That the scholarship in Social Administration known as the Ohio 
Public Health Association Scholarship, in the amount of $300.00, be 
continued during the year 1935-1936, and that Charles A. Sieck be 
appointed to this scholarship, effective October 1, 1935. Payments a1·e 
to be made for the Autumn Quarter as follows: October $25.00, No-
vember $25.00, and December $25.00. 
That for service in connection with the organization, program 
building and supervision of the activities of Freshman Week in Sep-
tember 1935, carried on by them as usual, there be appropriated from 
A-1 Salaries the sum of $600.00 to Professor Charles W. Reeder and 
$300.00 to Professor Edwin L. Beck. This service was rendered 
through the months of July, August, September and early October of 
1935. In normal times these payments for service have been made 
from A-3 Miscellaneous Personal Service Expenditures, but that item 
is at present deleted from the University appropriations. 
* * * * * * * * * 
Satisfactory evidence having been presented that the name of 
Harold Abraham Feinglass has been changed by Probate Court order 
to Harold Abraham Pauntel, it was moved by Mr. Atkinson, seconded 
by Mr. Stone, and unanimously approved that a new certificate (Pha1·-
maceutical Chemist) be issued to Mr. Pauntel to replace the original 
certificate which was awarded to him in June, 1926, under his old 
name. 
* * * * * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet upon call of the Chair-
man. 
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
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(Signed) JOHN KAISER, 
Chairman. 
OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
Columbus, Ohio, December 9, 1935. 
The Board of Trustees met in Columbus, Ohio, at 9 :30 A.M., pur-
suant to call of the Chairman. 
Present: John Kaiser, Chairman, Herbert S. Atkinson, M. Edith 
Campbell, Harry A. Caton, Lawrence E. Laybourne, and Julius F. 
Stone. 
* * * * * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * * * * 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Mr. Atkinson, the follow-
ing recommendations of the President, as presented below, were upon 
roll call unanimously approved: 
Resignations 
The following resignations were accepted and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title 
Agricultural Eztensi<m. 
E. M. Rowalt Asst. Agr. Editor 
College of Agriculture 
Horticulture and Forestry 
Dan Foote Student Laborer 
(deceased) 
Elmer L. Hartman Student Laborer 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Alene S. Little Stenographer 
Bacteriology 
Irene Rosenfeld 
English 
Charles A. Rowan 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Physics and Astronomy 
Russell W. Mebs Graduate Assistant 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Mary A. Ryan Stenographer 
College of Education 
Bureau of Educational Research 
Alice Richards Assistant 
University School 
Arthur Sanderson Instructor 
Clark Haines Assistant 
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Date Effective Annual Rate 
Nov. 30, 1935 $2,832.00 
Oct. 31, 1935 450.00 
Oct. 31, 1935 450.00 
Oct. 31, 1935 972.00 
Nov. 30, 1935 300.00 
Sept. 30, 1935 450.00 
Oct. 31, 1935 450.00 
Nov. 30, 1935 912.00 
Jan. 9, 1936 1,200.00 
Sept. 30, 1935 l,200.00 
Oct. 31, 1935 500.00 
College of Engineering 
Engineering Drawing 
Howard Limbacher Student Assistant 
Mechanical Engineering 
Sept. 30, 1935 
John Henry Munyan Helper Oct. 31, 1935 
(Mr. Munyan died October 30, 1935) 
College of Medicine 
Physiology 
Pauline L. Merrill Graduate Assistant 
Starling-Loving Hospital, 
Oscar Peterson Mechanic 
Anita Williams Assistant Head Nurse 
Charles Rosenquist Helper in Brace Shop 
Dorothy H. Young Telephone Operator 
Cora Lee Thorne Nurses Aide 
Maxine Cole Student Relief Clerk 
President' B Division 
Library 
Gwendolen Spencer 
Military Science 
Capt. W. B. Cochran 
Administrative Division 
Library Assistant 
Assistant Professor 
Genera), Store Room--Rotary No. 7990 
J. Carl Adair Laborer 
Physical, Plant 
Roads and Grounds 
Kenneth McPherson Laborer 
* * * * * 
Oct. 31, 1935 
Nov. 30, 1935 
Nov. 30, 1935 
Nov. 30, 1935 
Nov. 30, 1935 
July 23, 1935 
Nov. 30, 1935 
Sept. 30, 1935 
Nov. 15, 1935 
Nov. 30, 1935 
Nov. 14, 1935 
* * 
Appointments 
* 
12-9-'35 
300.00 
960.00 
450.00 
2,256.00 
l,104.00 
864.00 
948.00 
420.00 
516.00 
1,020.00 
240.00 
996.00 
630.00 
* 
The following appointments were approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule: 
Name Title Effective Quarters Annual Rate 
Agricultural, Extension 
Everett P. Reed State Agent in Nov. 1, 1935 $3,800.00 
charge of Tobacco, 
Sugar Beet Adjustment 
F. G. Hall Co. Agr. Agent, July 1, 1935 3,000.00 
Hancock County 
T. H. Johnson Co. Agr. Agent, July 1, 1935 2,800.00 
Perry County 
Lillian Brinkman Assistant Professor Oct. 23, 1935 2,700.00 
(Extension Nutritionist) 
George H. Pulliam Asst. Co. Agr. Agent, Nov. 1, 1935 2,100.00 
Muskingum County 
Huber E. Denlinger Asst. Co. Agr. Agent, Oct. 1, 1935 l,800.00 
Darke County 
Kathryn Pharion Student Stenographer July 1, 1935 456.00 
(half time) 
College of Agriculture 
Farm Rotary No. 7250 
Vernon A. Miller Graduate Assistant Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 450.00 
Horticulture and Forestry 
Fred Petri Student Laborer Nov. l, 1935 (12 mos.) 450.00 
John Osborn Student Laborer Nov. 1, 1935 (12 mos.) 450.00 
College of Arts and Sciences 
Administration 
E. Cornelia Kale Stenographer Nov. 21, 1935 972.00 
Bacteriology 
Harriet McClure Graduate Assistant Dec. 1, 1935 Au.Wi. 200.00 
period 
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English 
Belford Cheadle Graduate Assistant Jan. 1, 1935 Wi. 
History 
Helen H. Peterson Reader Oct. 18, 1935 Au.Wi.Sp. 
Physics and Astronomy 
Samuel M. Steele Superintendent of Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 
Optical Dispensary 
for Applied Optics 
(Salary to be paid from Rotary Fund No. 7030-Applied Optics) 
*Lucile H. Todd Clerk, Perkins July 1, 1935 
Observatory 
*Clarence E. Smale Janitor, Perkins July l, 1935 
Observatory 
*(Salaries to be paid from Rotary No. 7628) 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Jean A. Wolfe 
Pauline M. Watts 
Erla Wombold 
Laura Miller 
Maurine Baker 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Mimeograph Operator 
Stenographer 
School of Social Administration 
Carroll Tibbals Assistant to the Director 
Sociology 
J. S. Himes, Jr. 
College of Education 
Administration 
Dorothy M. Bishop 
Reader 
Stenographer 
Bureau of Educational Research 
Alene S. Little Editorial Assistant 
Ronald R. Lowdermilk Research Assistant 
Oct. 16, 1935 
Dec. 1, 1935 
Nov. l, 1935 for 2 mos. 
Nov. 1, 1935 for 2 mos. 
Sept. 15, 1935 for 1 mo. 
Dec. 9, 1935 
Oct. 1, 1935 
Oct. 21, 1935 
Nov. l, 1935 
Oct. 28, 1935 to 
June 28, 1936 
Au.Wi.Sp. 
(Above salaries to be paid from Rotary No. 7620) 
Ruth Keller 
Educ<>tion 
Virginia Woodruff 
Stenographer Mar. 1, 1936 for 4 mos. 
Music 
Dale V. Gilliland 
Mary Liming 
Dean S. Jacoby 
Herbert Fry 
Mary R. Davis 
University School 
Lawrence Loomis 
William Casey 
Harry Sisler 
College of Engineering 
Assistant 
Assistant Professor 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Student Assistant 
Instructor 
Assistant 
Assistant 
Engineering Ezperiment St..tion 
Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 
Nov. l, 1935 Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1935 for 1 mo. 
Oct. l, 1935 for 1 mo. 
Oct. 1, 1935 for 1 mo. 
Oct. 1, 1935 for 1 mo. 
Dec. l, 1935 Au.Wi.Sp. 
Nov. l, 1935 Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1935 to 
Dec. l, 1935 
12-9-'35 
150.00 
period 
100.00 
period 
900.00 
period 
1,000.00 
1,200.00 
912.00 
912.00 
300.00 
period 
150.00 
period 
76.00 
period 
1,500.00 
150.00 
960.00 
1,380.00 
800.00 
period 
320.00 
period 
801.00 
8,000.00 
50.00 
period 
35.00 
period 
30.00 
period 
15.00 
period 
1,200.00 
500.00 
100.00 
period 
David Helm Junior Research Engineer Oct. l, 1935 for 9 mos. 1,350.00 
(Salary to be paid as follows : . period 
$600.00 from A-1, for February, March, April, and May 
800.00 from Crystal Fluorspar Fund (Rotary No. 7150) for October and November 
300.00 from Globe Iron Company Fund (Rotary No. 7260) for December and January 
150.00 from Engineering Experiment Station (F-9) for June) 
Ruby M. Byers Stenographer (half time) Dec. l, 1935 540.00 
*Celeste Green Student Stenographer Oct. 11, 1935 480.00 
•(Salary to be paid from Engineering Experiment Station F-9) 
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Mechanical Engineering 
Richard M. Jones Laborer Nov. 8, 1935 
Mineralogy 
Charles E. Schwab Student Assistant Dec. 1, 1935 to 
May 31, 1936 
Ph-Otography 
Mae I. Knisely Student Clerk Oct. 16, 1935 
College of Medicine 
Oto-Laryngology 
Emerson P. Shepard Assistant Nov. 1, 1935 
Pathology 
Ralph L. Ferguson Instructor Dec. 1, 1935 
Physiology 
Ellis J. Robinson 
Albert H. Hegnauer 
Research Assistant Oct. l, 1935 
Research Assistant Oct. 1, 1935 
(Salaries to be paid from the Campbell Fund) 
Jane E. Gorsuch Graduate Assistant Nov. 1, 1935 
Starling-Loving Hospital 
Catharine L. Herman Telephone Operator Dec. l, 1935 
*Warren Lee Smith Student Relief Clerk Dec. 1, 1935 
College of Pharmacy 
Wilford R. Clark 
Graduate School 
•(Salary to be paid from Rotary No. 7727) 
Student Assistant Oct. 1, 1935 
(12 mos.) 
(12 mos.) 
(12 mos.) 
(12 mos.) 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Paul Josephson M. R. Bissell Scholar Oct. 1, 1935 for 9 mos. 
12-9-'35 
960.00 
480.00 
480.00 
No salary 
1,800.00 
600.00 
600.00 
450.00 
900.00 
516.00 
198.00 
(Salary to be paid from the M. R. Bissell Scholarship Fund as follows : 
$30.00 for the months of October, January, March, June, and August 
250.00 
period 
25.00 for the months of November, December, February, and July) 
Myron L. Tripp Scholar Oct. 1, 1935 Au.Wi. 
Edwin M. Sherwood Scholar Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 
Lowell P. Leland Scholar Oct. l, 1935 Au.Wi.Sp. 
Philip B. Kraus Scholar Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 
Raymond E. Glos Scholar Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 
Bernice A. Allen Scholar Oct. 1, 1935 Au.Wi.Sp. 
President's Divisitm 
Industrial Research 
Edmund D. Walter Research Assistant Nov. 15, 1935 ( 12 mos.) 
(Salary to be paid from the Drackett Company Fund) 
Library 
Elizabeth Balz 
Military Science 
Library Assistant 
Maj. W.N. Thomas, Jr. Assistant Professor 
Capt. Stuart L. Cowles Assistant Professor 
Administrative Division 
President's Office 
Marie Kelletadt Office Assistant 
Business Office 
Bernadine Bell Student Typist 
Dean of.Men's Office 
Oct. 21, 1935 
Oct. 11, 1935 
Oct. 19, 1935 
Sept. 19, 1935 for 12 days 
Oct. 1, 1935 
William D. Griffith Advisor, Student Oct. 1, 1935 for 8 mos. 
Publications 
(Salary to be paid from Student Activities Fund) 
General Store Room-Rotary No. 7990 
Ernest Simon Laborer Dec. 1, 1935 
Physical Plant 
Light, Heat, and Power-Steamfitters and Plumbers 
Brian Hizey Fireman Nov. 5, 1935 for 7 mos. 
Cletus Shumaker Fireman Nov. 16, 1935 for 5 mos. 
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250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
1,200.00 
900.00 
240.00 
240.00 
36.00 
period 
480.00 
400.00 
period 
996.00 
840.00 
period 
600.00 
period 
12-9-'35 
Roads and Grounds 
John Wycuff Laborer Nov. 15, 1935 1,260.00 
Janitors 
J arnes Luther Beck Janitor Nov. 20, 1935 1,200.00 
William Distelzweig Janitor Dec. 1, 1935 for 1 mo. 161.30 
and 19 days period 
University Architect's Office 
Victor C. Sloane Draftsman Oct. 26, 1935 for 6 mos. 750.00 
period 
Marion A. Carter Architectural Nov. 4, 1935 for 6 mos. 1,350.00 
Engineer period 
Marion Ross Superintendent Nov. 1, 1935 for 6 mos. 1,500.00 
of Construction period 
Wm. F. Breidenbach Architectural Nov. 18, 1935 for 6 mos. l,320.00 
Draftsman period 
Lucile C. Shidecker Architectural Nov. 20, 1935 for 6 mos. 990.00 
Draftsman 
Athletics 
period 
George F. Arnold Assistant Track Coach Oct. 7, 1935 Au.Wi.Sp. 300.00 
* * * * * * * * * 
Name 
Changes in Title 
Title-From To Effective 
Agricultural Extension 
B. B. Spohn 
0. C. Croy 
District Supervisor 
of Extension 
Asst. Leader of Boys' 
and Girls' Club Work 
College of Medicine 
Starling-Loving Hospital 
Ruth Dodd General Duty Nurse 
President's Division 
Military Science 
Lt. Col. D. B. Falk, Jr. Assistant Professor 
* * * * * 
Supervisor of 
Projects and Programs 
District Supervisor 
of Extension 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1935 
Assistant Head Nurse Dec. 1, 1935 
Associate Professor Sept. 1, 1935 
* * * * 
Changes in Salary 
Annual Rate 
Name Title Effective From To 
Agricultural Extension 
Elizabeth Graddy Horne Dern. Agent, July 1, 1985 $1,908.00 $2,100.00 
Warren County 
Clarence M. Ferguson Assistant Professor, Oct. l, 1935 3,228.00 3,600.00 
Poultry Extension 
College of Agriculture 
Home Ec01tomics 
Marion Griffith Instructor Oct. 1, 1935 848.00 1,260.00 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Bessie Workman Stenographer Nov. 1. 1935 1,104.00 1,200.00 
English 
Anne B. Whitmer Assistant Oct. 1, 1935 954.00 l,503.00 
Josephine W. Bennett Assistant Au. Qr. only 954.00 l,431.00 
Bryant C. Kerr Assistant Oct. 1, 1935 1,008.00 1,503.00 
Robert E. Tuttle Assistant Jan. 1, 1936 450.00 954.00 
College of Commerce and Administration 
Economics 
John McNeill Assistant Au. Qr. only 450.00 900.00 
School of Social Administration 
Charles C. Stillman Professor Nov. l, 1935 4,860.00 6,000.00 
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College of Engineering 
Engineering Experiment Station 
Arthur H. Dierker Senior Research Engineer Oct. 1, 1935 
and Assistant Professor 
College of Medicine 
Physiology 
Agnes A. Warner Assistant Oct. 1, 1935 
Starling-L01Jing Hospital 
Ruth Dodd Assistant Head Nurse Dec. l, 1935 
* * * * * * * 
Changes in Quarters of Service 
Name Title 
College of Agriculture 
Animal Husbandry 
E. E. Heizer Instructor 
Horticulture and Forestry 
From 
Au.Wi. 
12-9-'35 
3,400.00 2,664.00 
1,000.00 1,008.00 
for on 
Au.Wi.Sp. 12 mos. 
basis 
900.00 1,104.00 
* * 
To 
Wi.Sp. 
Torkel Holsoe Instructor Au.Wi.Sp. 9 mos. basis 
elf. Oct. 1, 1935 
CoUege of Arts and Sciences 
Chemistry 
A. A. Alberts Instructor Au.Wi.Sp. 9 mos. basis 
elf. Oct. 1, 1935 
J. L. Hoard 
History 
Alice Bunce 
Instructor Au.Wi.Sp. 9 mos. basis 
elf. Oct. 1, 1935 
* * 
Library Assistant Au.Wi.Sp. 
* * * * 
Miscellaneous 
Recommendations 
Au. 
* * * 
That the following leaves of absence, without salary, be granted: 
Name Title 
Wanda Rittenhouse Stenographer. Bureau of 
Educational Research 
Daniel J. McSwinney Lecturer, Ceramic 
Engineering 
Effective 
Dec. l, 1935 for an indefinite 
period 
Au.Qr. 
Mary Bevier Clerk, Mailing Room Jan. 1, 1936 for one month 
Michael McNamara Janitor Nov. 18, 1935 for two months 
That Hermine Sauthoff, former Instructor in the Department of 
Physical Education for Women, be paid $132.00 per month for the 
months of August and September, 1935, as final payments for her 
extra teaching during the Summer Quarters of 1933 and 1934. 
That the following names be transferred from the Rotary budget 
to the A-1 budget, Starling-Loving Hospital, in order that the Rotary 
budget may be relieved of this amount: 
Annual Rate 
Gladys Steenrod ........ General Duty Nurse ....... $ 900.00 
Frances Gillilan ........ Head Nurse............... 900.00 
Martha Dingess ........ General Duty Nurse....... 720.00 
Edythe Shelton Potts ... Historian . . . . . . . . . . . . . . . . 576.00 
$3,096.00 
The above transfers are to be effective December 1, 1935. 
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That in furtherance of the purposes of the late Professor John A. 
Bownocker in making an endowment to the University to be utilized 
in the Department of Geology, there be established a fellowship to be 
known as the John A. Bownocker Fellowship with an annual value of 
$750.00; it is further recommended that Harry J. Klepser, now a 
graduate student and Scholar in the Graduate School at the Ohio 
State University, be appointed to the said fellowship for the Winter 
and Spring Quarters of the college year 1935-1936, effective Janu-
ary 1, 1936. 
That the appreciation of the Board of Trustees be duly ex-
pressed to Mr. W. R. Kenan, Jr., for his gift of $500.00 to the Uni-
versity to carry on cooperative experimental work with the College 
of Dentistry and with the Department of Agricultural Chemistry in 
the College of Agriculture to determine certain matters relating to 
nutrition of milk products and the bone forming factor in cows and 
also a study of the teeth of such animals. 
That the deep appreciation of the Board of Trustees be expressed 
to Mrs. 0. T. Corson of Oxford, Ohio, for her gift of books from the 
library of the late 0. T. Corson, a former trustee of the University. 
These books have been received and are being appropriately ac-
cessioned and book-marked. 
That agreements between the following companies and the Ohio 
State University for cooperative projects arranged through the De-
partment of Industrial Research, which have been executed as usual, 
be reported for information and record, viz.: 
The Drackett Company of Cincinnati, Ohio-an investi-
gation of vitamin studies and food value ratings on soybean 
meal and oil 
The Globe Iron Company of Jackson, Ohio-an investi-
gation of High Silicon Cast Irons for Heat Resisting Purposes 
The Hocking Glass Company of Lancaster, Ohio-an in-
vestigation of Glass Molds 
The Oak Hill Brick Manufacturers of Oak Hill, Ohio-
an investigation of the development of First Grade Refrac-
tories from Oak Hill Clays ' 
United States Potters' Association of East Liverpool, 
Ohio-an investigation of "Fritted Glazes" 
That the President be authorized, through the Department of 
Education in the College of Education, to make arrangements for stu-
dent practice teaching in public schools outside of Columbus, Ohio, 
such practice teaching to be supervised by the local teachers acting 
in conjunction with the supervisors of teaching on the University 
staff. In return for such practice teaching accommodation, the Uni-
versity undertakes to waive the usual quarterly fee if such local 
supervisory teachers subsequently become students in the University, 
the fee to be waived for as many quarters as are to be devoted to the 
supervision of the practice teaching by the local teachers. If the local 
teacher actually supervising the practice teaching is unwilling or 
unable to attend the University as a student, this privilege of waiver 
may be accorded to a fellow teacher in the local schools who is de-
sirous of a period of study in the Ohio State University. 
The foregoing arrangement is advisable for the reason that the 
public school system of Columbus cannot readily accommodate all 
of the students of the Ohio State University who are required to do a 
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period of practice teaching and the facilities obtainable from schools 
outside of Columbus are therefore greatly to be desired. 
That, in accordance with the recommendation of the University 
Faculty, degrees be awarded at the Autumn Convocation on Decem-
ber 20, 1935, to the following named students who have completed 
the requirements therefor: 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Alberta Ethel Banner, B.Sc. in Edu., M.Sc.; Clarence Carl Christ-
man, B.A., M.A.; Aaron Hamilton Chute, A.B. (University of Michi-
gan), M.A.; George Lease Glauner, A.B. (Otterbein College), A.M. 
(Syracuse University); Eugene Harold Hanson, B.S. (Denison Uni-
versity), M.A.; Frederic Jacques Kramer, B.S. in Edu. (Miami Uni-
versity), M.A.; Leslie Lovass, B.A., M.A.; Reinhold Louis William 
Nordsieck, A.B. (Butler University), M.A.; Hugh Emery Setterfield, 
A.B. (Wittenberg College), M.Sc.; Forest Leroy Shoemaker, A.B. 
(Manchester College), A.M. (University of Chicago); Walter Went-
worth Wiggin, B.S. (University of New Hampshire), M.S. (Univer-
sity of Maine). 
MASTER OF ARTS 
Ivan Robert Amerine, B.S. in Edu. (Ohio University); Alvin 
George Ames, A.B. (Capital University); Sara Bomberg, B.Sc. in 
Edu.; Russell Blaine Cooper, A.B. (Ohio University); Walter Wiatt 
Darrow, B.Sc. in Edu.; Paul Louis Davidson, A.B. (Capital Univer-
sity); Frank Greene Davis, A.B. (Howard University); Warren Max 
Durkee, A.B. (Bluffton College); Anthony Wayne Fishbaugh, A.B. 
(Ohio Northern University); Margaret Mary Gordon, B.Sc. in Edu.; 
Ora Lee Grace, B.Sc. in Edu.; Louis Franklin Hammerle, A.B. (Miami 
University); George William Harmony, B.S. in Edu. (Kent State 
College) ; Dale Haven, B.Sc. in Edu.; Richard Harris Huebner, B.Fine 
Arts; William Linville Loudon, B.A. (Muskingum College); Frank 
Matthew Ludewig, B.Sc. in Edu.; Gladys Masden, A.B. (Asbury 
College) ; Harriet Elizabeth McClure, B.A.; John Allen McKnight, 
B.S. (Geneva College); Gertrude Emma Mendenhall, B.Sc. in Edu.; 
Maurice M. Mercer, B.S. in Edu. (Bowling Green State College); 
Raymond Frech Mikesell, B.A.; Ena W. Oertli, A.B. (North Central 
College); Joseph Pataky, Jr., B.Sc. in Edu.; Raymond Chester Smart, 
Ph.B. (Denison University); Harford Asbury Steele, B.S. (Mus-
kingum College); Ancel Guy Welshimer, B.A.; Jean Anderson Wolfe, 
B.A. (Ohio Wesleyan University); Vermont Bernard Young, B.S. in 
Edu. (Ohio Northern University). 
MASTER OF ARTS IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Wilhelmina Catherine Arbogast, A.B. (Ohio Northern Univer-
sity); Donald Dwight Cherney, A.B. (Denison University); Glen 
Arnold Whisler, A.B. (Findlay College). 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Archie Russell Jackson, B.Sc. in Bus. Adm.; Si-Hung Pei, B.C.S. 
(National Shanghai Institute of Commerce). 
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MASTER OF SCIENCE 
John Sydney Brod, A.B. (Swarthmore College); Cyrus Paul 
Brose, D.V.M.; Anabel Elizabeth Clark, B.S. (Iowa Wesleyan Uni-
versity); Robert Ashley Harrington, B.S. in Physics (Case School of 
Applied Science); Herman Newhouse, RE.Physics; Helen Westervelt, 
B.Sc. in H.E. 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Jam es Allen Dickson; Robert Nelson Hurst; Claude John Lam-
mers; Karl Ulrich Rentschler. 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Virginia Ferris Banting; Frances Annette Demorest; Ruth Eliza-
beth Heisterkamp; Margaret Jane Hoffman; Geraldine Julia Jarrett; 
Elizabeth Lydia Sheatsley. 
BACHELOR OF ARTS-WITH HONORS 
Clyde Edward Carter, B.Sc. in Edu. (cum laude); Vern Lee 
Fluharty (cum laude and with High Distinction in French); Frances 
Bell Hooghkirk (cum laude). 
BACHELOR OF ARTS 
Charles Emerson Arganbright; Eugene Lewis Combs; John Den-
nis Corcoran; Charles William Cotterman; Hugh Dominic Friel, Jr.; 
Mary Anna Goode; Ruth Elizabeth Heed; Richard James Heekin; 
Edith Bourdette Hendrix; Charles Honyost Hoppel; Wilma Jean 
Livingston; Flossie Esther Martens; Emma Napoli; Craven Donald 
O'Donnell; Mary Evangeline Randall; Henry Edward Schmidt; Lionel 
Josef Sorenson. 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION-WITH HONORS 
Lyman Howard Cozad (with Honors); Nathan Katz (with Hon-
ors). 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
James M. Adams; Morris Edward Barnhart; Gordon Young 
Boyd; Virginia Ann Brown; Roger Hutchinson Clapp; Jack McCabe 
Clifford; Forrest Wilson Hahn; John Edward Harding; Mary Helen 
Harris; Henry Louis Hollberg; Donald Theodore Kaiser; Max Arm-
strong Karr; John Robert Keller; Nicholas Lasichak; Frederick 
Campbell LeFevre; Leon Eugene Lewis; James Baldwin May; James 
Ross Paul, Jr.; Sarah Elizabeth Richwine; Clarence Cruse Robinson; 
Robert Nelson Ross; Milton Meyer Stern; Allen Huffman Wolfe. 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM 
Charles Frederick Garver; Mary Elizabeth Ging; Harold Arthur 
Gossard; Clarence Eugene Loofbourrow; Harry Volk. 
BACHELOR OF SCIENCE IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Ruth Leah Johnston; Mary Catherine Jones; Virginia Ann Orr. 
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BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Ruth Janet Alexander; Elizabeth Margaret Bergener; Gertrude 
Charlotte Borie; Esther Brown, B.A.; Arthur Wright Combs, Jr.; 
Mary Mildred Creviston; Ruth Laura Donnally; Nelle Jo Dyer; Lily 
Burnet Fulton, B.A.; Joseph Thomas Gail us; Ruth Nora Gib bony; 
Frances Elizabeth Gillilan; Ann Moores Grant; William Donald 
Handley; Dorothy Dolores Harper, B.A.; Marybelle Shoemaker 
Hogan; Ethel Mae Leazenbee; Mary Irene McKee; Catherine Mittag 
Smith; Kathleen Smith; Virginia Grace Smith; Harold Frederick 
Stegmiller; Harold Woodrow Stevens; Linda May Turner; Viola 
Laverne Winston, B.A.; J\!Iayna Janet Wolcott. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Joseph Shields Hutchison; William Rae Masters; Alice Ann Nut-
ting; Robert Dillon Rusler; Harry Hutchison Shaw; Marjorie Kath-
erine Simons. 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Charles Chappell Justice. 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Robert Graham Ong; Raymond Ignatius Stanton. 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
Paul Vincent Crosier; Ronald Arthur Gordon; John Oakley Grif-
fith; Wade Stewart Lawrence; John Earl Richards; Charles Harold 
Shepard; August Johnson Sorensen. 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Roger Coburn Hill; Leonard Paul Schaefer. 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
Thomas John Cannon; Raymond Kenneth Clark; David Milton 
Morgenstern; Franklin Sellers; Charles Reider Wood, B.M.E. 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
James Irvin Detweiler; Walter Bert Jones; Herman Russell 
Miller; Alton Edison Moser. 
BACHELOR OF METALLURGICAL ENGINEERING 
Willard Thomas Rubin. 
DOCTOR OF MEDICINE-WITH HONORS 
Morris Baker Guthrie, A.B. (Manchester College); Robert Henry 
Schoene. 
CERTIFICATE OF GRADUATE NURSE 
Ruth Janet Alexander; Catherine Margaret Betz; Frances Eliza-
beth Gillilan; Willella Hagenlocker; Virginia Evelyn Sunderland. 
* * * * * * * * * 
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The matter of the annual period of service of administrative of-
ficers of the University being under discussion, the President recom-
mended that the regulations of the University relating to the service 
of the Deans of the several Colleges and the Junior Deans, and the 
Directors of the Bureaus, be altered to prescribe the service as full 
time, with vacation periods subject to the official responsibilities upon 
arrangements entered into with the President. 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Mr. Caton, the above 
recommendation of the President was upon roll call unanimously 
approved. 
* * * * * * * * * 
The Secretary now reported that in response to his letter of 
November 18th to the members of the Board concerning the approval 
of a Federal Works Progress Administration project in the way of a 
first unit of a Social Administration Building to cost between 
$100,000.00 and $125,000.00, the requested vote by mail resulted as 
follows: 
Ayes: Messrs. Atkinson, Caton, Kaiser, Laybourne, Stone, 
and Miss Campbell. 
Nay: Mr. Baker. 
The Secretary reported further to the Board that since his letter 
was written, the University Architect and the W.P.A. engineers, with 
the advice of the University Cabinet, have worked out the details of 
the proposed building and have reached the conclusion that the pro-
posed unit should contain four stories instead of three, as originally 
planned. The revised estimate of cost is now $160,357.00. It may 
therefore be necessary for the University to contribute a certain por-
tion of the materials and supplies needed for the construction. The 
estimate of the additional cost for materials and supplies is placed 
at $59,800.00. The University's portion of this amount has not yet 
been determined. 
Upon motion of Mr. Laybourne, seconded by Mr. Caton, the Board 
by unanimous vote approved the general plans and authorized and di-
rected the Secretary, on behalf of the Board of Trustees, to execute 
the necessary forms, with the understanding that the University's 
portion of the amount to be expended for materials and supplies will 
be kept to a minimum and that the cost of same will be paid from the 
Interest on Endowment Fund. 
* * * * * * * * * 
The Secretary presented the following communication from the 
University Architect: 
Mr. Carl E. Steeb, Secretary 
Board of Trustees 
Ohio State University 
November 7, 1935. 
Re: Equipment and Furnishings, 
Addition to Mack Hall 
Dear Sir: 
I recommend the following extensions of time on certain 
contracts in connection with the Equipment and Furnishings, 
Addition to Mack Hall (P.W.A. Project 4960): 
1. W. C. Moore Company-Lighting Fixtures-Septem-
ber 16 to October 5. 
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2. F. G. & A. Howald Company-Furniture-September 
16 to October 26. 
3. Pixley Electric Company-Water Cooler-September 
16 to October 8. 
4. The Electric Power Equipment Company-House Tele-
phones-September 1 to September 24. 
5. W. C. Moore Company-Furniture-September 16 to 
September 24. 
With these extensions we are in a position to certify to 
completion all P.W.A. contracts without inconvenience or 
damage to the University. 
Yours very truly, 
(Signed) HOWARD DWIGHT SMITH, 
University Architect. 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Mr. Caton, extensions of 
time as requested above were granted to certain contractors for Equip-
ment and Furnishings, Addition to Mack Hall. 
* * * * * * * * * 
The Secretary presented the following letter from the President 
of the Mid-State Realty Company: 
Mr. Carl E. Steeb, Secretary 
Board of Trustees 
Ohio State University 
Columbus, Ohio 
Dear Mr. Steeb: 
November 26, 1935. 
Confirming our conversation, we are willing to accept 
$22,000.00 rental for Neil Hall during the year 1936. 
You understand, this in no way modifies the terms of the 
original agreement entered into October 1, 1932, whereby the 
Mid-State Realty Company leases the premises known as Neil 
Hall to the Ohio State University, nor does it preclude our 
right to the regular rental of $30,000.00 per annum under the 
terms of the lease, for subsequent years. 
We also wish to express appreciation of the position of 
the officials of the University and their attitude in this matter. 
Yours very truly, 
THE Mm-STATE REALTY COMPANY, 
(Signed) HARRY v. ANDERSON, President. 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Miss Campbell, the above 
proposal was unanimously accepted and the Secretary was directed 
to pay to the Mid-State Realty Company the sum of $22,000.00 in 
three installments for payment in full of the rental of Neil Hall for 
the calendar year 1936. 
* * * * * * * * * 
The University Architect now presented the plans and specifica-
tions for the Addition to University Hospital which is being con-
structed through the Federal Works Progress Administration; this 
project was authorized by the Board of Trustees at its meeting held 
July 29, 1935. 
Upon motion of Mr. Caton, seconded by Miss Campbell, the above 
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plans and specifications for the Addition to University Hospital were 
upon roll call unanimously approved. 
* * * * * * * * * 
Satisfactory evidence having been presented that the name of 
Philip Lifshitz has been changed by Probate Court order to Philip 
Lipton, it was moved by Mr. Laybourne, seconded by Mr. Atkinson, 
and ordered by unanimous vote that a new diploma (B.A., Summa cum 
laude) be issued to Mr. Lipton to replace the original one which was 
awarded to him in June, 1933, under his old name. 
It was further ordered that a duplicate Dental Certificate be 
issued to Ora Beyl Kneisly, a graduate of the Ohio Medical Univer-
sity on April 24, 1900, satisfactory evidence having been presented 
that the original was destroyed by fire. 
* * * * * * * * * 
Upon motion of Mr. Laybourne, seconded by Miss Campbell, the 
Purchasing Agent was directed, by unanimous vote, to purchase a 
school bus for transporting students from the campus to the Animal 
Husbandry Buildings across the river, at an approximate cost of 
$3,000.00, payable from Interest on Endowment Funds. 
* * * * * * * * * 
Mr. Atkinson called the attention of the Board to the fact that 
Mr. William C. McCracken, Superintendent of Buildings and Grounds, 
has just entered upon his fiftieth year of continuous service at the 
University. Upon motion of Mr. Atkinson, seconded by Mr. Lay-
bourne, the following minute was by unanimous vote ordered made a 
part of the records of this meeting and an illuminated copy thereof 
was ordered prepared and given to Mr. McCracken: 
"The Board of Trustees of the Ohio State University 
recognizes the long and faithful services of Mr. William Mc-
Cracken with grateful respect. 
"Mr. McCracken is beginning his fiftieth year of continu-
ous service with the University; he has demonstrated his 
capacity to manage the physical plant requirements created 
by the continuous and unpredictable growth of the Univer-
sity. He has an encyclopedic understanding of buildings, 
fixtures, equipment, grounds and tunnels and their uses and 
development that is amazing. He has been equal to all situa-
tions; he has anticipated most of the problems. 
"During his half century of service he has seen the stu-
dent body grow from 400 to 14,000, and the faculty increase 
from 23 to 985. Today, on all hands, are seen the results 
of his labor, his planning, his devotion to the institution; 
he is a commanding figure in the campus scene! 
"We commend his loyalty and his supreme integrity, and 
express on behalf of the entire University community deep 
appreciation of his long record of accomplishment in its ser-
vice. We wish for him continued health, happiness, and pros-
perity." 
* * * * * * * * * 
Thereupon the 
man. 
Board adjourned to meet upon call of the Chair-
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
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(Signed) JOHN KAISER, 
Chairman. 
OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
Columbus, Ohio, January 13, 1936. 
The Board of Trustees met in Columbus, Ohio, at 9 :30 A. M., pur-
suant to the call of the Chairman. 
Present: John Kaiser, Chairman, Herbert S. Atkinson, M. Edith 
Campbell, Harry A. Caton, Lawrence E. Laybourne, and Julius F. 
Stone. Director E. L. Bowsher of the State Department of Education 
was also present. 
* * * * * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * * * * 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Mr. Caton, the following 
recommendations of the President, as presented below, were upon roll 
call unanimously approved: 
Resignations 
The following resignations were accepted and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name 
Agricultural Extension 
Paul A. Young 
Paul B. Zumbro 
Title 
Extension Specialist in 
Marketing 
Asst, Professor, 
Extension Poultryman 
College of Agriculture 
Agricultural Enuineering 
Date Effective 
Dec. 31, 1935 
Dec. 15. 1935 
I. P. Blauser Secretary and Field Engi- Oct. 31, 1935 
neer, Rural Electrifica-
tion 
Home Economics 
Doris U. Heinzelman Instructor 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Dec. 31, 1935 
Virginia C. Maclvor Assistant to Junior Dean Feb. 15, 1936 
Irene Dresner Student Stenographer Dec. 31, 1935 
History 
Alice Bunce 
College of Education 
Education 
Hester Chadderdon 
Music 
Dale Haven 
College of Medicine 
Library Assistant 
Graduate Assistant 
Instructor (part time) 
Medical a-mi Surgical Research 
Louis E. Barron Research Assistant 
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Dec. 31, 1935 
Dec. 31, 1935 
Dec. 31, 1935 
Dec. 31, 1935 
Annual Rate 
$3.408.00 
2,556.00 
l,800.00 
1,968.00 
1,200.00 
456.00 
405.00 
450.00 
450.00 
1,800.00 
St. Francis Hospital, 
John F. Ury Intern Dec. 31, 1935 
(Dr. Ury died December 24, 1935.) 
College of Pharmacy 
John G. Kaiser Part-time Assistant Dec. 31, 1935 
Graduate School 
Harry J. Klepser Scholar Dec. 31, 1935 
Physical Plant 
Laundry 
Frank Carpenter Laundry Foreman Jan. 15, 1936 
* * * * * * * 
Appointments 
* 
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125.00 
198.00 
250.00 
1,596.00 
* 
The following appointments were approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name Title Effective Quarters Annual Rate 
Agricultural Extension 
A. J. Patch Asst. Agr. Extension 
!!:di tor (Asst. Professor) 
Lester A. Cronin Asst. Co. Agr. Agent, 
Washington County 
Eugene L. Sparrow Asst. Co. Agr. Agent, 
Fairfield County 
Homer S. Porteus Asst. Co. Agr. Agent, 
Marion County 
Gertrude Dietsch Assistant, Agronomy 
Division 
College of Agriculture 
Agricultural, Education 
Jan. 1, 1936 
Jan. 1, 1936 
Dec. 1, 1935 
Dec. 1, 1935 
Dec. 16, 1935 
John B. McClelland Assistant Professor Jan. 1, 1936 (12 mos.) 
(Salary to be paid from Smith-Hughes Funds) 
Farm Marketing F-9 
Phil Eckert Assistant Jan. 1, 1936 Wi.Sp. 
Home Economics 
$3,600.00 
2,000.00 
l,800.00 
1,800.00 
1,200.00 
3,500.00 
900.00 
period 
Emily A. King Instructor Jan. l, 1936 Su.)Wi.Sp. 1,968.00 
'36) 
College of Arts and Sciences 
AdminilJtration 
Lillian Starrett Student Stenographer 
English 
Edward L. Pross Assistant 
Elizabeth B. Stanton Assistant 
Graduate Assistant 
Jan. l, 1936 
Wi.Qr. 
Wi.Qr. 
Wi.Qr. Leslie P. Bigelow 
History 
Eloise Seibert Departmental Library Jan. 1, 1936 
.\ssistant 
(Salary to be paid from Pro Rats funds) 
College of Commerce and Administration 
EcO'IUJmica 
Joseph Pillion Assistant Jan. 1, 1936 
Raymond F. Mikesell Graduate Assistant Jan. l, 1936 
John Lucas Graduate Assistant Jan. 1, 1936 
Joseph L. Os berger Graduate Assistant Jan. l, 1936 
Sam Arnold Graduate Assistant Jan. l, 1936 
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456.00 
Wi. 300.00 
period 
Wi. 250.00 
period 
Wi. 150.00 
period 
Wi. 135.00 
period 
Wi. 300.00 
period 
Wi.Sp. 300.00 
period 
Wi. 150.00 
period 
Wi. 150.00 
period 
Wi. 150.00 
period 
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College of Education 
Bureau of Educational, Research 
Meredith Page Research Associate Dec. 1, 1935 to 
June 30, 1936 
Mrs. M. G. Williams Assistant, Radio Division Jan. l, 1936 
(Above salaries to be paid from Payne Fund-Rotary No. 7620) 
2,450.00 
period 
1,200.00 
Walter A. Howe Research Assistant Jan. l, to June 30, 1936 600.00 
period 
1,191.30 
period 
47.50 
month 
(Miss Russell is appointed for the period of the absence of Wanda Rittenhouse, 
(Salary to be paid from Progressive Education Assn. Fund) 
Fred P. Frutchey Research Associate Jan. l, to June 22, 1936 
Roberta Russell Stenographer (part time) Dec. 1, 1935 
on leave) 
Education 
Franklin V. Thomas 
Fine Art• 
Emily Farnham 
Robert M. Coffin 
Music 
Walter Kob 
Psychowgy 
Graduate Assistant 
Instructor (part time) 
Assistant 
Instructor 
W. L. Valentine Associate Professor 
Horace Champney Assistant 
Edward H. Scofield Graduate Assistant 
College of Engineering 
Civil Engineering 
Robert Karrer 
College of Medicine 
Student Assistant 
Medical, and Surgical. Research 
Martha N. Lewis Research Assistant 
Starling-Loving H ospitaJ, 
Jan. 1, 1936 
Jan. l, 1936 
Jan. l, 1936 
Jan. 1, 1936 
Wi.Qr. 
Wi.Qr. 
Wi.Qr. 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi.Sp. 
Wi. 
Wi. 
Wi. 
Jan. l, 1936 for 3 mos. 
Jan. 1, 1936 for 6 mos. 
450.00 
300.00 
period 
300.00 
period 
2,250.00 
693.00 
period 
318.00 
period 
150.00 
period 
30.00 
period 
900.00 
period 
Catherine Jones Gen. Duty Nurse 
Opal Lee Diet Kitchen Helper 
900.00 
48.00 
month 
(Miss Lee is appointed for the period of the absence of Doll Carter, on leave) 
Dec. 
Dec. 
1, 1935 
5, 1935 
College of Pharmacy 
George H. McFadden 
Graduate School 
Assistant Wi.Qr. Wi.Sp. 198.00 
Myron T. Sturgeon John A. Bownocker Jan. l, 1936 Wi.Sp. 300.00 
Fellow period 
(Salary to be paid from the John Adams Bownocker Fund) 
Agnes Fowler Scholar Jan. 1, 1936 Wi.Sp. 250.00 
A. Pen-Tung Sah Honorary Fellow Jan. 1, 1936 Wi.Sp. Nosal. 
Physical Plant 
University Architect's Of]ice 
Leo S. Rovtar Draftsman 
* * * * 
Dec. 16, 1935 for 3 mos. 
* * * * * 
300.00 
period 
Name 
Agricultural. E:x:tension 
H. W. Harshfield 
Changes in Title 
Title-From To Effective 
Co. Club Agent, Cuyahoga Asst. State Leader, .Jan. 
County (Instructor) Boys' and Girls' Club Work 
(Asst. Professor) 
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College of .'1. rts and Sciences 
English 
Belford Cheadle Graduate Assistant 
German 
Virginia Krumm Graduate Assistant 
College of Commerce and Administration 
Economics 
Philip P. Schaffner Graduate Assistant 
Leonard A. Doyle Graduate Assistant 
* * * * * 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
* * 
Changes in Salary 
Name 
Agricultural Extension 
H. W. Harshfield 
Carl S. Bittner 
R. Bruce Tom 
Title 
Asst. State Leader, Boys' 
and Girls' Club Work 
(Asst. Professor) 
Co. Agr. Agent, 
Ottawa County 
Assistant Professor 
Rural Sociology 
Colle{!e of .-~rts and Sciences 
English 
Belford Cheadle Assistant 
Josephine Bennett Assistant 
German 
Virginia Krumm Assistant 
College of Comm..erce and .4.dministration 
Economics 
Philip P. Schaffner Assistant 
Leonard A. Doyle Assistant 
College of Education 
Education 
Paul A. Toll 
College of iHedicine 
Physiology 
Assistant 
Effective 
Jan. 1, 1936 
Jan. 1, 1936 
Jan. l, 1936 
Wi. Qr. only 
Wi. Qr. only 
Wi. Qr. only 
Wi. Qr. only 
Wi. Qr. only 
Au. Qr. only 
* 
1-13-'36 
Wi. Qr.only 
Wi. Qr.only 
Wi. Qr. only 
Wi. Qr.only 
* 
Annual Rate 
From To 
$3,060.00 $3,500.00 
2,200.00 2,700.00 
2,928.00 3,500.00 
450.00 900.00 
954.00 l,431.00 
450.00 900.00 
450.00 900.00 
450.00 900.00 
801.00 1,251.00 
W. D. Pohle Assistant Jan. l, 1936 1,320.00 1,500.00 
(Increase to be paid from the Rockefeller Foundation Fund) 
* * * * * * * 
Change in Quarters of Service 
Name Title 
College of Commerce and Administration 
Economics 
From 
Camille J. Botte Instructor Su. Au. 
* * * * * * 
Miscellaneous 
Recommendations 
* 
* 
Sp. 
* 
* 
To 
Su. Wi.Sp. 
* 
That the appointment of Carroll D. Tibbals, Assistant to the 
Director, School of Social Administration, be made effective as of 
December 16, 1935 instead of December 9, 1935. 
That the following transfers be made from the F-9 budget to the 
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A-1 budget, Department of Rural Economics, effective January 1, 
1936: 
Annual Rate 
V. R. Wertz ........ Associate Professor ............. $ 648.00 
G. F. Henning ..... . ~'\s8ociate Professor............. 996.00 
C. W. Hauck ....... Assistant Professor............. 744.00 
J. H. Sitterley ...... Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,560.00 
$3,948.00 
Mr. Sitterley will remain on the F-9 budget also at $1,440.00. 
That James E. Wert, Research Associate, Bureau of Educational 
Research, be granted a leave of absence, without salary, effective 
January 1 to June 21, 1936, in order to accept an invitation from the 
University of Minnesota to assist in the construction of comprehen-
sive examinations in the new general college program. 
That a leave of absence, without salary, be granted to Doll Carter, 
Diet Kitchen Helper, Starling-Loving Hospital, from December 1, 
1935 to February 1, 1936 on account of illness. 
. That the proposal of W. W. Kincaid, Niagara Falls, N. Y., to 
establish a fellowship ($500.00 per year for a period of three years), 
to be known as the Kincaid Fellowship, be accepted and that Ruth 
Bierbaum be appointed to this fellowship, effective October 1, 1935 to 
July 1, 1936 at a stipend of $50.00 per month. The remaining Si»0.00 
is to be used for any necessary expenses such as publication, etc. The 
purpose of this fellowship is to be the study of nutrition under the 
direction of Dr. George M. Curtis of the Department of Medical and 
Surgical Research. 
That the proposal of the Rockefeller Foundation for a continua-
tion of a contribution amounting to $18,000.00 during the period 
January 1, 1936 to June 30, 1937, in support of Professor Frank A. 
Hartman's researches on the chemical, physiological and clinical 
aspects of the hormone of the adrenal cortex, be accepted and the 
appreciation of the Board of Trustees be appropriately expressed. 
That the offer of Professor Charles C. Stillman, Director uf the 
School of Social Administration, to establish a scholarship at a value 
of $100.00 for the school year 1936-1937 be accepted with appreciation. 
That the proposition made by Mr. C. L. Morris, President of the 
Columbus Dental Manufacturing Company of Columbus, Ohio, to pre-
sent to the University without reservation a very valuable tunnel 
kiln, constructed by this company with the assistance of Professor 
Arthur S. Watts of the Department of Ceramic Engineering, be 
accepted and the appreciation of the Board of Trustees be appropri-
ately expressed. 
That agreements between the following companies and the Ohio 
State University for cooperative projects arranged through the De-
partment of Industrial Research, which have been executed as usual, 
be reported for information and record, viz., 
Porcelain Enamel Institute, of Chicago, Illinois-an in-
vestigation of patching materials for porcelain enamel. 
Master Builders Company, of Cleveland, Ohio-an inves-
tigation of Puzzolith Concrete. 
The President now called to the attention of the Board the Toul-
min Award, which is a gold medal for the best article or paper on 
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"The Centralization and Decentralization of Industry in Ohio." The 
terms of the award were worked out in conference between Mr. H. A. 
Toulmin, Jr., patent lawyer of Dayton, Ohio, and a committee of the 
Ohio State University faculty consisting of Professor James R. With-
row, Professor John C. Prior, Professor Harold W. Bibber, Professor 
John Younger, and Mr. Hurlbut S. Jacoby, Director of Industrial Re-
search. The medal is to be presented at the Commencement in June 
to the student who may be selected as the winner of the award. The 
award is to be governed by the following conditions, namely: 
(1) Students competing must be either registered in the Col-
lege of Engineering or be taking engineering courses in 
the Graduate School. All details relating to this award 
shall be handled by the Committee. 
(2) Adequate publicity is to be given in ample time on bulle-
tin boards, by Official Daily Bulletin, Ohio State Engi-
neer, and the Lantern. 
(3) A treatise will be acceptable on a voluntary or credit 
basis. 
( 4) All competing papers must be submitted to the Commit-
tee on or before May 15. 
(5) The medalist shall be selected by Mr. H. A. Toulmin, Jr., 
from a group of papers deemed worthy by the Commit-
tee. In case Mr. Toulmin and the Committee agree that 
no paper worthy of the medal has been presented, no 
award will be made. 
The President recommended acceptance of this award with an 
expression of cordial appreciation. -
The President now directed the attention of the Board to the new 
curriculum in Agricultural Engineering submitted by the Colleges of 
Agriculture and Engineering. This is a joint curriculum and has 
proper approval by the faculties of those two colleges and of the 
Council on Instruction and is now ready for consideration by the 
Board of Trustees. 
The features of this curriculum are as follows: 
(1) During the first four years the student is enrolled in the 
College of Agriculture and upon completion of the four 
years' work is given the degree of Bachelor of Science in 
Agriculture. 
(2) During the fifth year he is enrolled in the College of 
Engineering and upon completion of this additional year 
is given the degree of Bachelor of Agricultural Engi-
neering. 
(3) The first year's work is practically the same as that now 
being required of first-year engineering students. 
The faculties of the Colleges of Agriculture and Engineering, to-
gether with the Council on Instruction, discussed many of the details 
of the proposal and as it was finally adopted it would seem to provide 
for a professional training on a high level of students looking forward 
to careers in the agricultural applications of the engineering sciences. 
The introduction of the curriculum involves no budgetary expansion 
or new courses. 
The President recommended approval of this curriculum. 
* * * * * * * * * 
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The Secretary read the following letters which have been sent 
to the Director of Finance : 
Honorable M. Ray Allison 
Columbus, Ohio 
Director of Finance 
State House 
My dear Director Allison : 
January 6, 1936. 
In response to a communication under date of December 
31st received from Mr. John H. Ferguson, Chief Bookkeeper, 
Department of Finance, the Ohio State University submits 
herewith the following application for transfers from funds 
still remaining to the credit of the Ohio State University in 
House Bill No. 531 to cover the overdrafts by reason of ex-
penditures and encumbrances incurred under Senate Bill 
No. 1: 
Trans/ er from -
A-1 Salaries .........................•........... $ 63.621.00 
Student Fees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,672.61 
C-1 Food........................................ 2.33 
C-2 Forage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.61 
C-3 Fuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.94 
C-4 Office....................................... .97 
C-4a Postage.................................... 40.70 
C-5 Medical and Surgical Research. . . . . . . . . . . . . . . . .86 
C-6 Cleaning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
C-7 Refrigerating. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .05 
U-9 Agricultural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 72 
C-10 Motor Vehicle.............................. 1.15 
D-1 Road........................................ 2.65 
0-4 Parts and Fttings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 79 
D-5 Other....................................... .13 
E-1 Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.36 
E-2 Household. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 
E-3 Medical and Surgical Research. . . . . . . . . . . . . . . 41.41 
E-5 Agricultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818.05 
E-6 Motor Vehicle............................... 1,00ll.00 
E-7 Wearing Apparel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.81 
E-9 Tools and Machinery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,289.83 
E-10 Other...................................... 1.32 
F-1 Building Repairs............................ 36,362.30 
F-la Other Repairs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,111.24 
F-2 Motor Vehicle Repairs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684.44 
F-4 Light, Heat and Power...................... .68 
F-5 Express and Freight......................... 910.57 
F-6 Traveling Expense........................... 19.87 
F-9 Bureau Educational Research................. 1,45"1.07 
F-9 Bureau Special Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,223.53 
F-9 Engineering Experiment Station............. 4,269.89 
F-9 Farm Marketing............................. l,'132.16 
F-9 Graduate Council............................ 701.14 
F-9 Medical Research............................ 31.14 
F-9 Ohio Biological Survey....................... 317.34 
F-9 Printing Bulletins........................... 1,512.75 
H-6 Rent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.486.40 
H-7 Insurance................................... 181.71 
H-8 Contributions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,941.60 
Total. ..................................... $127,878.98 
Trans/ er to -
A-2 Wages ...................................... $ 18,362.32 
A-3 Unclassified................................. 1,117.00 
C-8 Educational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 28,870.43 
C-11 Other. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 6,170.96 
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D-2 Building ................................... . 
D-3 Manufacturing ........................•..... 
E-8 Educational ............................•.... 
E-8a Library ................................... . 
F-7 Communication ............................. . 
F-8 Printing ................................... . 
F-9 Other ...................................... . 
F-9 Bureau Business Research . ................. . 
F-9 Commerce Extension ........................ . 
4,585.65 
937.60 
1,487.24 
19,879.42 
9,980.94 
7,674.01 
5,963.84 
12,483.13 
10,371.44 
Total ...................................... $127,873.98 
Respectfully submitted, 
1-13-'36 
(Signed) CARLE. STEEB, 
Business Manager. 
Honorable M. Ray Allison 
Director of Finance 
State House 
Columbus, Ohio 
My dear Director Allison: 
January 13, 1936. 
In response to a communication under date of December 
31st received from Mr. John H. Ferguson, Chief Bookkeeper, 
Department of Finance, the Ohio State University submits 
herewith the following application for transfers from funds 
still remaining to the credit of the Ohio State University-
Agricultural Extension-in House Bill No. 531 to cover the 
overdrafts by reason of expenditures and encumbrances in-
curred under Senate Bill No. 1: 
Trans/ er from -
A-1 Salaries ..................................... $ 13, 720.09 
Transfer to -
A-2 Wages ...................................... $ 
C-4 Office ...................................... . 
C-4a Postage ................................... . 
C-8 Educational ................................ . 
D-5 Other ...................................... . 
E-8 Educational ................................ . 
F -5 Express and Freight ..................•...... 
F-6 Traveling Expense .......................... . 
F-7 Communication ............................. . 
F-8 Printing ................................... . 
2,465.50 
585.18 
500.00 
42.70 
191.94 
31.82 
64.87 
8,298.75 
314.35 
1,224.98 
Total ........................................ $ 13, 720.09 
Respectfully submitted, 
(Signed) CARLE. STEEB, 
Business Manager. 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Miss Campbell, the action 
of the Secretary in requesting these transfers was upon roll call 
unanimously approved. 
* * * * * * * * * 
The President now recommended that the sum of $9,200.00 be ap-
propriated from Interest on Endowment to pay for coal bills incurred 
from December 10, 1935, to December 31, 1935, in case the Legislature 
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does not make provision for the payment of said invoices through the 
Sundry Claims Bill. 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Mr. Caton, the above 
recommendation of the President was upon roll call unanimously 
approved. 
* * * * * * * * * 
Upon motion of Mr. Atkinson, seconded by Mr. Caton, the sum of 
$2,100.00 was by unanimous vote appropriated from Interest on En-
dowment for the purchase of a tractor and mowers and other equip-
ment needed on the campus. 
* * * * * * * * * 
Upon motion of Miss Campbell, seconded by Mr. Laybourne, a 
Medical Certificate was approved by unanimous vote for L. R. Van 
Sickle, a graduate of Starling Medical College, February 23, 1882. 
* * * * * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet upon call of the Chair-
man. 
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
(Signed) JOHN KAISER, 
Chairman. 
OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
Columbus, Ohio, February 10, 1936. 
The Board of Trustees met in Columbus, Ohio, at 9 :30 A. M., pur-
suant to call of the Chairman. 
Present: John Kaiser, Chairman, Herbert S. Atkinson, Newton 
D. Baker, Harry A. Caton, Lawrence E. Laybourne, and Julius F. 
Stone. Director E. L. Bowsher of the State Department of Education 
was also present. 
* * * * * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * * * * 
Upon motion of Mr. Baker, seconded by Mr. Stone, the following 
recommendations of the President, as presented below, were upon roll 
call unanimously approved: 
Resignations 
The following resignations were accepted and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name 
Agricultural Eo;tension 
Title 
S. C. Hartman Co. Agr. Agent, 
College of Agriculture 
Animal Husba'Ttdru 
Athens County 
Vernon A. Miller Graduate Assistant 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Mabel Stoner Stenographer 
College of Education 
Bureau of Educational Research 
M, Margariete Ralls Stenographer 
Lillian Shields Stenographer 
Ruth Snyder Keller Stenographer 
College of Engineering 
Ceramic Engineering 
Date Effective 
Dec. 31, 1935 
Jan. 3, 1936 
Dec. 31, 1935 
Dec. 31, 1935 
Feb. 8, 1936 
Jan. 21, 1936 
John C. Lysatt Technician (part time) Jan. 30, 1936 
(Mr. Lysatt died January 30. 1936) 
College of Medicine 
Starling-Lo11ing Hospital 
Geraldine Pierce General Duty Nurse 
Neva Lauer General Duty Nurse 
Campbell S. Warren Orderly 
Wm. Harold Rauch Assistant Cook 
Doll Carter Diet Kitchen Helper 
St. Francis Hospital 
Nathan Manow Intern 
Graduate School 
Ralph W. Cumminirs Scholar 
* * • • • 
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Jan. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
l, 1936 
15, 1936 
6, 1936 
31, 1936 
31, 1936 
Jan. 30, 1936 
Feb. 1, 1936 
• • • 
. 
Annual Rate 
$2,200.00 
450.00 
912.00 
1,104.00 
l,200.00 
640.00 
270.00 
1,104.00 
900.00 
684.00 
864.00 
576.00 
125.00 
250.00 
• 
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Appointments 
The following appointments were approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name Title Effective Quarters Annual Rate 
Agricultural Extension 
Gabriel Simon Co. Club Agent, Jan. 8, 1936 
Cuyahoga County 
CoUege of Agriculture 
Agricultural Education 
Chester S. Hutchison Itinerant Teacher Trainer Feb. l, 1936 (12 mos.) 
Elbert 0. Bolender Itinerant Teacher Trainer Feb. l, 1936 (12 mos.) 
Robert Barb Stenographer Feb. l, 1936 
(Above salaries to be paid from Smith-Hughes Funds) 
Poultry Husbandry 
P.R. Record 
Ralph L. Baker 
Muryl Shumaker 
Harold Koker 
Assistant 
Student Laborer 
Student Laborer 
Student Laborer 
College of A.rts and Sciences 
Administration 
Dorothy T. Dyer Assistant to the Junior 
English 
Ellen Chubb 
Dean 
Assistant 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Erla Wombold Stenographer 
Laura Miller Mimeograph Operator 
Corinne Steele Stenographer 
College of Education 
Adm.inistration 
Frances 0. Steckle Stenographer 
Bureau of Educational Research 
Jan. 20 to 
Jan. 25, 1936 
Jan. l, 1936 for 3 mos. 
Jan. l, 1936 for 3 mos. 
Jan. 1. 1936 for 3 mos. 
Feb. 15, 1936 
Jan. 1, 1936 Wi. 
Jan. l, 1936 for 2 mos. 
Jan. l, 1936 for 2 mos. 
Jan. 6, 1936 
Jan. 18 to May 31, 1936 
John H. Herrick Research Assistant Feb. 1 to Aug. 31, 1936 
(Salary to be paid from Progressive Education Assn. Fund, as follows: 
$200.00 per mo. for full time-February, March, July, and August; 
100.00 per mo. for half time-April, May, and June) 
M. Margariete Ralls Stenographer Jan. 1, 1936 
(Salary to be paid from the Payne Fund-Rotary No. 7620) 
Dorothy Baker Stenographer Mar. l, 1936 for 4 mos. 
University School 
Marjorie Hammel Part-time Assistant Jan. l, 1936 for 6 mos. 
(Salary to be paid from Laboratory Supply Store Pro Rata Fund) 
College of Engineering 
Electrical Engineering 
$2,400.00 
3,400.00 
3,400.00 
960.00 
30.00 
period 
75.00 
period 
75.00 
period 
75.00 
period 
1,200.00 
100.00 
period 
300.00 
period 
150.00 
period 
912.00 
960.00 
1,100.00 
period 
1,200.00 
320.00 
period 
180.00 
period 
A. Pen-Tung Sah Visiting Professor Jan. l, 1936 Wi.Sp. 1,200.00 
period 
Metallurgy 
William R. Brown 
College of Medicine 
Physiology 
Helen R. Garbutt 
Fritz Breuer 
Student Assistant Jan. l, 1936 
Research Assistant Jan. l, 1936 
Research Assistant Feb. 1, 1936 
(Salaries to be paid from Rockefeller Foundation Fund) 
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Wi. 150.00 
period 
1,200.00 
3,000.00 
Starling-Loving Hospital 
Ruth Price General Duty Nurse Feb. 1, 1936 
Jessie Ullman General Duty Nurse Feb. 1, 1936 
Rebecca Tapp General Duty Nurse Feb. 1, 1936 
(Above salaries to be paid from Rotary No. 7727) 
Margaret G. Romshe General Duty Nurse Jan. l, 1936 
Jack Dale Connell Orderly Jan. 1, 1936 
Opal Lee Diet Kitchen Helper Feb. l, 1936 
Edward Graham Assistant Cook Feb. l, 1936 
College of Veterinary Medicine 
Frederick M. Dewees Graduate Assistant Feb. 1, 1936 
Graduate School 
Wi.Sp. 
2-10-'36 
900.00 
720.00 
720.00 
900.00 
684.00 
576.00 
864.00 
460.00 
Charles A. Sieck Ohio Public Health Jan. 1, 1936 Wi. 76.00 
period Association .:-;chu1ar 
(Salary to be paid from Ohio Public Health Association Fund) 
President's Division 
Industrial Research 
R.H. H. Pierce, Jr. Research Engineer Feb. l, 1936 2,000.00 
(Salary to be paid direct by the United States Steel Company) 
Military Science 
Capt. M. H. Burckes 
Physical Plant Division 
Laundry 
Joseph E. Fultz 
Rosie Long 
EmmaMunyan 
Inez Toy 
Stella Fitzsimmons 
Athletics 
Assistant Professor 
Laundry Foreman 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Nov. 16, 1935 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
21, 1936 
1, 1936 
l, 1936 
l, 1936 
1, 1936 
John S. McCoy Golf Course Superintendent Dec. 26, 1936 
* * * * * * * 
Name 
College of Arts and Sciences 
Mathematics 
Change in Title 
Title-From To 
Benj. J. Tepletsky Graduate Assistant Assistant 
* * * * * * * 
Changes in Salary 
Name 
College of Arts and Sciences 
Mathematics 
Title 
Benj. J. Tepletsky Assistant 
College of Commerce and Administration 
Sociology 
Harold Wetzel Assistant 
College of Medicine 
Starling-Loving Hospital 
Doris Fenner General Duty Nurse 
* * * * * 
Effective 
Wi. Qr. only 
Wi. Qr.only 
Jan. l, 1936 
* * 
Miscellaneous 
Recommendations 
(10 mos.) 240.00 
* 
* 
1,596.00 
804.00 
804.00 
804.00 
804.00 
3,000.00 
* 
Effective 
Wi. Qr. only 
* 
Annual Rate 
From To 
$460.00 $900.00 
900.00 1,350.00 
900.00 1,104.00 
* * 
That a fellowship be established for the development of unified 
courses in Physics and Astronomy under the cooperation of the De-
partment of Physics and Astronomy, the University School, and the 
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Bureau of Educational Research, to be financed by the General Edu-
cation Board. The purpose is to evaluate and help develop the unified 
courses now being given on the "Nature of the Physical Universe" in 
the Department of .l:'hysics and Astronomy and in similar courses in 
the University School. It is proposed that the Fellow should be a 
Research Associate in Physics and Astronomy at a salary of $3,500.00 
on a twelve months basis. 
That the agreement between the United States Steel Corporation 
of Hoboken, New Jersey, and the Ohio State University for an investi-
gation of clays and s!liceous matters suitable for use in Bessemer 
bottoms, be reported for information and record. This cooperative 
project has been arranged and executed through the Department of 
industrial Research. 
That the deep appreciation of the Board of Trustees be expressed 
to Mrs. Matthew B. tlammond for her gift of books, journals, and 
pamphlets from the library of the late Professor M. B. Hammond of 
the Department of Economics of the Ohio State University. These 
books have been received and are being appropriately accessioned 
and book-marked. 
That the following supplementary contract between the State 
Board for Vocational .l:!:ducation and the Ohio State University for 
the year 1935-1936 be approved: 
In consideration of the fact that the Ohio State Board 
for Vocational 1'.:ducation hereby agrees to reimburse the Uni-
versity in the amounts and for the purposes stated in the 
supplementary budget submitted herewith, the Ohio State 
Umversity agrees to conduct in the College of Agriculture 
a program of itinerant training of teachers in Vocational 
Agricuiture in accordance with the State Plan adopted by the 
Oh10 State Board for Vocational Education. 
This program of itinerant training of teachers will be 
maintained in accordance with the State Pian and will be 
subject to the general supervision of the Ohio State Board 
for Vocational .h:ducation. 
Reimbursement in amounts not to exceed those stated in 
the budget herewith will be made by the Ohio State Board for 
Vocational Educadon upon receipt of the proper affidavit 
from the Secretary of the Board of Trustees of Ohio State 
University as to the actual expenditures. 
Supplementary Budget for Itinerant 
Teacher Training in Vocational Agriculture 
Salaries ................................... $2,500.00 
Typist.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.00 
$2,900.00 
For period federal fiscal year ending July 1, 1936. 
In behalf of In behalf of The State Board 
Ohio State University: for Vocational Education: 
(Signed) GEORGE w. RIGHTMIRE (Signed) E. L. BOWSHER 
President President and Executive 
(Signed) CARL E. STEEB Officer 
Secretary, Board of Trustees Dated: January 22, 1936. 
* * * * * * * * * 
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The President 1·eported to the Board of Trustees the untimely 
death of Walter J. Shepard, Dean of the College of Arts and Sciences, 
on January 25, 1936. Dean Shepard was a member of the staff of 
the University at three periods. He first served as Assistant Profes-
sor in Political Science from 1909 to 1911. He served again as Profes-
sor of Political Science and Director of the Bureau of Government 
Research from 1921 to 1923. He then returned to the University in 
September 1928 as the Dean of the College of Liberal Arts in which 
position he continued until the time of his death. 
Appropriate action by the University faculty will be taken in due 
time and the memorial to his life and services then prepared will 
become a part of the University records. 
* * * * * * * * * 
The Secretary reported that by communications dated January 
9th and January 14th from the Director of Finance, the State Con-
trolling Board had authorized the transfer of funds for Ohio State 
University and for Agricultural Extension as approved by the Board 
of Trustees at its meeting held January 13th. 
* * * * * * * * * 
The President now presented to the Board the proposal to ad-
minister the School of Nursing as an independent administrative 
unit, the School being at present in the College of Medicine. 
The Board gave the matte:r: of organization and administration 
thorough consideration, and thereupon Mr. Stone moved that the 
School of Nursing be transferred, with that title, to the College of 
Education. The above motion was seconded by Mr. Baker, and upon 
roll call was approved by unanimous vote. 
* * * * * * * * * 
The Board now considered the Appropriation Bill covering appro-
priations for the biennium ending December 31, 1936, as passed by 
the 91st General Assembly and vetoed in part by the Governor. 
After careful analysis of the items vetoed for the Ohio State 
University, the trustees by unanimous vote adopted the following 
statement: 
"Senate Bill No. 401, as vetoed, deprives the Board of Trus-
tees of sufficient means for the economical maintenance and 
the efficient operation of the University. 
"The difficulties now confronting the University are such 
that it becomes the duty of the Board to call this serious 
situation to the attention of the Senate and the House of 
Representatives, in the hope that the Legislature, which 
alone can now meet this emergency, will restore the vetoed 
items." 
* * * * * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet upon call of the Chair-
man. 
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
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(Signed) JOHN KAISER, 
Chairman. 
OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
Columbus, Ohio, March 9, 1936. 
The Board of Trustees met in Columbus, Ohio, at 9 :30 A. M., 
pursuant to call of the Chairman. 
Present: John Kaiser, Chairman, Herbert S. Atkinson, M. Edith 
Campbell, Lawrence E. Laybourne, and Julius F. Stone. 
* * * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * * * * 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Mr. Laybourne, the fol-
lowing recommendations of the President, as presented below, were 
upon roll call unanimously approved: 
Resignations 
The following resignations were accepted and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name 
College of Agriculture 
Zoology and Entomology 
Title 
Anne C. Marshall Graduate Assistant 
College of Arts and Sciences 
History 
David Lattimer Reader 
Physics an4 Astronomy 
Vincent C. Whiting Graduate Assistant 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Jean A. Wolfe Stenographer 
Business Organization 
Keith Roberts Instructor 
John Mee Graduate Assistant 
College of Engineering 
Industrial, Engineering 
Date Effective 
Mar. 31, 1936 
Mar. 31, 1936 
Feb. 29, 1936 
Feb. 15, 1936 
Mar. 31, 1936 
Mar. 31, 1936 
Ora L. Justice Assistant Feb. 29, 1936 
(Mr. Justice died February 10, 1936) 
Metallurgy 
Laurence A. Weaver Graduate Assistant Feb. 26, 1936 
College of Medicine 
Starling-Loving Hospital 
Harold R. Billington Cook Feb. 29, 1936 
Graduate School 
Paul La Verne Rice Fellow Mar. 31, 1936 
* * * * * * * 
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Annual Rate 
$450.00 
250.00 
460.00 
912.00 
2,172.00 
460.00 
1,248.00 
460.00 
l,104.00 
400.00 
* * 
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Appointments 
The following appointments were approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule: 
Name Title Effective Quarters Annual Rate 
Agricultural Extension 
Ernest Heiby Assistant, Rural 
Economics Extension 
College of Agriculture 
Zoology and Entomology 
Anne C. Marshall Instructor 
Donald W. Dunham Graduate Assistant 
College of Arts and Sciences 
History 
David Lattimer Graduate Assistant 
Physics and Astronomy 
Jan. 1, 1936 $1,200.00 
Sp. Qr. Sp. 600.00 
period 
Sp. Qr. Sp. 150.00 
period 
Sp. Qr. Sp. 150.00 
period 
Louis M. Heil Research Associate Feb. 17, 1936 (12 mos.) 3,500.00 
(Salary to be paid direct by the General Education Board of New York City) 
Wave Henry Shaffer Graduate Assistant Sp. Qr. Sp. 150.00 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Martha Feth Stenographer 
Business Organization 
John Mee Instructor (part time) 
Joseph C. Pillion 
Virginia Shipley 
John Lucas 
Geography 
John Henry Getz 
College of Education 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
L>ureau of 1,_,·ducational Research 
Feb. 16, 1936 
Sp. Qr. 
Sp. Qr. 
Sp. Qr. 
Sp. Qr. 
Sp. Qr. 
Jean A. Wolfe Stenographer Feb. 16, 1936 
(Salary to be paid from Payne Fund-Rotary No. 7620) 
Fine Arts 
Robert M. Coffin Instructor 
College of Engineering 
industrial Engineering 
Sp. Qr. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
James Thomas Assistant Mar. 1, 1936 (12 mos.) 
College of Medicine 
!>tarting-Loving Hospital 
Maude H. Shoemaker General Duty Nurse 
Grace G. Miller General Duty Nurse 
President's Division 
1 ndustrial Research 
Feb. 15, 1936 
Feb. 20, 1936 
George T. Rankin Research Engineer Mar. 1, 1936 (12 mos.) 
(Salary to be paid from the Porcelain Enamel Institute Fund) 
Administrative Division 
Laboratory Supply Store 
Daisy Marie Sowder Clerk Mar. 1, 1936 
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period 
912.00 
484.00 
period 
200.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
1,104.00 
450.00 
period 
960.00 
900.00 
720.00 
2,400.00 
720.00 
Name 
College of Education 
Pine Arts 
Frank J. Roos, Jr. 
*Will Rannells 
*Marjorie Batchelder 
*Edgar Littlefield 
•Mary Albright Giles 
Donald Torbert 
Psychology 
Edmund S. Conklin 
*Maurice E. Troyer 
*James E. Wert 
President's Division 
Summer Quarter Appointments 
Title Period 
Assistant Professor Su. Qr. 
Assistant Professor 1st term, Su. Qr. 
Assistant Professor 2nd term, Su. Qr. 
Instructor Su. Qr. 
Instructor 1st term, Su. Qr. 
Assistant Su. Qr. 
•(Special contracts) 
Professor 1st term, Su. Qr. 
Instructor 1st term, Su. Qr. 
Assistant Su. Qr. 
* (Special contracts) 
Physical Education for Men 
Francis A. Schmidt Professor 1st term, Su. Qr. 
Walter E. Duffee Assistant Professor 1st term, Su. Qr. 
Ernest R. Godfrey Assistant Professor 1st term, Su. Qr. 
Frederick C. Mackey Instructor 2nd term, Su. Qr. 
(Special contracts) 
3-9-'36 
Rate for Period 
$700.00 
300.00 
200.00 
450.00 
250.00 
350.00 
750.00 
250.00 
500.00 
450.00 
350.00 
300.00 
300.00 
* * * * * * * * * 
Name 
Changes in Title 
Title--From To 
College of Commerce and Administration 
Geography 
Clarence Heskett Graduate Assistant 
College of Engineering 
Industrial Engineering 
R. L. Folden Machinist 
* * * * 
Assistant 
Assistant 
* * * 
Changes in Salary 
Name 
Agricultural Extension 
R. D. Barden 
Title 
Asst. Professor in 
Agr. Eng. Extension 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Dorothy Suydam 
Bernardine Haban 
Stenographer 
Stenographer 
Geography 
Julian J. Petty 
Clarence Heskett 
Assistant 
Assistant 
College of Engineering 
Industrial, Engineering 
R. L. Folden Assistant 
* * * * * 
Effective 
Mar. 1. 1936 
Apr. 1, 1936 
Apr. 1, 1936 
Sp. Qr. 
Sp. Qr. 
Mar. 1, 1936 
* * 
Effective 
Sp. Qr. 
* 
Mar. 1, 1936 
* 
Annual Rate 
From To 
$3,500.00 $3,800.00 
996.00 1,200.00 
912.00 996.00 
750.00 1,200.00 
450.00 900.00 
960.00 1.248.00 
* * 
Upon motion of Mr. Atkinson, seconded by Mr. Stone, the fol-
lowing recommendations of the President were upon roll call unani-
mously approved: 
That Professor Charles C. Stillman of the School of Social Ad-
ministration be scheduled for teaching service during the Autumn 
Quarter 1935, and the Winter and Summer Quarters of 1936. 
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That Martha J. Dingess, General Duty Nurse, Starling-Loving 
Hospital, be granted a leave of absence, without salary, from Feb-
ruary 19 to July 1, 1936, in order to take a post-graduate course in 
obstetrics at the Chicago Lying-In Hospital. 
That Mrs. Doris Ufer Heinzelman of the School of Home Eco-
nomics be paid $109.33 representing the balance due on the customary 
two-thirds basis for her extra teaching service rendered during the 
Summer Quarter 1935. Mrs. Heinzelman earned extra vacation 
credit of $656.00 during the Summer Quarter 1935 and at the time 
of her resignation in December, she had been paid on this credit 
$328.00. Under the rules of the Board of Trustees such vacation 
credits are commuted on a two-thirds basis which in this case 
amounted to $437.33. 
That agreements between the following companies and the Ohio 
State University for cooperative projects arranged through the De-
partment of Industrial Research, which have been executed as usual, 
be reported for information and record: 
Retail Merchants' Association-Columbus, Ohio-an investi-
gation of fabrics. 
James B. Clow and Sons-Coshocton, Ohio-an investigation 
of Carbon Control in Cupola Melting of Gray Cast Iron. 
Iodine Educational Bureau, Inc.-New York City-an in-
vestigation of Iodine Feeding. 
That transfer of the following named employees of the Univer-
sity in the departments designated at their present salary rates be 
made from the F-9 budgets to A-1 Personal Service budget, effective 
February 1, 1936; this reallocation of funds is a part of the plan to 
make readjustment in the resources of the University in view of the 
failure of certain legislative appropriations: 
Ohio Biological Survey 
Elizabeth A. Davis ..... Office Assistant (part time) 
John S. Caldwell .............. Graduate Assistant 
Bureau of Special Education 
Charles S. Berry ......... Director and Professor of 
Psychology 
Irene E. Kinley .............. Assistant to Director 
Wilda Rosebrook .............. Associate Professor 
Engineering Experiment Station 
Ruby M. Byers ..................... Stenographer 
Celeste Green ............... Student Stenographer 
David F. Helm .......... Junior Research Engineer 
Medical and Surgical Research 
Joseph H. J. Akeroyd ........... Assistant Chemist 
Etta May Willis .............. Technical Assistant 
W. R. ArrowsmiTh ...................... Assistant 
J. J. Quilligan .......................... Assistant 
That transfer of the following named employees of the Univer-
sity at their present salary rates be made from the Rotary budgets 
designated to A-1 Personal Service budget, effective March 1, 1936; 
this reallocation of funds is a part of the plan to make readjustment 
in the resources of the University in view of the failure of certain 
legislative appropriations: 
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Perkins Observatory 
W. B. Decker ................. Technical Assistant 
Lucile H. Todd ............................ Clerk 
Clai:ence Smale .......................... Janitor 
Farm Rotary-Administration 
Ruth L. Smith ...................... Stenographer 
Mary L. Walker ......... Stenographer (part time) 
Flo Bailey .............. Stenographer (half time) 
Helen Blair ............. Stenographer (half time) 
Margaret Wasem ........ Stenographer (part time) 
Dairy Technology 
John 0. Kimbrough ........... Laborer (part time) 
Donald A. Charles ............. Creamery Manager 
Kern Schellenger ....................... Assistant 
Meats Department 
Lawrence E. Kunkle .................... Assistant 
Clinic 
William N. Taylor ............ Associate Professor 
Katherine Worth .............. Technical Assistant 
Grace Jordan .......................... Assistant 
George B. Watson ...................... Assistant 
Dispensaries 
Addie Burris .............................. Maid 
Mary Worth ........................... Assistant 
Veterinary Clinic 
John H. Knapp .................... House Surgeon 
Frances Haggard Smith ............. Stenographer 
Intramural 
Harold S. Wood ............... Associate Professor 
Mrs. A. C. Hunter ........... Intramural Assistant 
Alex Pulsinelli ........... Caretaker, Tennis Courts 
Frank Vari ............................. Laborer 
Henrietta Cherrington .................. Instructor 
That transfer of the following named employees of the Univer-
sity at their present salary rates be made from A-1 Personal Service 
budget of the Starling-Loving Hospital to the Hospital Rotary bud-
get, effective March 1, 1936; this reallocation of funds is a part of 
the plan to make readjustment in the resources of the University in 
view of the failure of certain legislative appropriations: 
Starling-Loving Hospital 
Roberta Philbrook .................... Head Nurse 
Martha Balthaser .................... Head Nurse 
Ruth De Wolfe ....................... Head Nurse 
Helen Severns ....................... Head Nurse 
Rena White ......................... Head Nurse 
Marie Connell ....................... Head Nurse 
Charlotte Bennett .................... Head Nurse 
Donna Kerst ......................... Head Nurse 
Bona Mayhew ....................... Head Nurse 
Iona Sundstrom ...................... Head Nurse 
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That transfer of the following named employees of the Univer-
sity at their present salary rates be made from the Bureau of Educa-
tional Research Payne Fund budget to the A-1 Personal Service 
budget, effective March 1, 1936; this reallocation of funds is a part of 
the plan to make readjustment in the resources of the University in 
view of the failure of certain legislative appropriations: 
Bureau of Educational Research-Payne Fund 
I. Keith Tyler ................. Assistant Professor 
Meredith Page ................. Research Associate 
Catharine Williams ..................... Assistant 
Margariete Ralls .................... Stenographer 
Hazel Gibbony ...................... Stenographer 
That the Physical Education Laboratory Fee of $2.00 per quarter 
per student be deposited in the Laboratory Supply Store account in 
full, instead of being divided according to the present practice between 
the Supply Store and Personal Service; this reallocation of funds is 
a part of the plan to make readjustment in the resources of the Uni-
versity in view of the failure of certain legislative appropriations. 
That the President and the Secretary of the Board of Trustees be 
directed and authorized to pay, so far as possible, from the unen-
cumbered balance in the Morrill Fund and in the Interest on Endow-
ment Funds such items of necessary expense as may be required to 
carry the business of the University through to December 31, 1936; 
this authorization is requested in order that funds may be reallocated 
in carrying into effect the plan to make readjustment in the resources 
of the University in view of the failure of certain legislative appro-
priations. 
That in accordance with the recommendation of the University 
Faculty, degrees be awarded at the Winter Convocation on March 21, 
1936, to the following named students who have completed the re-
quirements therefor: 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
John Richard Caldwell, B.S. (University of Akron), M.Sc.; Mark 
Ellingson, A.B. (Gooding College), M.A. (University of Rochester); 
Donald Richard Jackson, B.S. (The College of Wooster), M.Sc.; Clara 
Anne Kaiser, A.B. (University of Rochester); Ober Carter Slotter-
beck, B.A., M.Sc. 
MASTER OF ARTS 
Elmon Otto Bigler, A.B. (Bluffton College); Belford Pickering 
Cheadle, Ph.B. (Denison University); Eleanor Mary Clark, B.S. in 
Edu. (Bowling Green State College); Lucile Clifton, B.A.; Marion 
King Evans, B.S. in Edu. (Kent State College); William Joseph Ken-
nick, A.B. (University of Michigan); George Willard Knox, A.B. 
(Denison University); Annette Lucille Lewis, A.B. (New York State 
College for Teachers); Helen June McCoy, B.Sc. in Edu.; Richard 
Randall Priddy, B.S. in Edu. (Ohio Northern University); Philip 
Pettibone Schaffner, A.B. (Princeton University); Blynn Todd 
Shafer, B.S. in Edu. (Ohio University); Wave Henry Shaffer, A.B. 
(Hiram College); Elaine Louise Stevenson, B.A. (School of tb1> Art 
Institute of Chicago) . 
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MASTER OF ARTS· IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Margaret Klein, A.B. (University of Toledo); Damon Asa Tur-
ner, A.B. (Miami University). 
MASTER OF SCIENCE 
Donald Malcolm Cameron, B.S. in Physics (Case School of Ap-
plied Science); David Bishop Falconer, B.S. (Michigan State Col-
lege); Paul Sailor Garwood, A.B. (Denison University); Marshall 
Cole Hervey, B.Sc. in Agr.; Ruth Jones, B.Sc. in H.E.; Del win Kauf-
man, B.Ch.E.; Ting Kuei Li, B.S. in M.E. (Pei-Yang University); 
Fred LeRoy McNabb, B.S. (Kenyon College); Radcliffe Franklin 
Robinson, B.A., B.Sc. in Edu.; Etta Katrina Sayre, B.Sc. (Dom. Sci.); 
William Richard Schmitz, Jr,, B.A.; Thomas Theodore Woodson, B.S. 
in E.E. (Purdue University). 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Richard Gray Anderson; Harold Albert Banta; Ruth Adelia 
Bryant; Lee Briggs Cook, Jr.; Kenneth Lewis Eby; William Richard 
Ingle; Rudolph Milton Isler; Jacob Keller Kirn; Kenneth Reed 
Lower; Raymen William Miller; Charles Edgar Overbeck; Alfred 
Alexander Robertson; Paul Leslie Searfoss; Horace Eugene Slagle; 
Dean Dunsmoor Tresch; Norbert Henry Woebkenberg. 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Beulah Margery Bell; Virginia Louise Smith; Georgia Katherine 
Taylor; Susan Jane Thomas; Isa Clare Young. 
BACHELOR OF ARTS-WITH HONORS 
Alice Louise Feinberg (cum laude and with High Distinction in 
Sociology); Silas Albert Sharp (summa cum laude and with High 
Distinction in Entomology). 
BACHELOR OF ARTS 
Harry Mills Ahlenius; William David Burrows; Lydia Esther 
Collicott; Walter Franklin Diesem; A. Lincoln Feniger; Harvey 
Seabury Ford; Stanley Roberts Godown; Doris Rosalie Goldman; 
Wilbert Zalman Gordon; Georgia Eloise Haveman; Leila Louise 
Hiltbrand; Glen Ellsworth Hughes; Ruth Elizabeth Lawrence; Bessie 
Marks; Grace Marie Poston; William Lucian Sheppard; Ross Smith 
Underwood; Ellis Leigh Waldron; Clarence Weaver; John Berns 
Ziegler. 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Leroy Adrian Bishop; Jack Holland Branson; Charles David 
Carpenter; Mahlon Hopkins Chew; James Sylvester Dunn; Melvin 
Armin Goedeking; John Richard Jenkins; Thomas Marsh Johnston, 
Jr.; Walter Max Kloetzer; Robert Villers Lusk; Carl McCloud; 
Charles Daniel Redmond; Armin Lawrence Roth; Richard Porter 
Shuck; William Daniel Sinkey; Howard Olson Stickrod. 
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BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM 
Barbara Jane Elleman; William Malcolm Warren; Herbert 
Jerome Welch. 
BACHELOR OF SCIENCE IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Dominic Michael Montmore. 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Jacqueline Worth Carpenter, A.B. (University of Alabama); 
Clarence Gordon Grace; Mary Downs Herron, B.A.; Rose Barbara 
Kiener; John Allen Makeever; Harriet Christina McClelland; Anita 
Eleanore Miller; Marian Claire Snow; Freda Bertha Stafford; Mil-
dred Thompson; Herbert Bruce Todd; John Foster Wilson; Helen 
Esther Zechman. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Robert Eugene Huffman; Alton LeRoy Ismon, Jr.; Eleanor 
Woodcock Reinhardt. 
CERTIFICATE OF GRADUATE NURSE 
Mildred Thompson; Helen Esther Zechman. 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Joseph John Jarosi; William Alexander Taylor. 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
Olen Clarence Carter; Clay Shumaker Coblentz. 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Jesse Herbert Hoffman; Walter Kenneth McNutt; Glyn Owen 
Williams. 
BACHELOR OF ENGINEERING IN MINING 
John David Gustafson; Elmer Dennis Hummer. 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
Maynard Wesley Brugler; Frank Edward Dresner; James Ben-
jamin McElroy; John Albert Ramage; Joseph Stuart Schumacher; 
Aubrey Winfred Vaughan; James Allison Weaver; Max Weiss; 
Chester Frank Wendt. 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
Charles Elmer Rickli. 
BACHELOR OF METALLURGICAL ENGINEERING 
William Robert Brown; Ralph Mott Lateer; Harold ·Charles 
Lemke; Gilbert Townsend Ray. 
* * * * * * * * * 
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President Rightmire now recommended that Emeritus Professor 
Wilbur H. Siebert be elected Acting Dean of the College of Arts and 
Sciences, effective at once, and that during his period of service as 
Acting Dean, Professor Siebert receive the salary set up for the 
position of Dean of the College of Arts and Sciences, namely, 
$7,008.00 per annum. 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Mr. Laybourne, the 
above recommendation of the President was upon roll call unani-
mously approved. 
* * * * * * * * * 
The President called to the attention of the Board the twenty-
fifth anniversary of the creation of the Graduate School and the 
propriety of a modest but appropriate celebration of that event. 
Upon motion of Mr. Atkinson, seconded by Miss Campbell, the 
Board unanimously authorized the President to proceed with any 
arrangements necessary to carry out this thought. This celebration 
will feature not only the quarter-century of activity of the Graduate 
School, but also the memorable service of Professor William McPher-
son who has been Dean of the Graduate School since its organization. 
* * * * * * * * * 
The Secretary presented a letter under date of March 6th from 
the Columbus Railway, Power and Light Company stating that it is 
necessary for the company to extend certain transmission lines along 
University-owned property. The company proposes to construct an 
overhead pole line within the limits of the highway along Ackerman 
Road to a point 87 feet west of the east property line of the Univer-
sity, and then to carry the wires in an underground trench to a point 
opposite the north line of Dodridge Street. 
Upon motion of Mr. Laybourne, seconded by Mr. Atkinson, the 
above request of the Columbus Railway, Power and Light Company 
was approved with the following proviso; namely, that the easement 
for the trench shall show that if at any time the University may 
desire to construct a building or buildings on that part of the Uni-
versity property in which the proposed trench is to be located, then 
the Columbus Railway, Power and Light Company shall, upon request 
from the University, move said trench so that it will be located 
without the boundaries of such building or buildings. The Chairman 
and Secretary of the Board were authorized and directed to execute 
the necessary papers. 
* * * * * * * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet upon call of the Chair-
man. 
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
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(Signed) JOHN KAISER, 
Chairman. 
OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
Columbus, Ohio, April 6, 1936. 
The Board of Trustees met in Columbus, Ohio, at 9 :30 A. M., 
pursuant to call of the Chairman. 
Present: John Kaiser, Chairman, Herbert S. Atkinson, M. Edith 
Campbell, Lawrence E. Laybourne, and Julius F. Stone. 
* * * * * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * * * * 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Miss Campbell, the fol-
lowing recommendations of the President, as presented below, were 
upon roll call unanimously approved: 
Resignations 
The following resignations were accepted and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Title Name 
Agricultural E:i:te....uni 
H. H. Varney 
M. R. Wright 
Ross Milner 
Lucile Smith 
Co. Agr. Agent, 
Ashtabula County 
Co. Agr. Agent, 
Summit County 
Co. Agr. Agent, 
Geauga County 
Home Dem. Agent, 
Ashland County 
College of Agriculture 
Administration 
Sylvia Seckel 
Animal Husbandry 
Clark Murray 
Bert McLaughlin 
Raymond Rupert 
Home Economics 
Elizabeth Scatterday 
Stenographer 
Laborer 
Student Laborer 
Student Laborer 
Graduate Assistant 
Poultry Husbandry · 
Muryl Shumaker Student Laborer 
Harold Koker Student Laborer 
Zoology and Entomo'logy 
Gordon W. Haug Graduate Assistant 
Albert C. Miller Graduate Assistant 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
John R. Caldwell Assistant 
College of Commerce and Administration 
Economics 
Leonard Doyle Graduate Assistant 
Sam Arnold Graduate Assistant 
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Date Effective 
Jan. 31, 1936 
Feb. 29, 1936 
Feb. 29, 1936 
Feb. 29, 1936 
Mar. 15, 1936 
Mar. 31, 1936 
Mar. 31, 1936 
Mar. 10, 1936 
Mar. 31, 1936 
Mar. 31, 1936 
Mar. 31, 1936 
Mar. 31, 1936 
Mar. 31, 1936 
Mar. 31, 1936 
Mar. 1, 1936 
Annual Rate 
$ S,200.00 
2,784.00 
2,600.00 
1,908.00 
972.00 
1,032.00 
240.00 
300.00 
300.00 
300.00 
460.00 
450.00 
750.00 
450.00 
160.00 
Sociology 
Andrew Barta 
College of Education 
Education 
Paul A. Toll 
Psychology 
Harriet Hicks 
University School 
Assistant Mar. 31, 1936 
Assistant Mar. 31, 1936 
Graduate Assistant Mar. 31, 1936 
Robert J. Havighurst Associate Professor Mar. 6, 1936 
(On leave without salary) 
College of Engineering 
Photography 
Mae A. Knisely Student Clerk 
College of Medicine 
Dispensaries 
Robert H. Dunn Assistant 
Starling-Loving Hospital 
Clarabelle Brown General Duty Nurse 
Frieda Maye Elliott Nurses Aide 
College of Veterinary Medicine 
Frederick M. De Wees Graduate Assistant 
Physical Plant Division 
Light, Heat, and Power - Generation 
Harry Glass 
Janitors 
Lester Hall 
Laborer 
Window Washer 
University Architect's Office 
Marion F. Ross Superintendent of 
Construction 
* * * * 
Dec. 31, 1936 
Sept. 30, 1936 
Mar. 31, 1936 
Feb. 29, 1936 
Jan. 31, 1936 
Mar. 16, 1936 
Mar. 15, 1936 
Mar. 31, 1936 
* * * 
Appointments 
4-6-'36 
900.00 
1,251.00 
450.00 
480.00 
96.00 
900.00 
420.00 
450.00 
1,200.00 
1,200.00 
3,000.00 
* * 
The following appointments were approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule: 
Name Title Effective Quarters Aunual Rate 
Agricultural Extension 
H. H. Varney Extension Specialist Feb. 1, 1936 $ 3,800.00 
in Farm Marketing 
(Assistant Professor) 
Lawrence K. Bear Extension Specialist Apr. 1, 1936 3,200.00 
in Animal Husbandry 
(Assistant Professor) 
M. R. Wright Co. Agr. Agent, Mar. 1, 1936 2,900.00 
Athens County 
Ross Milner Co. Agr. Agent, Mar. 1, 1936 2,800.00 
Ashtabula County 
Charles A. Haas Co. Agr. Agent, Mar. l, 1936 2,000.00 
Geauga County 
Wilbur H. Bruner Asst. Co. Agr. Agent, Apr. 1, 1936 2,100.00 
Preble County 
Norman C. Arnold Asst. Co. Agr. Agent, Mar. 1, 1936 1,800.00 
Franklin County 
John D. Strausbaugh Asst. Co. Agr. Agent, Mar. 1, 1936 1,800.00 
Columbiana County 
Lucile Smith Home Dem. Agent. Mar. 1, 1936 2,100.00 
Crawford County 
Martha Dush Home Dem. Agent, Apr. 1, 1936 2,000.00 
Portage County 
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College of Agriculture 
Administration 
Margaret G. Weaver Stenographer Mar. 16, 1936 972.00 
Animal Husbandry 
Raymond E. Grills Student Laborer Sp. Qr. Sp. 60.00 
period 
C. Ernest Zehner Student Laborer Sp. Qr. Sp. 60.00 
period 
W. C. Dillon Laborer Apr. 8, 1936 996.00 
Poultry Husbandry 
Cyril Moore Student Laborer Sp. Qr. Sp. 75.00 
period 
Ralph Baker Student Laborer Sp. Qr. Sp. 75.00 
period 
John T. Hamilton Student Laborer Sp. Qr. Sp. .5.00 
period 
Zoology and Entomology 
Doris M. Campbell Graduate Assistant Sp. Qr. Sp. 150.00 
period 
Herbert Matsumori Graduate Assistant Sp. Qr. Sp. 150.00 
period 
Ruth N. Gibbony Graduate Assistant Sp. Qr. Sp. 150.00 
period 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
Clayton A. Smucker Assistant Sp. Qr. Sp. 250.00 
period 
English 
Edward L. Pross Assistant Sp. Qr. Sp. 300.00 
period 
J. Garber Drushal Assistant Sp. Qr. Sp. 300.llO 
period 
Belford Cheadle Assistant Sp. Qr. Sp. 300.00 
period 
Elizabeth Stanton Assistant Sp. Qr. Sp. 250.00 
period 
Leslie P. Bigelow Assistant Sp. Qr. Sp. 250.00 
period 
Martha Dunavent Graduate Assistant Sp. Qr. Sp. 150.00 
period 
Gernian 
Virginia Krumm Assistant Sp. Qr. Sp. 300.00 
period 
History 
Eloise Seibert Departmental Apr. 1, 1936 Sp. 135.00 
Library Assistant period 
(Salary to be paid from Pro Rata funds) 
Romance La11gua,ges 
Gertrude M. Walsh Instructor Sp. Qr. Sp. 246.00 
period 
Walter E. Meiden Assistant Sp. Qr. Sp. 200.00 
period 
College of Commerce and Administration 
Administration 
Erla Wombold Stenographer Mar. l, 1936 l,800.00 
Betty Suydam Stenographer Apr. 1, 1936 912.00 
Laura Miller Mimeograph Operator Mar. l, 1936 900.00 
Bu.siness Organization 
James C. Yocum Assistant Professor Sp. Qr. Sp. 1.200.00 
Sociology 
Donald E. Webster Assistant Sp. Qr. Sp. 300.00 
period 
College of Education 
Administration 
Mary A. Walker Stenographer Apr. 1, 1936 for 216.00 
3 mos. period 
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Education 
Paul A. Toll Instructor 
Gordon Dunn Graduate Assistant 
Psychology 
James W. Sherburne Assistant 
Harriet Hicks Assistant 
Genevieve Morris Graduate Assistant 
School of Nursing 
Alice Diefenthaler Assistant Professor 
College of Engineering 
Engineering Experiment Station 
William R. Brown ' Research Engineer 
Sp. Qr. 
Sp. Qr. 
Sp. Qr. 
Sp. Qr. 
Sp. Qr. 
Au. Qr. '36 
Mar. 19 to 
June 30, 1936 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Sp. 
Au.Wi.Sp. 
4-6-'36 
800.00 
period 
150.00 
period 
318.00 
period 
318.00 
period 
150.00 
period 
2,652.00 
376.13 
period 
(Salary to be paid from the James B. Clow & Sons Fund-Rotary No. 7145) 
Henri J. Hoffman Draftsman Mar. 1 to 
Gerald L. Lee Laboratory Assistant 
Metallurgy 
Charles H. Lemke Graduate Assistant 
College of Medicine 
A"atomy 
Herbert Kesinger Assistant (part time) 
Starling-Loving Hospital 
Pauline Cottrill General Duty Nurse 
Elizabeth M. Healey Nurses Aide 
Glendora B. Wales Cook-Dietitian 
St. Francis H Ospital 
Harry W. Topolosky Externe 
Earl I. Rosenblum Externe 
Graduate School 
Gordon W. Haug 
President's Division 
Milita:ry Science 
Fellow 
Capt. John P. Crehan Assistant Professor 
Phlysical Plant Division 
Light, Heat, and Power - Generation 
Lester Hall Laborer 
Janitors 
Harry Glass Janitor 
University Architect's Office 
B. W. Cornelius Draftsman 
E. Mahler 
Leo S. Rovtar 
* * 
Superintendent of 
Construction 
Draftsman 
* * * 
June 30, 1936 
Mar. l, to 
June 30, 1936 
Sp. Qr. 
Sp. Qr. 
Mar. 26, 1936 
Mar. 1, 1936 
Mar. 1, 1936 
Feb. 1, 1936 
Feb. 1, 1936 
Sp. Qr. 
Mar. 1, 1936 
Mar. 16, 1936 
Mar. 16, 1936 
Apr. 1, 1936 for 
3 mos. 
Apr. 1, 1936 for 
3mos. 
Mar. 16, 1936 for 
3 mos. 
* * 
Changes in Title 
Name Title-From To 
College of Agriculture 
Botany 
Clarence E. Taft Assistant Instructor 
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680.00 
period 
520.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
Sp. 150.00 
period 
900.00 
420.00 
1,104.00 
125.00 
126.00 
Sp. 400.00 
(10 mos.) 240.00 
1,200.00 
1,200.00 
450.00 
period 
450.00 
period 
300.00 
period 
* * 
Effective 
April l, 1936 
Home Economics 
Osee Hughes Instructor 
Marion E. Griffith Instructor 
Horticulture and ForestT11 
E.G. Wiesehuegel Assistant Professor 
Zoology and Entomo/,ogy 
Harriet S. Hyman Graduate Assistant 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
Melville L. Wolfrom Assistant Professor 
Classical Languages 
John N. Hough Instructor 
English 
Harold R. Walley 
Thomas C. Pollock 
German 
Hans Sperber 
Homer D. Blanchard 
History 
William F. McDonald 
Mathematics 
F. R. Bamforth 
Lincoln LaPaz 
Alson H. Bailey 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Lecturer 
Graduate Assistant 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Graduate Assistant 
Physics and Astronomy 
L. H. Thomas Associate Professor 
Jerome B. Green Assistant Professor 
Marion L. Pool Assistant Professor 
Harold H. Nielaen Assistant Professor 
Political Science 
H. Schuyler Foster Instructor 
Romance Languages 
Claude E. Anibal Associate Professor 
Don L. Demorest Associate Professor 
College of Commerce and Administration 
Husiness Organization 
Ralph C. Davis Associate Professor 
Cary W. Bowers Lecturer 
Economics 
Raymond F. Mikesell 
Geography 
Alfred J. Wright 
Graduate Assistant 
Instructor 
School of Social Administration 
Wm. J. Blackburn Instructor 
College of Dentistry 
Clyde H. Hebble 
College of Education 
Education 
Harvey H. Davis 
A. W. Anderson, Jr. 
Fine Arts 
Robert M. Gatrell 
University School 
Virginia Sanderson 
Lou LaBrant 
Assistant Professor 
Associate Professor 
Graduate Assistant 
Instructor 
Assistant Director and 
Associate Professor 
Associate Professor 
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Assistant Professor 
Assistant Professor 
Associate Professor 
Assistant 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Professor 
Associate Professor 
Professor 
Assistant 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Assistant Professor 
Assistant 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Associate Professor 
Professor 
Assistant 
Assistant Professor 
Assistant Director 
and Professor 
Professor 
4-6-'36 
Aprill, 1936 
Aprill, 1936 
April 1, 1936 
Sp. Qr. 
April 1, 1936 
Aprill, 1936 
April 1, 1936 
April 1, 1936 
April 1, 1936 
Sp. Qr. 
Aprill, 1936 
April 1, 1936 
Aprill, 1936 
Sp. Qr. 
Aprill, 1936 
April l, 1936 
April 1, 1936 
April 1, 1936 
Aprill, 1936 
April 1, 1936 
April 1, 1936 
April 1, 1936 
April l, 1936 
Sp. Qr. 
Aprill, 1936 
April 1, 1936 
Aprill, 1936 
April 1, 1936 
Sp. Qr. 
April 1, 1936 
April l, 1936 
Aprill, 1936 
Marguerite Moehlman 
Virginia Blunt 
Hazel Sample 
Instructor 
Instructor 
Graduate Assistant 
College of Engineering 
Ceramic Engineering 
Robert M. King Assistant Professor 
Engineering Drawing 
Wooster B. Field Associate Professor 
Ralph S. Paffenbarger Associate Professor 
Jay N. Edmondson Instructor 
Harry H. Brittingham Instructor 
Charles J. Vierck Instructor 
Photography 
Francis W. Davis 
College of Medicine 
Anatomy 
Paul Yates 
Medicine 
George I. Nels on 
S. A. Hatfield 
Samuel J. Goldstein 
Thomas E. Rardin 
John E. Brown, Jr. 
Obstetrics 
Thomas F. Ross 
Physiology 
Fred A. Hitchcock 
Rollin R. Durant 
Surgery 
Hugh J. Means 
Instructor and 
Acting Chairman 
Instructor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant Professor 
Instructor 
Assistant Professor 
College of Veterinary Medicine 
R. E. Rebrassier Associate Professor 
John H. Knapp House Surgeon 
President's Division 
Physical Education for Men 
Bernard F. Mooney Instructor 
Physical Education for Women 
Gladys E. Palmer Associate Professor and 
Katharine Oberteuffer 
Dorothy Sumption 
Geneva Watson 
Jennette A. Stein 
Physical Plant Division 
Janitors 
Acting Chairman 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Instructor 
Instructor 
Fred Moore Janitor 
* * * * * 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant 
Associate Professor 
Professor 
Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
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April 1, 1936 
Aprill, 1936 
Feb. 1. 1936 
Aprill, 1936 
April 1, 1936 
Aprill, 1936 
April 1, 1936 
April 1. 1936 
April l, 1936 
April l, 1936 
and Acting Chairman 
Assistant Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Associate Professor 
Professor 
Instructor 
Assistant Professor 
Professor and 
Chairman 
Professor 
Associate Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Window Washer 
* * * 
Aprill, 1936 
April l, 1936 
April 1, 1936 
April 1, 1936 
April l, 1936 
April 1, 1936 
Sp. Qr. 
April l, 1936 
Aprill, 1936 
April l, 1936 
April l, 1936 
Aprill, 1936 
Aprill, 1936 
April 1, 1936 
Aprill, 1936 
April 1, 1936 
April l, 1936 
April 1. 1936 
March 16, 1936 
* 
Changes in Salary 
Name 
College of Agriculture 
Botany 
Richard T. Wareham 
Title 
Assistant 
Zoology and Entomology 
Harriet S. Hyman Assistant 
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Effective 
Sp. Qr. only 
Sp. Qr. 
Annual Rate 
From To 
$216.00 
period 
450.00 
$414.00 
period 
900.00 
College of .4.rts and Sciences 
German 
Homer D. Blanchard Assistant Sp. Qr. 
Mathematics 
Alson H. Bailey Assistant Sp. Qr. 
Romance Languages 
E. W. Bieghler Instructor Sp. Qr. only 
College of Commerce and Administration 
Economics 
Raymond F. Mikesell Assistant Sp. Qr. 
College of Education 
Education 
A. W. Anderson, Jr. Assistant Sp. Qr. only 
University School 
Hazel Sample Assistant Feb. 1, 1936 
College of Medicine 
Obstetrics 
Thomas F. Ross Instructor Sp. Qr. only 
* * * * * * * 
Changes in Quarters of Service 
Name 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
Title 
Wallace R. Brode Associate Professor 
La Verne Cheyney Graduate Assistant 
German 
Walter Gausewitz Assistant Professor 
College of Commerce and Administration 
Economics 
Henry F. Walradt Professor 
School of Social Administration 
Stoekton Raymond Professor 
* * * * 
From 
Su.Au.Wi. 
Au.Wi.Sp. 
Su.Au.Wi. 
Su. Wi.Sp 
Su.Au. Sp. 
* * * 
Miscellaneous 
Recommendations 
4-6-'36 
450.00 900.00 
450.00 900.00 
600.00 800.00 
period period 
450.00 900.00 
150.00 417.00 
period period 
460.00 630.00 
No salary 276.00 
period 
* * 
To 
Su.Au.Wi.Sp. 
Su.} Au. Sp. 
'36 
Su.Au.Wi.Sp. 
Su.Au.Wi. 
Su.Au.Wi.Sp. 
* * 
That two John A. Bownocker Scholarships at an annual value 
of $450.00 each be authorized for the academic year 1936-1937, and 
that John C. Frye, State University of Iowa, and Wayne A. Harris, 
Brigham Young University, be appointed to these scholarships. 
That Professor Edwin W. Pahlow of the Department of Educa-
tion be granted a leave of absence, without salary, for the Spring 
Quarter, 1936. Professor Pahlow's health will not permit his under-
taking an effective teaching program during this Quarter. 
That John B. Truitt, Janitor, Physical Plant Division, be granted 
a leave of absence, without salary, for the month of April, 1936. 
That Associate Professor Wallace R. Brode of the Department of 
Chemistry be given leave of absence, with salary, from the University 
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for the Spring Quarter, 1936, to engage in a spectroscopic research 
problem with the Harvard-Massachusetts Institute of Technology 
expedition to Russia to study the forthcoming complete eclipse of the 
sun. This recommendation is based on Professor Brode's acknowledged 
eminence in the field of the spectroscopy of halogens, his previous 
experiences with total solar eclipses, and the prospect of bringing out 
of the coming total solar eclipse, visible only from a portion of Russia, 
spectroscopic results of signal interest to scientists. This leave of 
absence from the University is to be construed as continuing activity 
in the service of the institution, as if he were actually in residence. 
That the proposed agreement to set up a Wild Life Research 
program, in which the American Wild Life Institute, the Federal 
Bureau of Biological Survey, the Division of Conservation of the 
Ohio State Department of Agriculture, and the Ohio State University 
propose to cooperate in a state and regional program, be approved. 
That Dean John F. Cunningham be appointed to represent the 
Ohio State University on the Board in control of the Regional and 
State Wild Life Research Program, said Board to consist of a repre-
sentative of each of the parties to the "Memorandum of Understand-
ing" establishing the research program. 
That the following travel be authorized, subject to the approval 
of the State Director of Finance, expense to the State to include 
railroad fare and pullman only: 
Charles A. Kuntz, Comptroller, to attend the 26th annual 
meeting of the Association of University and College Busi-
ness Officers to be held at the University of Arkansas, Fay-
etteville, Arkansas, May 7th and 8th, 1936. 
* * * * * * * * * 
The President now presented the salary budget for the fiscal 
year ending June 30, 1936. The President explained that in the prep-
aration of this budget he has made provision for partial restoration 
of certain salaries aggregating, on an annual rate basis, $280,000.00. 
The amount required from April 1 until December 31, 1936 to carry 
these partial restorations is approximately $210,000.00. 
At this point, upon request of the President, the Secretary pre-
sented to the Board a detailed analysis of the funds remaining in the 
State Appropriation Bill after the vetoes, the balances in the Interest 
on Endowment Fund, the Morrill Fund, and the Student Activities 
Fund, which will be available for the use of the University for the 
remainder of this calendar year 1936. A summary statement of said 
analysis is presented herewith: 
SALARIES 
Balance in Student Fees January l, 1936 .... $ 164,369.23 
S. B. 401 Appropriation for A-1 Salaries. . . . 2,594,000.00 
Student Fees (estimated).................. 850,000.00 
Morrill Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,000.00 
Total Available for Salaries for 1936 .... 
E~penditures 
January, 1936 
February, 1936 
March, 1936 ... 
$276,973. 70 
278,145.74 
284,220.90 
$ 839,340.34 
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$3,648,369.23 
Estimated Eo:penditures 
April, 1936. . . $305,000.00 
May, 1936. . . . 306,000.00 
June, 1936... . 311,442.97 
921,442.97 
Total to June 30, 1936 .... $1,760,783.31 
July, 1936 ...... $276,000.00 
August, 1936.. . 286,000.00 
September, 1936 275,000.00 
October, 1936.. 316,000.00 
November, 1936 316,000.00 
December, 1936 321,000.00 
$1, 788,000.00 
Total Expenditures for the year 1936 for Salaries 
Balance in Student Fees December 31, 1936 ..... . 
Interest on Endowment 
Student Activities-Library 
WAGES 
7 months @ $2,500.00 .......... $17,500.00 
2 months @ $1,260.00. . . . . . . . . . 2,500.00 
MAINTENANCE 
$10,000.00 
10,000.00 
S. B. 401 Appropriation for Maintenance, 1936 $331,300.00 
Interest on Endowment. . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • aG,500.00 
Morrill Fund . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 54,000.00 
Student Activities . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 47,000.00 
Actual Expenditures for 
January, February, March $ 61,037.10 
9 months . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407,762.90 
ADDITIONS AND BETTERMENTS 
Interest on Endowment.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 17 ,500.00 
Morrill Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 30,000.00 
7 months @ $4,000.00 .......... $28,000.00 
2 months @ $2,250.00.......... 4,500.00 
Service Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000.00 
Elevator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000.00 
4-6-'36 
$3,648, 783.31 
$ 99,585.92 
$ 20,000.00 
$ 468,800.00 
$ 47,500.00 
After careful consideration of the above statement and analysis, 
the following resolution presented by Mr. Stone and seconded by Mr. 
Laybourne was upon roll call unanimously approved: 
(1) That the salary budget as recommended by the President 
with restorations effective as of April 1, 1936, be ap-
proved; 
(2) That the allocation of funds for Wages, Maintenance, 
Additions and Betterments as presented by the Secre-
tary, be approved; 
(3) That the Secretary be instructed to notify the Director 
of Finance of the Board's determination to operate the 
University, until December 31, 1936, within the funds 
available and in full cooperation with his office; 
( 4) That the Secretary be instructed to advise the Director 
of Finance also that the projected budget as presented 
by the President for Personal Service does not permit the 
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trustees to make the entire partial restoration which 
was budgeted in the original biennium budget of re-
quests, and that the projected budget for Maintenance 
as presented by the Secretary cannot currently provide 
for certain essential and necessary items of equipment, 
upkeep, and repair. Therefore, in the event that the 
present financial stringency of the state is later relieved 
in some degree, the Board will be grateful for the assist-
ance of the Director of Finance and of the Governor in 
the possible provision from some source of supplement-
ary revenue to enable the purchase of vitally needed 
items for the operation of the University. 
The budget as above presented includes the names of all persons 
who are on the payroll under the resolution of the Board adopted at 
its meeting held June 28, 1935, and all actions taken by the Board 
at subsequent meetings. The detail of those persons affected by partial 
salary restorations follows herewith; said salary restorations to be 
effective as of April 1, 1936: 
Name 
College of Agriculture 
Administration 
John F. Cunningham 
H. W. Nisonger 
True G. Watson 
Ruth G. Doughton 
Hester Groezinger 
Elizabeth Nincehelser 
Crystal Barker 
Ruth M. Landen 
Gladys Miller 
Rose McCabe 
Irona A. Smith 
Ina Skeels 
Ruth L. Smith 
Flo Bailey 
Helen Blair 
Evelyn B. Larrimer 
Lucile Mays 
Hazel Monett 
Margaret Wasem 
Agricultural Chemistry 
John F. Lyman 
R. C. Burrell 
E. F. Almy 
Agricultural Education 
W. F. Stewart 
Title From 
Dean .............................. $5,844.00 
Junior Dean ....................... 4,092.00 
Secretary of College.. . . . . . . . . . . . . . . . 3,060.00 
Assistant to Dean. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,248.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,152.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,044.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960.00 
Stenographer (half time)........... 498.00 
Stenographer (half time) . . . . . . . . . . . 456.00 
Stenographer (half time)........... 408.00 
Professor and Chairman.. . . . . . . . . . . . 4,092.00 
Associate Professor ................ 3,060.00 
Associate Professor ................ 2,904.00 
Professor and Chairman ............. 2,616.00 
Agricultural Engineering 
G. W. McCuen Professor and Chairman ............. 3,228.00 
C. 0. Reed Professor .......................... 3,036.00 
Richard C. Miller Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,980.00 
Walter Umbstaetter Mechanic .......................... 1,536.00 
Agronomy 
Robert M. Salter 
Richard Bradfield 
Charles J. Willard 
J.B. Park 
Guy W. Conrey 
R. D. Lewis 
George M. McClure 
F. J. Salter 
Professor and Chairman .. .......... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Associate Professor ................ . 
Associate Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
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2,928.00 
2,376.00 
1,740.00 
500.00 
1,452.00 
1,068.00 
1,848.00 
1,156.00 
To 
$6,500.00 
4,500.00 
3,420.00 
1,380.00 
1,260.00 
1,140.00 
1,080.00 
1,080.00 
l,080.00 
1,080.00 
1,020.00 
1,020.00 
1,020.00 
1,080.00 
996.00 
1,020.00 
516.00 
480.00 
540.00 
4,632.00 
3,420.00 
3,240.00 
2,856.00 
3,612.00 
3,396.00 
2,184.00 
1,692.00 
3,300.00 
2,700.00 
1,950.00 
564.00 
1,548.00 
1,200.00 
2,052.00 
1,248.00 
Animal Husbandry-Instructional, 
Carl W. Gay Professor and Chairman .. .......... . 5,256.00 
4,092.00 
3,792.00 
3,696.00 
D. J. Kays Professor 
J. S. Coffey Professor 
S. M. Salisbury Professor 
Animal Husbandry-Employees 
Robert Watson 
Roger P. Denney 
W. C. Koger 
William Franklin 
George D. Robb 
Ray Garrett 
Cecil Bayes 
B. L. Cunningham 
Alvin McAdow 
Willis Bash 
Botany 
E. N. Transeau 
J. H. Schaffner 
H. C. Sampson 
W. G. Stover 
L. H. Tiffany 
A. E. Waller 
Bernard S. Meyer 
Glenn W. Blaydes 
Lois Lampe 
Robert B. Gordon 
Ralph 0. Freeland 
Franklin G. Liming 
Robert Findlay 
Clarence E. Taft 
Dairy Technology 
Robert B. Stoltz 
Oscar Erf 
Louis H. Burgwald 
J. Hoffman Erb 
Farm Operations 
Thomas D. Phillips 
John DeWitt 
Lloyd Blackburn 
Charles H. Pugh 
Merle Day 
H. L. Bosart 
Everett Clark 
J. R. Remy 
Pearl C. Drenning 
C. C. Harvey 
Kenneth Vaught 
Groom ............................ . 
Dairy Cattle Herdsman •............. 
Swine Herdsman .................. . 
Shepherd .......................... . 
Beef Cattle Herdsman .............. . 
Handy Man .......................• 
Herdsman ........................ . 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
Professor and Chairman and Director, 
1,632.00 
1,632.00 
1,452.00 
1,560.00 
1,512.00 
l,320.00 
1,152.00 
1,104.00 
996.00 
684.00 
Botanical Garden ............... 4,860.00 
Research Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 792.00 
Professor .......................... 4,488.00 
Professor .......................... 3,408.00 
Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,408.00 
Associate Professor and 
Curator, Botanical Garden.. . . . . . 3,408.00 
Associate Professor .............•... 2,616.00 
Assistant Professor ........•.•...... 2,100.00 
Instructor •......................... 2,352.00 
Instructor ..................•....... 1,740.00 
Instructor .......................... 1,740.00 
Instructor .....•.................... 1,740.00 
Assistant .......................... 1,632.00 
Instructor .......................... 1,632.00 
Professor and Chairman .. .......... . 
Professor ......................... . 
Associate Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor and 
Superintendent of Farms ....... . 
Mechanic ......................... . 
Mechanic ......................... . 
Head Teamster .................... . 
Laborer ........................... . 
Laborer •...................••..•..• 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
Laborer •.................•......... 
Laborer .......•............•.....•. 
4,092.00 
3,792.00 
3,408.00 
2,976.00 
3,060.00 
1,416.00 
1,284.00 
1,212.00 
1,152.00 
1,104.00 
1,104.00 
1,104.00 
1,104.00 
1,068.00 
996.00 
School of Home Economics 
Faith L. Gorrell Professor and Chairman ............ . 
Hughina McKay Professor p~~f~~~~; . : : : : : : : : : : : : : : : : Daisy Davis Assistant 
June F. Kennedy Assistant Professor ............... . 
Osee Hughes Assistant Professor ............... . 
Florence M. Osborn Assistant 
Horticulture and Forestry 
Joseph H. Gourley 
W. Paddock 
Howard D. Brown 
Alex Laurie 
Lewis C. Chadwick 
William Robinson 
Milton W. Austin 
J. Howard Constable 
Professor and Chairman .. .......... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Assistant Professor ................ . 
Foreman, Greenhouses ............. . 
Assistant ......................... . 
Laborer ........................... . 
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3,312.00 
2,424.00 
2,352.00 
l,776.00 
2,172.00 
1,284.00 
2,976.00 
2,976.00 
2,880.00 
2,880.00 
1,992.00 
l,356.00 
1,632.00 
996.00 
4-6-'36 
6,012.00 
4,632.00 
4,284.00 
4,188.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,620.00 
1,716.00 
1,620.00 
1,452.00 
1,260.00 
1,212.00 
1,080.00 
900.00 
5,508.00 
4,080.00 
4,800.00 
3,696.00 
3,900.00 
3,696.00 
3,180.00 
2,520.00 
2,484.00 
2,100.00 
2,100.00 
1,920.00 
1,800.00 
1,800.00 
4,632.00 
4,284.00 
3,804.00 
3,420.00 
3,396.00 
1,560.00 
1,368.00 
1,320.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,176.00 
1,200.00 
l,176.00 
1,128.00 
1,044.00 
3,396.00 
2,508.00 
2.448.00 
2,004.00 
2,352.00 
l,368.00 
3,336.00 
3,000.00 
3,216.00 
3,216.00 
2,280.00 
1,464.00 
1,800.00 
1,200.00 
Poultry Husbandry 
E. L. Dakan 
Alden R. Winter 
Arthur T. Bayes 
Richard A. Gordon 
Rural, Economics 
J. I. Falconer 
Charles E. Lively 
F. L. Morison 
P. P. Wallrabenstein 
Lillian Egbert 
Lucile Mays 
C. G. McBride 
Zoology and Entomology 
R. C. Osburn 
D. M. DeLong 
Alvah Peterson 
W. M. Barrows 
Laurence H. Snyder 
Clarence H. Kennedy 
David F. Miller 
John W. Price 
W. J. Kostir 
John A. Miller 
Joseph N. Miller 
Edward N. Warner 
Wilbur M. Tidd 
Donald J. Borror 
David C. Rife 
Ralph G. Schott 
Ernest V. Fowler 
College of Arts and Sciences 
Administration 
John Huntley Dupre 
Joseph C. Troutman 
Howard L. Hamilton 
Roberta Abernethy 
Margaret Smith 
Helen L. McElhatton 
Geraldine Howald 
Annabelle Swickard 
Bernice Eippert 
Betty Mesnard 
Dorothy E. Detrick 
Phyllis J. Keifer 
Katherine E. Gardner 
Alyce Moore 
M. Elizabeth Whitney 
Bacteriology 
William A. Starin 
Harry H. Weiser 
Chemistry 
W. L. Evans 
W. E. Henderson 
Charles W. Foulk 
Cecil E. Boord 
Wesley G. France 
Wallace R. Brode 
H. L. Johnston 
Harvey V. Moyer 
Melville L. Wolfrom 
Marion Hollingsworth 
W. Conard Fernelius 
Preston M. Harris 
John F. Betz 
Professor and Chairman .. .......... . 
Associate Professor ................ . 
Superintendent, Poultry Plant ...... . 
Laborer ........................... . 
Professor and Chairman . ........... . 
Associate Professor .. , ............. . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant ......................... . 
Stenographer ...................... . 
Stenographer (half time) .......... . 
Associate Professor ................ . 
Professor and Chairman .. .......... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Associate Professor ................ . 
Associate Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Instructor ......................... . 
Instructor ......................... . 
Instructor ......................... . 
Instructor ......................... . 
Instructor ......................... . 
Instructor ......................... . 
Assistant ......................... . 
Junior Dean ...................... . 
Student Counselor ..•............... 
Secretary of College ................ . 
Assistant to Dean .................. . 
Stenographer ...................... . 
Stenographer ...................... . 
Stenographer ...................... . 
Stenographer ...................... . 
Stenographer ...................... . 
Stenographer ............•.......... 
Stenographer ..............•........ 
Stenographer ...................... . 
Stenographer ...................... . 
Typist ............................ . 
Stenographer ...................... . 
4,488.00 
2,976.00 
2,016.00 
1,188.00 
2,388.00 
2,472.00 
1,584.00 
500.00 
912.00 
498.00 
2,604.00 
4,860.00 
4,092.00 
4,092.00 
3,744.00 
3,408.00 
3,408.00 
3,408.00 
2,616.00 
3,408.00 
1,932.00 
1,932.00 
1,800.00 
1,800.00 
1, 740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,225.00 
4,092.00 
2,616.00 
2,916.00 
1,800.00 
1,104.00 
1,104.00 
1,032.00 
996.00 
996.00 
912.00 
972.00 
972.00 
972.00 
996.00 
996.00 
Professor ..............•.......•... 3, 792.00 
Instructor .....•.................... 1,740.00 
Professor and Chairman. . . . . . . . . . . . . 5,844.00 
Professor ..•....................... 4,860.00 
Professor ...........•...•........... 4,092.00 
Professor . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 4,092.00 
Professor . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 3,612.00 
Associate Professor ................. 2,976.00 
Associate Professor ................. 2,976.00 
Associate Professor ......•.......... 2,976.00 
Associate Professor .......••........ 3,408.00 
Assistant Professor ................. 2,976.00 
Assistant Professor ................. 2.616.00 
Instructor .......•.....••.....•....• 2,004.00 
Technical Assistant . . . . . . . . . • . • . . . . . l,884.00 
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5,088.00 
3,336.00 
2,300.00 
1,200.00 
2,748.00 
2,400.00 
1,752.00 
504.00 
960.00 
540.00 
2,856.00 
5,508.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,392.00 
3,960.00 
3,804.00 
3,804.00 
3,000.00 
3,804.00 
2,340.00 
2,124.00 
1,944.00 
1,944.00 
1,944.00 
1,944.00 
1,944.00 
1,500.00 
4,500.00 
3,000.00 
3,504.00 
2,256.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,032.00 
1,032.00 
1,020.00 
l,032.00 
1,032.00 
1,020.00 
1,032.00 
1,020.00 
4,500.00 
1,800.00 
6,252.00 
5,256.00 
4,26-0.00 
4,500.00 
4,008.00 
3,504.00 
3,504.00 
3,504.00 
3,504.00 
3,000.00 
3,504.00 
2,508.00 
2,004.00 
Classical Languages 
George M. Bolling 
John ll. Titchener 
John N. Hough 
Kenneth M. Abbott 
English 
G. H. McKnight 
W. L. Graves 
E. L. Beck 
Harlan Hatcher 
Milton Percival 
KW. Wiley 
Harold R. Walley 
Royall H. Snow 
Sada Harbarger 
J. Harold Wilson 
James F. Fullington 
'1 homas C. Pollock 
Herman A. Miller 
J. F. Craig 
Robert S. Newdick 
Edith Sniffen 
Bert Emsley 
Robert J. Kane 
Tom B. Haber 
Herbert Edwards 
Lawrence E. Snyder 
Donald W. Riley 
Robert M. Estrich 
Wilson R. Dumble 
William H. Hildreth 
Geology 
J.E. Carman 
Edmund N. Spieker 
P. B. Stockdale 
Grace Stewart 
Willard Berry 
Bruce C. Freeman 
W. Storrs Cole 
German 
M. B. Evans 
August C. Mahr 
Walttr Gausewitz 
R. L. W. Nordsieck 
F. J. Kramer 
Hans Sperber 
History 
Carl Wittke 
H. C. Hockett 
Edgar H. McN ea) 
Walter L. Dorn 
G. A. Washburne 
Lawrence F. Hill 
William F. McDonald 
Eugene H. Roseboom 
F. P. Weisenburger 
Henry IL Simms 
John S. Hare 
Harold W. Landin 
Joseph C. Robert 
William P. Hotchkiss 
Howard Robinson 
Mathematics 
H. W. Kuhn 
Tibor Rado 
S. E. Rasor 
Henry Blumberg 
James H. Weaver 
Professor ....................•..... 4,860.00 
Associate Professor and Chairman ... 3,408.00 
Assistant Professor ......•.......... 2,172.00 
Instructor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800.00 
Professor .......................... 4,488.00 
Professor .......................... 4,488.00 
Professor ·························· 4,092.00 Professor .......................... 4,092.00 
Professor ·························· 3,792.00 Professor ·························· 3,408.00 Professor .......................... 2,820.00 
Associate Professor ................. 2,820.00 
Associate Professor ................. 2,616.00 
Associate Professor ................. 2,616.00 
Associate Professor ................. 2,616.00 
Associate Professor ................. 3,500.00 
Assistant Professor ················· 2,616.00 Assistant Professor ................. 2,424.00 
Assistant Professor ................. 2,424.00 
Instructor .......................... 2,172.00 
Instructor .......................... 2,172.00 
Instructor .......................... 2,172.00 
Instructor .......................... 1,968.00 
Instructor .......................... 1,740.00 
Instructor .......................... 1,740.00 
Instructor .......................... 1,740.00 
Instructor .......................... 1,740.00 
lngtructor .......................... l,740.00 
Instructor .......................... 1,740.00 
Professor, Chairman and Curator .... 4,092.00 
Professor ..................•••...•• 3,612.00 
Associate Professor ................. 2,976.00 
Assistant Professor ................. 2,424.00 
Instructor ..•.........•.........•... 2,256.00 
Instructor ...•.....•..•..........•.. 2,256.00 
Instructor ....................••.••• 2,172.00 
Professor and Chairman ............. 4,488.00 
Professor ................•......... 4,092.00 
Assistant Professor ................. 2,172.00 
Instructor . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . • • • . • • l,800.00 
Instructor .......................... l,740.00 
Professor ..................•.•...•• 3,000.00 
Professor and Chairman . ........... . 4,860.00 
Professor ......................... . 4,860.00 
Professor ......................... . 4,488.00 
Professor ......................... . 4,092.00 
Professor ......................... . 3,792.00 
Professor ......................... . 3,408.00 
Professor ......................... . 3,792.00 
Assistant Professor ................ . 2,976.00 
Assistant Professor ................ . 2,616.00 
Assistant Professor ................ . 2,388.00 
Instructor ......................... . 2,172.00 
Instructor ......................... . 2,172.00 
Instructor ......................... . 2,172.00 
Instructor ......................... . 2,172.00 
Professor ......................... . 4,800.00 
Professor and Chairman . ........... . 4,860.00 
Professor ......................... . 5,256.00 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
3,948.00 
3,744.00 
Professor ......................... . 3,576.00 
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5,400.00 
4,008.00 
2,508.00 
2,004.00 
5,004.00 
5,004.00 
4,500.00 
4,752.00 
4,500.00 
3,600.00 
3,756.00 
3,240.00 
2,808.00 
3,252.00 
3,504.00 
3,756.00 
2,808.00 
2,508.00 
2,508.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,004.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,004.00 
1,800.00 
2,004.00 
2,004.00 
4, 752.00 
4,260.00 
3,504.00 
2,760.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,508.00 
5,004.00 
4,260.00 
2,256.00 
2,004.00 
2,004.00 
3,600.00 
5,760.00 
5,256.00 
4,752.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,260.00 
4,008.00 
3,252.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,256.00 
2,256.00 
5,004.00 
5,256.00 
5,760.00 
4,200.00 
4,260.00 
4,008.00 
C. C. Morris 
F. R. Bamforth 
Lincoln LaPaz 
Margaret E. Jones 
Philosophy 
J. A. Leighton 
A. E. Avey 
A. R. Chandler 
William H. Reither 
Phonetics Laboratories 
Marie K. Mason 
Physics and Astronomy 
Alpheus W. Smith 
Alfred Lande 
F. C. Blake 
E. S. Manson 
L. H. Thomas 
Alva W. Smith 
H.G.Heil 
Robert V. Zumstein 
Jerome B. Green 
M. L. Pool 
Harold P. Knauss 
Harold H. Nielsen 
Willard H. Bennett 
Cedric E. Hesthal 
G. H. Shortley, Jr. 
Carl McWhirt 
Corvin A. Starkey 
Political Science 
Henry R. Spencer 
Peter H. Odegard 
Harvey 'Valker 
E. A. Helms 
Francis R. Aumann 
Romance Languages 
W. S. Hendrix 
George R. Havens 
Robert E. Rockwood 
Olin H. Moore 
R. E. Monroe 
Claude E. Anibal 
Don L. Demorest 
A.H. Schutz 
Robert Foure 
T. E. Hamilton 
Erwin H. Price 
Girdler B. Fitch 
Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 3,408.00 
Associate Professor .............••.. 3,192.00 
Associate Professor ....••....•...... 2,976.00 
Instructor .......................... l,740.00 
Professor and Chairman ............. 5,844.00 
Professor ................•.....••.. 4,296.00 
Professor ..................••....•. 3,408.00 
Instructor ................••..••.... 2,000.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . l,800.00 
Professor and Chairman ............. 4,860.00 
Professor ..................•••..... 6,480.00 
Professor ...............•..•....... 4,296.00 
Professor ....................•.•••• 3,408.00 
Professor .......................... 4,092.00 
Associate Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,408.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,612.00 
Assistant Professor ................. 2,616.00 
Associate Professor ................. 2,424.00 
Associate Professor ................. 2,388.00 
Assistant Professor ................. 2,388.00 
Associate Professor ................. 2,256.00 
Assistant Professor ................. 2,256.00 
Assistant Professor ...............•. 2,256.00 
Instructor .......................... 2,256.00 
Assistant ........................... 1,716.00 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,356.00 
Professor and Chairman ............. 4,860.00 
Professor .......................... 4,296.00 
Professor .......................... 4,092.00 
Associate Professor ................. 2,820.00 
Assistant Professor ....•............ 2,388.00 
Professor and Chairman. . . . . . . . . . . . . 4,488.00 
Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 5,856.00 
Professor .......................... 4,296.00 
Professor .......................... 4,092.00 
Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 4,092.00 
Professor ........................... 3,792.00 
Professor ..•....................... 3,792.00 
Associate Professor ................. 2,976.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,976.00 
Assistant Professor ................. 2,616.00 
Instructor • . . . • . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . 1,932.00 
Instructor . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1,932.00 
College of Commerce and Administration 
r1dministration 
Walter C. Weidler 
C. Wells Reeder 
Claire Harmeyer 
Nell Gainer 
Bertha C. Caley 
Ruth Cotterman 
Tillie B. Harmon 
Betty Warner Jones 
Bernardine Haban 
Louise Grove 
Alice E. Heer 
Accounting 
J.B. Taylor 
H. C. Miller 
J. B. Heckert 
R. S. Willcox 
Dean ............................... . 5,844.00 
Junior Dean ....................... . 4,092.00 
Assistant to Dean . ................. . 2,172.00 
Stenographer ...................... . 1,800.00 
Stenographer ...................... . 1,212.00 
Stenographer ...................... . 1,104.00 
Stenographer ...................... . 912.00 
Stenographer ...................... . 912.00 
Stenographer ...................... . 996.00 
Stenographer ...................... . 912.00 
Telephone Operator ............... . 912.00 
Professor and Chairman . ........... . 3,792.00 
Professor ......................... . 3,612.00 
Associate Professor ................ . 3,984.00 
Assistant Professor ................ . 2,976.00 
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3,840.00 
3,504.00 
3,504.00 
1,800.00 
6,252.00 
4, 752.00 
4,008.00 
2,256.00 
2,256.00 
6,252.00 
6,756.00 
4,752.00 
3,504.00 
4,500.00 
3,756.00 
3,756.00 
3,252.00 
3,504.00 
3,504.00 
3,252.00 
3,504.00 
3,252.00 
3,252.00 
2,508.00 
l,908.00 
1,500.00 
5,400.00 
4,752.00 
4,500.00 
3,252.00 
2,760.00 
5,256.00 
6,000.00 
4,752.00 
4,260.00 
4,500.00 
4,260.00 
4,260.00 
3,756.00 
3,240.00 
2,760.00 
2,004.00 
2,004.00 
6,500.00 
4,500.00 
2,508.00 
2,100.00 
1,320.00 
1,200.00 
1,020.00 
1.020.00 
1,020.00 
1,020.00 
1,020.00 
4,800.00 
4,140.00 
4,044.00 
3,336.00 
D. M. Shontin,g 
Dallas S. Bolon 
W.D.Wall 
Business Organization 
Harold H. Maynard 
Felix E. Held 
William M. Duffus 
Charles A. Dice 
T. N. Beckman 
Ralph C. Davis 
Kenneth Dameron 
H. W. Cordell 
Montgomery E. Pike 
Donald C. Power 
N. Gilbert Riddle 
E. F. Donaldson 
Cary W. Bowers 
Gilbert Harold 
0. E. Burley 
Economics 
Albert B. Wolfe 
H. G. Hayes 
H.F. Walradt 
L. E. Smart 
Edison L. Bowers 
Virgil Willit 
Ro be rt D. Patton 
Alma Herbst 
H. J. Bitterman 
R. H. Rowntree 
J.M. Whitsett 
C. J. Botte 
Richard T. Stevens 
Geography 
C. C. Huntington 
Eugene Van C!eef 
Roderick Peattie 
Fred A. Carlson 
Guy.Harold Smith 
Alfred J. Wright 
School of JournaJ,ism 
James E. Pollard 
Lester C. Getzloe 
Norval N. Luxon 
Clara Baker 
Gertrude Hettinger 
Assistant Professor ................. 2,616.00 
Lecturer ..........••........•••.... 2,172.00 
Lecturer . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • • 765.00 
Professor and Chairman ............. 
Professor and Secretary of College.,. 
Professor .......................... 
Professor ·························· Professor ·························· Professor ·························· Associate Professor ................. 
Associate Professor ················· Associate Professor ················· Associate Professor (part time) ..... 
Assistant Professor ················· Assistant Professor ................. 
Assistant Professor ................. 
Instructor .......................... 
Instructor .......................... 
Profe~sor and Chairman .......••.... 
Professor .......................... 
Professor ·························· Associate Professor ················· Associate Professor ················· Assistant Professor ................. 
Assistant Professor ................. 
Assistant Professor ................. 
Assistant Professor ················· Assistant Professor ················· Instructor .......................... 
Instructor .......................... 
Instructor .......................... 
Professor ·························· Professor ... , ...................... 
Professor ·························· Professor p~~f~~s·o·r· ",;~.i . cii~i~;,;~,;: : : Associate 
Assistant Professor ................. 
Associate Professor and Acting 
Director ........................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Bookkeeper .................... , .. .. 
Stenographer ...................... . 
4,488.00 
4,092.00 
4,092.00 
4,092.00 
4,092.00 
4,092.00 
3,792.00 
3,408.00 
3,060.00 
l,904.00 
3,060.00 
2,172.00 
2,172.00 
2,172.00 
2,172.00 
4,860.00 
4,296.00 
3,792.00 
3,792.00 
3,792.00 
2,784.00 
2,616.00 
2,616.00 
2,388.00 
2,388.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,740.00 
4,092.00 
4,092.00 
3,792.00 
3,408.00 
3,408.00 
2,214.00 
4,488.00 
3,408.00 
2,616.00 
l,248.00 
996.00 
School of Social Administration 
J. E. Hagerty Professor ..........•• , , •.....•..... 4,860.00 
3,060.00 
2,616.00 
Elsie V. Jones Assistant Professor ...........•..... 
Wm. J. Blackburn Assistant Professor .........••...... 
Robert G. Paterson Professor (part time) .............. . 804.00 
Sociology 
F. E. Lumley 
C. C. North 
Perry P. Denune 
Lloyd A. Cook 
Louise M. Spaeth 
College of Dentistry 
H. M. Semans 
H. V. Cottrell 
I. A. Bottenhorn 
William C. Graham 
Paul C. Kitchin 
Earl G. Jones 
Clyde H. Hebble 
Professor and Chairman .•...•....... 4,860.00 
Professor ........................ , •• 4,488.00 
Associate Professor ..........•...... 4,092.00 
Assistant Professor ................. 2,100.00 
Instructor .......................... 1,932.00 
Dean and Professor . ................ . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Associate Professor ................ . 
Associate Professor ................ . 
Associate Professor ................ . 
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5,844.00 
4,092.00 
4,092.00 
4,092.00 
2,976.00 
960.00 
1,536.00 
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2,856.00 
2,364.00 
792.00 
5,400.00 
4,632.00 
4,632.00 
4,632.00 
4,632.00 
4,632.00 
4,284.00 
3,804.00 
3,420.00 
2,040.00 
3,420.00 
2,748.00 
2,508.00 
2,508.00 
2,748.00 
5,400.00 
4,728.00 
4,632.00 
4,284.00 
4,284.00 
3,192.00 
3,192.00 
2,856.00 
2,784.00 
2,784.00 
2,004.00 
1,908.00 
2,004.00 
4,440.00 
4,632.00 
3,996.00 
3,996.00 
3,996.00 
2,508.(}0 
4,632.00 
3,804.00 
3,000.00 
l,380.00 
1,080.00 
5,556.00 
3,312.00 
3,000.00 
996.00 
5,556.00 
5,088.00 
4,632.00 
3,096.00 
2,040.00 
6,500.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,500.00 
3,780.00 
l,080.00 
1,608.00 
Frank C. Starr 
R. B. Wiltberger 
H. S. Shumway 
Louis E. Reif 
Victor L. Steffel 
College of Education 
Administratitm 
Leston L. Love 
R. D. Bennett 
Lester T. Nicholas 
Martha M. Bidwell 
Lillian S. Welch 
Faye M. Dubois 
Rowena .R. 1ravis 
Merle E. Ricketts 
Mary E. Kerst 
Irene Kilpatrick 
Olga Krill 
Melba E. Gibbons 
Frances L. John 
Helen Heimberger 
Margaret Marion 
Eleanor T. Ludeman 
Anne C. Beaman 
Katherine I. Stewart 
Assistant Professor ....•......••.... 
Assistant Professor .•..•..........•• 
Instructor ......................... . 
Instructor ......................... . 
Instructor ......................... . 
Acting Junior Dean (9mos.) ...•.... 
Associate Professor and Secretary of 
College ...................•.....• 
Assistant to Dean .....•..........•.. 
Assistant to Junior Dean . .......... . 
Stenographer ...........•••.•••.•••. 
Stenographer •...........•..••..•••• 
Stenographer .........•••..•••..•••• 
Stenographer .........•...•.••..•••• 
Stenographer .•..•..•••.....••...•.. 
Stenographer •.•....••..•........... 
Stenographer ..••...•.••••..•.••.•.• 
Stenographer •.••.••••••••..•.••..•. 
Stenographer ...•...••..••....•..... 
Stenographer ....•..••..••..••.•.•.• 
Stenographer ...........••..••.•.••• 
Student Adviser ................... . 
Clerk . . ......................... . 
Typist ..................•...••..... 
Bureau of Educational Research 
W.W. Charters Director and Professor .•...•.••.••.. 
T. C. Holy Professor ........••••.•••••.••••••• 
Earl W. Anderson Professor .........•..••••..•.•.•..• 
William H. Cowley Professor •.•.•.•••••...•••.•••.•••• 
Josephine MacLatchy Assistant Professor ....•..•...•..... 
Adelaide Williams Assistant to Director ............••.. 
Ruth Seeger Bibliographical Assistant .••.......•. 
Audrey Knowlton Bibliographical Assistant .....•...... 
Mrs. Mary Ewan Assistant ..........•.....••••.....• 
Nancy Jane Mason Copyholder ..•......••••..•..•....•. 
Kathryn C. Hammond Typist ...•.••.••..••.•••....••••••• 
Edna McLaughlin Stenographer ••.........••........•• 
Mrs. Mary Howe Stenographer ............••......••• 
Marabel R. Harold Stenographer (half time) ..........• 
Bureau of Special Education 
1,008.00 
960.00 
1,632.00 
1,356.00 
1,104.00 
3,348.00 
3,060.00 
l,968.00 
l,356.00 
1,320.00 
1,188.00 
1,104.00 
1,104.00 
l,044.00 
1,044.00 
996.00 
996.00 
996.00 
996.00 
972.00 
1.188.00 
1,044.00 
1,104.00 
6,624.00 
4,092.00 
4,500.00 
4,632.00 
2,820.00 
1,884.00 
1,716.00 
702.00 
1,632.00 
1,104.00 
1,104.00 
1,104.00 
1,104.00 
486.00 
Charles S. Berry Director and Professor of Psychology. 7 ,008.00 
Irene E. Kinley Assistant to Director ..•.••.......•.. 1,800.00 
Education 
Boyd H. Bode Professor .......................... 6,216.00 
E. E. Lewis Professor ·························· 5,844.00 John L. Clifton Professor ·························· 5,266.00 
Arthur Klein Professor .......................... 5,256.00 
Howard F. Seely Professor .......................... 4,860.00 
D. H. Eikenberry Professor .......................... 4,488.00 
Harry G. Good Professor .......................... 4,296.00 
Edwin W. Pahlow Professor .......................... 4,296.00 
William H. Stone Professor ·························· 4,092.00 
Laura Zirbes Professor .......................... 4,092.00 
H. B. Alberty Professor ················.·········· 4,092.00 Arch 0. Heck Professor ·························· 4,092.00 Ward G. Reeder Professor ·························· 3,792.00 H. Gordon Hullfish Professor .......................... 1,136.00 
H. H. Davis Professor .......................... 4,092.00 
J.B. Tharp Associate Professor ················· 8,792.00 F. C. Landsittel Associate Professor ················· 3,612.00 
Robert E. Smith Associate Professor ................. 8,612.00 
WiJliam E. Warner ' .. ,)c1ate J>roiessor ················· 3,612.00 R. H. Eckelberry Associate Professor ................. 3,216.00 
Amy Bronsky Assistant Professor ................. 3,408.00 
Wilfred Eberhart Instructor .......................... 1,968.00 
F. L. Shoemaker Instructor .......................... 1,800.00 
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1,080.00 
1,092.00 
1,800.00 
1,404.00 
1,200.00 
3,753.00 
3,600.00 
2,076.00 
1,500.00 
1,440.00 
1,308.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,140.00 
1,164.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,020.00 
1,020.00 
1,308.00 
1,140.00 
1,200.00 
7,500.00 
4,632.00 
4,860.00 
5,000.00 
3,096.00 
2,100.00 
1,900.00 
750.00 
1,800.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
510.00 
7,500.00 
2,004.00 
6,984.00 
6,564.00 
5,724.00 
5,928.00 
5,400.00 
5,188.00 
4,788.00 
4,668.00 
4,716.00 
4,752.00 
4,716.00 
4,560.00 
4,296.00 
1,376.00 
4,596.00 
4,044.00 
4,092.00 
4,008.00 
4,056.00 
3,828.00 
3,696.00 
2,364.00 
2,196.00 
Fine Arts 
James R. Hopkins 
Arthur E. Baggs 
Ralph S. Fanning 
Felix Payant 
G. Leslie Lynch 
Alice R. Robinson 
Erwin F. Frey 
Charles R. Sutton 
Carolyn G. Bradley 
Carleton Atherton 
Will Rannells 
Hoyt L. Sherman 
Robert M. Gatrell 
Music 
Royal D. Hughes 
Eugene J. Weigel 
.Joseph A. Leeder 
M. Emett Wilson 
Cloea Thomas 
Maude M. Slawson 
M. Edith Jones 
Lela Hardy 
Hilda Dierker 
Rachel W. Sherman 
Psychology 
H. H. Goddard 
Herbert A. Toops 
F. N. Maxfield 
Floyd C. Dockeray 
Horace B. English 
Harold E. Burtt 
Samuel Renshaw 
Sidney L. Pressey 
Robert D. Williams 
A. Sophie Rogers 
Willard L. Valentine 
Mervin A. Durea 
Emily L. Stogdill 
M. E. Troyer 
I. Lynn Hampton 
Lucille R. Beum 
University School 
Rudolph D. Lindquist 
Virginia S. Sanderson 
Charles C. Cowell 
Lou L. LaBrant 
C. C. Weidemann 
Harold P. Fawcett 
C. Warren Moore 
Norma Albright 
Harry H. Giles 
Marguerite Moehlman 
Virginia H. Blunt 
Margaret Willis 
Oliver S. Loud 
William A. Van Ti! 
Mary A. Giles 
Frieda M. Heller 
Mrs. E. Louise Fray 
Elementary School 
Catharine M. Williams 
Nelle Morris 
Blanche G. Kent 
Margaret S. Millar 
Lois Kirkpatrick 
Professor and Chairman . ........... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Professor .................•......•• 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Associate Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ..•.............. 
Assistant Professor ....•.....•..••.. 
Assistant Professor ..........•..••.. 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Professor and Chairman ............ . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Instructor ..•••............•........ 
Professor ......••..••....••......•• 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Associate Professor ................ . 
Associate Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Instructor ..................... ~ ... . 
Assistant •.....••..••......•....•••• 
Clerk •.....................•...•... 
Director of Laboratory Schools and 
Professor ...................... . 
Assistant Director and Professor ...•. 
Associate Professor ................ . 
Professor ......................... . 
Associate Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Instructor ......................... . 
Instructor ......................... . 
Instructor ......................... . 
Instructor ......................... . 
Libra nan and Assistant Professor . . . 
Assistant to Director . .............. . 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
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4,860.00 
4,860.00 
4,488.00 
4,092.00 
3,192.00 
2.904.00 
2,388.00 
2,976.00 
2,904.00 
2,616.00 
2,616.00 
2.100.00 
1. 740.00 
4,860.00 
4,092.00 
4,092.00 
3,792.00 
2,976.00 
2,976.00 
2,388.00 
1,800.00 
1,800.00 
1.800.00 
5,256.00 
4,860.00 
4,668.00 
4,668.00 
4,488.00 
4,092.00 
4,092.00 
3,408.00 
3,408.00 
2.820.00 
3,120.00 
3,408.00 
2,172.00 
1. 740.00 
2,172.00 
1.000.00 
6,500.00 
4,000.00 
3,700.00 
3,500.00 
3,500.00 
3,200.00 
3,000.0-0 
2,700.00 
2,700.00 
2.700.00 
2,200.00 
3,000.00 
2,700.00 
2,400.00 
2,000.00 
2,500.00 
1,150.00 
2,052.00 
1,854.00 
1.854.00 
1,800.00 
1,368.00 
4-6-'36 
5,556.00 
5,556.00 
5,088.00 
4,632.00 
3,480.00 
3,240.00 
3,000.00 
3,120.00 
3,000.00 
2,700.00 
2,700.00 
2,400.00 
1,980.00 
5,556.00 
4,632.00 
4,632.00 
4,092.00 
3,336.00 
3,336.00 
2,640.00 
2,208.00 
2,208.00 
1,860.00 
6,000.00 
5,460.00 
5,328.00 
5,280.00 
5,148.00 
4,800.00 
4,728.00 
4,200.00 
3,804.00 
3,000.00 
3,336.00 
3, 756.00 
2,640.00 
2,004.00 
2,400.00 
l,200.00 
7,200.00 
4,500.00 
3,804.00 
4,008.00 
3,504.00 
3,708.00 
3,504.00 
2,808.00 
3,204.00 
2,880.00 
2,700.00 
3,108.00 
3,000.00 
2,496.00 
2,496.00 
2,796.00 
1.308.00 
2,097.00 
l,899.0-0 
2,394.00 
1,899.00 
l,665.00 
College of Engineering 
Administration 
E. A. Hitchcock 
W. D. Turnbull 
Lenora Glasgow 
Lilyan B. Bradshaw 
Helen M. Vogel 
Annette M. Shugert 
Mina Kennedy 
Catherine Liddil 
Verna Spicer 
Annie Fraser 
Dorothea Fismer 
Robertine Rittinger 
Ruth E. Brown 
Architecture 
C.S.Chubb 
Herbert Baumer 
W. C. Ronan 
Richard S. Buck, Jr. 
Galen F. Oman 
Broadcasting Station 
Robert C. Higgy 
Cecil Bidlack 
Lorothy L. Hahn 
Ceramics 
Arthur S. Watts 
John L. Carruthers 
Robert M. King 
Chemical Engineering 
James R. Withrow 
Charles G. Duncombe 
Joseph Koffolt 
Civil Engineering 
C. E. Sherman 
C. T. Morris 
E. F. Coddington 
John C. Prior 
R. C. Sloane 
J. R. Shank 
J.M. Montz 
C.H. Wall 
G. E. Large 
Oscar J. Marshall 
Electrical Engineering 
Erwin E. Dreese 
F. C. Caldwell 
Harold Bibber 
E. E. Kimberly 
Kwan Yau Tang 
Earl B. McDowell 
Susannah L. Bryant 
John Dankworth 
Engineering Drawing 
Thomas E. French 
Robert Meiklejohn 
0. E. Williams 
W. B. Field 
R. S. Paffenbarger 
L. D.Jones 
Allen P. McManigal 
Charles D. Cooper 
J. N. Edmondson 
H. H. Brittingham 
Dean .............................. . 
Junior Dean ...................... . 
Stenographer ...............••••••.. 
Clerk ..••..••......••....••••..••.. 
Clerk ......••..••.•.....•....•.•.•• 
Stenographer ...........•••••••...•• 
Stenographer ..••..............••••• 
Stenographer ....•..............•••• 
Stenographer ....•....•.•.••....•••• 
Stenographer ..••••...••........•••• 
Stenographer ..•••.........•.••••••• 
Stenographer ...............••..••.. 
Stenographer ...................... . 
Professor and Chairman ............ . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
6,216.00 
4,092.00 
2,172.00 
1,152.00 
1,044.00 
996.00 
996.00 
996.00 
996.00 
996.00 
996.00 
960.00 
912.00 
4,860.00 
4,860.00 
3, 792.00 
2,700.00 
2,616.00 
Director ............................ 2,976.00 
Technical Supervisor ............... l,968.00 
Stenographer ................. ·• . . . • • 972.00 
Professor and Chairman ............. 4,296.00 
Associate Professor ................. 3,576.00 
Associate Professor ................. 2,820.00 
Professor and Chairman ............. 4,860.00 
Assistant Professor ................. 2,172.00 
Assistant Professor ................. 2,172.00 
Professor and Chairman ............. 4,860.00 
Professor ..................••..••.. 4,860.00 
Professor • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • 4,296.00 
Professor ......••..••.............. 3, 792.00 
Professor ..........••..........••.. 3,576.00 
Professor . . . . . . . . . . . . • • • • . . • • . . . . . . l, 764.00 
Associate Professor ....•............ 2,496.00 
Associate Professor ................. 2,376.00 
Associate Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,308.00 
Assistant Professor ........•........ 1,968.00 
Professor and Chairman . ........... . 
Professor ..................... , . , .. 
Professor ............... ~ ......... . 
Associate Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant ......•.......••.......••.. 
Assistant .....................•...•• 
Laborer ........................... . 
Professor and Chairman . ........... . 
Professor .......................... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Associate Professor and Secretary of 
College ......................... . 
Associate Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
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7, 776.00 
4,488.00 
4,800.00 
2,616.00 
1,800.00 
1,632.00 
972.00 
864.00 
4,860.00 
3,792.00 
3,192.00 
2,856.00 
2,856.00 
2,424.00 
2,856.00 
2,424.00 
l,968.00 
l,968.00 
4-6-'36 
6,500.00 
4,500.00 
2,256.00 
1,500.00 
1,080.00 
1,020.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,020.00 
5.280.00 
5.280.00 
4,080.00 
3,000.00 
2,940.00 
3,600.00 
2,256.00 
1.020.00 
4,800.00 
4,080.00 
3,240.00 
5,400.00 
2,760.00 
3,000.00 
5,400.00 
5,700.00 
4,404.00 
4,404.00 
4,020.00 
2,020.00 
3,000.00 
2,784.00 
1.512.00 
2,400.00 
8,100.00 
5,088.00 
5,508.00 
2,856.00 
2,208.00 
1,800.00 
l,020.00 
924.00 
5,400.00 
4,200.00 
3,456.00 
3,456.00 
3,456.00 
3,024.00 
3,156.00 
2,676.00 
2,220.00 
2,220.00 
Charles J. Vierck 
S. William Riley 
Assistant Professor .....••..••...... 1,982.00 
Instructor .......••.........••...•.. 1,608.00 
Engineering E~periment Station 
Mildred L. DePue Stenographer ..•••......••.•.••.•••• 1.092.00 
Industrial Engineerin11 
John Younger 
0. D. Rickly 
Peter Morrison 
R. P. Schneider 
U. W.Denman 
J. A. Foust 
Mechanical Engineering 
F. W. Marquis 
C. A. Norman 
Horace Judd 
A. I. Brown 
Paul Bucher 
Karl W. Stinson 
George N. Moffat 
Samuel R. Beitler 
C. P. Roberts 
John P. Kramer 
R. L. Pratt 
Robert T. Simpson 
Mechanics 
Percy W. Ott 
Samuel B. Folk 
Ralph W. Powell 
Edgar C. Clark 
Leroy Tucker 
MetaJlurgy 
D. J. Demorest 
W. A. Mueller 
J. 0. Lord 
Mine Engineering 
H. E. Nold 
E. V. O'Rourke 
Mineralogy 
W. J. Mccaughey 
Arthur M. Brant 
Photogra,phy 
Francis W. Davis 
College of La,w 
John E. Hallen 
Harry W. Vanneman 
Silas A. Harris 
Robert E. Mathews 
Norman D. Lattin 
Clarence D. Laylin 
Alonzo H. Tuttle 
Robert M. Hunter 
William H. Rose 
Arthur T. Martin 
Lena Howard 
Dorothea Worthing 
College of Medicine 
Administra,tion 
J. H.J. Upham 
Arthur J. Linn 
Carl P. Effier 
Francis Effler 
Margaret R. Colburn 
Professor and Chairman ....•......•. 4,860.00 
Assistant Professor . . . . • . . . . . . . • . . . . 2, 172.00 
Assistant Professor ......••.••...... 1,932.00 
Assistant Professor .. . . .. .. . . . • • .. .. 1, 932.00 
Instructor . . . . . . • • •• • • • • • • . • • • . • • . . . l,932.00 
Instructor ....•..••.•.•••••••..•.••• 1,932.00 
Professor and Chairman. . . . . . . • . . • • . 4,860.00 
Professor ............•••••.•••.•••• 3,612.00 
Professor •••••••••.••.•.•••••••.•.• 8,408.00 
Professor .•....••••••••••.•••...••• 8,192.00 
Professor •••••••••••••..•••••••.•.. 3,012.00 
Professor ...•..••••••••••••••••••.• 2,976.00 
Assistant Professor • • . . • . • • . . . • • . • . • 2,388.00 
Assistant Professor ••..•.••..••••••• 2,172.00 
Assistant Professor • . • • • • . . . . • . . • . • . 2, 172.00 
Assistant ..•..•..•..•••.••.•..••.•.• 1,284.00 
Helper and Fireman .•.•........•.... 1,932.00 
Machinist ••••••••....••••••••.••••• 1,716.00 
Professor and Chairman ............. 8,600.00 
Associate Professor ••••••••••..••••. 2,688.00 
Associate Professor .............•.•• 2,388.00 
Assistant Professor .........••.•.... 2,244.00 
Assistant Professor . . . . • . . . . • • . . . . . . 2,244.00 
Professor and Chairman •...••••..... 4,488.00 
Professor .....•....•. · .•••.•.•.•.••• 8,408.00 
Associate Professor •...•.•.•.•...••• 2,616.00 
Professor and Chairman .•..•••.••.•. 3,792.00 
Associate Professor •••.•••.•.....•.. 3,060.00 
Professor and Chairman •..••..•.•••• 4,092.00 
Associate Professor .........•....... 2,616.00 
Assistant Professor and Actin¥ 
Chairman ..•..........•..•••..•• 1,512.00 
Professor . . . . . . • . . . • • . . • . • . • . • . . . • • 5,844.00 
Professor ......••.......••.••••.•.. 5,256.00 
Professor . . . . • • • • . . . . . . . . . . • • • • . . • • 5,256.00 
Professor . . • • . . • • • . • • . . • • . . • • . . • • • . 4,860.00 
Professor . . . . . . • • . . . . . . . . • • • • • • . • . . 3, 984.00 
Professor . . . • • . . . • • • • • . . . • . . . . . • . • • 5,256.00 
Professor (part time) ........•...... 2,5-08.00 
Associate Professor ....•............ 3, 792.00 
Associate Professor •...•............ 3,612.00 
Associate Professor . . . . .. . . . . . . . . . . . 3,576.00 
Assistant to Dean. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1,356.00 
Stenographer ••...••....••....•...•• 1,104.00 
Dean ..••..............•••..•...••• 5,844.00 
Secretary to Dean .............•..... 2,100.00 
Technical Assistant ................ 2,172.00 
Technical Assistant ................ 2,100.00 
Technical Ass:stant . . . . . . . . . . . . . . . . 1,632.00 
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4-6-'36 
2.220.00 
1,800.00 
l,260.00 
5,700.00 
2,292.00 
2,292.00 
2,052.00 
2,052.00 
2,052.00 
5,520.00 
4,020.00 
8,600.00 
3,600.00 
3,420.00 
3,420.00 
2,880.00 
2, 760.00 
2,760.00 
l,320.00 
2.112.00 
1,896.00 
4,020.00 
3,084.00 
2,700.0-0 
2,460.00 
2,460.00 
5,040.00 
8,720.00 
8,480.00 
4,500.00 
3,480.00 
4,800.00 
3,000.00 
2,016.00 
6,504.00 
6,012.00 
6,012.00 
5,400.00 
4,512.00 
6,012.00 
3,000.00 
4,284.00 
4,044.00 
4,176.00 
1,500.00 
1,200.00 
6,500.00 
2,256.00 
2,364.00 
2,256.00 
2,004.00. 
Katherine Worth 
Marian A. Snavely 
Earl Schofield 
Edythe Lynn 
Anatomy 
Rollo C. Baker 
R. A. Knouff 
Linden F. Edwards 
Hugh Setterfield 
Dwight M. Palmer 
Paul B. Yates 
Arnold Whiting 
Dispensaries 
Addie Burris 
Technical 
Technical 
Technical 
Technical 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
l,608.00 
1,356.00 
1,212.00 
972.00 
Professor and Chairman. . . . • . . . . . . . . 4,000.00 
Professor . . . . . . • • . . . . . . . . • • • • • • . . . . 3, 792.00 
Associate Professor ....•............ 2,820.00 
Ass Stant Professor ................ 2,820.00 
Assistant Professor ................. 2,172.00 
Assistant Professor ................. 2,172.00 
Technician . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • • 1,104.00 
Maid . . . . . . . . • • • . . . . . . • . • • • •. • • . • • . . 288.00 
Medical and Surgical Research 
George M. Curtis Professor ......................... . 
Bruce K. Wiseman Associate Professor ................ . 
Olga Bierbaum Research Assistant ................ . 
Ray Brown Technical Assistant ................ . 
Florence Melvin Medical Illustrator ...........•...... 
Mary E. Frame Stenographer ............•....•..... 
Medicine 
E. J. Gordon 
Elmer G. Horton 
Charles J. Shepard 
Franklin Wagenhals 
G. I. Nelson 
S. A. Hatfield 
Lear H. Van Buskirk 
Samuel D. Edelman 
E. H. Baxter 
C. C. Sherburne 
Max P. Kanter 
Mary Ann Graber 
George T. Harding 
Herbert M. Platter 
Samuel J. Goldstein 
Thomas E. Rardin 
John E. Brown, Jr. 
Aaron S. Canowitz 
C. C. Landen 
Professor and Chairman ............ . 
Professor ......................... . 
Professor ......................... . 
Associate Professor ................ . 
Associate Professor ................ . 
Associate Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
.Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Instructor ......................... . 
Instructor •....••.....•...•...••..•. 
Instructor ......................... . 
Instructor ......................... . 
Lecturer .......................... . 
Instructor ......................... . 
Instructor ......................... . 
Instructor ......................... . 
Assistant ........................... . 
Assistant .......................... . 
5,244.00 
3,576.00 
l,356.00 
912.00 
900.00 
l,104.00 
3,408.00 
l,536.00 
96.00 
288.00 
2,784.00 
1,800.00 
1,800.00 
716.00 
716.00 
192.00 
144.00 
288.00 
96.00 
228.00 
288.00 
192.00 
288.00 
144.00 
96.00 
Obstetrics 
Andrews Rogers 
Francis W. Davis 
Charles W. Pavey 
Professor and Chairman. . . . . . . • . . . . . 2,820.00 
Assistant Professor • . . .. . . . . . . . . . . . . l,968.00 
Instructor and Resident Obstetrician.. 96-0.00 
Ophthalm<Jlogy 
Albert D. Frost 
John B. Alcorn 
W. A. Stoutenborough 
Harry M. Sage 
Claude S. Perry 
Oto-Laryngology 
Hugh G. Beatty 
T. Rees Williams 
Russell G. Means 
Morris Goldberg 
Edward W. Harris 
Pathology 
Carl L. Spohr 
Horace B. Davidson 
Thomas T. Frost 
Edith Miller 
Dorothea Richards 
Oscar J. Mottett 
Mortimer Banks 
Winifred Robinson 
Professor and Chairman .........••.. 
Assistant Professor ................ . 
Instructor ..•.•..••...••..••..••.... 
Instructor ..•••..••...•...••..•••... 
Instructor ......................... . 
Professor and Chairman . ........... . 
Assistant Professor ................ . 
Instructor ....................•.•... 
Instructor ..••...•................•• 
Instructor ..••...•••..............•• 
Professor and Acting Chairman ..... . 
Ass1s1.ant Professor ............... . 
Instructor .........•....•...••••.... 
Instructor ........................ . 
Research Assistant ................ . 
Assistant 
Technical A.;;i~t~~t· ·:::".::::::::::::: 
Technical Assistant ................ . 
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476.00 
380.00 
96.00 
96.00 
96.00 
572.00 
380.00 
288.00 
192.00 
192.00 
3,252.00 
2,400.00 
2.10-0.00 
1,884.00 
1,000.00 
288.00 
l,284.00 
1,188.00 
4-6-'36 
1,740.00 
1,500.00 
1,320.00 
1,020.00 
4,800.00 
4,500.00 
3,192.00 
3,000.00 
2,700.00 
2,508.00 
1,200.00 
300.00 
6,000.00 
4,008.00 
l,500.00 
1.200.00 
l,008.00 
1,500.00 
3,780.00 
1,700.00 
100.00 
300.00 
3,048.00 
2,004.00 
2,004.00 
750.00 
750.00 
200.00 
150.00 
300.00 
200.00 
240.00 
300.00 
200.00 
300.f\O 
150.00 
100.00 
3,096.00 
2,280.00 
1,008.00 
500.00 
200.00 
100.00 
100.00 
100.00 
600.00 
400.00 
300.00 
200.00 
200.00 
3,636.00 
2,748.00 
2,340.00 
2,040.00 
1,100.00 
300.00 
1,400.00 
1.200.00 
Physiological Chemistry 
Clayton S. Smith 
John B. Brown 
Helen L. Wikoff 
Roscell T. Preston 
Sylvanus Conley 
Lelah C. Stormont 
Physiology 
Raymond J. Seymour 
Fred A. Hitchcock 
R. R. Durrant 
D. W. Ashcraft 
Ruth Stouffer 
Surgery and Gynecology 
Verne A. Dodd 
Leslie L. Bigelow 
John W. Means 
Phillip J. Reel 
William N. Taylor 
Hugh J. Means 
Edward H. Wilson 
Paul H. Charlton 
Louis J. Roth 
Judson D. Wilson 
E. J. Stedem 
George B. Watson 
Huston F. Fulton 
Grace Jordan 
Starling-Loving Hospital 
Professor and Chairman .....•....... 
Associate Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Technical Assistant ................ . 
Technical Assistant ................ . 
Technical Assistant ................ . 
Professor ......................... . 
Associate Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Instructor ......................... . 
Technical Assistant ................ . 
Professor and Chairman ............ . 
Associate Professor ................ . 
Associate Professor ................ . 
Associate Professor ................ . 
Associate Professor ..•...•.......... 
Associate Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Instructor .......................... . 
Instructor ......................... . 
Instructor ......................... . 
Instructor ......................... . 
Assistant .......................... . 
Assistant ..•••••••.........••.••••• 
Assistant ...•..................... , 
Margaret Reilly Superintendent ................... . 
Katherine Wallenfelsz Operating Room Supervisor ......... . 
Louise Roane Assistant Operating Room Supervisor 
Edna Chambers Pediatric Supervising Nurse ....... ,, 
Mary A. Jones Head Nurse ....................... . 
Ruth Dodd Assistant Head Nurse .............. . 
Josephine Roberts General Duty Nurse ................ . 
Linda Evans General Duty Nurse ................ . 
Esther Swendel General Duty Nurse .... , ........... . 
Arvilla Huth Assistant Dietitian ................ . 
Lucille Y. Jacob Technical Assistant ................ . 
Alice M. Stemen Technical Assistant ................ . 
Elma Irene Stemen Nurses Aide ................... , ... . 
Lottie Irwin Nurses Aide ....................... . 
Stella Lee Nurses Aide ...................•.... 
Edna S. Flesher Nurses Aide ....................... . 
Ruth L. Nininger Nurses Aide ...................•.... 
Thelma McCoy Nurses Aide ....................... . 
Marjorie Ward Nurses Aide ....................... . 
Mabel Rowe Nurses Aide ....................... . 
Dorothy M. Green Nurses Aide ....................... . 
Evelyn Henery Nurses Aide ....................... . 
Mildred Rowe Nurses Aide ....................... . 
Louise K. Flood Nurses Aide ...................•.... 
Jessie Jasper Anesthetist ........................ . 
Elizabeth Simmerman Chief Clerk and Bookkeeper ......... . 
Wanda Knox Historian ......................... . 
Alice B. Taylor Clerk ........ , , ...•................ 
Lelia Evans Cashier ................... ." ....... . 
Leonora M. Adams Bookkeeper ....................... . 
Ruth Oldiges Admitting Clark .................. . 
Josephine Shoaf Stenographer ...................... . 
Amber Hammond Clerk ............................. . 
Luretta Fitzer Housemother ...................... . 
Charles T. Whimbs Janitor .................. , , ....... . 
Margaret Rehms Assistant Cook .................... . 
Sadie Atkins Pastry Cook ....................... . 
Mary L. Bone Dietitian .......................... . 
Sylvia Whittington Nurses Aide ....................... . 
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4,092.00 
2,976.00 
2,256.00 
1,104.00 
960.00 
720.00 
3,792.00 
2,700.00 
2,852.00 
2,82-0.00 
960.00 
4,092.00 
2,616.00 
2,172.00 
l,932.00 
2,352.00 
840.00 
476.00 
1,884.00 
476.00 
288.00 
288.00 
956.00 
192.00 
380.00 
3,060.00 
1,392.00 
1,224.00 
1,344.00 
l,164.00 
1,104.00 
1,224.00 
900.00 
900.00 
1,416.00 
l,284.00 
912.00 
420.00 
420.00 
420.00 
420.00 
420.00 
420.00 
420.00 
420.00 
420.00 
420.00 
420.00 
420.00 
2,256.00 
l,632.00 
1,044.00 
1,104.00 
1,068.00 
1,068.00 
912.00 
972.00 
972.00 
360.00 
720.00 
576.00 
684.00 
1,968.00 
420.00 
4-6-'36 
4,596.00 
3,960.00 
2,700.00 
1.200.00 
1,008.00 
750.00 
4,200.00 
3,204.00 
2,760.00 
3,000.00 
1,020.00 
4,584.00 
3,000.00 
2,472.00 
2,208.00 
2,700.00 
900.00 
500.00 
2,100.00 
500.00 
300.00 
300.00 
996.00 
200.00 
396.00 
3,420.00 
1,452.00 
1,254.00 
l,374.00 
1,344.00 
l,164.00 
1,254.00 
1,020.00 
1,020.00 
1,466.00 
1,344.00 
972.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
2,300.00 
1,692.00 
1,074.00 
1,134.00 
1,188.00 
1.128.00 
972.00 
1,032.00 
1,068.00 
390.00 
780.00 
606.00 
714.00 
2,148.00 
480.00 
College of Pharmacy 
Clair A. Dye 
Clarence M. Brown 
Charles L. Williams 
William S. Stevens 
Mary E. Collins 
Dean ............................. . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Instructor ......................... . 
Stenographer ...................... . 
College of Veterinary Medicine 
Oscar V. Brumley Dean .............................. . 
Willard F. Guard Professor ........................•• 
Arthur F. Schalk Professor .•............•........... 
Leonard W. Goss Professor ......•...........••...... 
James D. Grossman Professor ......................... . 
Walter R. Hobbs Professor ..........•............... 
R. E. Rebrassier Professor ......................... . 
Bruce H. Edgington Associate Professor ................ . 
Walter R. Krill Assistant Professor ................ . 
Marie Combs Stenographer .......•...........•... 
Graduate School 
Alice A. Moran 
Catherine M. Welch 
Grace L. Moran 
President's Divisio-n 
Library 
Earl N. Manchester 
Rita M. Buxton 
Anna M. Green 
Maud D. Jeffrey 
Alice D. McKee 
William R. Janeway 
Gladys J. Capell 
Bertha M. Schneider 
Ena Oertli 
Maude E. Avery 
Lilian H. Rose 
Margaret Oldfather 
Leah E. Brink 
Henrietta Tarlson 
Ilse Wilhelmi 
Helen L. Edmondson 
Mildred V. Watson 
Ethel M. Miller 
G ladyce Scott 
Ellen Michael 
Jane Kintner 
Esther Stroedter 
Gertrude Nesbitt 
Lillian Michaelis 
Marie Hopkins 
Lela A. Sinkey 
Helen DeSelm 
Eldra Hartley 
Beulah A. Parrott 
Mary E. Moore 
Georgiana Brawley 
Grace G. Scott 
Mary E. Cowles 
Eleanor Olney 
Marian Estep 
Beatrice T. Lewis 
Anne McLaughlin 
Dorothy Westwater 
Mary S. Schneider 
Military Science 
G. L. Townsend 
Paul A. Barry 
Dorothy 0. Smith 
Elsie Hoover 
Stenographer ...................... . 
Stenographer .....................•• 
Assistant to Dean .................. . 
Librarian ......................... . 
Secretary to Librarian .............. . 
Accession Librarian ............... . 
Reference Librarian ............... . 
Assistant Reference Librarian ...... . 
Assistant Reference Librarian ...... . 
Library Reference Assistant ........ . 
Catalog Librarian ................. . 
Cataloging Reviser ................ . 
Cataloger ..............•........... 
Cataloger ......................... . 
Cataloger .......................... . 
Cataloger ..•...•................... 
Cataloger ..................•....... 
Superintendent, Department Libraries 
Librarian-Education .............. . 
Librarian-Commerce .............. . 
Librarian-Botany ................. . 
Library Assistant ................. . 
Library Assistant ................. . 
Library Assistant ................. . 
Library Assistant ................. . 
Library Assistant-Law ........... . 
Library Assistant ................. . 
Library Assistant ................. . 
Library Asslslant-Medicine ....... . 
L;bn:i:ry Assistant-Geology ........ . 
Library Assistant ................. . 
L·lHa1-y Asslstant-Chcmi:stry ...... . 
Library Assistant ..•............... 
Library Assistant ...•.............. 
Library Assistant ................. . 
Library Assistant ................. . 
Library Assistant ................. . 
Library Assistant ................. . 
Library Assistant ................. . 
Library Assistant ................. . 
Library Assistant ................. . 
Library Assistant ................. . 
Commandant ...................... . 
Associate Professor, Custodian of Mili-
tary Property and Adjutant ...•... 
Stenographer ...................... . 
Stenographer ...................... . 
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5,256.00 
3,408.00 
2,172.00 
2,616.00 
996.00 
5,256.00 
5,256.00 
4,860.00 
4,092.00 
3,408.00 
3,144.00 
3,192.00 
192.00 
2,616.00 
1,104.00 
1,968.00 
1,104.00 
960.00 
4,860.00 
1.944.00 
2,100.00 
2,616.00 
2,100.00 
2,028.00 
1,800.00 
2,784.00 
2,256.00 
2,100.00 
1,812.00 
1,716.00 
1,356.00 
l,356.00 
2,352.00 
2,172.00 
1.788.00 
1,020.00 
l,524.00 
1,500.00 
l,416.00 
1,356.00 
1,2~4.00 
1,212.00 
1,188.00 
1,104.00 
1,104.00 
l,104.00 
l,08u.OO 
1.044.00 
996.00 
996.00 
996.00 
996.00 
912.00 
864.00 
864.00 
864.00 
744.00 
480.00 
2,172.00 
1,044.00 
996.00 
4-6-'36 
6,012.00 
3,804.00 
2,424.00 
2,892.00 
1,080.00 
6,240.00 
6,012.00 
5,556.00 
4,632.00 
3,828.00 
3,744.00 
3,792.00 
216.00 
2,856.00 
1.200.00 
2,400.00 
1,200.00 
1.104.00 
5,556.00 
2,400.00 
2,580.00 
3,000.00 
2.400.00 
2,328.00 
2,004.00 
3,048.00 
2,604.00 
2,400.00 
2,016.00 
1,908.00 
1,500.00 
l,500.00 
2,700.00 
2,292.00 
1,992.00 
1,125.00 
1,680.00 
1,656.00 
1,560.00 
1,500.00 
1,404.00 
1.440.00 
1,308.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,116.00 
1,140.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
960.00 
900.00 
1,020.00 
1,020.00 
876.00 
500.00 
2,232.00 
1,080.00 
1,080.00 
Physical, Education-Men 
L. W. St. John 
Delbert Oberteuffer 
F. R. Castleman 
Harlan G. Metcalf 
Samuel H. Cobb 
Leo G. Staley 
Walter E. Duffee 
Bernard F. Mooney 
Harold S. Wood 
Michael Peppe 
Mrs. A. C. Hunter 
Loma Demorest 
Alex Pulsinelli 
Professor ......................... . 
Professor ........•.....•...••..••.. 
Professor ......................... . 
Associate Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Associate Professor ................ . 
Instructor ......................... . 
Intramural Assistant .............. . 
Stenographer ...............••...... 
Caretaker. Tennis Courts . .......... . 
Physical Education-Women 
Gladys Palmer Professor and Chairman ............ . 
Shirley Armstrong Professor ......................... . 
Katharine H. Oberteuffer Professor ..••.....................• 
Dorothy Sumption Associate Professor ................ . 
Charlotte Winnemore Assistant Professor ................ . 
Geneva Watson Assistant Professor ................ . 
Jennette A. Stein Assistant Professor ....•.........•.. 
Louise Schutz Instructor .........•........•.....•• 
Eleanor Anawalt Accompanist ...................... . 
Lucy S. Tingley Stenographer ............•......•••• 
Frank Vari Laborer .......••........•..••...... 
Administrative Division 
President's Office 
J. L. Morrill 
Katherine A. Vogel 
Naomi Schwartz 
June D. Moore 
George W. Eckelberry 
John E. Pryor 
Miriam Long 
Business 0 ffi,ce 
Katharine C. Taylor 
Adah P. Riggin 
R. M. Royer 
George H. Siebert 
Mary E. Duffy 
Katherine R. Mueller 
Sigrid Gidlund 
Chas. A. Kuntz 
Charley F. Miller 
Mary Kraus 
Floris D. Hane 
Marian Evans 
Dwight D. Guerin 
Eileen McCullough 
Mildred Scott 
Florence M. Ford 
Martha M. Beggs 
A. L. White 
Samuel T. Price 
Edna Fay 
Registrar's Of]ice 
Edith D. Cockins 
Helen M. Clarke 
Ethyl Woodbury 
Bonnie A. Woodbury 
Ruth Agler 
Josephine Richardson 
Marguerite Fox 
Dorotha Buckley 
Floy Core 
Rosemary B. Widner 
Bonnie A. Driggs 
Vice President ...........•......... 
Executive Clerk ......••............ 
Typist .........••.....•...•..••.. 
Typist ...............•...••..••..•• 
Assistant to President .............. . 
Statistician ....................... . 
Stenographer ........•..•..•......•. 
Office Assistant .......•...•........ 
Stenographer ...................... . 
Purchasing Agent ................. . 
Manager ......•...•................ 
Stenographer ...........•••........• 
Clerk .................•...•........ 
Typist •..........••..•••.......•••• 
Comptroller ..................•..... 
Assistant Comptroller ........•..•... 
Personnel Clerk ................... . 
Cashier ..............••......•.•.... 
Typist ......................•...... 
Auditor ........................... . 
Typist •..........••....•....•••..•• 
Clerk ......................•....... 
Bookkeeper ............•.....••..... 
Bookkeeper ...................•..... 
Inventory Clerk ..•................. 
Assistant Inventory Clerk ...••...••.. 
Clerk ............................. . 
Registrar ........................•. 
Assistant Registrar ................ . 
Assistant to Registrar ............•• 
Assistant to Registrar ............. . 
Assistant to Registrar ............. . 
Assistant to Registrar ............. . 
Assistant to Registrar ............. . 
Assistant to Registrar ............. . 
Assistant to Registrar ............. . 
Assistant to Registrar ............. . 
Assistant to Registrar ............. . 
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4,460.00 
4,200.00 
3,408.00 
3,408.00 
3,144.00 
2,568.00 
2,244.00 
2,160.00 
3,744.00 
2,256.00 
900.00 
912.00 
1,260.00 
3,240.00 
1,704.00 
2,976.00 
2,256.00 
l,416.00 
2,172.00 
1,800.00 
1,632.00 
816.00 
l,1-04.00 
960.00 
6,840.00 
2,616.00 
1,416.00 
1,356.00 
5,844.00 
3,060.00 
1,464.00 
1,464.00 
l,104.00 
4,188.00 
4,092.00 
2,172.00 
l,356.00 
960.00 
4,248.00 
3,408.00 
2,172.00 
2,172.00 
1,212.-00 
2,172.00 
960.00 
1,632.0-0 
1,356.00 
1,104.00 
1,632.00 
1,356.00 
1,104.00 
4,488.00 
2,820.00 
2,256.00 
l,632.00 
1,728.00 
l,284.00 
1,248.00 
l,056.00 
1,044.00 
996.00 
996.00 
4-6-'36 
4,596.00 
5,004.-00 
3,528.00 
3,468.00 
3,2.-04.00 
3,000.00 
2,364.00 
2,400.00 
4.500.00 
2,400.00 
1,080.00 
960.00 
1,320.00 
4,200.00 
1,812.00 
3,204.00 
2,640.00 
1,476.00 
2,304.00 
2.100.0-0 
l,800.00 
960.00 
1,200.00 
1,260.00 
7,344.00 
2,856.00 
1,560.00 
1,440.00 
6.756.00 
3,600.00 
1,620.00 
1,800.00 
1,320.00 
4,704.00 
4,608.00 
2,220.00 
1,440.00 
1.020.00 
5,004.00 
3,852.00 
2,220.00 
2,280.00 
1,380.00 
2,508.00 
l,080.0-0 
l,680.00 
1,440.00 
1,140.00 
1,800.00 
l,500.00 
1,200.00 
5,088.00 
3,144.00 
2,600.00 
1,800.00 
1,920.00 
1,404.0-0 
1,380.00 
1,164.00 
1,140.00 
1,080.00 
1,020.00 
Elinor Cole 
Marjorie Fassig 
Margaret Bazler 
Elizabeth Harley 
Ruth Evans 
Mildred F. Orwig 
Dorothy Sinkey 
Entrance Board 
Bland L. Stradley 
Howard C. Ginn 
Adeline Underwood 
Leona Freshwater 
Marie Mincks 
Dean of Men 
Joseph A. Park 
Agnes M. Gordon 
Dean of Women 
Esther Allen Gaw 
Grace S. M. Zorbaugh 
News Bureau 
Harold K. Schellenger 
Josephine B. Reed 
Stores and Receiving 
F. E. Jones 
Blanche Sullivan 
Marguerite Schureman 
James Lawson 
Frank Langworthy 
Irven C. Brown 
Roy Burgett 
Charles F. Reasoner 
Hospital Stores 
Robert H. Bower 
Lowell H. Ruff 
Richard McClarren 
Elizabeth Zeier 
John E. Swain 
Telephone Exchange 
Katherine Napier 
Margaret O'Neill 
Anne M. Cronin 
Mailing Department 
Ernest Ford 
Industrial Research 
E. Lucille Keep 
Physical Plant Division 
Superintendent's Office 
William C. McCracken 
Paul H. Elleman 
Earl R. Cohee 
Mary Burkley 
Ruth Shillingburg 
Charles Feil 
Harry E. Fisher 
Assistant to Registrar ...........•.. 
Assistant to Registrar .••.....•••..• 
Assistant to Registrar ........•.••.. 
Assistant to Registrar ........•.•..• 
Stenographer ...................... . 
Assistant to Registrar ........••..•• 
Assistant to Registrar ..•..•......•• 
University Examiner .............. . 
Assistant University Examiner ...... . 
Clerk .....................••....... 
Stenographer ...................... . 
Stenographer ...................... . 
972.00 
972.00 
972.00 
972.00 
1,536.00 
l,356.00 
l,188.00 
4,092.00 
2,388.00 
1,104.00 
1,044.00 
972.00 
Dean of Men . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . • • 3, 792.00 
Auditor, Student Organizations. . . . . . 792.00 
Dean of Women ••.................. 3,792.00 
Associate Dean ..................... 3,228.00 
Director . . . . . .. .. . .. . . . .. .. . . . . • . . . . 2, 700.00 
Clerk . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1,248.00 
Director ............................ 3,576.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . • . . 1,680.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,104.00 
Checking Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,632.00 
Laborer ............................ 1,284.00 
Laborer ..•.........•..•...••..•.•• 1,104.00 
Laborer . . . . . . . • . . . • . . • • . . . . . . . . . . • . 1,104.00 
Tool Room Keeper. . . . . . . . . . . . . . . . . . l,212.00 
Pharmacist ......................... 1,848.00 
Pharmacist . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . 1,800.00 
Pharmacist . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . 1,680.00 
Stenographer • • • • .. . • • . • • • . . . . . .. • . . 1,044.00 
Laborer . .. . . .. . .. . .. . . . .. • • • .. • • .. . 1,104.00 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Mail Carrier 
1,356.00 
996.00 
912.00 
1,248.00 
Clerk . . • . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . • • . . • . . 960.00 
Chief Engineer ..................... 4,860.00 
Maintenance Engineer . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
Clerk . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2,040.00 
Stenographer ....................... 1,236.00 
Stenographer . . . .. . . . . . . • • . . . • . . . . . . 1.020.00 
Refrigerator Mechanic .............. 2,004.00 
Utility Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
Betternient of Buildings--Carpenters 
John Kraner Carpenter .......................... 2,436.00 
E. I. Martin Carpenter . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . 1,944.00 
Charles Bleach Carpenter . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1,944.00 
A. H. Sipple Carpenter .............•..•....•.. , . 1,944.00 
W. E. Steel Carpenter .......................... 1,944.00 
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4-6-'36 
l,020.00 
1,020.00 
1,020.00 
1,020.00 
1,620.00 
1,500.00 
1,308.00 
5,400.00 
2, 748.00 
l,428.00 
l,140.00 
1,020.00 
4,500.00 
852.00 
4,284.00 
3,612.00 
3,000.00 
1,320.00 
3,996.00 
l,860.00 
1,260.00 
l,800.00 
l,344.00 
1,200.00 
1,260.00 
1,260.00 
2,064.00 
1,920.00 
l,752.00 
1,104.00 
1,260.00 
1,620.00 
1,020.00 
1,020.00 
1,308.00 
1,080.00 
5,448.00 
3,756.00 
2,400.00 
1,320.00 
l,200.00 
2,400.00 
2,160.00 
2,556.00 
2,160.00 
2.160.00 
2,160.00 
2,160.00 
Betterment of Buildings-Painters 
Max Lehman 
Earling Howard 
Otis Betts 
Painter . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • l,944.00 
Painter ..••..••.......••..........• l, 716.00 
Painter .............•.••...•..•.... l, 716.00 
Betterment of Buildings-Tinners 
H. R. Johnson Tinner ...................•..•...... l,932.00 
Light, Heat and Power--Generation 
Glenn E. Haney Acting Superintendent ........•..... 
W. H. Case Assistant Chief Engineer .....•....•• 
Ross Smeltzer Maintenance Mechanic ............. . 
George Nye Steamfitter-Boilerman ............ . 
H. P. Cassady Helper ...................•...••.•.. 
William Anderson Craneman ......................... . 
Thomas Finley Crane Helper ...................... . 
Robert Huddleston Engineer .......................... . 
Charles Dick Engineer ....................•...... 
Joseph Temple Engineer .............•.......•.•... 
Joseph Dill Stationary Engineer ............... . 
~rank Asher Fireman .......................... . 
Clarence Snider Fireman .......................... . 
William P. Reed Fireman ..................•..•.•.•• 
S. Lowery Fireman-Pumpman ............... . 
J. L. Johnston Pumpman ...............•......... 
LeRoy F. Roberts Pumpman ........................ . 
Burritt G. Fleming Fireman's Helper .........•••••..... 
D. Winters Fireman's Helper ...... , ........... . 
C. L. Mincer Fireman's Helper .................. . 
H.J. Roberson Ashwheeler ........................ . 
lJom nic Bennedetto Ash wheeler ........................ . 
William D. Moody Ashwheeler ...............•........• 
Charles Woodford Laborer ................•........... 
Frank High Laborer .......................... .. 
Norman 1'hompson Laborer ........................... . 
Lester Hall Laborer ........................... . 
Thomas Banks Student Chemist . . . . . . . • . . ........ . 
Light. Heat and Power-Electricians 
2, 760.00 
2,088.00 
1,752.00 
l,800.00 
1,284.00 
1,764.00 
l,248.00 
1,764.00 
1, 764.00 
1,764.00 
l,728.00 
l,464.00 
1,464.00 
1,464.00 
l,464.00 
1,440.00 
1,224.00 
1,224.00 
1,224.00 
l,224.00 
1,224.00 
1,224.00 
l,224.00 
l,368.00 
1,224.00 
1,212.00 
1,200.00 
360.00 
George Dillahunt 
Elmer Cavender 
Glenn Stoody 
Etnair Lanning 
C. T. Fippin 
Earl Achey 
Robert Murphy 
Electrician . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1,956.00 
Electrician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,848.00 
Electrician ......................... 1,752.00 
Electrician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 752.00 
Ass stant Electrician . . . . . . . . . . • . • . . 1, 752.00 
Assistant Electrician . . . . . . . . . . . . . . . 1,596.00 
Handyman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,824.00 
Light, Heat and Power-Machinists 
John P. Govan 
Arthur Peglar 
Myron M. Rankin 
Grover R. Murdock 
John McCormick 
Master Mechanic ................•.. 2,160.00 
Mechanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 1,536.00 
Electrician ......................... l, 752.00 
Blacksmith . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1,404.00 
Blacksmith's Helper . . . . . . . . . . . . . . . . 1,212.00 
Light, Heat and Power-Steamfitters and Plumbers 
George E. Shepherd Steamfitter .....................•... 2,448.00 
John Schweizer Night Troubleman .................. 1,932.00 
S. R. Sher Heat Regulating Man. . . . . . . . . . • • • . . . 1, 728.00 
Henry C. Herdt Steamfitter ......................•.. 2,004.00 
Mike Yeager Steamfitter ...................•..•.. 1,848.00 
C. Knoblauch Steamfitter's Helper . . . . . . . . . . . . . . . . l,500.00 
Michael J. Devlin Engineman ......................... 1,620.00 
Earl Anthony Plumber ........................... 2,004.00 
Polk J. Tennant Plumber ........................... 2,004.00 
E. E. Inscho Plumber's Assistant . . . . . . . . . . . . . . • • l,884.00 
Ralph Bobb Plumber's Assistant ................ 1,644.00 
Oriell Howells Plumber's Apprentice ............... 1,380.00 
Poliee and Watchmen 
William North 
H. S. Brown 
Charles G. Kalb 
0. D. Conaway 
Day Policeman ..................... l,452.00 
Night Policeman ..................• 1,344.00 
Policeman .......................... 1,344.00 
Night Supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,344.00 
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2,400.00 
1,800.00 
1,800.00 
2,160.00 
3,120.00 
2,280.00 
2.160.00 
2,160.00 
1,500.00 
1,920.00 
1,344.00 
l,920.00 
l,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,740.00 
1,740.00 
l,740.00 
1,740.00 
1,560.00 
1,380.00 
l,344.00 
l,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
l,440.00 
1.344.00 
1,320.00 
l,380.00 
432.00 
2,460.00 
2,160.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,764.00 
2,040.00 
2,220.00 
l,920.00 
1,920.00 
1,620.00 
1.320.00 
2.580.00 
2,160.00 
1,920.00 
2,400.00 
1,860.00 
l,920.00 
1,680.00 
2,400.00 
2,400.00 
1,920.00 
l,740.00 
1,620.00 
l,680.00 
1,500.00 
l,500.00 
1.500.00 
Monroe Walters 
Solomon D. Isennagle 
Michael J. Durkin 
Ellis Belcher 
Lewis J. Dale 
Milton C. Rainier 
Frank Deshler 
Walter Bailey 
Roads and Grounds 
Harold Esper 
Robert Graham 
Frank McDonald 
Lewis J. Feiber 
Joseph McGuire 
Luther F. Ealy 
Adolf Singenstreu 
John Bugna 
Felix Coletta 
Paul Pinther 
John Birle 
Thomas E. Froggatt 
William W. Bischoff 
Watchman ..•..•..••.•.....•.•..... 
Night Watchman .............••.... 
Night Watchman .................. . 
Night Watchman •.............•.... 
Night Watchman •.....••........•.• 
Night Watchman •.................. 
Night Watchman .................. . 
Utility Man ....................... . 
Assistant Landscape Gardener ...... . 
Engineer's Helper . , , , , , , , ........ . 
Gardener ......................... . 
Laborer ..••...•••..••......••....•• 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
l,200.00 
1,200.00 
2,100.00 
1,296.00 
1,140.00 
1,140.00 
l,140.00 
1,248.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
l,140.00 
l,140.00 
l,140.00 
1,140.00 
Stone Laboratory-Caretakers 
Theodore Phillips Caretaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . 1,500.00 
Ernest Miller Assistant Caretaker . . . . . . . . . . . . . . . . 1,380.00 
Roads and Grounds--Garage 
William J. Murray 
Howard McDonald 
J. McKinley Stewart 
Leo Moran 
H. M. Billingsley 
C. D. Lowry 
John W. Coe 
Janitors 
A. 0. Kaiser 
Cecil C. Dysart 
Jay J. Farrell 
Thurman W. Cann 
W. J. Whalen 
Willis Abbott 
Lawrence Barnett 
Charles Bentz 
Earl Bilderback 
Thad S. tslackwood 
Dan Brock 
J. R. Butler 
Pasquale Caldararo 
Dominick Capretta 
Fred Cardosi 
Charles Carter 
William Cavanaugh 
Harry Chantler 
H. Clemons 
Herbert M. Cole 
William E. Conant 
John Conti 
John M. Conti 
F. B. Cross 
William Daehler 
Benjamin F. Davis 
James L. Beck 
J. E. Doebele 
C. M. Fesler 
Joe Forcheski 
August J. Frank 
Clifford Gabert 
Philip W. Gordon 
A. D. Grayson 
George R. Grover 
Auto Painter ....................... 1,716.00 
Auto Mechanic .. .. .. .. .. .. . . .. • .. . . 1,608.00 
Laborer .. .. • .. • .. .. . . .. .. .. .. . . • • . . l,440.00 
Truck Driver . . . .. .. . .. .. .. . . .. . . .. . 1,260.00 
Truck Driver ....................... 1,200.00 
Laborer ............................ 1,200.00 
Truck Driver ....................... 1,164.00 
Superintendent, Janitor Service •..... 2,364.00 
Natatorium Orderly ..••............ l,392.00 
Handyman ......................... 1,392.00 
Janitor ............................ l,440.00 
Janitor ..........••.......•..••.•.. 1,260.00 
Janitor ...........•..••...•.......•• 1,200.00 
Janitor ••....••..............•..... 1,200.00 
Janitor ..................••......•• 1,200.00 
Janitor ..••......••..••..••..• , .... l,200.00 
Janitor ............................ 1,200.00 
Janitor ..••....•.....• , . . . • . . . . . . • • 1,200.00 
Janitor . . . . . . . . . . . .. . • • . . . . . . • • . . . . l,200.00 
Janitor . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200.00 
Janitor ..••.....•....••..........•• 1,200.00 
Janitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200.00 
Janitor ..•...........••..•...••.... l,200.00 
Janitor ....•...••••......••.......• l,280.00 
Janitor •......•...•................ 1,200.00 
Janitor .........•.•..••.......•.... l,200.00 
Janitor .......•..•....•..•......... 1,200.00 
Janitor ............................ 1,2-00.00 
Janitor .......•..•...........••.... 1,200.00 
Janitor ...................••........ 1,200.00 
Janitor ......................••.... 1,200.00 
Janitor ••....••..••...........•.... 1,200.00 
Janitor ......•...............••.... 1,200.00 
Janitor ......••.................... 1,200.00 
Janitor ......................••.... 1,200.00 
Janitor •.....••...•................ 1,200.00 
Janitor ..................••......•• 1,200.00 
Janitor ••....••...•................ 1,200.00 
Janitor ..••..........••......•..... 1,200.00 
Janitor ....••••.•••.......•........ l,200.00 
Janitor . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • 1,200.00 
Janitor ..•...........••............ 1,200.00 
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1,296.00 
l,296.00 
1,296.00 
l,296.00 
l,296.00 
1,296.00 
1,260.00 
1,296.00 
2,460.00 
1,440.00 
1,260.00 
1,320.00 
1,260.00 
l,380.00 
1,260.00 
1,260.00 
1,320.00 
1,320.00 
1,320.00 
1,320.00 
1,440.00 
1,596.00 
1,476.00 . 
1,896.00 
l,896.00 
1,560.00 
1,380.00 
1,320.00 
l,820.00 
l,260.00 
2,460.00 
l,500.00 
l,500.00 
1,800.00 
l,320.00 
l,320.00 
1,380.00 
1,320.00 
1,440.00 
1,380.00 
l,320.00 
1,440.00 
1.320.00 
l,320.00 
1,380.00 
1,440.00 
1,260.00 
1,380.00 
1,440.00 
1,260.00 
1,260.00 
1,380.00 
1,440.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,380.00 
l,260.00 
1,380.00 
1,380.00 
l,320.00 
1,380.00 
1,440.00 
1,260.00 
1,320.00 
l,320.00 
James E. Harrington 
Fred Henkel 
Fred Henning 
WillG. Howard 
Cary M. Huston 
John n. Jaeger 
L. F. Jordan 
11erman l\._aufman 
Patrick J. Keenan 
Charles E. Klinck 
James H. Kramer 
Charles G. Lane 
George N. Latremore 
Douglas B. Lindsley 
Edward J. Long 
Alexander McCall 
John G. McCartney 
Francy McGinnis 
Lawrence J. MeKenna 
John A. McLain 
James Merrill 
Harry Glass 
Harry E. Munk 
George W. Newman 
Walter Penn 
George Perkins 
Joseph M. Peyton 
Henry Renz 
John M. Wallace 
Joseph Schrader 
Oliver Smith 
W. W.Smith 
Forrest Spencer 
Albert T. Stewart 
Ray D. Stewart 
J. F. Then 
William Todd 
John Tordiff 
Albert N. Tracy 
John B. Truitt 
Edward J. Tyne 
Irvin L. Walker 
Louis E. Walters 
Weston W. West 
William H. Williams 
William Wolfe 
Job Woodley 
Pearl E. Watson 
Earl Bell 
Fred Moore 
Nelson Weiler 
Edgar McGhee 
Homer C. Batey 
Clara Derflinger 
Viola Parsley 
Mabel C. Berry 
Nellie A. Rhoades 
Alice Thompson 
Hettie Hampton 
Laundry 
Oliver 0. Beidelman 
Clara Reichelderfer 
Dora Henry 
May Rees 
Elizabeth Westenhaver 
Mayme Beeker 
Maudie Norris 
Rosie Long 
EmmaMunyan 
Inez Toy 
Stella Fitzsimmons 
Janitor ......•...............••..•• 
Janitor ..••..•...••..••...•..••...• 
Janitor ... , ..........••.......•.... 
Janitor ....••••••••......••..•...•• 
Janitor ........................... . 
Janitor ..............••............ 
Janitor ..........................•. 
Janitor ........................... . 
Janitor ....•.••.•.........•......•• 
Janitor ........................... . 
Janitor ........................... . 
Janitor •...••••..••..........•••... 
Janitor ........................... . 
Janitor .........••.......•......... 
Janitor ........................... . 
Janitor ....•.••.•••......••.••.. · •. 
Janitor ........................... . 
Janitor ••.•........................ 
Janitor ....•••.••••......•••...•... 
Janitor ........................... . 
Janitor ............................ . 
Janitor ........•.•...............•• 
Janitor ........................... . 
Janitor ........................... . 
Janitor ....................•.•..... 
Janitor ...................•..••.... 
Janitor ........................... . 
Janitor ........................... . 
Janitor ...•..................•..... 
Janitor ..............•.......••.... 
Janitor ........................... . 
Janitor ........................... . 
Janitor ..................•••.•...•. 
Janitor .........••..•..•••••......•• 
Janitor ........................... . 
Janitor ........................... . 
Janitor ........................... . 
Janitor ..............•.......••.... 
Janitor •......•...•......••..•....• 
Janitor ............................ . 
Janitor ...•..............•...••.... 
Janitor ...•..••••••.••..•••..••..•• 
Janitor •.................••.•....•• 
Janitor ..•.....••.•..•....•......•• 
Janitor •.....••••••••••.••••.••..•• 
Janitor ..••....••..•.•...••.......• 
Janitor ........................... . 
Janitor ........••....••.•.•.•.....•• 
Window Washer ..••.......•••...•• 
Window Washer ...............•... 
Floor Waxer •..•...•••.••••..••..•• 
Floor Waxer ..•••......•••••.•..... 
Towel Man ......•••............... 
Janitress .......................... . 
Janitress .......................... . 
Janitress .......................... . 
Janitress .......................... . 
Janitrees .......................... . 
Janitress .......................... . 
Launderer 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
Laundress 
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1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1.200.00 
1.200.00 
1,200.00 
1,200.0-0 
1.200.00 
l,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.0-0 
1.200.00 
1.200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1.200.00 
1,200.0-0 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.0-0 
1.200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1.200.00 
1,200.00 
1.200.00 
1.200.00 
1.200.00 
1,200.00 
1.200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1.200.00 
1.200.00 
1,200.00 
1,200.0-0 
1,200.00 
1,140.00 
1,080.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1.200.00 
1,140.00 
912.00 
912.00 
912.00 
852.00 
840.00 
840.00 
1,248.00 
840.00 
840.00 
804.00 
804.00 
804.00 
804.00 
804.00 
804.00 
804.00 
804.-00 
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l,320.00 
1,440.00 
1,440.00 
l,260.00 
l,320.00 
l,320.00 
l,320.00 
l,320.00 
l,260.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,260.00 
1,260.00 
1,260.00 
1,380.00 
1.380.00 
1,260.00 
1,260.00 
1,260.00 
1,260.00 
1,380.00 
1.320.00 
1,440.00 
1,440.00 
l,320.00 
1,380.00 
1,440.00 
1,320.00 
l,320.00 
1,320.00 
1,440.00 
l,260.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,440.00 
1,320.00 
1,380.00 
1,260.00 
1,440.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,260.00 
1,380.00 
1,260.00 
1,380.00 
1,140.00 
l,380.00 
l,440.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,200.00 
960.00 
960.00 
960.00 
900.00 
900.00 
900.00 
1,380.00 
924.00 
924.00 
888.00 
888.00 
888.00 
888.00 
888.00 
888.00 
888.00 
888.00 
University Architect 
H. Dwight Smith 
H. F. Reichard 
Professor of Architecture .•.......... 6,216.00 
Chief Draftsman ........•......••.. 3,600.00 
Elsie Edwards Clerk . . . . . . • • . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . • • 996.00 
Miscellaneous and Rotary Budgets 
Farm Marketing F-9 
Virgil R. Wertz 
Elsie Long Moses 
Kathleen Cooney 
Associate Professor ............•.... No salary 
Statistician . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 912.00 
Stenographer . . . .. . . • • . . . . . . . . .. .. . . 972.00 
Dental, Clinic 
Emma Smith 
Nora Moore 
Edna Wallace 
Allie Harness 
Virginia Moore 
Estelle Reber Nagel 
Photography 
George S. Wolfram 
Walter Wagner 
Starling-Loving Hospital, 
Martha Balthaser 
Ruth DeWolfe 
Helen Severns 
Rena White 
Marie Connell 
Charlotte Bennett 
Donna Kerst 
Bona Mayhew 
Ione Sundstrom 
Eileen Bryant 
Technical Assistant ............... . 
Technical Assistant ............... . 
Stenographer ...................... . 
Clerk ............................. . 
Clerk ............................. . 
Clerk ............................. . 
Photographer 
Photographer 
Head Nurse .......••.••.....•....•• 
Head Nurse ...•......••......••.•.. 
Head Nurse •.••..•••••..••••.•••••• 
Head Nurse ..••..••..•...•...•••••• 
Head Nurse ..••..••...•......•••••. 
Head Nurse ...................... .. 
Head Nurse ....................... . 
Head Nurse ..•••.•...••......••••.. 
Head Nurse ................••...... 
Nurses Aide ....................... . 
768.00 
768.00 
1,104.00 
960.00 
912.00 
912.00 
1,800.00 
1.608.00 
l,344.00 
1,224.00 
1,224.00 
1,224.00 
1,224.00 
l,224.00 
l,224.00 
l,224.00 
1,164.00 
420.00 
Graduate School 
Roma Margraf Hodgson Editorial Assistant ................• l,104.00 
University Health Service 
John W. Wilce Director and Professor .............. 4,092.00 
M. F. Osborn Associate Professor ................. 3,766.00 
James M. Foley Instructor .......................... 3,240.00 
University Bookstore 
Marguerite Hoopingarner 
Walter C. Grauman 
Eileen Morrissey 
Helen Neunherz 
Emerson B. Laird 
University Print Shop 
Richard Grimes 
General, Store Room 
Wilma L. Murtha 
Barbara Seaman 
Mary W. Henderson 
Charles Pugh, Jr. 
Joseph Paquin 
Harry Sanders 
Floyd Allen 
Ernest Simon 
Laboratory Supply Store 
Bookkeeper ....................... . 
Stock Clerk ...................•.... 
Stenographer ...................... . 
Clerk ............................. . 
Sales Clerk ........................ . 
Bookkeeper 
Stenographer ...................... . 
Clerk ......................• , ..... . 
Clerk ...............•.•........•••• 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
Laborer ........................... . 
C. W. McClintock Storekeeper ....................... . 
Clyde Minto Bookkeeper ....................... . 
Ciara Fleischer Clerk ............................. . 
Stenna A. Hiler Clerk ......•.••.............•..•••• 
Beatrice White Stenographer ...................... . 
L. S. Gormley Pharmacist ..........•............. 
Frank D. Brill Pharmacist ... , .......•......••.... 
H. W. Miller Pharmacist ....................... . 
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1,632.00 
1,248.00 
l,104.00 
804.00 
1,500.00 
1,366.00 
1,188.00 
972.00 
912.00 
1,416.00 
l,104.00 
1,104.00 
996.00 
996.00 
3,408.00 
l,632.00 
1,356.00 
1,104.00 
996.00 
2,352.00 
2,208.00 
2.172.00 
4-6-'36 
6,500.00 
4,008.00 
1,200.00 
136.00 
960.00 
1,020.00 
840.00 
840.00 
1.200.00 
1,020.00 
1,020.00 
1,020.00 
2,004.00 
1,800.00 
1,374.00 
1,264.00 
1,344.00 
l,254.00 
l,254.00 
l,254.00 
1,254.00 
1,254.00 
l,254.00 
480.00 
1,400.00 
4,500.00 
3,900.00 
3,420.00 
1,740.00 
1,320.00 
1,152.00 
900.00 
1,800.00 
l,500.00 
l,308.00 
l,080.00 
1,020.00 
1,500.00 
1,200.00 
1,308.00 
1,080.00 
1,140.00 
3,804.00 
1,896.00 
1,500.00 
1,200.00 
l,080.00 
2,472.00 
2,376.00 
2,376.00 
Leslie W. Rees 
Fred L. Williams 
Donald C. Van Dyke 
Aden L. Duffee 
R. B. Leonard 
William E. Leonard 
Amaza H. Sells 
James A. Shockley 
C. C. Lloyd 
Raymond Roush 
Donald Morgan 
Scott Dawson 
Joseph Luckhaupt 
Louise Ortman 
Pharmacist ......••..•••.•••••••••.• 1,992.00 
Pharmacist . . • • . . . . . . • . . . • • • • • • • • • • 1,932.00 
Pharmacist •.••.•......••••••••.•••• 1, 716.00 
Pharmacist ......•...••••••••.•.•.. 1,696.00 
Glassblower ............•.•..••.••.. 2,148.00 
lilassb1ower's Helper . . . . . . . . . . . . . . . 1,452.00 
Laborer .••••.••.•..•••••.•••••••••• 1,162.00 
Laborer •••••.•••..•••...••••••••••• 1,104.00 
Laborer .......•••.•••.••...••••.•.• 1,104.00 
Laborer . . . . . . . • .• . • • • . . . . . . • • • • • • . . 972.00 
Laborer . . • • . . . . . . . • • • . . . . . . • • • • • • • . 972.00 
Laborer . . • • . . . . .•• . . • . . . . • • . • . . • • • . 912.00 
Laborer . . . . • . • • •. . . . . . . . . • • • • • • • • . • 912.00 
Maid • . . . . • • . . . • • • . • • . . . . . . . • • • • • . . 972.00 
Laboratory Supply Store-Pro rata 
Chemistry 
Amos E. Luckhaupt Lecture Assistant •..•.....•....•... l,884.00 
Residence Halls 
Oxley and Mack Halls 
Mrs. E. E. Prout 
Mrs. Minnette Cattrell 
Edith Bullock 
Katherine Hammell 
Elmer Parks 
Odell Harmon 
Gustina Gwyn 
Janie Samuels 
Isaiah Ragland 
Sarah Ragland 
Neil Hall 
Mrs. E. E. Prout 
Mrs. Minnette Cattrell 
Leola Flory 
Carolyn Pollock 
Mildred Wingert 
Katherine Seymour 
Ruth Stewart 
Charles Pack 
Lillian Pack 
Mrs. Parrie Ward 
Nellie Ramseur 
Cuba Wells 
Elizabeth Burkhead 
Superintendent .....•..............• 
Bookkeeper •...••••......•.•.•...•• 
Chaperon .........••........•...... 
Housekeeper ....................... . 
Cook ..••....••....•..••••••..•..•••• 
Maid ..........••...•••....••....•• 
Maid ..•...••....••••••••...•....•• 
Maid .•.....•..••......•.••.•..•••• 
Porter ................• · · ....•.. • • • 
Maid •.•.......••......••••.•..•..• 
Superintendent .........•.•...•..... 
Bookkeeper ..........••..••....•••• 
Dietitian ..........•......••.••..•.• 
Assistant Superintendent ••....••... 
Chaperon ...........•..•..•.•.•.•.. 
Dietitian .........••.•..•.•••••..... 
Cook ..................•...•••...•.. 
Kitchen Helper ...............•..... 
Maid ....••.••.•••......•••••••••••• 
Cook ••.....•........•...•..•..•••.• 
Maid .....•••..•••.•..••••..•••••••• 
Maid ...••.•••..........••.•••••••.. 
Maid ....••.••........•.••.•••••••.. 
Journal of Higher Education 
1,776.00 
732.00 
840.00 
996.00 
l,104.00 
696.00 
732.00 
720.00 
1,068.00 
720.00 
1,776.00 
720.00 
468.00 
l,440.00 
840.00 
1,200.00 
960.00 
600.00 
624.00 
720.00 
624.00 
624.00 
624.00 
Florence Lord Clerk ..........••••••....••••..•••• 1,104.00 
* * * * * * * * 
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2.100.00 
2,004.00 
1,908.00 
1,752.00 
2,292.00 
1,608.00 
l,260.00 
1,200.00 
l,140.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,080.00 
1,080.00 
2,004.00 
1,860.00 
792.00 
960.00 
1,032.00 
l,164.00 
720.00 
756.00 
744.00 
1,116.00 
744.00 
1,872.00 
780.00 
564.00 
1,560.00 
960.00 
l,320.00 
l,020.00 
624.00 
648.00 
768.00 
648.00 
648.00 
648.00 
1.200.00 
* 
The President now presented the salary budget for the Agricul-
tural Extension Division for the year ending June 30, 1936, and 
recommended its approval. This budget calls for partial restoration 
of certain salaries, effective as of April 1, 1936. 
The President also presented a communication from the Dean of 
the College of Agriculture and the Director of the Agricultural Ex-
tension Division advising the Board that the funds available are 
sufficient to carry this budget as recommended. 
Upon motion of Mr. Laybourne, seconded by Miss Campbell, the 
budget for the Agricultural Extension Division as recommended by 
the President was upon roll call unimously approved. The budget 
as presented includes the names of all persons who are on the 
payroll under the resolution of the Board adopted at its meeting held 
June 28, 1935, and all actions taken by the Board at subsequent meet-
ings. The detail of those persons affected by partial salary restora-
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tions follows herewith; said salary restorations to be effective as of 
April 1, 1936: 
Name 
Administration 
H. C. Ramsower 
George B. Crane 
Tessa Webb 
Julia Whitmer 
Nelson Capell 
J. A. Bond 
Editorial Work 
J.E. McClintock 
Ethel Cadley 
C. E. Wilson 
Dorothy Sheridan 
Reva Zuravsky 
Publications 
Title From 
Director ........................... $5,124.00 
Secretary and Assistant Director ..•.• 3,900.00 
Assistant .....................•..... 1,680.00 
Stenographer ..................•.... 1,080.00 
Laborer . . . . . . . . ... . . • . . . . . . . . . . . • • • • 1,404.00 
In Charge, Mimeograph Room ....... 1,404.00 
Agricultural Editor .........••...... 1,584.00 
Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,556.00 
Assistant Professor ..............••. 2,832.00 
Stenographer • . • •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,032.00 
Stenographer • . • •. . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1,032.00 
Ralph Sprung Clerk ......•.......••..........•••• 1,464.00 
D. S. Gordon Laborer . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 1,296.00 
Correspondence Courses 
Edith K. Bauer Stenographer ...........•...••..•... 1,140.00 
County Agent Wark 
W.W. Brownfield District Supervisor ................. 3,852.00 
G. R. Eastwood District Supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 7 56.00 
B. B. Spohn Supervisor of Projects and Programs 3, 984.00 
0. C. Croy District Supervisor ................. 3,588.00 
E. P. Reed State Agent ...................•.... 3,800.00 
Susanne Macino Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1,032.00 
County Agricultural Agents 
C. B. Alspach 
S. L. Anderson 
V. G. Applegate 
W. S. Barnhart 
F. I. Bell 
C.R. Bibbee 
F. K. Blair 
W. L. Bluck 
G. E. Boltz 
E. H. Bond 
C. D. Brown 
G. L. Brown 
V. D. Burris 
G. H. Chambers 
R.R. Clymer 
H. M. Colville 
W. H. Coulson 
R.F.Donnan 
D. D. Dowds 
E. A. Drake 
M. R.Dunn 
G. A. Dustman 
G. Ct. Everhart 
G. B. Ganyard 
C. N. Gibboney 
Wesley Green 
P. E. Haag 
F.G.Hall 
F. G. Haskins 
J.C. Hedge 
Floyd Henderson 
D. T. Herrman 
M. L. Howell 
C. I. Hummel 
C. T. Hummon 
G.A.Hummon 
J. F. Johnson 
County 
Licking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
Marion ............................ 2,400.00 
Harrison .......................•... 2,304.00 
Muskingum ........................ 3,408.00 
Williams ........................... 2,700.00 
Hamilton .......................... 3,240.00 
Pickaway .......................... 2,700.00 
Clinton ............................ 2,500.00 
Tuscarawas .............••.••..•••• 2, 724.00 
Henry ...............•.........•.•. 2,500.00 
Auglaize ........................... 2,200.00 
Noble ...........................•.. 2,300.00 
Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2,400.00 
Hocking ...•......•................ 2,304.00 
Defiance ........................... 2,208.00 
Carroll .............•.............•• 2,304.00 
Monroe ............................ 2, 724.00 
Putnam .........•.......• , .••..••.. 2,208.00 
Champaign . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2,500.00 
Greene ............................. 2,400.00 
Mercer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 2,208.00 
~n':;'xne .. '. '."."."."."."."."."."::~ ·::.".".".".".": ." ." .":: ~:~gg_.gg 
Rich'and ........................... 2,200.00 
Preble ............................. 2,500.00 
Vinton ........••..............•.... 2,100.00 
Adams .........................•... 2,550.00 
Hancock .....• ,. • • • • • • . • •. . • • . . • • . . 3,000.00 
Lake ................•............. 2,400.00 
Mahoning .....................•.... 2,500.00 
Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,028. 00 
Butler ............••...•...••..•••• 3,300.00 
Seneca .............•............... 2,600.00 
Lorain . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . 2,300.00 
Fulton ...........................•. 2,500.00 
Huron ..................••••.••.••• 2,500.00 
Paulding ...................••...... 2,304.00 
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To 
$5,550.00 
4,350.00 
1,920.00 
1,200.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,875.00 
2,800.00 
2,945.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,560.00 
1,380.00 
1,200.00 
4,200.00 
4,200.00 
4,350.00 
4,000.00 
4,000.00 
1,080.00 
3,400.00 
3,000.00 
2,500.00 
3,800.00 
3,000.00 
3,600.00 
3,100.00 
3,000.00 
3,200.00 
3,000.00 
2,500.00 
2,500.00 
2,800.00 
2,800.00 
2,400.00 
2,400.00 
3,100.00 
2,400.00 
3,000.00 
2,700.00 
2,500.00 
3,100.00 
2,800.00 
2,500.00 
3,000.00 
2,500.00 
2,800.00 
3,200.00 
2,700.00 
3,100.00 
2,700.00 
3,500.00 
2,800.00 
2,600.00 
2,800.00 
2,800.00 
2, 700.00 
T. H. Johnson 
F. R. Keeler 
O. R. Keyser 
G. W. Kreitler 
R. W. Lang 
F. I. Lower 
J. N. Maxwell 
C. D.McGrew 
S. N. Mcintosh 
D. P. Miller 
Lester J. Miller 
Russell Miller 
W.W. Montgomery 
R. W. Munger 
V. R. Phares 
Stanley Porter 
B. W. Reading 
0. D. Sands 
N. H. Shilliday 
A.H. Smith 
R. R. Starbuck 
C. B. Stewart 
F. P. Taylor 
H.F. Thayer 
R. M. Thomas 
H. S. Ward 
Carl Wetherell 
J.E. Whonsetler 
E.O. Williams 
G. E. Wood 
R. M. Work 
Pei-ry ............................. . 
Ross .................... •.•. · • .. · · · · 
Stark •.•••..•.......•..........•..• 
Meigs .....................•........ 
Belmont .......••••.••..••.....••••. 
Columbiana .....................•.. 
Portage ..•••••.•................... 
Trumbull ••....•..........••........ 
Holmes· ....................•....... 
Darke .....•..••...•.•.....••......• 
Warren ........................... . 
Crawford ......................... . 
Fayette ..••.•...•..........•..•..•• 
Shelby ............................ . 
Van Wert .......................•.• 
Lawrence ......................... . 
~~~:!.'r.~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Ashland ..........••................ 
Washington .....................•.. 
Gallia ..••........•....••....••..... 
Wood ..•...•...••.....••.....••..•. 
Jefferson .......................... . 
Fairfield ..................•........ 
Scioto ............•......•.•........ 
Cuyahoga ......................... . 
Coshocton ..••....••••......•.••..•• 
Franklin .................•......•.. 
Lucas .....••..........•.•.•••••• • .. 
Brown ............................ . 
Logan ..•...•...•...••............. 
Boys' and Girls' Club W OTk 
W. H. Palmer 
Hulda Horst 
C.C.Lang 
IoneJ. Lamb 
Marcell Martin 
State Leader ................••..... 
Assistant State Leader ....••........ 
Assistant State Leader ............. . 
Assistan .......................... . 
Stenographer ..•............••...••• 
County 
2,800.00 
2,550.00 
2,400.00 
3,150.00 
2,724.00 
3,000.00 
2,500.00 
2,400.00 
2,304.00 
2,584.00 
2,304.00 
2,100.00 
2,304.00 
2,304.00 
2,208.00 
2,550.00 
2,400.00 
2,700.00 
2,100.00 
2,700.00 
2,304.00 
2,200.00 
3,000.00 
2,800.00 
2,700.00 
3,576.00 
2,100.00 
3,400.00 
2,800.00 
2,004.00 
2,208.00 
3,984.00 
3,132.00 
3,588.00 
1,404.00 
972.00 
County Club Agents 
Kenneth Battles 
Alice Bird 
Ashtabula .......••.........••...... 2,470.00 
Lorain ..............•••............ 2,200.00 
Max Drake 
W. A. Lowther 
H. C. Renollet 
Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1,908.00 
Tuscarawas . . . . . . • • . . . . . • • • . . . • . . • • l,932.00 
Montgomery ..•••...•••...•..•..... 2,100.00 
Home Demonstration Work 
Minnie Price State Leader .............•......... 
Adele Koch Assistant State Leader ............. . 
Mildred Dennis Assistant ••••.......••......••..••.. 
Home DemonstratiO'IL Agents 
Norma Aschbacher 
Addis Barthelmeh 
Virginia Bear 
Edith Berry 
Florence Booth 
Helen Brown 
Mabel Fernald 
Elizabeth Graddy 
Rossie Greer 
Isabel Hedge 
Eva Kinsey 
Amy Parker 
Ruth Prewitt 
Ruth Radford 
Emma Sparks 
Katherine Tingley 
Grace Wagner 
Nellie Watts 
Goldie Wilson 
County 
Auglaize .............••............ 
Stark ............................. . 
Licking .........•.•....•.......•••• 
Fairfield .......................••.. 
Mahoning ......................... . 
Trumbull ..........••......•..••... 
Huron .......... ~ ................. . 
Warren ....................•....... 
Lake .....•..................... ·· · · 
Belmont ......................•..... 
Washington ........•............... 
Ashtabula ......................... . 
Lucas ••...................•..•..... 
Greene ............................ . 
Darke .........•...••.....•••.•..•• 
Preble ••••••.•.......••••••••••••.. 
Wood .....••........•..........•••• 
Franklin ......................•.... 
Miami ............................ . 
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3,756.00 
3,408.00 
1,404.00 
1,608.00 
l,980.00 
2,250.00 
l,908.00 
1,908.00 
2,050.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,200.00 
2,328.00 
2,208.00 
1,900.00 
1,908.00 
2,100.00 
2,200.00 
1,908.00 
2,200.00 
2,388.00 
1,608.00 
4-6-'36 
3,100.00 
3,000.00 
2,900.00 
3,400.00 
3,200.00 
3,200.00 
2.800.00 
2,800.00 
2,700.00 
3,000.00 
2,700.00 
2.500.00 
2,800.00 
3,000.00 
2,400.00 
2,800.00 
2,800.00 
3,000.00 
2,700.00 
3,300.00 
2,500.00 
2,500.00 
3,200.00 
3,200.00 
3,100.00 
3,800.00 
2,400.00 
3,600.00 
3,300.00 
2,500.00 
2,400.00 
4,275.00 
3,325.00 
3,800.00 
l,500.00 
1,020.00 
2,700.00 
2,300.00 
2,200.00 
2,200.00 
2,300.00 
4,000.00 
3,610.00 
1,500.00 
2,100.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,300.00 
2,300.00 
2,300.00 
2,200.00 
2,400.00 
2,500.00 
2,500.00 
2,300.00 
2,200.00 
2,300.00 
2,600.00 
2,200.00 
2.400.00 
2,600.00 
1,900.00 
Clothing 
Edna Callahan 
Eunice Teal 
Home Management 
Thelma Beall 
Thelma Stewart 
Nutrition 
Alma Garvin 
Honie Furnishings 
Anne Biebricher 
Soils and Crops 
RD. Lewis 
Earl Jones 
J. A. Slipher 
F. J. Salter 
Veronica Ryan 
Hazel Monett 
Evlyn Ball 
Horticulture 
F. H. Beach 
Doris Birkhead 
Vegetable Gardening 
E. B. Tussing 
Kathryn P. Stegmiller 
Forestry 
Forest W. Dean 
Home Beautification 
Victor Ries 
L. C. Chadwick 
Margaret Wasem 
Farm Management 
V. R. Wertz 
GuyW.Miller 
L. H. Barnes 
Margaret McDonald 
Margaret J. Biehler 
Florence Thomas 
Marketing 
B. A. Wallace 
C. W. Hammans 
Rose Forquer 
Entomology 
T. H. Parks 
W. E. Dunham 
Margie Jones 
Plant Pathology 
A. L. Pierstorlf 
Margie Jones 
Agricultural Engineering 
Associate Professor 
Assistant Professor 
8,132.00 
2,736.00 
Assistant Professor ........•........ 2, 736.00 
Stenographer . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . • 972.00 
Asso-ciate Professor 
Associate Professor 
Professor ('I time) ............... . 
Associate Professor ................ . 
Associate Professor ................ . 
Assistant Professor ( ~ time) ....... . 
Stenographer ...............••...... 
Stenographer n time) ..••.......... 
Stenographer ...................... . 
2,952.00 
2,952.00 
2,832.00 
3,588.00 
4,000.00 
2,292.00 
1,032.00 
570.00 
1,140.00 
Professor ...................•...•.. 3,900.00 
Stenographer ('I time) . . . . . . . . . . . . . 864.00 
Assistant Professor . . . . . . . . • . . . . • • . . 3,132.00 
Stenographer (part salary) • • . • . . • . . . 684.00 
Instructor ..••.....•..••••.......••• 2,832.00 
Assistant Professor ................. 3,132.00 
Assistant Professor (1 time) . . . .. . . . . 732.00 
Stenographer (IA time) . . . . . . . . . . . . . 570.00 
Professor ('I time) ..........•...... 
Associate Professor ................ . 
Assistant Professor ................ . 
Assistant .......................... . 
Assistant .......................... . 
Stenographer ...............•.....•• 
3,252.00 
3,588.00 
3,228.00 
1,248.00 
1,248.00 
972.00 
Associate Professor ..•.............. 3,408.00 
Associate Professor . . . . • . . . . . . . . . . . . 3,408.00 
Stenographer . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • 972.00 
Professor ..•...........••.....•.... 3,900.00 
Assistant Professor O time) . . . . . . . . 1,404.00 
Stenographer (1A time) . . . . . . . • . . . . . . 570.00 
Professor ..•...••..••.........••••• 3,588.00 
Stenographer (i time).............. 570.00 
Virgil Overholt Professor ('I time) ................ . 3,144.00 
996.00 
972.00 
R. C. Miller Professor (! time) ..•.......•...... 
Eleanor Beall Stenographer ....•.•........••..•••• 
Animal Husbandry 
J. W. Wuichet 
C. L. Blackman 
L. P. McCann 
Ivan McKeilip 
Cecil Allen 
Helen Krebs 
Professor •.....••..••..•...••.••••• 3,588.00 
Associate Professor . . . . • . . . . . . . . . . . . 3,588.00 
Associate Professor . . . . • . . • . . . . . . . . . 3,588.00 
Professor ...•••••..••..••........•• 8,408.00 
Clerk ..............••......••.•••.• 1,140.00 
Stenographer ..••.•.........•••.••.. 1,032.00 
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3,325.00 
2,850.00 
2,850.00 
1,080.00 
3,135.00 
3,135.00 
3.000.00 
3,800.00 
4,200.00 
2,470.00 
1,080.00 
600.00 
1,200.00 
4,200.00 
900.00 
3,325.00 
720.00 
3,100.00 
3,325.00 
760.00 
600.00 
3,425.00 
3,800.00 
3,420.00 
l,320.00 
l,320.00 
l,020.00 
3,610.00 
3,610.00 
1,020.00 
4,200.00 
1,500.00 
600.00 
3,800.00 
600.00 
3,420.00 
1,060.00 
1,020.00 
3,800.00 
3,800.00 
3,800.00 
3,610.00 
1.200.00 
1,080.00 
Poultry Husbandry 
R. E. Cray . 
Lena Metzger 
Georgianna Lindsay 
Dairy Technology 
Alice Gillam 
Farmers' Institutes 
J.P. Schmidt 
* * * 
Associate Professor ................. 3,408.00 
Stenographer . . • . . • . . . . . • • . . . • . . . . . . 1,032.00 
Stenographer . . . . . . . • • . . . . • • . . . . . . . . 912.00 
Clerk . . • • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 912.00 
Supervisor 3, 756.00 
* * * * * 
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3,610.00 
1,080.00 
1,080.00 
960.00 
4,000.00 
* 
The Secretary presented the following communication from the 
University Architect: 
Mr. C. E. Steeb, Secretary 
Board of Trustees 
Administration Building 
My dear Mr. Steeb: 
April 4, 1936. 
Re: Artillery Garage 
The Ohio State University Artillery Garage, designated 
as W.P.A. Project No. 10-25-20, which was constructed with 
W.P.A. labor under the direction of this office, the material 
being furnished by the University, has been successfully com-
pleted and has been occupied by the Military Department. 
The date of completion is October 29, 1935, on which day the 
commandant was notified that the building was ready for 
occupancy. 
The formal acceptance of this building is respectfully 
requested, that the files may be completed and closed as be-
tween the University and the Works Progress Administration. 
Very truly yours, 
(Signed) HOWARD DWIGHT SMITH, 
University Architect. 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Mr. Laybourne, the 
above recommendation of the University Architect was unanimously 
approved, the building was formally accepted and the Secretary was 
directed to so advise the Works Progress Administration in Ohio. 
* * * * * * * * * 
Upon motion of Mr. Laybourne, seconded by Mr. Stone, a dupli-
cate diploma was authorized by unanimous vote for Isadore Solomon 
Melamed, B.Sc. in Education, March, 1934, satisfactory evidence 
having been presented that the original has been lost. 
It was further ordered that the following new diplomas be 
granted to Edward J. Kuchlewski to replace those issued to him in 
the name of Edward J. Kuch, satisfactory evidence having been 
presented that his name has been changed by Probate Court order: 
* * * 
B.Sc., June, 1929 
M.D., June, 1931 
* * * 
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The Secretary called the Board's attention to a situation which 
has developed in connection with the extensive project which the 
W.P.A. is carrying forward in the construction of a dam and the con-
struction of dikes along the Olentangy River (known as the River 
Improvement Project). 
Mr. L. Bernhard, who owns approximately four acres of land 
between the two parcels owned by the University on the west side of 
the river near King Avenue, is objecting to the further construction 
of dikes and the building of the dam. He claims that such improve-
ment will raise the normal stage of water in the river and thereby 
damage his property and the buildings thereon, including a slaughter 
house which is his sole source of income. 
Upon motion of Mr. Atkinson, seconded by Mr. Laybourne, the 
Secretary was by unanimous vote authorized and directed for and on 
behalf of the Board of Trustees to negotiate with Mr. Bernhard in 
an effort to purchase either a portion or all of his holdings. If the 
Secretary finds it possible and practicable to make such purchase, 
then he is further authorized to make formal request on behalf of 
the Board to the State Emergency Board for the necessary funds . 
• • • • • 
Thereupon the Board adjourned to 
1936, 9 :30 A. M., at the University. 
Attest: 
(Signed) CARL E. STEEB, 
Secretary. 
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meet on Monday, May 11th, 
(Signed) JOHN KAISER, 
Chairman. 
OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
Columbus, Ohio, May 11, 1936. 
The Board of Trustees met in Columbus, Ohio, at 9 :30 A.M., pur-
suant to adjournment. 
Present: John Kaiser, Chairman, Herbert S. Atkinson, M. Edith 
Campbell, Harry A. Caton, Lawrence E. Laybourne, and Julius F. 
Stone. 
* * * * * * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * * * * * 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Mr. Caton, the following 
recommendations of the President, as presented below, were upon roll 
call unanimously approved: 
Resignations 
The following resignations were accepted and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title 
Agricultural Extension 
Homer S. Porteus Asst. County Agr. Agent, 
Marion County 
L. K. Bear County Agr. Agent, 
Union County 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Elizabeth Garman 
Kathleen Morrow 
College of Education 
Education 
A. W. Anderson, Jr. 
Psychology 
Maurice E. Troyer 
College of Engineering 
Stenographer 
Stenographer 
Assistant 
Instructor 
Engineering Experiment Station 
Celeste Green Student Stenographer 
College of Medicine 
Starling-Loving H oapital 
Thelma Marteena Diet Kitchen Helper 
Estrilla M. Daniels Waitress 
Eileen Bryant Nurses Aide 
Marjorie Ward Nurses Aide 
St. Francia H oapital 
Benedict B. Backlay Intern 
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Date Effective Annual P.ate 
Mar. 31, 1936 $ 1,800.00 
Mar. 31, 1936 2,400.00 
Apr. 30, 1936 1.200.00 
Apr. 12, 1936 912.00 
Mar. 31, 1936 417.00 
1st term, Su.Qr. only 250.00 
Mar. 81, 1936 480.00 
Mar. 31, 1936 576.00 
Apr. 30, 1936 576.00 
Apr. 11, 1936 480.00 
Apr. 30, 1936 480.00 
Mar. 31, 1936 125.00 
Graduate School 
Wayne A. Harris 
Elizabeth C. Wagner 
Residence Halls 
Neil Hall 
Clara Ingram 
* * 
John A. Bownocker 
Scholar 
Scholar 
Maid 
* * * * 
Au. Qr. 1936 
Apr. 30, 1936 
Dec. 15, 1935 
* * 
Appointments 
* 
5-11-'36 
* 
450.00 
250.00 
624.00 
The following appointments were approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the 
general rule: 
Name Title Effective Quarters Annual Rate 
Agricultural Extension 
Elwood E. Davis County Agr. Agent, May 1, 1936 $ 2,400.00 
Morrow County 
Maurice R. Myers Acting County Agr. Agent, Apr. 1, 1936 2,200.00 
Erie County 
Lawrence W. Daniels Asst. County Agr. Agent, 
Belmont County 
Homer S. Porteus County 4-H Club Agent, 
Delaware County 
Margaret Ulmer County 4-H Club Agent, 
Sandusky County 
Helen G. Bone Home Dem. Agent, 
Eleanor Whitney 
Belmont County 
Home Dem. Agent, 
Meigs County 
Harriet Green Home Dem. Agent, 
Coshocton County 
Mary Hughes Home Dem. Agent, 
Butler County 
Dorcas Marsh Home Dem. Agent, 
Pike County 
Margaret E. Cram Home Dem. Agent, 
Perry County 
College of Arts and Sciences 
Administration 
Marybelle Carr Stenographer 
Sally Menaul Stenographer 
English 
Margaret Foster Departmental Librarian 
(Salary to be paid from Departmental 
Phonetics Laboratories 
Elizabeth Fruewald Graduate Assistant 
College of Education 
Education 
Don D. Prosser 
A. W. Anderson, Jr. 
College of Engineering 
Civil Engineering 
Robert Karrer 
Assistant 
Graduate Assistant 
Student Stenographer 
Engineering Experiment Station 
Frederick R. Ricket Student Stenographer 
College of Medicine 
Medicine 
Robert H. Schoene Assistant 
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Apr. 20, 1936 
Apr. 1, 1936 
Apr. 16,1936 
Apr. 20, 1936 
Apr. 27, 1936 
Apr. 8, 1936 
Mar. 23, 1936 
Apr. 16, 1936 
Apr. l, 1986 
May 1, 1936 
May 13, 1936 
July l, 1936 
Library Funds-ProRata) 
Sp. Qr. Sp. 
Sp. Qr. Sp. 
Sp. Qr. Sp. 
Sp. Qr. Sp. 
Apr. 1, 1936 
Sp. Qr. Sp. 
2,000.00 
2.200.00 
1,900.00 
2,000.00 
l,900.00 
1,900.00 
1,900.00 
1,800.00 
1,800.00 
1.200.00 
960.00 
l,600.00 
150.00 
period 
266.00 
period 
150.00 
period 
60.00 
period 
480.00 
150.00 
period 
Starling-Loving Hospital. 
Eileen Bryant Diet Kitchen Helper 
Marjorie Ward Waitress 
Vivian Ellis Nurses Aide 
•Minnie Louise Gill Nurses Aide 
•(Salary to be paid from Rotary No. 7727) 
Graduate School 
Apr. 
May 
May 
Apr. 
12, 1936 
1, 1936 
1, 1936 
12, 1936 
Richard D. Snouffer Nathaniel Wright Lord Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 
Fellow 
Arthur Joslin Stillman W. Robinson Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 
Fellow 
Thomas B. Douglas E. I. duPont de Nemours Oct. l, 1936 Au.Wi.Sp. 
and Company Fellow 
(Mr. Douglas' salary to be paid from the E. I. duPont de Nemours & Co. 
•Francis W. Boulger Battelle Memorial Institute Sept. l, 1936 for 10 mos. 
Fellow 
•Robt. A. Harrington Battelle Memorial Institute Sept. 1, 1936 for 10 mos. 
Fellow 
* (Salaries to be paid direct by the Battelle Memorial Institute) 
Marion L. Pool Elizabeth Clay Howald July 1, 1936 (12 mos.) 
President's Division 
Industrial Research 
Scholar 
Albert C. Miller Research Entomologist Mar. 15 to Dec. 31, 1936 
H. E. Morrison Research Assistant Mar. 15 to Dec. 31, 1936 
(Above salaries to be paid from the Halowax Corporation Fund) 
Elizabeth C. Wagner Research Assistant in May 1, 1936 for 2 mos. 
Plant Physiology 
(Salary to be paid from the Sherwin-Williams Company Fund) 
PhyBical Plant Divisicn 
Janitors 
Joe Altier Janitor 
William Distelzweig Janitor 
University Architect's Office 
Vietor C. Sloane Draftsman 
Marion A. Carter Architectural Enginee:-
Residence Halls 
Oxley and Mack Hal,ls 
James Trotter 
Lucy Campbell 
Lena Porter 
Flora Baird 
Theresa McDaniel 
Neil Hall 
Edward Thompson 
Elijah MeDavid 
Charles Pack 
Lillian Pack 
Mrs. Parrie Ward 
Helen Eisele 
* * * 
Janitor 
Housekeeper 
Chaperon 
Cook 
Maid 
Porter 
Janitor 
Kitchen Helper 
Maid 
Cook 
Cook 
* * * 
r Apr. 1 to Apr. 30, 1936 l May 4 to May 31, 1936 
Jan. 20 to Mar. 31, 1936 
Apr. 25 to June 30, 1936 
May 4 to June 30, 1936 
Sept. 1, 1935 
Sept. 7, 1935 
Sept. 9, 1935 
Sept. 23, 1935 
Sept. 24, 1935 
Sept. 1. 1935 
July l, 1935 
Sept. l, 1935 
Aug. 26, 1935 
Sept. 11, 1935 
Sept. 11, 1935 
* * * 
5-11-'36 
576.00 
576.00 
480.00 
480.00 
750.00 
750.00 
750.00 
Fund) 
600.00 
period 
600.00 
period 
3,000.00 
1,900.00 
period 
1,662.50 
period 
150.00 
period 
l 100.00 period 90.32 period 
238.70 
period 
274.19 
period 
427.50 
period 
780.00 
600.00 
660.00 
780.00 
540.00 
1,044.00 
900.00 
600.00 
624.00 
720.00 
720.00 
* 
Name 
Changes in Title 
Title-From To Effective 
College of Medicine 
Medical and Surgi-cal Research 
Charles A. Doan Professor and Director 
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Professor of Medicine, Apr. 1, 1936 
Chairman of Research 
Medicine, and Director 
of Medical and Surgi-
cal Research 
5-11-'36 
George M. Curtis Professor of Surgery and Professor of Surgery Apr. 1, 1936 
* * * 
Name 
Surgical Research and Chairman of Re-
search Surgery 
* * * * * * 
Changes in Quarters of Service 
Title From 
College of Arts and Sciences 
Geology 
W. Storrs Cole 
Mathematics 
Tibor Rado 
* * * 
Instructor Au.Wi.Sp. 
Professor Au.Wi.Sp. 
* * * * 
Miscellaneous 
Recommendations 
* * 
* 
To 
Su} Au.Wi. 
'36 
Su.} Au.Wi. 
'36 
* 
That Paul B. Diederich, Research Associate, University School, 
be granted an extension of his leave of absence from the University 
School for one more year, from October, 1936, to October, 1937, in 
order to complete work of evaluation in the Eight Year Study of the 
Progressive Education Association. 
That Mrs. Elsie Moses, Statistician, Department of Rural Eco-
nomics, be granted a leave of absence, without salary, effective April 
1 to September 1, 1936, on account of illness. 
That Elmer E. Smith, Janitor, be granted a leave of absence, 
without salary, for the month of May, 1936. 
That Michael McNamara, Janitor, be granted an extension of his 
leave of absence from January 18 to March 31, 1936, without salary. 
That William McPherson, Dean of the Graduate School, be given 
emeritus status with the rank Dean Emeritus of the Graduate School, 
effective September 1, 1936, and that thereafter his salary be fixed at 
the annual rate of $1860.00 in accordance with the usual rule. 
That E. A. Hitchcock, Dean of the College of Engineering, be 
given emeritus status with the rank Dean Emeritus of the College of 
Engineering, effective September 1, 1936, and that thereafter his sal-
ary be fixed at the annual rate of $1860.00 in accordance with the 
usual rule. 
That James E. Boyd, Professor of Mechanics, be given emeritus 
status with the rank Professor Emeritus of Mechanics, effective Sep-
tember 1, 1936, and that thereafter his salary be fixed at the annual 
rate of $1860.00 in accordance with the usual rule. 
That the recommendation of the University Faculty in a meeting 
held on April 28, 1936, be approved and in accordance therewith the 
following persons be awarded the honorary degrees noted at the Com-
mencement on June 15, 1936, namely: 
Doctor of Engineering 
Ralph Davenport Mershon, Mechanical Engineer, 1890 
(Ohio State University); Doctor of Science, 1918 (Tufts 
College). 
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Doctor of Science 
Roy Donaldson McClure, B.A., 1904 (Ohio State Uni-
versity); M.D., 1908 (Johns Hopkins University). 
Doctor of Laws 
Herbert Osborn, B.Sc., 1879 (Iowa Agricultural College); 
M.Sc., 1880, ibid.; D.Sc., 1916, ibid.; LL.D., 1930 (Uni-
versity of Pittsburgh). 
That upon the recommendation of the faculty of the College of 
Engineering, as required by the grant, the Lamme Medal for the year 
1936 be awarded to Ervin George Bailey, who received the degree, 
Mechanical Engineer, at the Ohio State University in 1903. 
That the proposal of the E. I. duPont de Nemours and Company 
to renew a post-doctorate fellowship in Chemistry, entitled Cellulose 
Research Fellowship, and to give $2,000.00 to support said Fellowship 
during the school year 1936-1937, be accepted with appreciation and 
that the Department of Chemistry be authorized to complete the neces-
sary plans. 
That the proposal of the E. I. duPont de Nemours and Company 
to reestablish a $750.00 fellowship in the Department of Chemistry 
for the year 1936-1937, to be known as the E. I. duPont de Nemours 
and Company Fellow, be approved and the appreciation of the Board 
of Trustees be appropriately expressed. 
That the proposal of the Dairy and Ice Cream Machinery and 
Supplies Association, Inc., to establish a scholarship in the Depart-
ment of Dairy Technology, to be known as the Dairy Products Indus-
trial Research Scholarship, be approved. The proposal provides for 
the payment of six hundred dollars ($600.00) to be paid in twelve 
monthly installments beginning October 1, 1936, for the support of 
the scholarship devoted to the study of assigned problems relating to 
the dairy products industry. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
Three hundred thirty-five dollars ($335.00) to Profesor Wil-
lard H. Bennett of the Department of Physics and Astronomy, 
for the purchase of apparatus for nuclear disintegration and 
high voltage phenomena, from the National Research Council. 
Three hundred fifty dollars ($350.00) to Professor Richard 
Bradfield, Department of Agronomy, and Professor Wesley G. 
France, Department of Chemistry, for the purchase of ma-
terials for the construction of an ultracentrifuge in connection 
with their study of sedimentation equilibria and colloidal sys-
tems, from the National Research Council. 
Three hundred fifty dollars ($350.00) to Harold H. Nielsen, 
Associate Professor of Physics and Astronomy, for an infra-
red grating to be purchased from Professor Randall, Univer-
sity of Michigan, from the Rumford Fund administered by the 
American Academy of Arts and Sciences. 
Six hundred dollars ($600.00) to Associate Professor Nicholos 
T. Bobrovnikoff, Department of Physics and Astronomy, for 
spectrograph for Perkins Observatory, from the Permanent 
Science Fund administered by the American Academy of Arts 
and Sciences. 
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Three motion picture films which illustrate the more common 
manifestations of lesions occurring in the nervous system, to 
the Department of Anatomy from Dr. George T. Harding, Jr., 
of Columbus, Ohio. 
That the agreement between the following company and The 
Ohio State University for a cooperative project arranged through the 
Department of Industrial Research, which has been executed as usual, 
be reported for information and record: 
Halowax Corporation, Division of Bakelite Corporation, of 
New York City-Investigation of Insecticide. 
That the plan to register students in Applied Optics in the Col-
lege of Engineering and to administer the program in Applied Optics 
in the Department of Physics, be approved. This plan was developed 
and put into effect in the Autumn Quarter, 1935, and has been carried 
forward through the current school year and the Board of Trustees 
has approved the selection of the staff members and individual salaries. 
Recently in reviewing this departmental activity it was noted 
that formal approval of the plan, through oversight, had never been 
recommended to the Board. The present recommendation is for the 
purpose of completing the record. 
That the report of the Special Committee, authorized by the Board 
of Trustees to make a comprehensive study of the biological possibili-
ties of the Franz Theodore Stone Laboratory and to present recom-
mendations for its organization and program activities be approved; 
and that further, to initiate the recommended program, the selection 
of a Director at a maximum salary of $7500.00, and the creation of 
an Advisory Council, be authorized. 
That the regulations proposed herewith to govern the award of 
the Elizabeth Clay Rowald Scholarship be approved: 
The Graduate School shall have power to make regulations 
and to administer all matters pertaining to the award of the 
Elizabeth Clay Rowald Scholarship, but the action of the 
Council shall be subject to the approval of the President of 
the University and the Board of Trustees. 
REGULATIONS: 
1. Eligibility for Appointment. Any person who has 
shown marked ability in some field of study and has 
in progress work that promises to be an important 
contribution to our knowledge and who desires to have 
one year during which he can devote himself uninter-
ruptedly to his work shall be deemed eligible for ap-
pointment to this scholarship. 
2. Duration of Appointment. The appointment shall be 
for one year of twelve months, beginning July 1. 
3. Place of Study. If the scholar has ever been a student 
at The Ohio State University or a member of the 
University staff, he may carry on his investigations 
either at The Ohio State University or, subject to the 
approval of the Graduate Council, elsewhere either in 
this country or abroad, where superior advantages 
for his particular field of study are available. If the 
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scholar has never had any connection with The Ohio 
State University, however, then he must carry on his 
investigation at The Ohio State University. Wherever 
he may choose to study, the scholar must be registered 
in the Graduate School of The Ohio State University. 
4. Honorarium. An honorarium of $3,000.00 shall be paid 
to the scholar in twelve equal monthly installments, 
unless otherwise agreed upon in a special case. 
5. Report of Progress. The scholar shall submit to the 
Graduate Council at least two reports of progress 
during his term of appointment. Any publication of 
results obtained during the term of appointment shall 
have added to the name of the author the statement, 
"The Elizabeth Clay Howald Scholar of The Ohio 
State University for the .......................... " 
6. The Elizabeth Howald Scholarship Committee. The 
Dean of the Graduate School shall appoint a standing 
committee to be known as the Elizabeth Clay Howald 
Scholarship Committee whose function shall be (a) to 
select annually the scholar and one alternate who in 
the judgment of the committee are best qualified for 
the scholarship, and submit its report to the Graduate 
Council for approval; ( b) to cooperate with the Dean 
of the Graduate School in all important matters con-
nected with the administration of the scholarship. 
The committee shall consist of three members. The original 
appointment shall be for one, two and three years respec-
tively, and appointments thereafter shall be for three years. 
Anyone serving as a member of the committee for a full term 
of three years shall be ineligible for reappointment. 
* * * * * 
The President now presented the annual salary budget for the 
fiscal year beginning July 1, 1936, for the consideration of the Board. 
The President explained that the budget for the College of Medicine 
was not yet completed but that it would be presented to the Board at 
its June meeting. 
Upon motion of Mr. Laybourne, seconded by Miss Campbell, the 
budget as presented was, upon roll call, unanimously approved: 
Administration 
John F. Cunningham 
H. W. Nisonger 
Alfred Vivian 
True G. Watson 
Ruth G. Doughton 
Hester Groezinger 
Elizabeth Nincehelser 
Mary L. Walker 
Crystal Barker 
Ruth M. Landen 
Gladys Miller 
Rose McCabe 
Flo Bailey 
Irona A. Smith 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Dean .......................... $ 
Junior Dean ................. . 
Dean Emeritus of Agriculture .. . 
Secretary of the College .•....... 
Assistant to Dean ............. . 
Stent>grapher ...•......••....•. 
Stenographer ................ . 
Stenographer ........••..•...•• 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer ..••.............. 
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6,500.00 
4,500.00 
1.860.00 
3,420.00 
1.380.00 
1.260.00 
1,140.00 
1.104.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1.080.00 
1,080.00 
1,020.00 
Ina Skeels 
Evelyn B. Larrimer 
Ruth L. Smith 
Helen Blair 
Margaret G. Weaver 
Margaret Wasem 
Lucile Mays 
Hazel Monett 
Agricultural Chemistry 
John F. Lyman 
R. C. Burrell 
E. F.Almy 
Edmund D. Walter 
Maude Powell 
Glenn 0. Pettijohn 
Nettie C. Esselbaugh 
Frank B. Moody 
Eugene D. Witman 
Raymond Reiser 
Agricultural Educati<Yn 
W. F. Stewart 
Agricultural Engineering 
G. w. McCuen 
c. 0. Reed 
Richard C. Miller 
Virgil Overholt 
Walter Umbstaetter 
John T. Miller 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
(~;.-;.t· ii,;;~):::::: 
(half time) ..... . 
(half time) ..... . 
Professor and Chairman . ....... $ 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Professor and Chairman . ....... $ 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Mechanic ..................... . 
Mechanic ..................... . 
1,020.00 
1,020.00 
1,020.00 
996.00 
972.00 
540.00 
516.00 
480.00 
4.632.00 
3.420.00 
3,240.00 
700.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
2,856.00 
3,612.00 
3,396.00 
3,252.00 
525.00 
1,692.00 
1,200.00 
5-11-'36 
$ 34,148.00 
$ 14,692.00 
$ 2,856.00 
---- $ 13,677.00 
Agronomy 
Robert M. Salter 
Richard Bradfield 
Charles J. Willard 
J.B. Park 
Guy W. Conrey 
R. D. Lewis 
George M. McClure 
Frederick J. Salter 
H. W. Batchelor 
Animal Husbandry 
Carl W. Gay 
D. J. Kays 
J. S. Coffey 
S. M. Salisbury 
C. S. Plumb 
Edwin E. Heizer 
Thomas S. Sutton 
Lawrence E. Kunkle 
Lawrence E. Kunkle 
Arthur A. Lewis 
Professor and Chairman . ....... $ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Professor and Chairman . ....... $ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Emeritus Professor ........... . 
Instructor (special) ....•...... 
Instructor (special) .......... . 
Assistant .................... . 
Assistant .................... . 
Graduate Assistant ........... . 
Animal Husbandry-Employees 
Robert Watson Groom ........................ $ 
Roger P. Denney Dairy Cattle Herdsman ........ . 
W. C. Koger Swine Herdsman ............. . 
William Franklin Shepherd ..................... . 
George D. Robb Beef Cattle Herdsman .......... . 
Ray Garrett Handy Man .................. . 
Cecil Bayes Herdsman .................... . 
B. L. Cunningham Laborer ...................... . 
Alvin McAdow Laborer ...................... . 
W. C. Dillon Laborer ....•••....••.••••.•••• 
Willis Bash Laborer ...••••.••••••••• ,. •••• 
Student Laborers ............. . 
Botany 
E. N. Transeau Professor. Chairman and Director 
3,300.00 
2,700.00 
1,950.00 
564.00 
1,548.00 
l,200.00 
2,052.00 
1,248.00 
600.00 
6,012.00 
4.632.00 
4,284.00 
4,188.00 
1,860.00 
1,248.00 
1,248.00 
330.00 
l,800.00 
450.00 
$ 15,162.00 
$ 26,052.00 
1.800.00 and house 
1,800.00 and house 
1.620.00 and house 
1,716.00 
1,620.00 
1,452.00 
1,260.00 and house 
1.212.00 
1,080.00 and house 
996.00 
900.00 
2,880.00 
$ 18,336.00 
Botanical Garden ........... $ 5,508.00 
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H. C. Sampson 
J. H. Schaffner 
L. H. Tiffany 
W. G. Stover 
A. E. Waller 
Bernard S. Meyer 
Glenn W. Blaydes 
Lois Lampe 
Robert B. Gordon 
Ralph 0. Freeland 
Benjamin H. Davis 
Franklin G. Liming 
Clarence E. Taft 
S. S. Humphrey 
R. T. Wareham 
Robert Findlay 
Clyde H. Jones 
Max E. Britton 
Gordon S. Crowl 
John N. Wolfe 
Theodore W. Bretz 
R. Maurice Myers 
J. Arthur Herrick 
Frederick H. Norris 
Aaron J. Sharp 
Royal E. Shanks 
Dairy Technology 
Robert B. Stoltz 
Oscar Erf 
Louis H. Burgwald 
J. Hoffman Erb 
Kern Schellenger 
Donald A. Charles 
J. 0. Kimbrough 
Farm Operations 
Thomas D. Phillips 
John DeWitt 
Lloyd Blackburn 
Charles H. Pugh 
Merle Day 
H. L. Bosart 
J.R.Remy 
Oscar Smith 
Everett Clark 
Pearl C. Drenning 
C. C. Harvey 
Kenneth Vaught 
M. Peck 
A. M. Farley 
S.N. Bell 
School of Home Ec=omics 
Faith Lanman Gorrell 
Hughina McKay 
Winona Morgan 
Daisy Davis 
Osee Hughes 
Eve E. Turnbull 
Eunice Ryan 
Alma C. Heiner 
June F. Kennedy 
Alice Donnelly Pressey 
Marion Griffith 
Emily A. King 
Marian M. Jones 
Professor ..••••...• , ......... . 
Research Professor ••••..•..•.. 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Associate Professor and Curator 
Botanical Garden .........• 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor ............ ~ ....... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ...... , .............. . 
Graduate Assistant ....••...... 
Graduate Assistant ....•....... 
Graduate Assistant ....•....... 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Professor and Chairman •....... $ 
Professor .. , ................. . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate '.Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Creamery Manager ........... . 
Laborer ...................... . 
Assistant Professor and Superin-
tendent of Farms ............ $ 
Mechanic ..................... . 
Mechanic .................... .. 
Head Teamster ............... . 
Laborer ...................... . 
Laborer ...................... . 
Laborer ..................... .. 
Laborer ...................... . 
Laborer ...................... . 
Laborer ...................... , 
Laborer ............... , ...... . 
Laborer ...................... . 
Teamster (8 mos.) .•...... . --: . . 
Laborer ( 8 mos.) ............. . 
Laborer ( 8 mos.) ............. . 
Professor and Chairman . ....... $ 
Professor .................... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor (special) .. . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
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4,800.00 
4,080.00 
3,900.00 
3,696.00 
3,696.00 
3,180.00 
2,620.00 
2,484.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
l,920.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,404.00 
648.00 
450.00 
460.00 
450.00 
460.00 
460.00 
450.00 
450.00 
450.00 
4,632.00 
4,284.00 
3,804.00 
3,420.00 
900.00 
375.00 
450.00 
450.00 
450.00 
1,600.00 
l,396.00 
5-11-'36 
$ 64,936.00 
$ 21,660.00 
3,396.00 and house 
l,660.00 and house 
1,868.00 and house 
1,320.00 and house 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,176.00 
l,176.00 
1,128.00 and house 
1,044.00 
800.00 
800.00 
800.00 
3,396.00 
2,508.00 
2,784.00 
2,448.00 
2,362.00 
2,328.00 
2,172.00 
2,172.00 
2,004.00 
l,716.00 
1,260.00 
1.968.00 
1,800.00 
1,608.00 
$ 19,368.00 
Florence M. Osborn 
Doris B. Eckfield 
Horticulture and Forestry 
Joseph H. Gourley 
Howard D. Brown 
Alex Laurie 
W. Paddock 
E. G. Wiesehuegel 
Lewis C. Chadwick 
Freeman S. Howlett 
Torkel Holsoe 
William Robinson 
Milton W. Austin 
Gus H. Poesch 
J. Howard Constable 
Richard E. Cavanagh 
Poultry Husbandry 
E. L. Dakan 
Alden R. Winter 
Arthur T. Bayes 
Richard A. Gordon 
Rural Economics 
J. I. Falconer 
L. G. Foster 
C. G. McBride 
Charles E. Lively 
George F. Henning 
F. L. Morison 
Lillian Egbert 
Franz Stone Laboratory 
Raymond C. Osburn 
Frederick H. Krecker 
Clarence H. Kennedy 
Edwin B. Powers 
Lewis H. Tiffany 
Ethel M. Miller 
K. Dale Archibald 
Marjorie F. Archibald 
Zoology and Entomology 
Raymond C. Osburn 
Herbert Osborn 
D. M. DeLong 
Alvah Peterson 
W. M. Barrows 
Laurence H. Snyder 
Clarence H. Kennedy 
David F. Miller 
John W. Price 
W. J. Kostir 
John A. Miller 
Winston E. Dunham 
Joseph N. Miller 
Edward N. Warner 
Wilbur M. Tidd 
Donald J. Borror 
David C. Rife 
Ralph G. Schott 
Paul E. Schaefer 
Assistant ...•..........•.••.•.• 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor ................. ., .. . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor (special) .......... . 
Foreman of Greenhouses 
(Assistant) ............... . 
Assistant ..•................... 
Assistant ..................... . 
Graduate Assistant ........... . 
Laborer ...................... . 
Laborer ............•....•..... 
Student Laborers ............. . 
Professor and Chairman ........ $ 
Associate Professor ........... . 
Superintendent of Poultry Plant. 
Laborer ....................••• 
Student Laborers ............. . 
Professor and Chairman ........ $ 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Stenographer ................. . 
Director ....................... $ 
Director ................ ~ ..... . 
Assistant Director ............ . 
Professor of Entomology ....... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Librarian .................... . 
Assistant ..................... . 
Stenographer ................•. 
Professor and Chairman ........ $ 
Emeritus Professor ........... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor ................ ~ ... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor (part time--
special) ................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor ....•...•...•..••.... 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
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1,368.00 
450.00 
450.00 
300.00 
266.00 
3,336.00 
3,216.00 
3,216.00 
3,000.00 
2,700.00 
2,280.00 
1,332.00 
1,800.00 
5-11-'36 
$ 33,350.00 
1,464.00 and house 
1,800.00 and house 
480.00 
450.00 
l,200.00 
1.080.00 
1.800.00 
5,088.00 
3,336.00 
2,800.00 
1,200.00 
1,200.00 
2,748.00 
4,692.00 
2,856.00 
2,400.00 
996.00 
1, 752.00 
960.00 
7,500.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
500.00 
200.00 
200.00 
5,508.00 
1,860.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,392.00 
3,960.00 
8,804.00 
3,804.00 
3,000.00 
8,804.00 
2,340.00 
600.00 
2,124.00 
1,944.00 
l,944.00 
1,944.00 
1,944.00 
1,944.00 
1,800.00 
1,800.00 
$ 29,154.00 
$ 13,124.00 
$ 16,404.00 
$ 11,400.00 
Ralph H. Davidson 
James G. Haub 
Josef N. Knull 
Ernest V. Fowler 
Paul J. Seyler 
George W. Brainerd 
Herbert A. Crandell 
K. D. Archibald 
Herman Van Dach 
Karl M. Wilbur 
Wilma B. Setterfield 
Donald W. Dunham 
Anne C. Marshall 
Ruth N. Gibbony 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Curator of Insects (Assistant 
Professor) ................. . 
Assistant ..................... . 
Assistant ................... ·~·. 
Assistant ..................... . 
Graduate Assistant ........••.. 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........•... 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Instructor .................... . 
Total for College of Agriculture ................... . 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
AdminiBtrati-0-n 
Wilbur H. Siebert 
John Huntley Dupre 
Joseph C. Troutman 
Howard L. Hamilton 
Roberta Abernethy 
Dorothy T. Dyer 
Bessie A. Workman 
Margaret Smith 
Helen L. McElhatton 
Geraldine Rowald 
Marybelle Carr 
Annabelle Swickard 
Bernice Eippert 
Dorothy E. Detrick 
Phyllis B. Keifer 
Betty Mesnard 
Katherine E. Gardner 
M. Elizabeth Whitney 
E. Cornelia Kale 
Sally Menaul 
Louise Barber 
Lillian Starrett 
Alyce Moore 
Edythe L. Gertner 
Bacteriology 
N. Paul Hudson 
Charles B. Morrey 
William A. Starin 
Oram C. Woolpert 
Jorgen M. Birkeland 
Floyd Stephen Markham 
Grant L. Stahly 
Arthur W. Deem 
Harry H. Weiser 
Alex L. Scheer 
Joseph A. Taylor 
D. Frank Holtman 
Oliver N. Fellowes 
Herman A. Dettwiler 
Charles Ii. Hoppel 
Harry E. Ewing, Jr. 
Marie Moorhead 
Marguerite M. Sullivan 
Esther Louise Blake 
Harold Moses 
E.B.Adams 
Edward Steinhaus 
Acting Dean ................... $ 
Junior Dean ................. . 
Student Counselor ............ . 
Secretary of the College ....... . 
Assistant to Dean ............. . 
Assistant to Junior Dean . ..... . 
Stenographer ................. . 
Stenographer .......•.•........ 
Stenographer ................. . 
Stenographer .......••...••.... 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer .................• 
Stenographer .......••.......•• 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer ..••.............. 
Stenographer .......•.........• 
Stenographer (half time) ..... . 
Student Stenographer ......... . 
Typist •..•..............•..... 
Typist ......•............••... 
Professor and Chairman ........ $ 
Emeritus Professor ........... . 
Professor .................... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Research Assistant ........... . 
Laboratory Assistant ......... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
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l,740.00 
1,500.00 
2,400.00 
1,500.00 
l,200.00 
855.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
150.00 
600.00 
7,008.00 
4,500.00 
3,000.00 
3,504.00 
2,256.00 
l,500.00 
l,200.00 
l,200.00 
l,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,032.00 
1,032.00 
1,032.00 
1,032.00 
1,020.00 
1,020.00 
l,020.00 
972.00 
960.00 
480.00 
456.00 
1,032.00 
960.00 
7,008.00 
l,860.00 
4,500.00 
3,600.00 
3,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
1,800.00 
1,800.00 
l,800.00 
1,212.00 
1,000.00 
1,000.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
5-11-'36 
$ 72.411.00 
$396, 730.00 
$ 39,816.00 
John A. Prior 
Faith Lantz 
John E. Kieffer 
D. Frank Holtman 
Fred W. Gallagher 
Harry E. Ewing, Jr. 
John E. Kieffer 
Chemistry 
W. L. Evans 
William McPherson 
W. E. Henderson 
Cecil E. Boord 
Charles W. Foulk 
Wesley G. France 
W. Conard Fernelius 
Wallace R. Brode 
Herrick L. Johnston 
Harvey V. Moyer 
Melville L. Wolfrom 
Lawrence L. Quill 
Marion Hollingsworth 
Preston M. Harris 
Alfred B. Garrett 
Melvin S. Newman 
Frank V erhoek 
John F. Betz 
Ernest Bowerman 
Madison L. Marshall 
John R. Long 
Richard F. Robey 
William G. Myers 
M. D. Rigterink 
WilliamM.Dix 
William J. Burke 
Ward J. Remington 
James G. Wiegerink 
Lloyd E. Herdle 
Clyde A. Hutchison, Jr. 
Robert J. Reid 
D.R. Husted 
G. Edwin Schmitkons 
Leo J. Tanghe 
John W. Ryznar 
Frederick K. Kirchner 
Delbert D. Reynolds 
Hollis Leland 
William W. Hess 
D. H. Grangaard 
Alfred E. Hirschler 
John W. Wellman 
A. Wallace Copeland 
Kenneth E. McCloskey 
Paul A. Munter 
Paul D. Miller 
John H. Buckingham 
Char!es E. Frank 
Adlai E. Michaels 
Frederick L. Johnston 
Richard E. Brooks 
Harold F. Vivian 
Moses Konigsberg 
John R. Schaeffer 
Donald R. Myers 
Norman 0. Cappel 
Charles W. Proudfit 
J. Donald Gibson 
Thomas A. Sandenaw 
Amos G. Horney 
Joseph D. Park 
John W. Reynard 
La Verne E. Cheyney 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
300.00 
300.00 
300.00 
150.00 
75.00 
75.00 
75.00 
Professor and Chairman ........ $ 6,252.00 
5-11-'36 
$ 39,905.00 
Professor . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . See Graduate School 
Professor . . • • . . . . . . . • . . . . . . . • • 5,256.00 
Professor ..••... , . . . • . . . . . . . . . 4,500.00 
Professor ........ : ....•...... , 4,260.00 
Professor . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . 4,008.00 
Associate Professor . . . . . . . . . . . . 4,000.00 
Associate Professor . . . . . . . . . . . . 3,504.00 
Associate Professor . , . . . . . . . . . . 3,504.00 
Associate Professor . . . . . . . . . . . . 3,504.00 
Associate Professor . . . . . . . . . . . . 3,504.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . 3,252.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
Instructor . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. . 2,508.00 
Instructor . . . . .. . . . . .. . . .. .. . • . 2,508.00 
Instructor ........... , ....... , , 2,500.00 
Instructor . .. .. . . . . . . .. . .. .. . . . 2,300.00 
Instructor . .. .. . .. . . . . .. . . .. .. . 2,004.00 
Instructor . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . 1,800.00 
Technical Assistant . . . . . . . . . . . . 2,004.00 
Assistant . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 950.00 
Assistant ......... , .. .. .. .. .. .. 950.00 
Assistant . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . . 950.00 
Assistant . . . . . . . • • .. . . . . . . . . . . • 750.00 
Assistant .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. 750.00 
Assistant .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 750.00 
Assistant .. .. .. . .. .. .. .. . .. • .. . 750.00 
Assistant . . . . . . . .... .. . . .. . . .. . 750.00 
Assistant . . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. . 750.00 
Assistant . . . . . . . . .. . . . • . . . • . • . . 750.00 
Assistant .. .. .. . .. .. . .. .. • .. .. . 750.00 
Assistant .. . .. .. .. .. .. .. . .. • .. . 750.00 
Assistant . . . .. . . .... .. . . .. .. .. . 750.00 
Assistant .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 750.00 
Assistant .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 750.00 
Assistant .. . .. .. . .. .. .. . .. • .. .. 750.00 
Assistant .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 750.00 
Assistant . . . . . . .. ... .. .. .. .. .. . 750.00 
Assistant .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 750.00 
Assistant . . . . . . . .... .. . . .. .. .. . 750.00 
Assistant .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 750.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450. 00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
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Karl E. Blumenberg 
Richard C. Brandon 
S. Elizabeth Cheek 
Joe D. Clary 
Frank Fornoff 
Louis C. Gibbons 
Richard C. Hall 
James L. Hyde 
Lloyd M. Joshel 
William F. L. Kieffer 
Clarence Klingensmith 
Charles D. McCleary 
Edward A. Metcalf 
Verle A. Miller 
Samuel H. Nichols 
Jesse O. White 
La Verne E. Cheyney 
Classical Languag<Nl 
George M. Bolling 
A. W. Hodgman 
John B. Titchener 
John N. Hough 
Kenneth M. Abbott 
W. H. Juniper 
English 
G. H. McKnight 
W. L. Graves 
Harlan Hatcher 
E. L. Beck 
Milton Percival 
Harold R. Walley 
E.W. Wiley 
V. A. Ketcham 
Thomas C. Pollock 
James F. Fullington 
J. Harold Wilson 
Sada Harbarger 
Royall H. Snow 
Herman A. Miller 
J. F. Craig 
Robert S. N ewdick 
William R. Parker 
Edith Sniffen 
Bert Emsley 
Robert J. Kane 
Tom B. Haber 
Donald W. Riley 
Wilson R. Dumble 
William R. Hildreth 
James V. Logan, Jr. 
Herbert Edwards 
Lawrence E. Snyder 
Robert M. Estrich 
Robert E. Brittain 
Francis L. Utley 
Frances E. Jones 
Josephine W. Bennett 
Roscoe F. Schaupp 
Robert E. Tuttle 
Elizabeth B. Stanton 
Graduate Assistant ............ 
Graduate Assistant ············ Graduate Assistant ············ Graduate Assistant ············ Graduate Assistant ············ Graduate Assistant ············ Graduate Assistant ············ Graduate Assistant ············ Graduate Assistant ············ Graduate Assistant ............ 
Graduate Assi•tant ············ Graduate Assistant ············ Graduate Assistant ············ Graduate Assistant ············ Graduate Assistant ············ Graduate Assistant ············ Graduate Assistant ············ Graduate Assistant ............ 
Graduate Assistant ............ 
Graduate Assistant ············ 
Professor ..•.....•.•.•..••..•. $ 
Emeritus Professor ........... . 
Associate Professor and Chair-
man ....................... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor ................... . 
Assistant ..................... . 
Professor ................•.... $ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor ...............•••.•• 
Professor ...........•....•...• 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor (special) ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor and Chair-
man ....................... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor .... · ................ . 
Instructor .......••.....•.....• 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor ................. ., ... . 
Instructor .................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor .................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor .................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor .................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Assistant ........•...••........ 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
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450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
150.00 
5,400.00 
l,860.00 
4,008.00 
2,508.00 
2,004.00 
350.00 
5,004.00 
5,004.00 
4,752.00 
4,500.00 
4,500.00 
3,756.00 
3,600.00 
1,620.00 
3,756.00 
3,504.00 
3,252.00 
2,808.00 
3,240.00 
2,808.00 
2,508.00 
2,508.00 
2,508.00 
2,256.00 
2,256.00 
On leave 
2,004.00 
2,004.00 
2,004.00 
2,004.00 
2,004.00 
l,800.00 
l,800.00 
l,800.00 
l,800.00 
l,800.00 
1,800.00 
l,800.00 
1,740.00 
1,503.00 
1,503.00 
1,800.00 
l,800.00 
954.00 
954.00 
954.00 
954.00 
954.00 
954.00 
5-11-'36 
$100,018.00 
$ 16,130.00 
Belford Cheadle 
J. Homer Caskey 
Geology 
J.E. Carman 
Edmund N. Spieker 
P. B. Stockdale 
Grace Stewart 
W. Storrs Cole 
Willard Berry 
Bruce C. Freeman 
Carl A. Lamey 
Wilber Stout 
Paul R. Shaffer 
Daniel A. Busch 
Frank Trask, Jr. 
German 
M. B. Evans 
August C. Mahr 
Hans Sperber 
B. A. Eisenlohr 
May Thomas 
Walter Gausewitz 
R. L. W. Nordsieek 
F. J. Kramer 
Peter Epp 
Adolph Weinberger 
Sieghardt M. Riegel 
Walter L. Wall 
Histort1 
Carl Wittke 
H. C. Hockett 
Howard Robinson 
Edgar H. McNeal 
Walter L. Dorn 
G. A. Washburne 
Lawrence F. Hill 
William F. McDonald 
Eugene H. Roseboom 
F.P. Weisenberger 
Henry H. Simms 
John S. Hare 
Harold W. Landin 
Joseph C. Robert 
William Park Hotchkiss 
James H. Rodabaugh 
John H. McMinn 
Hilmar G. Grimm 
W. E. Livezey 
Harvey Rice 
Helen H. Peterson 
Mathematics 
H. W. Kuhn 
Tibor Rado 
Henry Blumberg 
5-11-'36 
Assistant ..................... . 954.00 
Assistant ..................... . 954.00 
Assistant ..................... . 954.00 
Assistant ..................... . 954.00 
Assistant ..................... . 450.00 
Graduate Assistant ........... . 450.00 
Graduate Assistant ........... . 450.00 
Graduate Assistant ........... . 450.00 
Associate Professor ........... . 1,000.00 
$107,446.00 
Professor, Chairman and 
Curator .................... $ 4,752.00 
Professor .................... . 4,260.00 
Associate Professor ........... . 3,504.00 
Assistant Professor ........... . 2,760.00 
Instructor .................... . 2,508.00 
Instructor .................... . 2,400.00 
Instructor .................... . 2,400.00 
Instructor .................... . 2,256.00 
Lecturer ..................... . 400.00 
Graduate Assistant ........... . 450.00 
Graduate Assistant ........... . 450.00 
Graduate Assistant ........... . 450.00 
$ 26,590.00 
Professor and Chairman ........ $ 5,004.00 
Professor .................... . 4,260.00 
Professor .................... . 3,600.00 
Emeritus Professor· . .......... . l,860.00 
Emeritus Assistant Professor . . . 1,140.00 
Assistant Professor ........... . 2,508.00 
Assistant Professor ........... . 2,256.00 
Assistant Professor ........... . 2,256.00 
Instructor .................... . 2,004.00 
Instructor .................... . 1,800.00 
Assistant ..................... . 900.00 
Graduate Assistant ........... . 450.00 
Graduate Assistant ........... . 450.00 
Graduate Assistant ........... . 450.00 
Graduate Assistant ........... . 300.00 
Graduate Assistant ........... . 300.00 
Graduate Assistant ........... . 150.00 
$ 29,688.00 
Professor and Chairman ........ $ 5,760.00 
Professor .................... . On leave 
Professor .................... . 5,004.00 
Professor .................... . 5,004.00 
Professor .................... . 4,752.00 
Professor .................... . 4,500.00 
Professor .................... . 4,500.00 
Professor .................... . 4,260.00 
Professor .................... . 4,008.00 
Assistant Professor ........... . 3,252.00 
Assistant Professor ........... . 3,000.00 
Assistant Professor ........... . 3,000.00 
Instructor .................... . 2,256.00 
Instructor .................... . 
Instructor ............ .". , ..... . 
2,256.00 
2,256.00 
Instructor .................... . 2,256.00 
Instructor .................... . 2,256.00 
Graduate Assistant ........... . 450.00 
Graduate Assistant ••....•••••. 450.00 
Graduate Assistant ........... . 450.00 
Graduate Assistant ........... . 450.00 
Graduate Assistant ..........•. 450.00 
Reader ............ .' .......... . 100.00 
Readers ...................... . 800.00 
$ 61.470.00 
Professor and Chairman ........ $ 5,256.00 
Professor .................... . 5,760.00 
Professor .................... . 4,260.00 
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S. E. Rasor 
James H. Weaver 
C. C. Morris 
F. R. Bamforth 
Lincoln LaPaz 
Grace M. Bareis 
Harry M. Beatty 
Vaughn B. Caris 
Hortense Rickard 
Margaret E. Jones 
Clarence R. Wylie, Jr. 
Thomas H. Southard 
Karl Spangenberg 
Benjamin Tepletsky 
Firmin J. Krieger 
Walter Jennings 
Frank W. Mallett 
Paul V. Reichelderfer 
Edward A. Brushaber 
Preston C. Hammer 
Morris Hendrickson 
Walter S. Snyder 
Robert W. Votaw 
Edson C. Rupp, Jr. 
Ernest W. Pierce 
David M. Krabill 
Thomas H. Southard 
Philosophy 
J. A. Leighton 
A. E. Avey 
A. R. Chandler 
William H. Reither 
T. Bruce Waters 
Phonetics Laboratories 
G. Oscar Russell 
Marie K. Mason 
Jack C. Cotton 
Physics and Astronomy 
Alpheus W. Smith 
Alfred Lande 
F. C. Blake 
L. H. Thomas 
E. S. Manson 
Alva W. Smith 
Jerome B. Green 
M. L. Pool 
Harold H. Nielsen 
H.G.Heil 
Robert V. Zumstein 
Harold P. Knauss 
Willard H. Bennett 
Cedric E. Hesthal 
George H. Shortley, Jr. 
Nicholas T. Bobrovnikoff 
J. Allen Hynek 
Philip C. Keenan 
William Bryan Decker 
Lucile H. Todd 
Clarence E. Smale 
Glenn A. Fry 
C.R. Ellis 
H.F. Haines 
Carl McWhirt 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assist.ant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor ............ , ....... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Assistant ..................... . 
Graduate AssiStant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor .................... . 
Professor ..................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Professor, Director of Phonetics 
Laboratory and Chairman of 
Department ................ $ 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor .................... . 
Professor ............ ; ....... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor · .................... . 
Acting Director, Perkins Observ-
atory and Associate Professor 
1st Assistant (Instructor) ..... . 
2nd Assistant (Instructor) ..... . 
Technical Assistant ........... . 
Clerk ...........•...•...••••.. 
Janitor ...................... . 
Assistant Professor of Physio-
logical Optics .............. . 
Associate in Optometry (9 mos.) 
Associate in Optometry ....... . 
Assistant ..................... . 
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4,200.00 
4,008.00 
3,840.00 
3,504.00 
3,504.00 
2,100.00 
2,100.00 
2,100.00 
1.884.00 
l,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
750.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
300.00 
150.00 
6,252.00 
4,752.00 
4,008.00 
2,256.00 
1,800.00 
4,500.00 
2,256.00 
1,800.00 
6,252.00 
6,756.00 
4,752.00 
4,500.00 
3,504.00 
3,756.00 
3,504.00 
3,504.00 
3,504.00 
3,756.00 
3,252.00 
3,252.00 
3,252.00 
3,252.00 
2,508.00 
3,500.00 
1,800.00 
1,800.00 
l,500.00 
1,000.00 
1,200.00 
2,500.00 
2,000.00 
900.00 
l,908.00 
5-11-'36 
$ 56,316.00 
$ 19,068.00 
$ 8,556.00 
Corvin A. Starkey 
J. B. Sparrow 
Donald M. Cameron 
Walter E. Jordan 
Myron S. McCay 
James A. Peoples, Jr. 
Edward C. Campbell 
Paul F. Darby 
Bernard Fried 
Murlan Corrington 
George E. Hansche 
Wave Henry Shaffer 
E. C. Mallary 
Lewis Ewing 
Allen Murray 
Robert T. Lageman 
H. S. Denmark 
Charles M. Fogel 
J. J. McCue 
Royal Weller 
Bruce Thompson 
Stuart Whitcomb 
Waldo Shipman 
Jack Smith 
W. A. Rense 
Politi.cal Science 
Henry R. Spencer 
Peter H. Odegard 
Harvey Walker 
E. A. Helms 
Francis R. Aumann 
H. Schuyler Foster, Jr. 
Clifford Garwick 
Howard L. Hamilton 
M. B. Ogle, Jr. 
Donald G. Bishop 
Romance Languages 
W. S. Hendrix 
George R. Havens 
Robert E. Rockwood 
R. E. Monroe 
Olin H. Moore 
Claude E. Anibal 
Don L. Demorest 
Alexander H. Schutz 
Robert Foure 
Theodore E. Hamilton 
Santiago Gutierrez 
Erwin H. Price 
Girdler B. Fitch 
Jose Palomo 
Demetrio Cabarga 
Stanley Howell 
E.W. Bieghler 
Gertrude Walsh 
Harry Rogers 
Helene Foure 
Walter E. Meiden 
Irwin A. Johnson 
E. W. Bieghler 
Assistant .........••.••....•... 
Assistant U time) ..........•• 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Observatory Assistant .......... . 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor .................... . 
Profei:i.sor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor (special) .......... . 
Instructor (special) .......... . 
Instructor (special) .......... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Instructor .................... . 
1,500.00 
1,125 .00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
444.00 
5,400.00 
4,752.00 
4,500.00 
3,252.00 
2,760.00 
2,508.00 
1,800.00 
l,800.00 
No salary 
954.00 
954.00 
5,256.00 
6,000.00 
4,752.00 
4,500.00 
4,260.00 
4,260.00 
4,260.00 
3,756.00 
3,240.00 
2,760.00 
2,028.00 
2,004.00 
2,004.00 
2,004.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,500.00 
1,330.00 
654.00 
1,200.00 
l,200.00 
582.00 
Total for College of Arts and Sciences ........... . 
COLLEGE OF COMMERCE AND ADMINISTRATION 
Administration 
Walter C. Weidler 
C. }Velis Reeder 
John F. Mee 
Dean .....•.••................. $ 6,500.00 
Junior Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500.00 
Director of Placement (part time) 1,752.00 
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5-11-'36 
$ 90,381.00 
$ 28,680.00 
$ 62,950.00 
$687,014.00 
Claire Harmeyer 
Nell Gainer 
Erla Wombold 
Bertha C. Caley 
Ruth Cotterman 
Dorothy G. Suydam 
Tillie B. Harmon 
Betty Jones 
Bernardine Haban 
Louise Grove 
Pauline Watts 
Corinne Steele 
Martha Feth 
Betty Suydam 
Alice E. Heer 
Laura Miller 
Accounting 
J.B. Taylor 
H. C.Miller 
J. B. Heckert 
William E. Dickerson 
R. S. Willcox 
D. M. Shonting 
Dallas S. Bolon 
Paul J. Graber 
W. D. Wall 
James Ray McCoy 
Edgar L. Bender 
Business Organizaticm 
Harold H. Maynard 
Felix E. Held 
Henry E. Hoagland 
Charles A. Dice 
Theodore N. Beekman 
Ralph C. Davis 
William M. Du1fus 
Kenneth Dameron 
H. W. Cordell 
Montgomery E. Pike 
Donald C. Power 
Milo Kimball 
N. Gilbert Riddle 
Lester S. Kellogg 
Elvin F. Donaldson 
Cary W. Bowers 
0. E. Burley 
Gilbert Harold 
A.H. Chute 
H. C. Nolen 
James C. Yocum 
Joseph C. Pillion 
John Lucas 
Robert Bartels 
John Denune 
Econom.ics 
A. B. Wolfe 
Thomas L. Kibler 
H. G. Hayes 
H.F. Walradt 
L. E. Smart 
Edison L. Bowers 
Clifford L. James 
Virgil Willit 
Robert D. Patton 
Alma Herbst 
H. J. Bitterman 
R. H. Rowntree 
William B. Shaffer 
Assistant to Dean ............. . 
Stenographer ........•.....•.•. 
Stenographer ..••.........•.... 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................•. 
Stenographer ................•• 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................•. 
Stenographer .................• 
Stenographer ................. . 
Stenographer ............•...•. 
Stenographer ..........••••.... 
Stenographer ............•...•. 
Telephone Operator .......... . 
Mimeograph Operator ........ . 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Lecturer ..................... . 
Instructor ...............••.... 
Instructor ...........••........ 
Lecturer ..........•........... 
Assistant ..................... . 
Assistant .......•............... 
Assistant ..................... . 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor and Secretary of the 
College .................... . 
Professor ...........•...••...• 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor ...•................. 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor 
Associate Professor ( j,;.:,t 
0ii;,;~) : 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor ...............•...•• 
Instructor ...............•...•• 
Instructor .................... . 
Assistant Professor (special) .. . 
Assistant .......••.......•..... 
Graduate Assistant .•.......... 
Graduate Assistant •........... 
Reader .....••..•............... 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor ....•...•..••..••..•• 
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2,508.00 
2,100.00 
1,800.00 
1.820.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,020.00 
1.020.00 
1.020.00 
1,020.00 
912.00 
912.00 
912.00 
912.00 
1,020.00 
900.00 
4,800.00 
4,140.00 
4,044.00 
3,624.00 
3,336.00 
2,856.00 
2,364.00 
2,172.00 
2,004.00 
792.00 
954.00 
900.00 
900.00 
5,400.00 
4,682.00 
6,000.00 
4,632.00 
4,632.00 
4,632.00 
4,682.00 
4,284.00 
3,804.00 
8,420.00 
2,040.00 
3,792.00 
3,420.00 
3,000.00 
2,748.00 
2,508.00 
2,748.00 
2,508.00 
2.508.00 
2,172.00 
l,000.00 
900.00 
450.00 
450.00 
150.00 
5,400.00 
4,860.00 
4,728.00 
4,632.00 
4,284.00 
4,284.00 
8,504.00 
3,192.00 
8,192.00 
2,856.00 
2,784.00 
2,784.00 
2,004.00 
5-11-'36 
$ 32,528.00 
$ 82,886.00 
$ 76,462.00 
David M. Harrison 
J.M. Whitsett 
Richard T. Stevens 
Maurice A. Freeman 
Edward C. Welsh 
Sidney C. Sufrin 
Benjamin Caplan 
C. J. Botte 
Philip Schaffner 
John N. Hart 
Lucile Christman 
Arthur Berger 
Geography 
Eugene VanCleef 
C. C. Huntington 
Roderick Peattie 
Fred A. Carlson 
Guy-Harold Smith 
Alfred J. Wright 
John H. Garland 
Lowry B. Karnes 
Clarence Heskett 
School of Journalism 
Joseph S. Myers 
Osman C. Hooper 
James E. Pollard 
Lester C. Getzloe 
Norval N. Luxon 
Harry O'Brien 
Clara Baker 
Gertrude Hettinger 
Instructor ....•...•..••.•••..•• 
Instructor .......••..••......•• 
Instructor .......••..••..••..•• 
Instructor .................... . 
Instructor .......•........•..•. 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Assistant (part time) ......... . 
Professor ........•............ $ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .............. ~ ..... . 
Associate Professor and Chairman 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant .................... . 
Assistant ..................... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Emeritus Professor ............ $ 
Emeritus Professor ........... . 
Associate Professor and Acting 
Director ................... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Lecturer ..................... . 
Editor-Lantern · .............. . 
*Business Manager-Lantern . .. . 
Bookkeeper ..................•• 
Stenographer ................•. 
*Business Manager Lantern receives 2 per cent on collec-
tions up to $100.00. 
School of Social Adminiatration 
Charles C. Stillman 
J.E. Hagerty 
Stockton Raymond 
MaryL. Mark 
Wilbur C. Batchelor 
Elsie V. Jones 
William J. Blackburn, Jr. 
Robert G. Paterson 
Merriss Cornell 
Carroll Tibbals 
Stockton Raymond 
Sociology 
F. E. Lumley 
C. C. North 
Viva Boothe 
Perry P. Denune 
Lloyd A. Cook 
Louise M. Spaeth 
S. C. Newman 
John S. Kegg 
Harold E. Wetzel 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor (part time) ......... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ...........• 
Assistant Professor ........... . 
Professor (part time-special) .. 
Instructor (part time-special) .. 
Assistant to Director . ......... . 
Professor .................... . 
Professor and Chairman .•...... $ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
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2,004.00 
2,004.00 
2,004.00 
2,004.00 
2,004.00 
2,004.00 
2,004.00 
2,004.00 
2,004.00 
2,004.00 
1,908.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
300.00 
4,632.00 
4,440.00 
8,996.00 
3,996.00 
3,996.00 
2,508.00 
2,214.00 
750.00 
600.00 
450.00 
450.00 
450.00 
1.860.00 
1,860.00 
4,682.00 
3,804.00 
3,000.00 
900.00 
300.00 
200.00 
1,380.00 
l,080.00 
6,000.00 
5,556.00 
5,004.00 
1,992.00 
3,500.00 
3,312.00 
3,000.00 
996.00 
1,400.00 
l,500.00 
l,000.00 
5,556.00 
5,088.00 
4,092.00 
4,682.00 
3,096.00 
2,040.00 
1,800.00 
1,740.00 
900.00 
900.00 
900.00 
5-11-'36 
$ 78,452.00 
$ 28,482.00 
$ 19,016.00 
$ 33,260.00 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Reader ....................... . 
Total for College of Commerce and Administration .. 
H. M. Semans 
H. V. Cottrell 
Irwin A. Bottenhorn 
William C. Graham 
Paul C. Kitchin 
Clyde H. Hebble 
Earl G. Jones 
R. B. Wiltberger 
Frank C. Starr 
Herbert S. Shumway 
Louis E. Reif 
Victor L. Steffel 
Administration 
George F. Arps 
Leston L. Love 
R. D. Bennett 
Lester T. Nicholas 
Martha M. Bidwell 
Eleanor T. Ludeman 
Lillian S. Welch 
Merle E. Ricketts 
Winifred Hiles 
Faye M. DuBois 
Rowena R. Travis 
Irene Kilpatrick 
Mary E. Kerst 
Olga Krill 
Melba E. Gibbons 
Frances L. John 
Helen Heimberger 
Margaret Marion 
Jane Harris 
Catherine M. Riley 
Dorothy Bishop Hervey 
Mary A. Walker 
Mary Anne Brown 
Frances 0. Steckle 
Margaret L. Watts 
Delia Harris 
Anne C. Beaman 
Katherine I. Stewart 
Esther U. Bowerman 
COLLEGE OF DENTISTRY 
Dean and Professor ............. $ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor ................. · ... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
COLLEGE OF EDUCATION 
Dean .......................... $ 
Junior Dean (9 mos.) ........•.. 
Secretary of the College and Asso-
ciate Professor ............. . 
Assistant to Dean . ............ . 
Assistant to Junior Dean . ...... . 
Student Advisor .............•• 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer .............•.... 
Stenographer .•.......•.....•••• 
Stenographer .......•••..••..•• 
Stenographer ........•......... 
Stenographer ............••.... 
Stenographer ............••.... 
Stenographer ............•..... 
Stenographer .....•.•....•...•• 
Stenographer .......••...••..•• 
Stenographer ..••........••••.. 
Stenographer ...•.............. 
Stenographer ................. . 
Stenographer ........•......... 
Stenographer (half time) ..... . 
Stenographer ( 5 mos.) 
Stenographer ( 2 mos.) ........ . 
Stenographer ( 2 mos.) ........ . 
Clerk ......••...............•• 
Typist ......•.....•...•••..... 
Typist ..............•••.•..... 
Bureau of Educational Research 
W.W. Charters Director and Professor ......... $ 
Ralph W. Tyler Professor .................... . 
William Harold Cowley Professor .............•.••...• 
Earl W. Anderson Professor .................... . 
T. C. Holy Professor ...........••........ 
Edgar Dale Associate Professor ........... . 
I. Keith Tyler Assistant Professor ...•........ 
Josephine MacLatchy Assistant Professor ........... . 
Meredith Page Research Associate ........... . 
James E. Wert Research Associate ...........• 
Wilford M. Aikin Research Associate and Professor-
Adelaide Williams 
Ruth Seeger 
of Education .............. . 
Assistant to Director . ......... . 
Bibliographical Assistant 
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900.00 
150.00 
150.00 
6,500.00 
4,500.00 
4,500.00 
4,500.00 
3,780.00 
l,608.00 
1,080.00 
1,092.00 
1,080.00 
1,800.00 
l,404.00 
l,200.00 
7,008.00 
3,753.00 
3,600.00 
2,076.00 
1,500.00 
1.308.00 
1,440.00 
1,404.00 
1,404.00 
1,308.00 
1,200.00 
1,164.00 
1,140.00 
1,080.00 
l,080.00 
1,080.00 
1,020.00 
1,020.00 
996.00 
960.00 
960.00 
960.00 
540.00 
340.00 
150.00 
150.00 
1,140.00 
1,200.00 
1,020.00 
7,500.00 
5,952.00 
5,000.00 
4,860.00 
4,632.00 
3,804.00 
3,600.00 
3,096.00 
4,200.00 
2,508.00 
1,500.00 
2,100.00 
1,900.00 
5-11-'36 
$ 31,944.00 
$328,030.00 
$ SS,044.00 
$ 42,001.00 
Audrey Knowlton 
Mary Ewan 
Catharine Williams 
Nancy Jane Mason 
Kathryn C. Hammond 
Edna McLaughlin 
Mary Howe 
M. Margariete Ralls 
Mary M. Price 
Dorothy Baker 
Hazel Gibbony 
Roberta Russell 
Marabel Root Harold 
Bureau of Special Education 
Charles Scott Berry 
Wilda Rosebrook 
Irene Kinley 
EducatW.. 
H. H. Davis 
BoydH. Bode 
E. E. Lewis 
Arthur J. Klein 
John L. Clifton 
Howard F. Seely 
Dan H. Eikenberry 
Harry G. Good 
Laura Zirbes 
William H. Stone 
H. B. Alberty 
0. G. Brim 
Edwin W. Pahlow 
Arch 0. Heck 
Ward G. Reeder 
H. Gordon Hullfish 
George R. Twiss 
Guybert P. Cahoon 
Frederick C. Landsittel 
William E. Warner 
J.B. Tharp 
Robert E. Smith 
Roscoe H. Eckelberry 
Amy Bronsky 
Wilfred Eberhart 
F. L. Shoemaker 
Elroy W. Bollinger 
Paul A. Toll 
Frances K. Martin 
Allen D. Patterson 
Everett J. Kircher 
Virginia Woodruff 
A. W. Anderson, Jr. 
Elden B. Sessions 
Alice P. Doyle 
Franklin V. Thomas 
John H. Thompson 
Edgar M. Draper 
Burl N. Osburn 
Leston L. Love 
Louisa Lawton 
Frances K. Martin 
G. W. Gotke 
Virginia Woodruff 
Everett Kircher 
C. B. Mendenhall 
E. B. Sessions 
Bibliographical Assistant ...... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Copyholder ................... . 
Typist ...............•........ 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer ( 8 mos.) ....... . 
Stenographer (half-time) 
Stenographer (half-time) 
Stenographer (half-time) ..... . 
Director and Professor of 
Psychology ................. $ 
Associate Professor ........... . 
Psychiatrist .................. . 
Assistant to Director . ......... . 
Professor and Acting Chairman.$ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor ....... , ............ . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Emeritus Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... , 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant .......•••.•..••...... 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant in Commercial Edu-
cation ..................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant .... 4 ••••••••••••••••• 
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750.00 
1,800.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,104.00 
640.00 
600.00 
570.00 
510.00 
7,500.00 
3,504.00 
3,000.00 
2,004.00 
4,596.00 
6,984.00 
6,564.00 
5,928.00 
5,724.00 
5,400.00 
5,188.00 
4,788.00 
4,752.00 
4,716.00 
4,716.00 
4,668.00 
4,668.00 
4,560.00 
4,296.00 
4,128.00 
1,860.00 
4,248.00 
4,092.00 
4,056.00 
4,044.00 
4,008.00 
3,828.00 
3,696.00 
2,364.00 
2,196.00 
1,872.00 
1,872.00 
801.00 
801.00 
801.00 
801.00 
801.00 
801.00 
801.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
300.00 
300.00 
l,000.00 
400.00 
200.00 
400.00 
275.00 
150.00 
385.00 
350.00 
325.00 
200.00 
5-11-'36 
$ 63,826.00 
$ 16,008.00 
5-11-'36 
Cecile Swales Assistant ...................... 300.00 
Ralph C. Purdy Assistant ······················ 100.00 Roy C. Ballenger Assistant ...................... 100.00 
Allen D. Patterson Assistant ...................... 100.00 
Franklin V. Thomas Assistant ...................... 100.00 
E. R. LaFollette Assistant ······················ 100.00 Alice P. Doyle Assistant ..................... 150.00 
Assistant ...................... 100.00 
Assistant ······················ 100.00 James Teller Graduate Assistant ············ 100.00 John R. Ludington Graduate Assistant ............ 150.00 
John H. Thompson Graduate Assistant ............ 150.00 
Demunstration School 
Instructor ..................... 300.00 
Instructor ..................... 250.00 
Instructor ..................... 250.00 
Instructor ..................... 250.00 
Margaret S. Millar Instructor ····················· 225.00 Instructor ..................... 200.00 
Instructor (part time) ......... 125.00 
Assistant (part time) ·········· 75.00 $134,729.00 
Fine Arts 
James R. Hopkins Professor and Chairman ........ $ 5,556.00 
Arthur E. Baggs Professor ..................... 6.556.00 
Ralph S. Fanning Professor ..................... 5,088.00 
Felix Payant Professor ····················· 4,632.00 G. Leslie Lynch Professor ····················· 3,480.00 Alice R. Robinson Professor ····················· 3,240.00 Erwin F. Frey Associate Professor ............ 3,000.00 
Charles R. Sutton Assistant Professor ............ 3,120.00 
Carolyn G. Bradley Assistant Professor ............ 3,000.00 
Carleton Atherton Assistant Professor ............ 2,700.00 
Will Rannells Assistant Professor ............ 2,700.00 
James W. Grimes Assistant Professor ············ 2,616.00 Hoyt Leon Sherman Assistant Professor ............ 2,400.00 
Robert M. Gatrell Assistant Professor ............ 1,980.00 
Marjorie Batchelder Assistant Professor ············ 1,800.00 Edgar Littlefield Instructor ..................... 1,980.00 
Anthony Anderla Instructor ..................... 1,980.00 
Haro!d A. Mitts Instructor ····················· 1,800.00 Anita Landacre Instructor ····················· l,740.00 Robert M. Coffin Instructor ..................... 1,800.00 
Emily Farnham Instructor (part time) ......... 900.00 
Charles D. Cuttler Assistant ······················ 900.00 Margaret Steenrod Assistant ······················ 450.00 Marion V. Packard Assistant ...................... 450.00 
Donald Torbert Assistant ······················ 450.00 Frank J. Roos, Jr. Assistant Professor ............ 700.00 
Will Rannells Assistant Professor ············ 300.00 Marjorie Batchelder Assistant Professor ············ 200.00 Edgar Littlefield Instructor ..................... 450.00 
Mary A. Giles Instructor ..................... 250.00 
Donald Torbert Assistant ...................... 350.00 
f 65,568.00 
Music 
Royal D. Hughes Professor and Chairman ...•.... $ 5,556.00 
Eugene J. Weigel Professor ····.················· 4,632.00 Joseph A. Leeder Professor ...................... 4,632.00 
Louis H. Diercks Professor ..................... 4,092.00 
M. Emett Wilson Professor ..................... 4,092.00 
Cloea Thomas Assi.stant Professor ............ 3,336.00 
Maude M. Slawson Assistant Professor ............ 3,336.00 
Dale V. Gilliland Assistant Professor ............ 3,000.00 
M. Edith Jones Assistant Professor ............ 2,640.00 
Lela Hardy Assistant Professor ············ 2,208.00 Hilda Dierker Assistant Professor ............ 2,208.00 
Walter Koh Instructor ..................... 2.250.00 
Manly R. Whitcomb Instructor ..................... 2,004.00 
Rachel Way Sherman Instructor ····················· l,860.00 Robert S. Tangeman Instructor ····················· 1,800.00 Mary Phillips Instructor (part time) ......... 450.00 
Olwen E. Jones Instructor (part time) ......... 450.00 
Miriam S. Mooney Assistant ······················ 954.00 
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Samucl L. Flueckiger 
Dorothy Jane Lord 
James A. Huff 
Richacd E. Duncan 
RoyalD. Hughes 
Eugere J. Weigel 
Louis 3:. Diercks 
M. EDEtt Wilson 
M. Edlh Jones 
Hilda )ierker 
OlwenE. Jones 
H. C. H:ess 
PB11chol<v11 
Geo,ge F. Arps 
H. d. Goddard 
H<f'.bert A. Toops 
Francis N. Maxfield 
F:oyd C. Dockeray 
Horace B. English 
Harold E. Burtt 
Simuel Renshaw 
S'dney L. Pressey 
Fobert D. Williams 
Villard L. Valentine 
J.. Sophie Rogers 
Jlervin A. Durea 
llarold A. Edgerton 
J:mily L. Stogdill 
l'la urice E. Troyer 
futiert Challman 
Eobert Y. Walker 
l Lynn Hampton 
Lucille Beum 
Horace Champney 
1amona Messerschmidt 
G. Frederic Kuder 
:..ynde C. Steckle 
O:dward H. Scofield 
James W. Sherburne 
Richard Wilkinson 
Hugh B. McFaddon 
Paul D. Woodring 
Stanley S. Marzolf 
Gene A. Wallar 
Claude E. Thompson 
Laurence N. Marx 
Fcederick T. Wilhelma 
M.C. Moggie 
H.rriet Hicks 
Fl\!derick K. Berrien 
Harry C. Mahan 
Janes E. Wert 
Ridard H. Leukart 
Lariy O'Kelly 
Ruth Vendig 
Fredtrick C. Reinwald 
Elwool W. Senderling 
Willian B. Cooper 
John Ptosenjak 
Edmund S. Conklin 
Joseph E. Janney 
H. Paul ll!essmer 
School of Niming 
Ruth Alice Ferkins 
Dorothy Rood 
Alice Diefenthtler 
Ruth Poindexter 
Frances L. George 
Catherine Sheckler 
Graduate Assistant ...•..•••••• 
Graduate Assistant ......••.... 
Graduate Assistant ••..•.••.•.. 
Graduate Assistant ........... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor ..................... . 
Assistant Professor .......... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor (part time) ........ . 
Assistant ••..................•• 
Student Assistant ...•......•.. 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
600.00 
500.00 
455.00 
810.00 
265.00 
400.00 
120.00 
150.00 
50.00 
5-11-'36 
$ 54,150.00 
Professor and Chairman. . . . . . . . See Administration 
Professor ..................... $ 6,000.00 
Professor ............ .,. . . • . . • • 5,460.00 
Professor • • • . • . . • • . . . . • . . . . . . . 5,328.00 
Professor . . • • . . . . . . . . . . . • • . . . • 5,280.00 
Professor . . • • . . . • . . . • • . • • • . . . • 5,148.00 
Profess0r . . . .. . . • . • .. • . • . .. .. • 4,800.00 
Professor . . . .. . . . . .. . . . • • • . . . . 4, 728.00 
Professor . . • • . . . . . . . • • . . • • • . . . 4,200.00 
Professor . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 3,804.00 
Associate Professor . . . . . . . . . . . . 3,336.00 
Associate Professor . . . . . • • • • • . . 3,000.00 
Assistant Professor . . . . . . • • . . • . 3, 756.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . • . . 3,192.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . . . 2,640.00 
Instructor . . . .. . .. . . . • . . . . . • • . . 2,004.00 
Instructor . • . . . . .. .. . • . . . . .. . . . 2,004.00 
Instructor . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 2,004.00 
Assistant . . . . • . . • •• . . . • . . • • . . • • 2,400.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . l,200.00 
Assistant . .. .. . .. .. . . . . . . • • . . . . 954.00 
Assistant . . • • . . . • .. . . . .. .. • . . . . 954.00 
Assistant . . • • . . . • .. . . . . . .. • . . . . 954.00 
Assistant . .. • . . .. .. . . . . .. • • . . . . 954.00 
Assistant .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . . . 954.00 
Assistant .. .. .. .. .. . .. . . . • • .. .. 954.00 
Assistant . .. .. .. ... . .. • .. • • • • • . 954.00 
Assistant • • • • . . • • • • . . • . . • • • • • . • 954.00 
Assistant . .. • . . • • .. . • . . . • • • . • . • 954.00 
Assistant . . • . . . . .. . . . . .. . • .. .. . 954.00 
Assistant • • . • . . . • .. . . . . . . • • . . . . 954.00 
Assistant • • • . . . . • .. . • • • . .. • . . . . 954.00 
Assistant .. .. . . .. . . . .. .. . • • . . . . 954.00 
Assistant . . • • . . . • .. . . • • . . • • • • . • 954.00 
Assistant .. • • . . • .... .. .. • .. .. . • 954.00 
Assistant . . . . . . . • .. . . . . . .. .. . . . 954.00 
Assistant .. .. .. .. .. . . • . • .. .. .. . 954.00 
Assistant .. .. .. .. .. . . . . .. • • .. .. 954.00 
Assistant .. .. . . . ... . • • • .. .. • . • • 500.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . • • • • 450.00 
Graduate Assistant • . . . . . . . . . • • 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant • . . . . . . . . . • • 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 450.00 
Graduate Assistant . . . . . . . . . . . . 150.00 
Student Assistant . . . . . . . . . . . . . 207 .00 
Professor . .. . . . .. .. .. .. . . .. • • • 750.00 
Instructor . . . .• . . . . . . • • . . . . . . . . 100.00 
Student Assistant . . . . . . . . . . . . . 57.00 
Director and Associate Professor 
of Nursing ................. $ 
Associate Professor of Public 
Health Nursing .......•...•. 
Assistant Professor ........... . 
Instructor ................ ~ ... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
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3,000.00 
3,500.00 
2,652.00 
1,512.00 
960.00 
640.00 
$ 91,470.00 
Helen G. Williams 
Dorothy Leupp 
Ruth Poindexter 
Dorothy L. Jones 
Ethel Leazenbee 
Clara Davis 
Mary Williams 
University School 
Rudolph D. Lindquist 
Virginia S. Sanderson 
Lou L. LaBrant 
Charles C. Cowell 
Charles C. Weidemann 
Harold P. Fawcett 
C. Warren Moore 
Arthur H. Moehlman 
Harry H. Giles 
Margaret Willis 
Marguerite R. Moehlman 
Norma Albright 
P. B. Diederich 
Virginia H. Blunt 
William A. VanTil 
Samuel Bradshaw 
Mary A. Giles 
Cecile C. Swales 
Anne Vance 
Catherine E. Hennessey 
Beatrice Perham 
Frieda M. Heller 
Elma Whitney 
Louise M. Ort 
E. Louise Fray 
Rebecca Kindler 
Katherine F. Glick 
William Casey 
Alice M. Johnson 
Blanche G. Kent 
Catharine M. Williams 
Nelle Morris 
Margaret S. Millar 
Lois Kirkpatrick 
Graduate Assistant ........... . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Graduate Assistant ........•... 
Graduate Assistant ........... . 
Field Supervisor ...........••..• 
Field Supervisor .............. . 
Stenographer ............. , ... . 
Director of University Schools 
and Professor ............•. $ 
Assistant Director and Professor 
Professor .................... . 
Associate Professor-Science . .. . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor-Science . .. . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistaiit Professor ........... . 
Instructor ............. ~ .. , ... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Librarian and Assistant Professor 
Acting Librarian ...........•.. 
Nurse ........................ . 
Assistant to Director .......... . 
Secretary .................... , . 
Assistant ..................... . 
Assistant ..................... . 
Assistant-First Grade ........ . 
Assistant-Music .............. . 
Assistant-Administration ..... . 
Kindergarten Director ........ . 
Assistant Librarian ........... . 
Assistant ............••..•••••• 
Dining Room Manager. : ....... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Elementary School 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor ...... , ............. . 
Total for College of Education ..................... . 
Administration 
E. A. Hitchcock 
E. A. Hitchcock 
W. D. Turnbull 
Lenora Glasgow 
Lilyan B. Bradshaw 
Helen M. Vogel 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Dean (July 1 to Sept. 1) ....... $ 
Dean Emeritus (Sept. 1) ..•.... 
Junior Dean ................. . 
Secretary to Dean (Stenographer) 
Clerk ................••..••..•• 
Clerk ......................... . 
150 
640.00 
640.00 
150.00 
300.00 
300.00 
600.00 
300.00 
960.00 
7,200.00 
4,500.00 
4,008.00 
4,000.00 
3,804.00 
3,504.00 
3, 708.00 
3,504.00 
3,000.00 
3,204.00 
3,108.00 
3,000.00 
2,880.0-0 
2,808.00 
On leave 
2,700.00 
2,700.00 
2,508.00 
2,496.00 
2,000.00 
1,800.00 
1,200.00 
1,000.00 
On leave 
1,800.00 
1,608.00 
1,308.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,380.00 
1,200.00 
900.00 
600.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
2. 700.00 
2,300.00 
2,100.00 
2,100.00 
1,815.00 
6,f00.00 
1,660.00 
4500.00 
2,256.00 
1,500.00 
l,Ol0.00 
5-11-'36 
~ 16,154.00 
$ 98,343.00 
$582,249.00 
Mina Kennedy 
Catherine Liddil 
Verne Spicer 
Annie Fraser 
Dorothea Fismer 
Robertine Rittinger 
Annette M. Shugert 
Ruth E. Brown 
A rch~tecture 
C. S. Chubb 
Herbert Baumer 
W. C. Ronan 
Richard S. Buck, Jr. 
Galen F. Oman 
Joseph N. Bradford 
Broadcasting Station 
Robert C. Higgy 
Byron B. Williams 
Cecil S. Bidlack 
Ann Charles 
C. Wilbert Pettegrew 
William F. Heimlich 
M. F. McDowell 
Howard S. Neipp 
Dorothy L. Hahn 
Cera mica 
Arthur S. Watts 
John L. Carruthers 
Robert M. King 
John F. Herold 
Chemical Engineering 
James R. Withrow 
Joseph Koffolt 
Charles G. Duncombe 
Herbert L. Feinberg 
John H. Koenig 
Mary Wing Rohl> 
Napaleon A. Agapetos 
James 0. Pence 
Charles A. Rohrman 
Arthur A. Wuest 
Robert S. Armstrong 
Francis M. Taylor 
G. B. Hughey 
Civil Engineering 
•c. E. Sherman 
C. T. Morris 
E. F. Coddington 
John C. Prior 
R. C. Sloane 
J. R. Shank 
J.M. Montz 
C.H. Wall 
G. E. Large 
Oscar J. Marshall 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Stenographer 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor .......... . 
Emeritus Professor of Archi-
tecture .................... . 
Student Assistant ............ . 
Director ...........•........... $ 
Program Supervisor .......... . 
Technical Supervisor ......... . 
Music Supervisor ............. . 
Announcer ..................•• 
Announcer ................... . 
Radio Operator .........••.... 
Assistant Operator ( 8 mos.) .... 
Assistant Operator ........••.. 
Assistant Operator ........... . 
Program Assistant ............ . 
Stenographer ..••...••.•...•••. 
Professor and Chairman ....••.. $ 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant ..••...••...••••...... 
Professor and Chairman ........ $ 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor ..................... . 
Instructor .......•.............• 
Assistant ..................... . 
Graduate Assistant ......•..... 
Graduate Assistant .......•.... 
Graduate Assistant ......••.... 
Graduate Assistant .......•.... 
Graduate Assistant ......•..... 
Graduate Assistant .......•.... 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ......•..... 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant ..................... . 
Student Assistant ............ . 
• On leave Winter Quarter without salary. 
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1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,080.00 
1,020.00 
1,020.00 
960.00 
5,280.00 
5,280.00 
4,080.00 
3,000.00 
2,940.00 
1,860.00 
300.00 
3,600.00 
3,000.00 
2,256.00 
1,740.00 
2,100.00 
l,620.00 
1,392.00 
360.00 
300.00 
250.00 
100.00 
1.020.00 
4,800.00 
4,080.00 
3,600.00 
750.00 
5,400.00 
a.000.00 
2,760.00 
1,800.00 
1.800.00 
1,000.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
5,400.00 
5,700.00 
4,632.00 
4,404.00 
4,020.00 
2.020.00 
8,000.00 
2,784.00 
l,512.00 
2,400.00 
900.00 
30.00 
5-11-'36 
$ 27,176.00 
$ 22,740.00 
$ 17,738.00 
$ 13,230.00 
$ 19,360.00 
Roscoe C. Sloane 
John R. Montz 
Claude H. Wall 
John Steele 
Electrical Engineering 
Erwin E. Dreese 
Harold Bibber 
F. C. Caldwell 
W. L. Everitt 
E. E. Kimberly 
Kwan Yau Tang 
John F. Byrne 
Earl B. McDowell 
Susannah L. Bryant 
John Dankworth 
Engineering Drawing 
Thomas E. French 
Robert Meiklejohn 
O.E. Williams 
W.B.Field 
Ralph S. Paffenbarger 
Allen P. McManigal 
Lawrence D. Jones 
Charles D. Cooper 
Jay N. Edmondson 
Harry H. Brittingham 
Charles J. Vierck 
Stephen K. Stimson 
Gilbert Coddington 
S. William Riley 
Jack Small 
Paul E. Machovina 
Albert C. Wurdack 
Civil Engineering Summer Camp 
Camp Director ........•.•.•••. 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........•... 
Cook ......................... . 
Professor and Chairman .....••. $ 
Professor .......••......••.•.. 
Professor ..•......•••.......•• 
Professor .........•.••........ 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Assistant .................•...• 
Assistant ................•..•.• 
Laborer ......•••.......•...... 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant .......•.... 
Graduate Assistant ...........• 
Graduate Assistant ...........• 
Profesor and Chairman ........ $ 
Professor .................... . 
Professor ...............••..•• 
Professor .................... . 
Professor ...............•..... 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor and Secretary 
of the College .............. . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Student Assistant ........•••.• 
Student Assistant ............ . 
Engineering Experiment Station 
E. A. Hitchcock Director ...................... . 
John M. Weed Assistant Director and Professor 
Mildred DePue 
F. R. Ricket 
F. R. Ricket 
Ruby M. Byers 
FrankH. Eno 
George A. Bole 
J. R. Shank 
A. H. Dierker 
J. Otis Everhart 
G. E. Large 
G.A. Loomis 
David F. Helm 
Carl E. Curtis 
F.A. Young 
Henri J. Hoffman 
of Civil Engineering ...... $ 
Stenographer .........•..••.... 
Student Stenographer (2 mos.) .. 
Student Stenographer (half 
time) (10 mos.) ........... . 
Stenographer (half time) .....• 
Emeritus Professor ........... . 
Research Professor .......•..•• 
Research Professor ........... . 
Senior Research Engineer and 
Assistant Professor of Metal-
lurgical Engineering ....... . 
Senior Research Engineer and 
Assistant Professor of Ceramic 
Engineering ............... . 
Senior Research Engineer . .... . 
Senior Research Engineer and 
Assistant Professor of Ceramic 
Engineering ............... . 
Junior Research Engineer ..••.. 
Junior Research Engineer 
(10 mos.) ..............•... 
Equipment Custodian .....•••.. 
Draftsman ( 6 mos.) ........• , 
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5-11-'36 
600.00 
400.00 
350.00 
120.00 
$ 38,272.00 
8,100.00 
5,508.00 
5,088.00 
4,800.00 
2,856.00 
2,208.00 
2,208.00 
1,800.00 
l,800.00 
1,020.00 
924.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
$ 38,562.00 
5,400.00 
4,200.00 
3,456.00 
3,456.00 
3,456.00 
3,156.00 
3,024.00 
2,676.00 
2,220.00 
2.220.00 
2.220.00 
l,800.00 
l,800.00 
1,608.00 
1,800.00 
300.00 
300.00' 
$ 43,092.00 
See Administration 
2,400.00 
1,260.00 
160.00 
400.00 
540.00 
1,860.00 
4,200.00 
2,660.00 
2,664.00 
3,040.00 
2,375.00 
2,000.00 
2.000.00 
1,200.00 
1,320.00 
1,020.00 
$ 29,099.00 
Industrial Engineering 
John Younger 
W. A.Knight 
Paul N. Lehoczky 
0. D. Rickly 
Peter Morrison 
Rudolph P. Schneider 
U. W.Denman 
J. A. Foust 
Robert L. Folden 
James Thomas 
John F. Cooke 
Mechanical Engineering 
F. W. Marquis 
C.A. Norman 
Horace Judd 
A. I. Brown 
Paul Bucher 
Karl W. Stinson 
George N. Moffat 
Samuel R. Beitler 
C. P. Roberts 
Salvatore M. Marco 
John P. Kramer 
R. L. Pratt 
Robert T. Simpson 
Richard M. Jones 
Leslie G. Collet 
David L. Berry 
Clarence A. Hall 
Karl W. Stinson 
Mechanics 
PercyW. Ott 
James E. Boyd 
James E. Boyd 
Samuel B. Folk 
Ralph W. Powell 
Edgar C. Clark 
Leroy Tucker 
Metallurgy 
D. J. Demorest 
W. A. Mueller 
J. 0. Lord 
Mine Engineering 
H. E.Nold 
Edward V. O'Rourke 
Frank A. Ray 
M inera.lou11 
W. J. McCaughey 
Arthur M. Brant 
Charles E. Schwab 
Professor and Chairman ........ $ 
Emeritus Professor of Industrial 
Engineering ............... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........•..• 
Instructor .................... . 
Instructor ..•....•...••...•..•• 
Assistant ...•..•.....••..•.•••• 
Assistant ..••.....•..........•• 
Laborer ...•...••..••..•.•.•.•• 
Graduate Assistant ........... . 
Student Assistant ............ . 
Student Assistant ••...•.....•. 
Student Assistant •....•.....•• 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor .............••..••.. 
Professor ..................... . 
Professor ..................... . 
Professor ...........••••.•.... 
Professor .................... . 
Assistant Professor ........•... 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Assistant .......•............•• 
Helper and Fireman ...•........ 
Machinist ...............••..•• 
Laborer ...................... . 
Graduate Assistant ........•... 
Student Assistant ............ . 
Student Assistant ....••....... 
Professor and Acting Chairman. 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor (July 1 to Sept. 1) ..• 
Emeritus Professor (Sept. 1) ..• 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor ...........••........ 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Instructor .......•...••...•.... 
Professor and Chairman ........ $ 
Associate Professor ........... . 
Emeritus Professor ........... . 
Professor and Chairman ........ $ 
Associate Professor ; .......... . 
Graduate Assistant ........... . 
Student Assistant ............ . 
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5,700.00 
1,860.00 
2,508.00 
2,292.00 
2,292.00 
2,052.00 
2,052.00 
2,052.00 
l,248.00 
960.00 
1,080.00 
450.00 
160.00 
160.00 
160.00 
6,620.00 
4,020.00 
3,600.00 
3,600.00 
3,420.00 
3,420.00 
2,880.00 
2,760.00 
2,760.00 
1,800.00 
1,320.00 
2,112.00 
1,896.00 
960.00 
450.00 
300.00 
300.00 
500.00 
4,296.00 
4,860.00 
l,860.00 
3,240.00 
2,796.00 
2,616.00 
2,656.00 
2,220.00 
5,040.00 
3,720.00 
3,480.00 
l,800.00 
4,500.00 
3,480.00 
960.00 
4,800.00 
3,000.00 
45-0.00 
180.00 
5-11-'36 
$ 24,996.00 
$ 41,618.00 
$ 19,584.00 
$ 14,040.00 
$ 8,940.00 
$ 8,480.00 
Photography 
Frank H. Haskett 
Francis William Davis 
Nina Padovan 
Professor .................... ~$ 
Assistant Professor and Acting 
Chairman ................. . 
Graduate Assistant ..........•• 
Stenographer (half time) •.••.. 
Total for College of Engineering ................... . 
Herschel W. Arant 
John E. Hallen 
Harry W. Vanneman 
Silas A. Harris 
Clarence D. Lay!in 
Robert E. Mathews 
Norman D. Lattin 
Alonzo H. Tuttle 
Robert M. Hunter 
Arthur T. Martin 
William H. Rose 
Lena Howard 
Myra McCroy 
Margaret Daehler 
Dorothea Worthing 
Herschel W. Arant 
Silas A. Harris 
Frank S. Rowley 
Robert E. Mathews 
Norman D. Lattin 
Alonzo H. Tuttle 
Robert M. Hunter 
William H. Rose 
Arthur T. Martin 
Clair A. Dye 
Clarence M. Brown 
Robert L. McMurray 
Charles L. Williams 
William S. Stevens 
Harry P. Ulicny 
Joseph S. Fajcsi 
Mary E. Collins 
COLLEGE OF LAW 
Dean ........................... $ 
Professor ...................•• 
Professor .................... . 
Professor .•..•..•.••..••••..•• 
Professor .......•..•.....•..•• 
Professor ..••...•....•.•••..•• 
Professor .................... . 
Professor (part time) ........ . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate l>rofessor ........... . 
Assistant to Dean ............ . 
Assistant to Dean ............ .. 
Assistant to Director of Legal 
Aid Clinic ( 9 mos.) ........ .. 
Stenographer .................. . 
Dean and Professor .....•...••.• 
Professor ....•........••••.••. 
Visiting Professor ............ . 
Professor ..................... . 
Professor .................... . 
Professor ................... .. 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
COLLEGE OF PHARMACY 
Dean .......................... $ 
Assistant Professor ......••.•.• 
Assistant Professor ........••.• 
Assistant Professor ...•.....••• 
Instructor .................... . 
Instructor ...................•• 
Student Assistant ...•......... 
Student Assistant ..••......... 
Student Assistant ............ . 
Stenographer .......•.......... 
Student Assistant ............ . 
COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE 
Oscar V. Brumley 
Willard F. Guard 
Arthur F. Schalk 
Leonard W. Goss 
Charles R. Donham 
James D. Grossman 
R. E. Rebrassier 
Walter R. Hobbs 
Bruce H. Edgington 
John N. Shoemaker 
Walter R. Krill 
John H. Knapp 
Theodore C. Fitzgerald 
Roy E. Nichols 
Charles L. Haupert 
Clarence A. Woodhouse 
David S. Elsasser 
Dean .......................... $ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Professor ... ~ ................ . 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Emeritus Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
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1,860.00 
2,016.00 
450.00 
480.00 
8,772.00 
6,504.00 
6,012.00 
6,012.00 
6,012.00 
5,400.00 
4,512.00 
3,000.00 
4,284.00 
4,176.00 
4,044.00 
l,500.00 
1,200.00 
900.00 
1.200.00 
1,000.00 
750.00 
700.00 
400.00 
375.00 
350.00 
350.00 
350.00 
325.00 
6,012.00 
3,804.00 
2,508.00 
2,424.00 
2,892.00 
1,500.00 
198.00 
198.00 
198.00 
1,176.00 
198.00 
6,240.00 
6,012.00 
5,556.00 
4,632.00 
4,500.00 
3,828.00 
3,792.00 
3,744.00 
216.00 
1,860.00 
2,856.00 
2,256.00 
2,256.00 
1,800.00 
1,500.00 
l,500.00 
1,500.00 
5-11-'36 
$ 4,806.00 
$371,683.00 
$ 68,128.00 
$ 21,108.00 
Carroll K. Mingle 
Helen R. Zimmerman 
Harry I. Goldwasser 
Marie Combs 
Frances H. Smith 
Irene C. Tobey 
Renna A. White 
E. L. Clements 
Clarence Lester 
Robert Millington 
Martin Stapleton 
William McPherson 
William McPherson 
Alice A. Moran 
Catherine M. Welch 
Grace Lowry Moran 
Robert Clemens Turner 
John Sidney Brod 
Francis P. Bundy 
Russell V. Giffin 
Otis L. Meehean 
Raymond F. Mikesell 
William A. B. Schrader 
Philip Berkeley Kraus 
Lowell Pond Leland 
Edwin M. Sherwood 
George Y. Shinowara 
Hilda H. Torstensen 
Elton N. Woodbury 
Richard R. Priddy 
Lois L. Mitchell 
Robert H. Hilliard 
E. Jay Howenstine, III 
Jacob Ornstein 
Casper Goffman 
William C. Sears 
Hibbard V. B. Kline 
Miles E. Cary 
Robert M. Coffin 
Frederick G. Dickason 
Robert E. Ewing 
Wm. W. Hammerschmidt 
Ralph M. Hovel 
Abraham C. Keller 
Milton Orchin 
Olive Woodruff 
Library 
Earl N. Manchester 
Rita M. Buxton 
Anna M. Green 
Maud D. Jeffrey 
Alice D. McKee 
William R. Janeway 
Gladys J. Capell 
Bertha M. Schneider 
Ena Oertli 
Maude E. Avery 
Agnes B. Flanagan 
Lilian H. Rose 
Margaret Oldfather 
Leah E. Brink 
Henrietta Tarlson 
Evelyn Shoemaker 
Ilse Wilhelmi 
Helen L. Edmondson 
Mildred V. Watson 
Instructor .......... , ....... , •• 
Graduate Assistant ( 11 mos.) ... 
Graduate Assistant .•.••••••••• 
Secretary to Dean (Stenographer) 
Stenographer .... , ..•••...•.••• 
Typist ••••......•...••... , ..•• 
Bookkeeper .•......•.....•...•• 
Technician ................... . 
Groom ....................... . 
Groom ....................... . 
Groom (9 mos.) .............. . 
GRADUATE SCHOOL 
Dean (July 1 to Sept. 1) ....... $ 
Dean Emeritus (Sept. 1) ...... . 
Secretary to Dean (Stenographer) 
Stenographer .......•••....•••• 
Assistant to Dean ............ . 
Fellow .......................• 
Fellow ..•....................• 
Fellow .....................••. 
Fellow ....................... . 
Fellow ..•......•.............. 
Fellow ....................... . 
Scholar ... , ................... . 
Scholar ....................... . 
Scholar ..........•.....••....•• 
Scholiir ....................... . 
Scholar ....................... . 
Scholar ....................... . 
Scholar ............. , ..••....•. 
Scholar ....................... . 
Scholar ....................... . 
Scholar ....................... . 
Scholar ....................... . 
Scholar ....................... . 
Scholar ...•............••....•. 
Scholar ....................... . 
Scholar ....................... . 
Scholar ....................... . 
Scholar ................••.....• 
Scholar ..•.............••....•• 
Scholar ....................... . 
Scholar ....................... . 
Scholar ..••............••....•. 
Scholar ..••.•..........••....•• 
Scholar ..•.............••....•• 
Scholar ....................... . 
1,500.00 
450.00 
450.00 
1.200.00 
960.00 
1,044.00 
1,104.00 
1,104.00 
1.212.00 
l,152.00 
855.00 
7,008.00 
l,860.00 
2,400.00 
1,200.00 
1,104.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
400.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
250.00 
5-11-'36 
$ 65,079.00 
--- $ 21,972.00 
PRESIDENT'S DIVISION 
Librarian ..•.....••.•.••....•• $ 
Secretary to Librarian ....... . 
Accession Librarian .......... . 
Reference Librarian .......... . 
Assistant Reference Librarian . . 
Assistant Reference Librarian .. 
Library Reference Assistant .•... 
Catalog Librarian ............ . 
Cataloging Reviser ........... . 
Cataloger ......••••.......•••• 
Cataloger ............•......•• 
Cataloger ...........••....••.. 
Cataloger ••.••..... , ••..••.... 
Cataloger .............•...•••• 
Cataloger ..•..........••.••••• 
Cataloger ...........••......•• 
Supervisor, Department Libraries 
Librarian-Education 
Librarian-Commerce ......... . 
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5,556.00 
2,400.00 
2,580.00 
3,000.00 
2,400.00 
2,328.00 
2,004.00 
3,048.00 
2,604.00 
2,400.00 
2,148.00 
2,016.00 
1,908.00 
1,500.00 
l,500.00 
1,260.00 
2,700.00 
2.292.00 
1,992.00 
Ethel lll. Miller 
Gladyce Scott 
Ellen Michael 
Jane Kintner 
Esther Stroedter 
Lillian Michaelis 
Gertrude W. Nesbitt 
Marie Hopkins 
Lela A Sinkey 
Helen DeSelm 
Eldra Hartley 
Beulah A. Parrott 
Mary E. llloore 
Georgiana Brawley 
Grace G. Scott 
Mary A. Cowles 
Eleanor Olney 
lllarian E. Babbs 
Anne McLaughlin 
Dorothy Westwater 
Mariana Schaupp 
Marian Estep 
Beatrice T. Lewis 
Margaret Millett 
Irene Harris 
Mary Z. Brittain 
Emily G. Sullivan 
Katharine Appleby 
Elizabeth Baiz 
Mary S. Schneider 
Arthur E. Whitenack 
Muriel A. Thornhill 
Claribel Leukart 
Ada Carver 
Edwin Hughes 
Elmer English 
Gertrude Roehrer 
Mi1i<aru Science 
G. L. Townsend 
Paul A. Barry 
Dorothy 0. Smith 
Elsie Hoover 
India Lupton 
Gustav Bruder 
David B. Falk 
Godfrey D. Adamson 
Charles C. Blakeney 
Howard E. Camp 
Lloyd L. Hamilton 
John Hinton 
Clinton I. McClure 
Robert G. St.James 
Ellis V. Williamson 
William H. Bertsch 
James W. Clyburn 
William N. Thomas 
Stuart L. Cowles 
l\lartin H. Burekes 
Douglas Page 
John WilJiams 
Ph'JIBical Education-Men 
L. W. St.John 
Delbert Oberteufl'er 
F. R. Castleman 
Francis A. Schmidt 
Harold S. Wood 
Librarian-Botany (9 mos) ..... 
Library Assistant ..........••. 
Library Assistant ..........•.• 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant .........•... 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant .......••••.. 
Library Assistant ........••••• 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant ........••••. 
Library Assistant ............• 
Library Assistant ............ . 
Library Assistant 
Library Assistant (ii·,;,~~:): : : : 
Library Assistant ......•••••.. 
Library Assistant ............ . 
Bookbinder ..........••........ 
BinderYWoman ................ . 
Commandant .................. $ 
Associate Professor, Custodian of 
Military Property and Adju-
tant ...................... .. 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Band Leader .................. . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor .....•..•.•. 
Assistant Professor ......•..... 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ...........• 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant ..................... . 
Professor ...................... $ 
Professor .................... . 
Professor ...........••..••..•• 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
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1,125.00 
1,680.00 
1,656.00 
1,560.00 
1,500.00 
1,440.00 
1,404.00 
1,308.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,176.00 
l,140.00 
l,080.00 
1,080.00 
l,080.00 
1,080.00 
1,020.00 
1,020.00 
1,020.00 
972.00 
960.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
876.00 
984.00 
720.00 
605.00 
600.00 
800.00 
2,200.00 
360.00 
500.00 
2,282.00 
1,080.00 
1,080.00 
912.00 
504.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
240.00 
4,596.00 
5,004.00 
8,528.00 
1,000.00 
4,500.00 
5-11-'36 
$ 85,482.00 
$ 11,108.00 
Willard P. Ashbrook 
Samuel H. Cobb 
Leo G. Staley 
Bernard F. Mooney 
Walter E. Duffee 
Michael Peppe 
Herman L. Wirthwein 
V. R. Billingsley 
Frank A. Riebel 
Benjamin E. Carroll 
Loma Demorest 
Mrs. A. C. Hunter 
Alex Pulsinelli 
Francis A. Schmidt 
Walter E. Duffee 
Ernest R. Godfrey 
Frederick C. Mackey 
Physical Education-Women 
Gladys E. Palmer 
Katharine H. Oberteuffer 
Shirley Armstrong 
Dorothy Sumption 
Geneva Watson 
Esther Gilman 
Jennette A. Stein 
Charlotte Winnemore 
Louise Schutz 
Lida Hays 
Geneva Jacobs 
Henrietta Cherrington 
Margaret E. Gettinger 
Eleanor Anawalt 
Lucy S. Tingley 
Maxine Brothers 
Frank Vari 
Lissie Jane McBane 
Anna Mae Moss 
Eline von Borries 
Jennette A. Stein 
Lida Hays 
Associate Professor ..........•. 
Assistant Professor ......•.•.•• 
Assistant Professor ....•.•.•.•. 
Assistant Professor ..........•• 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ......••.... 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Assistant ..................... . 
Graduate Assistant .•.......... 
Graduate Assistant ........... . 
Instructor (part time) ........ . 
Stenographer ................. . 
Stenographer (part salary) .... . 
Intramural Assistant ......••.. 
Caretaker-Tennis Courts ..... . 
Professor .................... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
'Professor and Chairman ........ $ 
Professor .................... . 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ..•......... 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor .........•.. 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor ..................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Assistant ..................... . 
Accompanist ................. . 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
Laborer ...................... . 
Matron ...................... . 
Maid ....................... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Total for President's Division ...................... . 
President's Office 
George W. Rightmire 
J. L. Morrill 
Katherine A. Vogel 
Naomi Schwartz 
June D. Moore 
George W. Eckelberry 
John E. Pryor 
Miriam Long 
Business Office 
Carl E. Steeb 
Katharine C. Taylor 
Adah P. Riggin 
R.M.Royer 
George H. Siebert 
ADMINISTRATIVE DIVISION 
President ..................... $ 
Vice President ............... . 
Executive Clerk .............. . 
Typist ....................... . 
Typist ........................ . 
Assistant to President ......... . 
Statistician ................... . 
Stenographer ................. . 
Secretary, Board of Trustees and 
Business Manager .......... $ 
Chief Clerk (Office Assistant) .. 
Stenographer ................. . 
Purchasing Department 
Purchasing Agent ...........•• 
Manager-Print Shop, Bookstore, 
Mailing Department (Book-
store Manager) ............ . 
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5-11-'36 
8,000.00 
8,204.00 
s,000.00 
3,000.00 
2,400.00 
2,864.00 
2,400.00 
2,004.00 
1,500.00 
1,500.00 
450.00 
450.00 
300.00 
l,200.00 
960.00 
1,080.00 
1,320.00 
450.00 
350.00 
300.00 
800.00 
$ 50,160.00 
4,200.00 
3,204.00 
1,812.00 
2,640.00 
2,304.00 
2,256.00 
2,100.00 
1,476.00 
l,800.00 
l,608.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
450.00 
450.00 
996.00 
960.00 
1,200.00 
912.00 
1,260.00 
864.00 
684.00 
875.00 
275.00 
200.00 
$ 36,526.00 
$183,276.00 
10,128.00 and house 
7,844.00 
2,856.00 
1,560.00 
1,440.00 
6,756.00 
3,600.00 
1,620.00 
$ 35,304.00 
6,000.00 and house 
1,800.00 
1,320.00 
4,704.00 
4,608.00 
Mary E. Duffy 
Katherine R. Mueller 
Sigrid Gidlund 
Charles A. Kuntz 
Charley F. Miller 
Mary Kraus 
Floris D. Hane 
Marian Evans 
Bernadine Bell 
Dwight D. Guerin 
Eileen McCullough 
Anna L. O'Rourke 
Clara Appl 
Beulah Treadway 
Mildred Scott 
Florence Ford 
Martha M. Beggs 
A. L. White 
Samuel T. Price 
Edna Fay 
Registrar's Of/ice 
Edith D. Cockins 
Helen M. Clarke 
Ethyl Woodbury 
Bonnie Woodbury 
Ruth Agler 
Ruth Evans 
Betty Bon net 
Josephine Richardson 
Marguerite Fox 
Betty Peppard 
Doris C. Haines 
Dorotha Buckley 
Floy Core 
Bonnie A. Driggs 
Rosemary B. Widner 
Elinor Cole 
Marjorie Fassig 
Margaret Bazler 
Elizabeth Harley 
Lucia B. Little 
Dorothy I. Lambert 
Mildred F. Orwig 
Dorothy C. Sinkey 
Marguerite Buchanan 
Entrance Board 
Bland L. Stradley 
Howard C. Ginn 
Mary E. Morris 
Adeline Underwood 
Leona Freshwater 
Marie Mincks 
Ruth Humberstone 
Pauline Wittwer 
Stenographer ................. . 
Clerk ......•• , .•.....•...••.•• 
Typist ...•................•.•• 
Accountino Department 
Comptroller ...........••...... 
Assistant Comptroller ......... . 
Personnel Clerk (Auditor) ..... . 
Cashier (Typist) ............ . 
Typist ........•............... 
Student Typist ...............• 
Auditor (Inventory Clerk) ..... . 
Typist ....................... . 
Stenographer ............••••.. 
Comptometer Operator ........ . 
Comptometer Operator ....... . 
Clerk .......••........•....... 
Bookkeeper ......••............ 
Bookkeeper .......•............ 
Inventory Clerk .............. . 
Assistant Inventory Clerk ......• 
Clerk ........................ . 
Registrar, University Editor, 
Alumni Recorder and Secre-
tary of Faculty ............. $ 
Assistant Registrar ........... . 
Chief Schedule Clerk (Assistant 
to Registrar) .............. . 
Chief Transcript Clerk (Assis-
tant to Registrar) .........•. 
Assistant to Registrar ......... . 
Assistant to Registrar ( Stenog-
rapher) ................... . 
Assistant to Registrar ......... . 
Assistant to Registrar ......... . 
Assistant to Registrar . ........ . 
Assistant to Registrar ......... . 
File Clerk (Assistant to Regis-
trar) ...................... . 
Assistant to Registrar ......... . 
Assistant to Registrar ......... . 
Statistics Clerk (Assistant to 
Registrar) ................• 
Assistant to Registrar ......•... 
Assistant to Registrar ...•....•• 
Assistant to Registrar ••........ 
Assistant to Registrar ••........ 
Assistant to Registrar ••.....••• 
Assistant to Registrar ........•. 
Assistant to Registrar ......... . 
Assistant to Registrar ......... . 
Assistant to Registrar ......... . 
Assistant to Editor (Assistant to 
Registrar) ................ . 
Assistant to Editor (Assistant to 
Registrar) ................ . 
Recorder (Assistant to Regis-
trar) ................•..... 
University Examiner a·nd Assis-
tant Professor of Education .. $ 
Assistant University Examiner .. 
Assistant University Examiner 
(Clerk) ................... . 
Clerk ......•...•.....••........ 
Stenographer ..••.............. 
Stenographer .........•••.•...• 
Stenographer .......••...••...•• 
Stenographer ..........•.••.... 
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2,220.00 
1,440.00 
1,020.00 
5,004.00 
3,852.00 
2.220.00 
2,280.00 
1,380.00 
600.00 
2,508.00 
1,080.00 
1,320.00 
1,104.00 
960.00 
l,680.00 
1,440.00 
1,140.00 
1,800.00 
1,500.00 
1,200.00 
5,088.00 
3,144.00 
2,600.00 
1,800.00 
1,920.00 
l,620.00 
1,500.00 
1,404.00 
1,380.00 
l,200.00 
1,200.00 
1,164.00 
1,140.00 
1,104.00 
l,080.00 
1,020.00 
1,020.00 
1,020.00 
1,020.00 
972.00 
972.00 
972.00 
972.00 
1,500.00 
1,308.00 
l,296.00 
5,400.00 
2,748.00 
l,968.00 
1,428.00 
1,140.00 
1,020.00 
972.00 
972.00 
5-11-'36 
$ 54,180.00 
$ 39,416.00 
$ 15,648.00 
Dean of Men 
Joseph A. Park 
Lewis S. Moorehead 
Ruby Pearl Evans 
Agnes M. Gordon 
Dean of Women 
Esther Allen Gaw 
Grace S. M. Zorbaugh 
Mary M. Gordon 
Malavon J. Dennis 
Corinne J. King 
Catharine L. Mathews 
News Bureau 
Harold K. Schellenger 
Josephine B. Reed 
Stores and Receiving 
F. E. Jones 
Blanche Sullivan 
Marguerite Schureman 
Betty Grace Bose 
James Lawson 
Frank Langworthy 
Irven C. Brown 
Roy Burgett 
Charles F. Reasoner 
Hospital Stores 
Robert H. Bower 
Lowell H. Ruff 
Richard McClarren 
Elizabeth Zeier 
John E. Swain 
Telephone Exchange 
Katherine Napier 
Gertrude Hammell 
Margaret O'Neill 
Anne M. Cronin 
Malling Department 
G. J. Roesch 
Ernest Ford 
Mary Bevier 
I ndUBtrial Research 
Hurlbut S. Jacoby 
E. Lucille Keep 
Ohio Biological Survey 
Elizabeth Davis 
John S. Caldwell 
Dean of Men ..............••... $ 
Ass:stant Dean of Men ........ . 
Stenographer ................. . 
Auditor, Student Organizations .. 
Dean of Women ................ $ 
Associate Dean ............... . 
Assistant to Dean . ............ . 
Assistant to Dean . ............ . 
Assistant to Dean ( 8 mos.) .... . 
Stenographer ................. . 
4,500.00 
2,500.00 
l,104.00 
852.00 
4,284.00 
3,612.00 
1,356.00 
972.00 
200.00 
912.00 
Director ..............••...... $ 3,000.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,320.00 
Director ....................... $ 
Clerk ........................ . 
Clerk ........................ . 
Typist ....................... . 
Checking Clerk ............... . 
Laborer ...................... . 
Laborer ...................... . 
Laborer ...........••........•• 
Tool Room Keeper ............ . 
Pharmacist ..............•.••.. $ 
Pharmacist ................... . 
Pharmacist ................... . 
Stenographer ................. . 
Laborer ...................... . 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
Telephone Operator 
............ $ 
Clerk (Janitor) ............... $ 
Mail Carrier (Janitor) ........ . 
Clerk ........................ . 
Director of Industrial Research 
and Field Director of Engi-
neering Experiment Station 
4,100.00 
l,860.00 
1,260.00 
960.00 
1,800.00 
1,344.00 
1,260.00 
1,260.00 
1,260.00 
2,064.00 
1,920.00 
1,752.00 
l,104.00 
l,260.00 
1,620.00 
1,020.00 
1,020.00 
1,020.00 
l,152.00 
l,308.00 
1,020.00 
(Effective Jan. 1, 1937) ..... $ 6,000.00 
Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,080.00 
Office Assistant (part time) ..... $ 
Graduate Assistant ........... . 
360.00 
450.00 
5-11-'36 
$ 8,956.00 
$ 11,336.00 
$ 4,320.00 
$ 15,104.00 
$ 8,100.00 
$ 4,680.00 
$ 3,480.00 
$ 7,080.00 
Total for Administrative Division .................. . 
$ 810.00 
$208,414.00 
Superintendent's Office 
William C. McCracken 
Paul H. Elleman 
Charles Feil 
Harry E. Fisher 
Frank S. Coe 
Earl R. Cohee 
Mary Burkley 
Ruth Shillingburg 
PHYSICAL PLANT 
Chief Engineer ................ $ 
Maintenance Engineer ........ . 
Refrigeration Mechanic ....... . 
Utility Man .................. . 
Laborer ......................• 
Clerk ...................•..... 
Stenographer ................. . 
Stenographer ................. . 
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5,448.00 
3,756.00 and house 
2,400.00 
2,160.00 
1.092.00 
2,400.00 
1,320.00 
1.200.00 
$ 19,776.00 
Betterment of Buildings-Carpenters 
John Kraner Foreman (Carpenter) .......... $ 
E. I. Martin Carpenter ....•.....•••••.•..•• 
Charles Blesch Carpenter .••.•.•.••••••••••.•• 
A. H. Sipple Carpenter ....•....•.••.•.••.•• 
W. E. Steel Carpenter ..........•••.....•.• 
Betterment of Buildings--Painters 
Max Lehman 
Earling Howard 
Otis Betts 
L. A. Christian 
James Brain 
Lawrence A. Jennings 
Foreman (Painter) ........... $ 
Painter .............••..•..... 
Painter •..•...•.....••.•••.... 
Painter ...................... . 
Painter (part time) .......... . 
Plasterer ....•.....•......•.... 
Betterment of. Building-Tinners 
H. R. Johnson Tinner ........................ $ 
John Russell Combs Tinner's Helper .............. . 
Light, Heat and Power-Generation 
Glenn E. Haney Acting Superintendent, Power 
W. H. Case 
Ross Smeltzer 
George Nye 
H.P. Cassady 
John O'Rourke 
William Anderson 
Thomas Finley 
Robert Huddleston 
Charles Dick 
Joseph Temple 
Joseph Dill 
Frank Asher 
Clarence Snider 
William P. Reed 
S. Lowery 
J. L. Johnston 
LeRoy V. Roberts 
Burritt G. Fleming 
D. Winters 
C. L. Mincer 
H.J. Roberson 
Domonic Bennedetto 
William D. Moody 
Charles Woodford 
Lester A. Hall 
Frank High 
Norman Thompson 
Thomas Banks 
J. Fredo 
Plant .................•..... $ 
Assistant Chief Engineer .......• 
Maintenance Mechanic ........ . 
Steamfitter-Boilerman ...•..... 
Boiler Repairman Helper ...... . 
Clerk and Timekeeper (Inspector 
Janitors and Buildings) ..••• 
Craneman .................... . 
Crane Helper ..............•..• 
Engineer ..................... . 
Engineer ..••...•.•.•.••...•.•• 
Engineer ..•.....•......•...... 
Stationary Engineer .......... . 
Fireman ..................... . 
Fireman ..................... . 
Fireman ..................... . 
Fireman-Pumpman .......... . 
Pumpman •.••...•••••.•.•..... 
Pumpman .................... . 
Fireman's Helper ............ . 
Fireman's Helper ............ . 
Fireman's Helper ............ . 
Ashwheeler ................... . 
Ash wheeler ............•....... 
Ash wheeler ................•... 
Laborer ....•........•.....••.• 
Laborer ...................... . 
Laborer ...................... . 
Laborer .........•............. 
Student Chemist .............. . 
Laborer (retired) ............ . 
Light, Heat and Power-Electricians 
George Dillahunt 
Elmer Cavender 
Glenn Stoody 
Etnair Lanning 
C. T. Fippin 
EarIAchey 
James Alfred Shuman 
Robert Murphy 
Foreman (Electrician) ........ $ 
Electrician ................... . 
Electrician ................... . 
Electrician ................... . 
Assistant Electrician .......... . 
Assistant Electrician .......... . 
Electrician Apprentice ........ . 
Handyman ................... . 
Light, Heat and Power-Machinists 
John P. Covan 
Arthur Peglar 
Myron M. Rankin 
B. A. LeBay 
Grover R. Murdock 
John McCormick 
Master Mechanic ............... $ 
Mechanic ...•........••..•....• 
Electrician ................... . 
Machinist Helper (Steamfitter). 
Blacksmith ................... . 
Blacksmith's Helper ..•.....•.. 
160 
2,556.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,160.00 
2,400.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,620.00 
660.00 
1, 740.00 
2,160.00 
1,320.00 
3,120.00 
2,280.00 
2,160.00 
2,160.00 
1,500.00 
1,356.00 
1,920.00 
l,344.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,920.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,740.00 
1,500.00 
1,560.00 
1,380.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
1,344.00 
l,344.00 
1,344.00 
l,680.00 
1,880.00 
1,344.00 
1,320.00 
432.00 
360.00 
2,460.00 
2,160.00 
l,920.00 
l,920.00 
1,920.00 
5-11-'36 
$ 11,196.00 
$ 10,020.00 
$ 3,480.00 
$ 47,760.00 
1, 764.00 and house 
1,000.00 
2,040.00 
2,220.00 
1,920.00 
l,920.00 
1,296.00 
1,620.00 
l,320.00 
$ 15,184.00 
$ 10,296.00 
Light, Heat and Power-Steamfitters and Plumbers 
George E. Shepherd 
John Schweizer 
S. R. Sher 
Henry C. Herdt 
Mike Yeager 
Arthur J. Schmidt 
C. Knoblauch 
Michael J. Devlin 
Earl Anthony 
Polk J. Tennant 
E. E. Inscho 
Ralph Bobb 
Oriell Howells 
Frederic Henry Howell 
Brian Hizey 
Cletus Shumaker 
Police and Watchmen 
William North 
H. S. Brown 
Charles G. Kalb 
0. D. Conaway 
Monroe Walters 
Solomon D. Isennagle 
Michael J. Durkin 
Ellis Beicher 
Lewis J. Dale 
Milton C. Rainier 
Frank Deshler 
Walter Bailey 
J. William Adams 
Roads and Grounds 
Harold Esper 
John E. Hussey 
Robert Graham 
Frank McDonald 
William W. Bischoff 
Luther F. Ealy 
Lewis J. Feiber 
John Bugna 
Felix Coletta 
Paul Pinther 
John Birle 
Thomas E. Froggatt 
Joseph McGuire 
Adolf Singenstreu 
John Wycuff 
Paul H. Althoff 
L. Stewart 
John Rhone 
Foreman (Steamfitter) •........ $ 
Night Troubleman ............ . 
Heat Regulating Man ..........• 
Steamfitter ..••..••............ 
Steamfitter ......••..........•• 
Steamfitter ..••.........••••••• 
Steamfitter's Helper .......... . 
Engineman-Power and Refriger-
ation ...................... . 
Plumber ..•..........•..••.... 
Plumber ..••..••....•...••.... 
Plumber's Assistant .......... . 
Plumber's Assistant ..........• 
Plumber's Apprentice ......... . 
Plumber's Apprentice ........•• 
Fireman (7 mos.) ............ . 
Fireman ( 5 mos.) ............ . 
Day Policeman ................ $ 
Night Policeman .............. . 
Policeman .................... . 
Night Supervisor ............. . 
Police and Watchman ......... . 
Night Watchman ............. . 
Night Watchman ............. . 
Night Watchman ............. . 
Night Watchman ............. . 
Night Watchman ............. . 
Night Watchman ............. . 
Utility Man .................. . 
Night Watchman (3 mos.) ..... . 
Assistant Landscape Gardener ••. $ 
Landscape Gardener .......... . 
Engineer's Helper ............ . 
Gardener ..................... . 
Laborer ••.........••........•• 
Laborer ...............•••••... 
Laborer ................•....•• 
Laborer ....•..........••....•• 
Laborer ....•..........••....•• 
Laborer ....•..•.••..•.••..•••• 
Laborer ...................... . 
Laborer ...................... . 
Laborer ..................... .. 
Laborer ...................... . 
Laborer ...............•••..••• 
Laborer ...........••..••....•• 
Laborer ( 7 mos.) ............. . 
Laborer (7 mos.) ............. . 
Roads and Grounds-Stone Laboratory-Caretakers 
2,580.00 
2,160.00 
1,920.00 
2,400.00 
1,860.00 
1,800.00 
1,920.00 
1,680.00 
2,400.00 
2,400.00 
5-11-'36 
1,920. 00 and house 
l,740.00 
1,620.00 
1,000.00 
840.00 
600.00 
l,680.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,500.00 
1,296.00 
1,296.00 
1,296.00 
1.296.00 
1.296.00 
1,296.00 
1,260.00 
1,296.00 
300.00 
2,460.00 
1,800.00 
$ 28,840.00 
$ 16,812.00 
1,440.00 and house 
1,260.00 
1.440.00 
1,380.00 
1,320.00 
1,320.00 
1,320.00 
1,320.00 
1.320.00 
l,320.00 
1,260.00 
l,260.00 and house 
1,260.00 
1,260.00 
630.00 
630.00 
$ 24,000.00 
Theodore Phillips Caretaker ..................... $ 1,596.00 and house 
Ernest Miller Assistant Caretaker . . . . . ... . . . . l,476.00 
Roads and Groundtr-Garage 
William J. Murray 
Howard McDonald 
Leo Moran 
H. M. Billingsley 
John Wilson Coe 
J. McKinley Stewart 
C. D. Lowry 
Janitors 
A. 0. Kaiser 
Cecil C. Dysart 
Jay J. Farrell 
C. M. Hicks 
Auto Painter .....•..•......... $ 
Auto Mechanic ............... . 
Assistant Auto Mechanic (Truck 
Driver) ............•....... 
Laundry Truck Driver ......... . 
Truck Driver ................. . 
Laborer ...................... . 
Laborer ...................... . 
Superintendent, Janitor Service.$ 
Natatorium Orderly ......•..... 
Handyman ................... . 
Repair and Handyman ......... . 
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1,896.00 
1.896.00 
1,380.00 
l,320.00 
1,260.00 
1,660.00 
1,320.00 
2,460.00 
1,500.00 
l,600.00 
l,344.00 
$ 3,072.00 
$ 10,632.00 
5-11-'36 
Thurman W. Cann Janitor ....................... 1,800.00 
Earl M. Bilderback Janitor ....................... 1,440.00 
J. R. Butler Janitor ······················· 1,440.00 Charles Carter Janitor ······················· 1,440.00 H. Clemons Janitor ....................... 1,440.00 
John M. Conti Janitor ······················· 1.440.00 Clifford Gabert Janitor ....................... 1,440.00 
Fred Henkel Jaiiitor ....................... 1,440.00 
Fred Henning Janitor ....................... 1,440.00 
Walter Penn Janitor ....................... l,440.00 
George Perkins Janitor ······················· J,440.00 Forrest Spencer Janitor ....................... 1.440.00 
William Todd Janitor ....................... 1.440.00 
Edward J. Tyne Janitor ....................... 1,440.00 
John M. Wallace Janitor ....................... 1,440.00 
Lawrence Barnett Janitor ....................... 1,380.00 
Thad S. Blackwood Janitor ······················· 1,380.00 Fred Cardosi Janitor ·············.·········· 1.380.00 Harry Chantler Janitor ······················· 1,380.00 John Conti Janitor ······················· 1,380.00 F. B. Cross Janitor ······················· 1,380.00 William Daehler Janitor ....................... l .~80.00 
Benjamin F. Davis Janitor ....................... 1,380.00 
J. E. Doebele Janitor ....................... l,380.00 
C. M. Fesler Janitor ············-:·········· l,380.~0 August J. Frank Janitor ....................... 1,380.00 
James H. Kramer Janitor ............. , ......... 1,380.00 
Charles E. Klinck Janitor ....................... 1,380.00 
Charles G. Lane Janitor ······················· 1,380.00 George N. Latremore Janitor .................. , .... 1,380.00 
John G. McCartney Janitor ....................... 1,380.00 
Francy McGinnis Janitor ······················· l,380.00 Harry E. Munk Janitor ....................... l,380.01) 
Henry Renz Janitor ....................... 1,380.00 
Ray D. Stewart Janitor ....................... 1,380.UO 
J. F. Then Janitor ....................... 1,380.00 
Albert N. Tracy Janitor ....................... J,:l80.00 
Irvin L. Walker Janitor ....................... 1,380.00 
Louis E. Walters Janitor ······················· 1,380.00 William H. Williams Janitor ....................... 1,380.00 
Job B. Woodley Janitor ....................... 1,380.00 
W. J. Whalen Janitor ....................... l,380.0~ 
Willis Abbott Janitor ······················· l,320.00 Charles Bentz Janitor ······················· l,320.00 Dan Brock Janitor ....................... l,320.00 
Pasquale Caldararo Janitor ....................... l,320.00 
Domonick Capretta Janitor ....................... 1,320.00 
Joe Forcheski Janitor ······················· 1,320.00 A. D. Grayson Janitor ······················· l,320.00 George R. Grover Janitor ....................... l,320.0-0 
James E. Harrington Janitor ······················· l,320.0-0 Cary M. Huston Janitor ....................... l,320.00 
John H. Jaeger Janitor ....................... 1.320.00 
L. F. Jordan Janitor ....................... 1,320.00 
Herman Kaufman Janitor ....................... 1,320.0-0 
George W. Newman Janitor ....................... 1,320.00 
Joseph M. Peyton Janitor ....................... 1,320.00 
Joseph Schrader Janitor ....................... 1,320.0-0 
Oiiver Smith Janitor ....................... 1,320.0-0 
W.W. Smith Janitor ....................... 1,320.00 
John Tordiff Janitor ....................... 1,320.00 
William Cavanaugh Janitor ....................... l,260.00 
Herbert M. Cole Janitor ....................... 1,260.00 
William E. Conant Janitor ....................... l,260.00 
Philip W. Gordon Janitor ....................... 1,260.00 
WillG. Howard Janitor ....................... 1,260.00 
Patrick J. Keenan Janitor ....................... l,260.00 
Douglas B. Lindsley Janitor ....................... 1,260.00 
Edward J. Long Janitor ....................... 1,260.00 
Alexander McCall Janitor ....................... l,260.00 
Lawrence J. McKenna Janitor ....................... 1,260.00 
John A. McLain Janitor ....................... l,260.00 
James Merrill Janitor ······················· 1,260.00 Albert T. Stewart Janitor ....................... l,260.00 
John B. Truitt Janitor ....................... 1,260.00 
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Weston W. West 
William Wolfe 
James L. Beck 
Harry J. Glass 
C. A. Hopkins 
Howard C. Martin 
Michael J. McNamara 
C. M. Shelton 
Elmer E. Smith 
Lawrence B. Clay 
Pearl E. Watson 
Joseph H. Dickson 
James Gormley 
Fred Moore 
Earl Bell 
Nelson Weiler 
Edgar McGhee 
Homer C. Batey 
W. Curry 
E. J. Nutt 
M. F. Cooney 
Thomas Scott 
Grace N. Stewart 
Clara Derflinger 
Viola Parsley 
Mabel C. Berry 
Nellie A. Rhoades 
Alice Thompson 
Hettie Hampton 
Hattie Lake 
Olaf Christianson 
Frank T. Wells 
Francis M. Sedgwick 
Laundry 
Joseph E. Fultz 
Oliver 0. Beidelman 
Clara Reichelderfer 
Dora Henry 
May Rees 
Elizabeth Westenhaver 
Mayme Becker 
Maudie Norris 
Stella Fitzsimmons 
Rose Long 
EmmaMunyan 
Inez Toy 
University Architect 
H. Dwight Smith 
H. F. Reichard 
Marion A. Carter 
Robert D. Rush 
Elsie Edwards 
Janitor .......••..........•.•• 
Janitor ...................... . 
Janitor ...................... . 
Janitor ...................... . 
Janitor ...................... . 
Janitor ...................... . 
Janitor ...................... . 
Janitor ...................... . 
Janitor ...................... . 
Janitor ...................... . 
Janitor ...................... . 
Janitor ...................... . 
Janitor ( 10 mos.) ........... .. 
Janitor (10 mos.) ........... .. 
Window Washer .............. . 
Window Washer .............. . 
Floor Waxer ................. . 
Floor Waxer ................. . 
Towel Man ................... . 
Janitor (retired) ............. . 
Janitor (retired) ............. . 
Janitor' (retired) ............ .. 
Janitor (retired) ............. . 
Janitress ..................... . 
Janitress ..................... . 
Janitress ..................... . 
Janitress ..................... . 
Janitress ..................... . 
Janitress ..................... . 
Janitress ..................... . 
~:\:~~~rRos;e~a~~r;i ·. ·: ." .". · .". · ." .". ·:: : 
Elevator Operator ............ . 
Elevator Operator ............ . 
Laundry Foreman ............. $ 
Launderer .................... . 
Laundress .................... . 
Laundress .................... . 
Laundress .................... . 
Laundress .... ~ ............... . 
Laundress .................... . 
Laundress .................... . 
I.Jaundress .................... . 
Laundress .................... . 
Laundress ..................... . 
Laundress .................... . 
Professor of Architecture ....... $ 
Chief Draftsman ............. . 
Architectural Engineer ....... . 
Planning Officer .............. . 
Clerk •......................•• 
Total for Physical Plant ...................... .. 
1,260.00 
1,260.00 
1,260.00 
1,260.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,140.00 
1,000.00 
950.00 
1,440.00 
1,380.00 
1,380.00 
1,380.00 
5-11-'36 
1,200.00 and house 
360.00 
360.00 
360.00 
360.00 
960.00 
960.00 
960.00 
960.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
720.00 
720.00 
720.00 
l,740.00 
1,380.00 
924.00 
924.00 
888.00 
888.00 
888.00 
888.00 
888.00 
888.00 
888.00 
888.00 
6,500.00 
4,008.00 
2,700.00 
1,620.00 
1,200.00 
$143,094.00 
$ 12,072.00 
$ 16,028.00 
$372,262.00 
MISCELLANEOUS AND ROTARY BUDGETS 
F-9 Farm Marketing 
Virgil R. Wertz 
John H. Sitterley 
Charles W. Hauck 
Paul P. Wallrabenstein 
Kathleen Cooney 
Lucile Mays 
Elsie Long Moses 
Applied Optics 
S. M. Steele 
Associate Professor ............ $ 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant ..................... . 
Stenographer ................. . 
Stenographer (part time) ..... . 
Statistician ................... . 
Superintendent of Dispensary ... $ 
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780.00 
3,300.00 
744.00 
504.00 
1,020.00 
540.00 
960.00 
$ 7,848.00 
900.00 $ 900.00 
Industrial Research 
Hurlbut S. Jacoby Director of Industrial Research 
and Field Director Engineer-
ing Experiment Station 
5-11-'36 
(6 mos.) .................. $ 6,000.00 6,000.00 
Dental Clinic 
D. P. Snyder 
C. W. Strosnider 
R. D. McFarland 
Wendell D. Postle 
Wilbur L. Marshall 
Carl O. Boucher 
Robert E. Wade 
Harold K. Crow 
Lyle S. Pettit 
0. 0. Mobberly 
Emma Smith 
Nora Moore 
Edna Wallace 
Allie Harness 
Virginia Moore 
Estelle R. Nagel 
Sue Merrill 
Payne Research Fund 
Alene Seymour Little 
Ronald R. Lowdermilk 
Jean A. Wolfe 
Photography 
Francis William Davis 
George S. Wolfram 
Walter Wagner 
Nina Padovan 
Professor ..................... $ 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor .................... . 
Instructor ( 8 mos.) ........... . 
Instructor ( 8 mos.) ........... . 
Instructor ( 8 mos.) ........... . 
Superintendent of Laboratories .. 
Technical Assistant ........... . 
Technical Assistant ........... . 
Stenographer ................. . 
Clerk ........................ . 
Clerk •••........•••...••••.••. 
Clerk •••••.•.••.........••.... 
Janitress ..................... . 
Editorial Assistant .........•.. $ 
Research Assistant ..•...•...... 
Stenographer ................. . 
Assistant Professor ....•...••.. $ 
Photographer ................. . 
Photographer ................. . 
Stenographer (half time) ..... . 
1,632.00 
2.100.00 
2,100.00 
1,356.00 
1,104.00 
1,728.00 
800.00 
800.00 
800.00 
3,060.00 
840.0-0 
840.0-0 
1,200.00 
1,020.00 
1,020.00 
1,020.00 
804.00 
1,380.00 
1,2-00.00 
1,104.00 
240.00 
2,004.00 
1,8-00.00 
480.00 
$ 22,224.00 
$ 3,684.00 
$ 4,524.00 
Graduate School 
Roma M. Hodgson Editorial Assistant ............ $ 1,400.00 $ 1,400.00 
University Bookstore 
Emerson B. Laird 
Marguerite Hoopingarner 
Walter C. Grauman 
Eileen Morrissey 
Helen Neunherz 
Alice L. Booth 
Emma P. Lenahan 
Audrey F. McCormick 
University Print Shop 
George H. Siebert 
George M. Ginn 
Richard Grimes 
Jeannette Reed 
Sales Clerk .................... $ 
Bookkeeper ................... . 
Stock Clerk .................. . 
Stenographer .................. . 
Clerk .......••......••..••.... 
Clerk ........................ . 
Sales Clerk ................... . 
Sales Clerk ..........••........ 
Manager ..................... . 
Printer ........................ $ 
Bookkeeper ................... . 
Proofreader .................. . 
Stores and Receiving-Gooeral Store Room 
Wilma L. Murtha Stenographer .........•..••..•• $ 
Barbara Seaman Clerk ......................... . 
Mary W. Henderson Clerk ........................ . 
Charles Pugh Laborer ...................... . 
Joseph Paquin Laborer ...................... . 
Harry Sanders Laborer ...................... . 
Ernest Simon Laborer ...................... . 
Floyd Allen Laborer ...................... . 
Orville Riddle Laborer ...................... . 
Thomas Collins Laborer ...................... . 
A. H. Mayer Laborer ...................... . 
1,800.00 
1,740.00 
l,320.00 
1,152.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
$ 9,612.00 
See Business Office 
3,480.00 
1,500.00 
1,404.00 
1,368.00 
1,080.00 
l,-020.00 
1,560.00 
1,200.00 
1,308.00 
1,140.00 
1,140.00 
l,020.00 
960.-00 
960.-00 
$ 6,384.00 
----- $ 12,756.00 
Stores and Receiving-Laboratory Supply Store 
C. W. McC!intock Assistant Director of Stores and 
Receiving (Storekeeper) ..... $ 
L. S. Gormley Pharmacist .......•..••....•... 
Frank D. Brill Pharmacist ................... . 
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4,000.00 
2,472.00 
2,376.00 
H. W.Mi!Jer 
Leslie W. Rees 
Fred L. Williams 
Donald C. Van Dyke 
Aden L. Duffee 
Edwin F. Hoffman 
Alice H. Hayden 
Clyde Minto 
Clara Fleischer 
Stenna Hiler 
Daisy M. Sowder 
Beatrice White 
R. B. Leonard 
William E. Leonard 
H. L. Allison 
Amaza H. Sells 
James A. Shockley 
Raymond Roush 
Donald Morgan 
Scott Dawson 
C. C. Lloyd 
Joseph Luckhaupt 
John M. Evans 
Louise Ortman 
Pharmacist ..••........••••..•• 
Pharmacist ......•.........•••• 
Pharmacist ..........••..••••.• 
Pharmacist ................... . 
Pharmacist ..........••......•• 
Pharmacist ................... . 
Pharmacist ..••..........••.... 
Bookkeeper ................... . 
Clerk ...........•••.•......... 
Clerk ...•.•..•..•........•.... 
Clerk .....•......•..••........ 
Stenographer ................. . 
Glassblower ..........•......... 
Glassblower's Helper .......... . 
Laborer ...................... . 
Laborer ...................... . 
Laborer ..••....•.............. 
Laborer ...................... . 
Laborer ...................... . 
Laborer ...................... . 
Laborer ...................... . 
Laborer .......••...•..•......• 
Laborer ...................... . 
Towel Man ................... . 
Maid .......•.......••......... 
Stores and Receiving-Laboratory Supply Store Pro-Rata 
Bacteriology 
2.876.00 
2,100.00 
2,004.00 
1,908.00 
l,752.00 
1.500.00 
l,440.00 
l,896.00 
1,500.00 
1,200.00 
720.00 
l,080.00 
2,292.00 
1,608.00 
1,572.00 
1,260.00 
1,200.00 
l,200.00 
1,200.00 
1.200.00 
1,140.00 
1,080.00 
960.00 
1,260.00 
l,080.00 
Technical Assistant ....•....... $ 900.00 
Chemistry 
Amos E. Luckhaupt 
Roxie Rader 
Lecture Assistant . . . . . . . . . . . . . 2,100.00 
Stenographer • . . . . . . • . . . . • • . . . • l,080.00 
History 
University School 
Athletics 
Games and Sports 
Francis A. Schmidt 
E. R. Godfrey 
Floyd S. Stahl 
Frederick C. Mackey 
H. G. Olsen 
L. N. Snyder 
F. R. Castleman 
B. F. Mooney 
Michael Peppe 
Walter E. Duffee 
Tucker P. Smith 
Walter B. Bakke 
Herman L. Wirthwein 
Library Assistant ............. . 
Library Assistant ............. . 
Director of Kindergarten . ...... . 
Instructor .................... . 
Part-time Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Director of Football ............. $ 
Assistant Football Coach ....... . 
Assistant Football and Basketball 
Coach ..................... . 
Freshman Football Coach ...... . 
Director of Basketball ......... . 
Track Coach ................. . 
Director of Track ••............. 
Wrestling Coach .............. . 
Swimming Coach ............. . 
Team Physician .............. . 
Trainer ...................... . 
Assistant Trainer ( 6 mos) ..... . 
Tennis Coach ................. . 
Assistant Coaches ............. . 
.. 1dministra.tion and General 
L. W. St.John Director of Athletics ........... $ 
Oscar L. Thomas Assistant to Director . ......... . 
Mildred H. Finch Bookkeeper ..•................. 
Carrie Dudley Secretary .................... . 
M. Helen Pugh Requisition Clerk ............. . 
Helen Lum Stenographer ................. . 
Loma Demorest Stenographer (part salary) ... . 
James L. Renick Director of News Service ...... . 
Henry D. Taylor Director of Ticket Sales ........ . 
V. R. Billingsley Assistant Director of Ticket Sales 
John S. McCoy Superintendent of Golf Course .. 
Park Holcomb Caretaker of Golf Course ...... . 
Tony Aquila Groundkeeper ................ . 
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405.00 
405.00 
567.00 
432.00 
180.00 
150.00 
7,000.00 
6,000.00 
3,600.00 
3,000.00 
5,040.00 
5,160.00 
750.00 
720.00 
750.00 
l,680.00 
3,420.00 
1,000.00 
300.00 
l,750.00 
2,904.00 
3,300.00 
1,860.00 
1,380.00 
1.440.00 
1,020.00 
180.00 
3,120.00 
3,840.00 
1,740.00 
3,000.00 
900.00 
2,700.00 
5-11-'36 
$ 45,376.00 
$ 6,219.00 
$ 40,170.00 
Salvatore Leone 
Angelo Cervi 
Albert Macioce 
James Doon 
C. E. Conway 
HomerT. Ellis 
J. D.Marple 
Residence If alls 
NeilHaJ,l 
Mrs. E. E. Prout 
Minnette Cattrell 
Leola Flory 
Carolyn Pollock 
Mildred Wingert 
Katherine Seymour 
Edward Thompson 
Elijah McDavid 
Eunice McDavid 
Ruth Stewart 
Charles Pack 
Lillian Pack 
Mrs. Parrie Ward 
Nellie Hardy 
Pearl Hix 
Cuba Wells 
Elizabeth Burkhead 
Helen Eisele 
Oxley and Mack Hal,ls 
Mrs. E. E. Prout 
Minnette Cattrell 
Leola Flory 
Edith Bullock 
Mary J. P. Davis 
Katherine Hammell 
Elmer Parks 
Clara Spellman 
Mae Wagner 
Nettie Teguel 
Odell Harmon 
Alwina Moehl 
Gustina Gwyn 
Janie Samuels 
Jessie Bull 
Isaiah Ragland 
Sarah Ragland 
Lucy Campbell 
Lena Porter 
James Trotter 
Flora Baird 
Theresa McDaniel 
Code Number: 
Assistant Groundkeeper ....... . 
Carpenter ..................... . 
Truck Driver ................ .. 
Night Watchman-Stadium .... . 
Custodian S. E. Tower ......... . 
Custodian of Equipment .....•.. 
Custodian S. W. Tower (6 mos.) 
Coliseum Janitor ............. . 
1 Superintendent ................ $ 
• Secretary Bookkeeper .......•.. 
1 Dietitian .........•...•...... · · 
1 Assistant Superintendent ...... . 
1 Chaperon ...........•. · ...• ··· · 
1 Dietitian ............. · · • . · · · • · 
• Janitor ...................... . 
1 Janitor ...................... . 
1 J anitress ..................... . 
Cook ......................... . 
Kitchen Helper ..•............. 
Maid ......................... . 
Cook ......................... . 
• Maid ......................... . 
• Maid ......................... . 
Maid ......................... . 
Maid ......................... . 
• Cook ......................... . 
1 Superintendent ................ $ 
• Secretary Bookkeeper •..•...... 
1 Dietitian ............ · • · · · . · · · · 
1 Chaperon .........••....... · · · · 
1 Assistant ............. • · · • .. · • • 
1 Housekeeper .................. . 
• Cook ........................ .. 
• Cook ........................ .. 
• Cook ......................... . 
Maid ........................ .. 
Maid ........................ .. 
2 Maid ......................... . 
Maid ......................... . 
Maid ........................ .. 
Porter ....................... . 
a Porter ........................ . 
a Maid ........................ .. 
a Housekeeper .................. . 
a Chaperon .................... .. 
• Janitor ...................... . 
• Cook ........................ .. 
• Maid ......................... . 
1 Board and Room. 
2 Lunch. 
3 All Meals. 
4 Two Meals. 
1,320.00 
1,560.00 
1,380.00 
1,200.00 
1,080.00 
1,020.00 
450.00 
300.00 
1,872.00 
780.00 
564.00 
1,560.00 
960.00 
1,320.00 
l,044.00 
900.00 
540.00 
1,020.00 
660.00 
648.00 
768.00 
648.00 
624.00 
648.00 
648.00 
720.00 
1,860.00 
792.00 
l,800.00 
960.00 
600.00 
1,032.00 
1,164.00 
828.00 
660.00 
420.00 
720.00 
540.00 
756.00 
744.00 
1,596.00 
1,116.00 
744.00 
600.00 
660.00 
780.00 
780.00 
540.00 
5-11-'36 
$ 35,694.00 
$ 15,924.!00 
$ 19,692.00 
Journal, of Higher Education 
Florence Lord Clerk ......................... $ 1,200.00 $ 1,200.00 
* * * * * * * * * * 
Upon motion of Mr. Stone, seconded by Mr. Atkinson, it was or-
dered by unanimous vote that a Medical Certificate be issued in the 
name of James Howard Harris. Dr. Harris graduated from Starling 
Medical College, March 21, 1895. 
* * * * * * * * * * 
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The Secretary now presented the specifications, form of proposal, 
estimate of cost and bill of materials covering an Electric Freight 
Elevator in the Power Plant, as prepared by Paul H. Elleman, Mainte-
nance Engineer. 
Upon motion of Mr. Laybourne, seconded by Miss Campbell, the 
above specifications, form of proposal, estimate of cost and bill of 
materials were upon roll call unanimously approved, and the Secre-
tary was directed to present same to the Director of Public Works for 
his approval and if approved by him, to advertise for bids in ac-
cordance with law. 
It was further ordered that the.Cabinet be authorized, for and on 
behalf of the Board of Trustees, to open and read in public any bids 
that may be presented, and if any bids are received below the Engi-
neer's estimate, to recommend to the Director of Public Works the 
award of contract to the lowest and best bidder. All actions of the 
Cabinet on this matter are to be reported to the Board of Trustees 
at a later meeting. 
* * * * * * 
Thereupon the Board adjourned 
1936, 9 :30 A. M., at the University. 
Attest: 
(Signed) CARL. E. STEEB, 
Secretary. 
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* * * * 
to meet on Monday, June 15, 
(Signed) JOHN KAISER, 
Chairman. 
OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
Columbus, Ohio, June 15, 1936. 
The Board of Trustees met in Columbus, Ohio, at 9 :30 a. m., 
pursuant to adjournment. 
Present: Julius F. Stone, Vice-Chairman, Herbert S. Atkinson, 
M. Edith Campbell, Harry A. Caton, Lawrence E. Laybourne, and 
Dr. Burrell Russell, of New Philadelphia, Ohio, who was appointed 
by Governor Davey on May 22nd to succeed the Honorable John Kaiser 
as a member of the Board of Trustees. In the absence of Mr. Carl 
E. Steeb, Secretary, Mr. Charles A. Kuntz acted as Secretary of the 
meeting. 
* * * * * * 
The minutes of the last meeting were approved. 
* * * * * * 
Upon motion of Mr. Atkinson, seconded by Mr. Caton, Mr. Julius 
F. Stone was elected by unanimous vote to serve as Chairman of the 
Board for the remainder of the year 1935-1936. 
* * "' * * * 
Upon motion of Mr. Caton, seconded by Mr. Atkinson, the fol-
lowing recommendations of the President, as presented below, were 
upon roll call unanimously approved: 
Resignations 
The following resignations were accepted and the balance can-
celled in accordance with the general rule: 
Name Title 
Agricultural Extension 
Carl N. Gibbony Co. Agr. Agent, 
Preble County 
Isabel Hedge Home Dem. Agent, 
Belmont County 
Edith M. Childs Home Dem. Agent, 
College of Agriculture 
Animal HusbandT71 
Summit County 
Willis Bash Laborer 
Poultry HusbandT11 
Elias Lewis Student Laborer 
College of Arts and Sciences 
Geology 
Daniel A. Busch Graduate Assistant 
Romance Langu,a,geB 
Walter Meiden Assistant 
Irwin A. Johnson Assistant 
168 
Date Effective 
May 31, 1936 
May 31, 1936 
May 10, 1936 
May 31, 1936 
June 15, 1936 
Sept. 30, 1936 
Sept. 80, 1936 
Sept. 30, 1936 
Annual Rate 
$ 3,000.00 
2,500.00 
2,100.00 
900.00 
300.00 
450.00 
1,200.00 
1,200.00 
6-15-'36 
College of Educatwn 
Administration 
Mary Kerst Stenographer June 30, 1936 1,140.00 
Bureau of Educational Research 
Catharine Williams Assistant to Radio May 31, 1936 1.200.00 
Division Head 
Fine Arts 
Donald R. Torbert Assistant Su. Qr. only 350.00 
PB'l/chology 
Robert Challman Instructor Sept. 30, 1936 2,004.00 
Frederick T. Wilhelms Assistant Sept. 30, 1936 954.00 
Horace Champney Assistant Sept. 30, 1936 954.00 
R. Messerschmidt Assistant Sept. 30, 1936 954.00 
Elwood W. Senderling Graduate Assistant Sept.30, 1936 450.00 
Frederick C. Reinwald Graduate Assistant Sept. 30, 1936 450.00 
William B. Cooper Graduate Assistant Wi. Qr. ('37) 150.00 
School of Nursing 
Anita J. Jeffers Graduate Assistant May 31, 1936 450.00 
College of Engineering 
Ceramic Engineering 
John F. Herold Assistant Sept. 30, 1936 750.00 
Civil Engineering 
John Steele Cook, Summer Camp Su. Qr. only 120.00 
Industrial Engineering 
U. W. Denman Instructor June 30, 1936 2,052.00 
(Mr. Denman died May 23, 1936, but his salary is continued until June 30th 
inasmuch as he has earned payment for the full ~ear by teaching the Sum-
mer, Autumn, and Winter Quarters.) 
College of Medicine 
Physiology 
Albert H. Hegnauer Research Assistant 
Ellis J. Robinson Research Assistant 
Starling-Loving Hospital 
Bona Mayhew Assistant Head Nurse 
Pauline Cottrill General Duty Nurse 
Lottie Irwin Nurses Aide 
Graduate School 
Robert M. Coffin 
Hibbard V. B. Kline 
President's Division 
Library 
Scholar 
Scholar 
Mary Moore Library Assistant 
Physical Educatwn for Men 
Harlan G. Metcalf Associate Professor 
Administrative Division 
Dean of Men's Office 
Lewis S. Moorehead Assistant Dean of Men 
Physical Plant Diviswn 
Janitors 
May 31, 1936 
May 31, 1936 
Apr. 30, 1936 
May 31, 1936 
May 31, 1936 
Au.Qr. 
Au. Qr. 
May 31, 1936 
Sept. 30, 1936 
June 15, 1936 
Job B. Woodley Janitor June 15, 1936 
(Mr. Woodley died May 31, 1936) 
University Architect's Office 
B. W. Cornelius Draftsman 
Eugen Mahler Structural Engineer 
Laboratory Supply Store-Pro Rata 
Bacteriology 
Burt See Technical Assistant 
* * * 
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May 26, 1936 
May 31, 1936 
Apr. 19, 1936 
* * 
1,200.00 
1,200.00 
1,254.00 
900.00 
480.00 
250.00 
250.00 
1,140.00 
3,468.00 
2,500.00 
1,380.00 
150.00 
mo. 
150.00 
mo. 
900.00 
* 
6-15-'36 
Appointments 
The following appointments were approved and the necessary 
amount appropriated to meet the salaries in accordance with the gen-
eral rule: 
Name 
Agricultural Extension 
Albert M. Griffin, Jr. 
Lawrence G. Brubaker 
James H. Warner 
Wilbur H. Bruner 
David B. Bailey 
Raymond W. Pifer 
Imogene Dean 
Virginia G. Judy 
Florence E. Schmidt 
College of Agriculture 
Animal Husbandry 
Title 
County Agr. Agent, 
Summit County 
County Agr. Agent, 
Union County 
County Agr. Agent, 
Allen County 
County Agr. Agent, 
Preble County 
Asst. Co. Agr. Agent, 
Licking County 
Asst. Co. Agr. Agent, 
Marion County 
Home Dem. Agent, 
Geauga County 
Home Dem. Agent, 
Scioto County 
Home Dem. Agent, 
Tuscarawas County 
Paul Good Laborer 
Home Economics 
Effective Quarters Annual Rate 
June 1, 1986 $ 2,500.00 
May l, 1936 2,400.00 
May 8, 1936 2,400.00 
June 1, 1936 2,400.00 
May 1, 1936 2,000.00 
May 1, 1936 2,100.00 
June 1, 1936 1,900.00 
May 1, 1936 1,800.00 
June 1, 1936 1,800.00 
June 1, 1936 786.00 
June F. Kennedy Assistant Professor lat term, Su. Qr. only 300.00 
(part time) period 
Agnes M. Skinner Assistant Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 1,800.00 
(To be named later) Assistant Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 900.00 
(Above salaries to be paid from Pomerene Refectory Rotary Funds) 
Poultry Husbandry 
E. J. Madden Student Laborer 
Ralph Baker Student Laborer 
Cyril Moore Student Laborer 
John T. Hamilton Student Laborer 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
W. C. Fernelius Acting Chairman 
Homer Wilson Graduate Assistant 
Edgar R. Lang Graduate Assistant 
John H. Bigelow Graduate Assistant 
English 
Cary B. Graham Instructor 
Anne B. Whitmer Assistant 
Bryant C. Kerr Assistant 
Charles A. Rowan Assistant 
Marie Hadley Assistant 
.John~··. Moore Assistant 
Notley S. Maddox Assistant 
C. Emory Glander Assistant 
John L. Cutler Assistant 
.John B. Harrison Assistant 
G. B. Evans, Jr. Graduate Assistant 
Douglas R. Angus Graduate Assistant 
Robert Maurer Graduate Assistant 
Geology 
.John Greene Graduate Assistant 
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June 16 to Sept. 30, 1936 
July 1 to Sept. 30,1936 
July 1 to Sept. 30,1936 
July 1 to Sept. 30,1936 
87.50 
period 
75.00 
period 
75.00 
period 
75.00 
period 
Su. Qr. only No salary 
Oct. 1, 1936 Au. Wi.Sp. 450.00 
Oct. 1, 1936 Au. Wi.Sp. 450.00 
Oct. 1, 1936 Au. Wi.Sp. 450.00 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 1,503.00 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 1,503.00 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 954.00 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 954.00 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 954.00 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 954.00 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 954.00 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 954.00 
Oct . 1, 1936 Au.Wi.Sp. 954.00 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 450.00 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 450.00 
Oct. l, 1936 Au.Wi.Sp. 450.00 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 450.00 
6-15-'36 
German 
W. Fleischhauer 
Homer D. Blanchard 
Arne Lindberg 
Virginia Krumm 
History 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
l, 1936 Au.Wi.Sp. 
1, 1936 Au.Wi.Sp 
l, 1936Su.)Au.Wi. 
'37) 
1, 1936 Au. Wi. 
460.00 
460.00 
450.00 
300.00 
period 
Desmond Auxier Departmental Library July l, 1936 for 12 mos. 540.00 
Attendant 
Martha Livezey Departmental Library July 1, 1936 for 6 mos. 270.00 
Attendant period 
(Above salaries to be paid from Laboratory Supply Store--Pro Rata) 
Mathematics 
Roger L. Deputy Graduate Assistant Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp 450.00 
Romance Languages 
Walter Meiden Instructor Oct. l, 1936 Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Irwin A. Johnson Instructor Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 1,800.00 
College of Commerce and Administrati-On 
Business Organization 
(To be named later) Assistants Oct. 1, 1936 2,000.00 
School of Journalism 
August Brunsman Editor-in-Chief, Lantern Oct. 1, 1936 Au.Wi.SP. 300.00 
Melvin Tharp Business Manager, Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 200.00 
Lantern plus commission 
Sociology 
Rupert Koeninger Assistant 
Edwin M. Lemert Assistant 
College of Educati-On 
Bureau of Educational Research 
Maurice L. Hartung Research Associate 
Louis E. Rathe 
John L. Bergstresser 
Paul B. Diederich 
Hilda Taha 
Carleton C. Jones 
Paul R. Grim 
Walter A. Howe 
Clark W. Horton 
John H. Herrick 
(Assistant Professor) 
Research Associate 
(Assistant Professor) 
Research Associate 
Research Associate 
(Assistant Professor) 
Research Associate 
(Assistant Professor) 
Research Associate 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Research Assistant 
Oct. 
Oct. 
July 
July 
July 
July 
1, 1936 
1, 1936 
1, 1936 
1, 1936 
1, 1936 
1, 1936 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Aug. l, 1936 to June 
July 
July 
July 
July 
July 
30, 1937 
1, 1936 
1, 1936 
1, 1936 
1, 1936 
1,1936 for 2 mos. 
Cecelia K. Wasser-
strom 
Assistant to the Director, July 1, 1936 (12 mos.) 
Evaluation in the 
Eight Year Study 
900.00 
900.00 
6,000.00 
4,000.00 
3,200.00 
3,000.00 
2, 750.00 
period 
2,400.00 
1,200.00 
1,200.00 
600.00 
400.00 
period 
1,680.00 
(Above salaries to be paid from the Progressive Education Assn. Fund) 
Fred P. Frutchey Research Associate July 1, 1936 No salary 
(Assistant Professor) 
(Mr. Frutchey's salary will be paid to him direct by the American Council 
on Education, upon authorization of Professor Ralph W. Tyler) 
(To be named later) Assistant June 15 to Aug. 31, 1936 
(To be named later) 
Educati&n 
Nan Lacy 
Roberta Green 
Charlotte Pierce 
Mary J. Loomis 
Marjorie Hammel 
Beth Wilson 
Clerk 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
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June 15 to Aug. 31, 1936 
1st term, Su. Qr. only 
1st term, Su. Qr. only 
1st term, Su. Qr. only 
1st term, Su. Qr. only 
1st term, Su. Qr. only 
1st term, Su. Qr. only 
200.00 
period 
312.50 
period 
300.00 
period 
300.00 
period 
250.00 
period 
200.00 
period 
150.00 
period 
126.00 
period 
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M. Rosamonde Porter Part-time Instructor 
Frances Krasevec Assistant 
Amy Brewster Assistant 
Andrew D. Rippey Assistant 
Demonstration School 
Fred Helsabeck Assistant 
Donald Wiegel Assistant 
Robert J. Francis Part-time Assistant 
Genevieve S. Kimnach Nurse 
Florence Moore Stenographer 
1st term, Su. Qr. only 
1st term, Su. Qr. only 
1st term, Su. Qr. only 
Su. Qr. only 
1st term, Su. Qr. only 
1st term, Su. Qr. only 
1st term, Su. Qr. only 
1st term, Su. Qr. only 
July 1, 1936 for 2 mos. 
Lillian Brooks Stenographer 1st term, Su. Qr. only 
(Above salaries to be paid from Rotary No. 7991) 
Fine Arts 
Marques E. Reitzel 
Paul Bogatay 
Ralston Thompson 
Robert E. Smith 
C. R. Barnhart 
Psychology 
Wilfred J. Brogden 
Elwood W. Senderling 
Thelma A. Herndon 
Beverly E. Holaday 
Henry Welch 
Nicholas D. Rizzo 
School of Nursing 
Florence Samson 
University School 
Instructor 
Instructor 
Instructor (part time) 
Assistant 
Assistant 
Instructor 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Graduate Assistant 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 
Su. Qr. Su. 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 
Su. Qr. Su. 
Oct. 1, 1936 Su.} Au. Sp. 
'37 
50.00 
period 
100.00 
period 
75.00 
period 
100.00 
period 
100.00 
period 
50.00 
period 
80.00 
period 
50.00 
period 
160.00 
period 
60.00 
period 
2,004.00 
2,004.00 
1,308.00 
954.00 
350.00 
period 
2,004.00 
954.00 
954.00 
954.00 
450.00 
150.00 
period 
450.00 
Rose Lammel Assistant Professor, Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 3,500.00 
Science-Education 
Jane Welles Instructor (part time) Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 1,350.00 
Marjorie Hammel Instructor (part time) Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 1,350.00 
Lois Kirkpatrick Instructor Oct. 1, 1936 Au. Wi.Sp. 432.00 
(Miss Kirkpatrick's salary to be paid from Laboratory Supply Store-
Pro Rata Funds) 
Beth Wilson Music Assistant Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 1,200.00 
Emily Phillips Assistant Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 450.00 
Jane L. Mollencop Assistant Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 450.00 
Charles L. Boye Assistant Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 450.00 
Maxine Hengst Assistant Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 450.00 
George O'Brien Assistant Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 450.00 
Alice M. Johnson Dining Room Manager Oct. 1, 1936 (12 mos.) 1,200.00 
(Miss Johnson's salary to be paid from Dining Room Rotary No. 8260) 
Florence E. Moore Secretary Oct. 1, 1936 for 9 mos. 900.00 
College of Engineering 
Administration 
Bernice Fried 
Martha Sullivan 
Stenographer 
Stenographer 
Broadcasting Station 
Neil Black Assistant Operator 
Ceramic Engineering 
John F. Quirk Assistant 
Chemical Engineering 
Paul W. Laughrey Graduate Assistant 
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May 
July 
July 
Oct. 
Oct. 
period 
5, 1936 for 2 weeks 50.00 
period 
1, 1936 for 2 mos. 160.00 
period 
1 to Sept. 16, 1936 260.00 
period 
1, 1936 Au.Wi.Sp. 750.00 
1, 1936 Au.Wi.Sp. 450.00 
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Civil Engineering 
Earl E. Burnett Cook, Summer Camp 
Electrical Engineering 
June 15, 1936 for 6 weeks 120.00 
period 
Jedediah L. Garrison Instructor Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 1,800.00 
Jerome E. Williams Assistant Su. Qr. Su. 125.00 
Industrial Engineering 
John E. Riker Instructor 
Kenneth K. Edgar Graduate Assistant 
H. M. Wiggins Student Assistant 
James R. Holmes Student Assistant 
John Litzinger Student Assistant 
Lamme Scholarship 
Arthur W. Kiess Lamme Scholar 
Luther G. Schimpf Lamme Scholar 
College of Medicine 
Starling-Loving Hospital 
Clara Steinacker Assistant Head Nurse 
Eliza Rodgers General Duty Nurse 
Graduate School 
Su. Qr. Su.Au.Wi. 
Oct. 1, 1936 Au.Wi.Sp. 
Su. Qr. Su. 
Su. Qr. Su. 
Su. Qr. Su. 
Sept. 1, 1936 to 
May 30, 1937 
Sept. 1, 1936 to 
May 30, 1937 
May 1, 1936 
June 1, 1936 
Louis W. Georges E. I. duPont de Nemours Oct. l, 1936 for 12 mos. 
and Company Fellow 
(Post-Doctorate) 
period 
2,052.00 
450.00 
150.00 
period 
150.00 
period 
150.00 
period 
450.00 
period 
450.00 
period 
1,254.00 
900.00 
2,000.00 
period 
(Salary to be paid from the E. I. duPont de Nemours and Company Fund) 
Fred W. Gallagher Eli Lilly Company Fellow Sept. 1, 1936 for 12 mos. 750.00 
(Salary to be paid from the Eli Lilly Company Fund) period 
Henry W. White Dairy and Ice Cream Ma- Oct. 1, 1936 for 12 mos. 600.00 
chinery and Supplies period 
Assn. Fellow 
(Salary to be paid from the Dairy and Ice Cream Machinery and 
Supplies Assn. Fund) 
Daniel A. Busch John A. Bownocker Oct. 1, 1936 
Willard B. Phelps 
Robert N. Welch 
William S. Herbert 
President's Division 
Library 
Scholar 
John A. Bownocker 
Scholar 
John A. Bownocker 
Scholar 
Scholar 
Nadine Beatty Library Assistant 
Phytrical Education for Men 
Oct. 1, 1936 
Oct. 1, 1936 
Oct. 1, 1936 
June 1, 1936 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
450.00 
450.00 
450.00 
250.00 
900.00 
Glenn W. Howard Assistant Professor 
Kenneth E. Carpenter Graduate Assistant 
Edward J. Sears Graduate Assistant 
Oct. 1, 1936 
Oct. 1, 1936 
Oct. 1, 1936 
Au.Wi.Sp. 3,000.00 
. Au.Wi.Sp. 450.00 
Au.Wi.Sp. 450.00 
Administrative Divisian 
Dean of Men'• Office 
Frederick Stecker Assistant Dean of Men 
Physical Plant Division 
Janitors 
June 20, 1936 
Joe Altier Janitor June l, 1936 for 1 mo. 
University Architect's Office 
Wm. I<'. Breidenbach Architectural Draftsman May 18 to June 30, 1936 
Athletics 
Howard H. Blair 
Residence Halls 
Neil Hall 
Alma Patterson 
* 
Assistant Football Coach Au. Qr. Au. 
Janitress Apr. 27 to Aug. 31, 1936 
* * * * 
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2,400.00 
100.00 
period 
315.83 
period 
300.00 
period 
214.93 
period 
• 
Name 
Change in Title 
Title-From To 
CoUege of Education 
School of Nuriring 
Helen G. Williams 
* * 
Graduate Assistant 
* 
Assistant 
* 
Changes in Salary 
Name Title Effective 
CoUege of Agriculture 
Animal Husbandry 
George D. Robb Beef Cattle Herdsman July 1, 1936 
Ray Garrett Handy Man July l, 1936 
B. L. Cunningham Laborer July 1, 1936 
W. C. Dillon Laborer July 1, 1936 
Paul Good Laborer July 1, 1936 
Farm Marketing F-9 
John H. Sitterley Instructor Apr. 1, 1936 
(JoUege of Arts and Sciences 
Romance Languages 
Santiago Gutierrez Assistant Professor Au. Qr. 
Gertrude Walsh Instructor Au. Qr. 
Harry Rogers Instructor Au.Qr. 
CoUege of C01nmerce and Administration 
Business Organization 
Herman C. Nolen Instructor Oct. 1, 1936 
College of Education 
Fine Arts 
Hoyt L. Sherman Assistant Professor Oct. 1, 1936 
* 
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Effective 
Au.Qr. 
* 
Annual Rate 
From To 
l,620.00 1,668.00 
1,452.00 1,440.00 
1,212.00 1,200.00 
996.00 1,080.00 
786.00 792.00 
1,440.00 1,740.00 
2,028.00 3,042.00 
1,500.00 2,256.00 
1,330.00 1,992.00 
2,172.00 2,508.00 
2,400.00 2,748.00 
CoUege of Law 
Margaret Daehler Assistant to the Director July l, 1936 900.00 1,200.00 
of the Legal Aid Clinic for 9 mos. for 12 mos. 
College of Medicine 
Starling-Loving Hospital 
Elizabeth Healey Nurses Aide May 1, 1936 420.00 480.00 
President's Division 
Library 
Mary Cowles Library Assistant June 1, 1936 1,080.00 1,140.00 
Elizabeth Baiz Library Assistant June 1, 1936 900.00 1,080.00 
* * * * * * 
Changes in Quarters of Service 
Name Title 
CoUege of Agriculture 
Dairy Technology 
J. Hoffman Erb Assistant Professor 
J. Hoffman Erb Assistant Professor 
R. B. Stoltz Professor 
School of Home Economics 
Winona Morgan Assistant Professor 
College of Arts and Sciences 
Chemistry 
W. E. Henderson 
L. L. Quill 
W. C. Fernelius 
Marion Hollingsworth 
Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
Assistant Professor 
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From To 
1935-1936 
Su.Au.Wi. Su.Au. Sp. 
1936-1937 
Su.Au.Wi Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. Au. Sp. 
let l 
Su. J Au. Wi.Sp. 2nd} Su. Au.Wi.Sp. 
Su.Au.Wi. 
Su.Au.Wi. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Su.Au.Wi. 
Su.Au.Wi. 
Englisk 
Robert Newdick 
Robert Estrich 
Matkematics 
S. E. Rasor 
Henry Blumberg 
Assistant Professor 
Instructor 
Professor 
Professor 
Romance Languages 
Santiago G:utierrez Assistant Professor 
Gertrude Walsh Instructor 
Harry Rogers Instructor 
Graduate School 
Thomas B. Douglas 
• * 
E. I. duPont de Nemours 
and Company Fellow 
* 
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1935-1936 
Au. Au. Sp. 
1936-1937 
Su.Au.Wi. Su.Au.Wi.Sp. 
Su.Au.Wi. Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. Su.Au.Wi. 
Au.Wi. 
Au.Wi. 
Au. Sp. 
Au.Wi.Sp. 
* * 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Au.Wi.Sp. 
Su.Au.Wi. 
Miscellaneous 
Recommendations 
That the following travel be authorized, subject to the ap-
proval of the State Director of Finance, expense to the State to include 
railroad fare and pullman only: 
Nicholas T. Bobrovnikoff, Department of Physics and 
Astronomy, to attend the meeting of the American Associa-
tion for Advancement of Science to be held in Rochester, 
New York, June 15 to 18, 1936. 
That, effective September 1st, upon the retirement of Dean E. A. 
Hitchcock of the College of Engineering, Professor and Junior Dean 
William D. Turnbull be made Acting Dean and Acting Director of 
the Engineering Experiment Station pending the election of a per-
manent successsor to Dean Hitchcock and that, while the Junior Dean-
ship is thus vacant, it be filled by the appointment of Associate Pro-
fessor John M. Weed as Acting Junior Dean; while rendering the 
indicated services Professor Turnbull shall be paid the salary budgeted 
for the Dean, namely $6500.00, and Associate Professor Weed shall be 
paid the salary budgeted for the Junior Dean, namely $4500.00. 
That Professor Henry E. Hoagland of the Department of Busi-
ness Organization, be given a leave of absence, without salary, for 
the year beginning July 1, 1936 in order to permit him to continue 
his services with the Federal Home Loan Bank Board. 
That Professor Felix E. Payant of the Department of Fine Arts, 
be given a leave of absence, without salary, for the year beginning 
October 1, 1936 in order that he may devote more attention to the 
magazine "Design." It is understood and agreed that at the close of 
this leave of absence Professor Payant will not return to the Uni-
versity. 
That Anthony Anderla, Instructor in the Department of Fine 
Arts, be given a leave of absence, without salary, for one year, effec-
tive October 1, 1936, in order to permit him to accept a fellowship in 
Prague granted by the Czechoslovakian Minister of Education. 
That, upon the recommendation of the Department of Physics 
and Astronomy, Professor M. L. Pool, who has been awarded the 
Elizabeth Clay Howald Scholarship for the year 1936-1937, be given 
a leave of absence, without salary, for the year beginning October 1, 
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1936 and that the Department of Physics and Astronomy be author-
ized to secure a well qualified instructor to carry on the work of Dr. 
Pool during this leave of absence. 
That Robert Foure, Assistant Professor in the Department of 
Romance Languages, be given a leave of absence, without salary, for 
one year beginning July 1, 1936. 
That Helene Foure, Instructor in the Department of Romance 
Languages, be given a leave of absence, without salary, for one year 
beginning July 1, 1936. 
That Eunice McDavid, J anitress, Neil Hall, be granted a leave 
of absence, without salary, for four months, effective May 1, 1936. 
That George W. Thorn, Assistant Professor in the Department 
of Physiology, be granted a leave of absence, without salary, for the 
year 1936-1937, effective October 1st, in order that he may carry on 
research at the Rockefeller Foundation. It is understood that provi-
sion for his return will be made in the 1937-1938 budget of the College 
of Medicine. 
That Professor Dwight M. DeLong of the Department of Zoology 
and Entomology of the Ohio State University be appointed Director 
of the Franz Theodore Stone Laboratory, effective October 1, 1936, 
at an annual salary of $6000.00. That the position of Assistant Di-
rector be created, at an annual salary not to exceed $3500.00, with 
duties prescribed by the Director, but with the understanding that 
his primary duty will relate to the contribution which the Laboratory 
can make to the matter of conservation and propagation of fish in 
Ohio waters and, as far as may be possible, in sympathetic coopera-
tion with the State Division of Conservation. Nomination will be 
made later with recommendation for salary, also effective October 1, 
1936. The work at the Laboratory for the summer has already been 
arranged and publicized and is about ready to begin, and therefore 
the date October 1 seems the earliest at which the new organization 
can take effect. 
That a Department of Speech be created in the College of Arts 
and Sciences, which shall include the activities now carried on under 
the catalogue titles of Public Speaking, Phonetics and Dramatics. 
Public Speaking and Dramatics are included with the assent of the 
Department of English, being taken therefrom, and the Department 
of Phonetics expresses its willingness to be merged into the Depart-
ment of Speech. For chairman of this department, Professor V. A. 
Ketcham is recommended at an annual salary of $5400.00. The staff 
of the department will initially include all the present staff members 
whose functions are in the field of Dramatics or Phonetics or Public 
Speaking. This recommendation involves no further new budgetary 
provisions, but is based entirely on a reorganization which is expected 
to enable these activities to function much more effectively and coop-
eratively. 
That said Department of Speech be created, effective October 1, 
1936, and that the staff members thereof be as follows, namely: 
Name Title Quarters Annual Salary 
Victor A. Ketcham Professor and Au. Wi. Sp. $ 5.400.00 
G. Oscar Russell 
Earl W. Wiley 
Herman A. Miller 
Chairman 
Professor 
Professor 
Assistant Professor 
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Au. Wi.Sp. 
Su.Au. Wi. 
Au. Wi.Sp. 
4,500.00 
3,600.00 
2,808.00 
6-15-'36 
Marie K. Mason Assistant Professor Au. Wi. Sp. 2,256.00 
Bert Emsley Instructor Au. Wi. Sp. 2,256.00 
Donald W. Riley Instructor Au. Wi. Sp. 2,004.00 
Jack C. Cotton Instructor Au. Wi. Sp. 1,800.00 
Frances E. Jones Instructor Au. Wi. Sp. 1,800.00 
(To be named later) Instructor 1,800.00 
C. Emory Glander Assistant Au. Wi. Sp. 954.00 
That the Division of Phonetics, created by action of the Board 
of Trustees on August 8, 1929, be hereby abolished, and that this field 
of activity become now a part of the said Department of Speech. 
That Professor George M. McClure be paid at the rate of $41.67 
per month for the months of April, May and June, 1936 for additional 
services rendered during that period in the teaching service of the 
University. A corresponding reduction has been made in his salary 
at the Agricultural Experiment Station. Professor McClure has been 
rendering part time service at both institutions. 
That the award of $1500.00 made by the Eli Lilly and Company 
of Indianapolis be accepted and applied as intended to the Eli Lilly 
and Company Fellowship in the College of Arts and Sciences, Depart-
ment of Bacteriology, for the period September 1, 1936 to August 31, 
1937 and that $750.00 of this amount be used to pay Mr. Fred W. 
Gallagher, who has been recommended for this Fellowship, and the 
remaining $750.00 be used for research expenses. 
That the extra vacation credit earned by Associate Professor 
James F. Fullington of the Department of English in the year 1932-
1933, amounting to $950.00, be paid to him on the usual two-thirds 
basis in cash. Professor Fullington was recently made the chairman 
of the Department of English and in that office will not be able to 
find an opportunity to take the vacation allowed by this vacation 
credit. 
That the Business Manager be authorized to pay Emma F. Water-
man, formerly an Assistant Professor in Physical Education for 
Women, $233.33 representing two-thirds of her extra vacation credit 
of $350.00 earned in 1934. 
That, for the purpose of record in the proceedings of the Board 
of Trustees, announcement be made that the committee appointed 
to make an award under the 1924 Class Memorial Scholarship Fund 
has selected Charles Arthur Bratton as the beneficiary of the scholar-
ship ($250.00) for the college year 1936-1937. Mr. Bratton will be 
graduated in June, 1937. 
That, upon the petition of the students of the College of Law, 
the fee of $1.00 per student per quarter in that College be continued. 
This fee has been paid for two years by the students upon their own 
petition and the proceeds have been utilized principally in financing 
the Ohio State University Law Journal. This fee will be placed on 
the student's fee card and collected by the University and paid over 
to the student organization for expenditure under its control and 
audited by the Student Auditor in the Office of the Dean of Men. 
That, upon the recommendation of the College of Engineering, a 
fee of $1.00 be paid by each undergraduate student in the College in 
the Autumn Quarter only for the financing of a student publication 
entitled "The Ohio State Engineer," entitling each student to one 
year's subscription to the publication. That the fee be placed on the 
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fee card of each student and when collected by the University, the 
money be paid over to the student organization for expenditure under 
its control and audited by the Student Auditor in the Office of the 
Dean of Men. 
That the usual non-resident fee be made applicable to students 
in the College of Veterinary Medicine, coming from states other than 
Indiana, Illinois, Kentucky and West Virginia, beginning July 1, 
1937, but that it shall not be assessed against any student registered 
in the College of Veterinary Medicine in the school year preceding 
that date. This recommendation grows out of the Iielief that the 
College of Veterinary Medicine of the Ohio State University may 
well serve the limited region mentioned on the same basis as if the 
students were resident in Ohio, inasmuch as there are only ten Col-
leges of Veterinary Medicine in all the United States. In selecting 
the permissible number of students for the College, preference, of 
course, is to be given to applicants from Ohio. 
That the following gifts be accepted and the appreciation of the 
Board of Trustees be appropriately expressed: 
One hundred dollars ($100.00) from the Erie County 
Alumni Association, to be devoted to the needs of the Uni-
versity Library. 
Fifty dollars ($50.00) from Chi Delta Phi Sorority, to 
be added to the Lucille Robinson Memorial Fund. 
That agreements between the following companies and the Ohio 
State University for cooperative projects arranged through the De-
partment of Industrial Research, which have been executed as usual, 
be reported for information and record: 
Empire Plow Company, Cleveland, Ohio--an investiga-
tion of hand and horse-driven cultivators. 
Special Research Committee on Fluid Meters, the Amer-
ican Society of Mechanical Engineers-the determination of 
Coefficients for Flow Nozzles. 
That the agreement between the Ohio State University, Division 
of Conservation of the Ohio State Department of Agriculture and 
the American Wildlife Institute, be continued for the year July 1, 
1936 to June 30, 1937. 
That the following contract between the State Board for Voca-
tional Education and the Ohio State University for teacher training 
in Agriculture and Home Economics (Smith-Hughes), be approved 
for the year 1936-1937: 
In consideration of the fact that the State Board for 
Vocational Education hereby agrees to reimburse the Uni-
versity in the amounts and for the purposes stated in the 
tentative budgets herewith, the Ohio State University agrees 
to conduct in the College of Agriculture a course for the 
training of teachers in Vocational Agriculture, and a course 
for the training of teachers in Vocational Home Economics, 
in accordance with the State Plan adopted by the State 
Board for Vocational Education for the year 1936-1937. 
These courses for the training of teachers in Vocational 
Agriculture and in Vocational Home Economics will be kept 
up to the standards demanded by the State Plan and will be 
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subject to the general supervision of the State Board for 
Vocational Education. 
Reimbursements in amounts not to exceed those stated 
in the budgets herewith will be made by the State Board for 
Vocational Education upon receipt of the affidavit from the 
Secretary of the Board of Trustees of Ohio State University 
as to the actual expenditures for that month. 
Budget for Teacher Training in 
Agriculture 
Resident-
Salaries ................................. $ 19,300.00 
Stenographer . . . . . . . . • . . . • • . . • • . • . . . . . . . 1,200.00 
General travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 500.00 
Travel in Resident Training Program..... 400.00 
Research . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . 900.00 
Supplies . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . 350.00 
Postage and Communication . . • . . . . . . . . . . 300.00 
Printing . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 
ltinera,nt-
Salaries ................................ $ 
Stenographer ........................... . 
Travel ••••.•..••••......•.....•• • • · · • •• · 
Supplies ................•.........•..... 
Postage and Communication . ............ . 
Total Teacher Training-All Funds .... 
10,500.00 
1,020.00 
2,000.00 
150.00 
100.00 
Budget for Teacher Training in Home 
Economics 
Salaries ................................. $ 14,420.00 
Clerical (Gr. I, Rate C).................. 1,440.00 
Travel . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.00 
Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 
Postage and Communication.............. 100.00 
$23,040.00 
$13,770.00 
$36,810.00 
In behalf of Ohio State 
University: 
(Signed) GEORGE W. RIGHTMIRE 
President 
(Signed) CARL E. STEEB 
Secretary, Board of Trustees 
$16,960.00 
In behalf of the State 
Board for Vocational 
Education: 
(Signed) E. L. BOWSHER 
President and Executive 
Officer 
Date: July 7, 1936. 
That the sale of the Bownocker property at 185-15th Avenue, 
Columbus, Ohio, recommended by the Ohio National Bank, Trustee 
of the Estate of John Adams Bownocker, for the amount of $7400.00, 
be approved. 
That the Athletic Board of the Ohio State University be author-
ized to have printed on all tickets of admission to intercollegiate 
contests and other events conducted by the departments administered 
under the Board a statement to the effect that the Ohio State Uni-
versity claims immunity from the admissions tax imposed by Act of 
Congress and that an "established price" and a "tax" are set forth 
on the face of the ticket in compliance with that Act and for no 
other reason, and that the University retain the amounts representing 
the tax so set forth and collected, if its claim of immunity is sus-
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tained. This matter has been in dispute for several years and some 
educational institutions of the country have so far been successful 
in withholding the so-called tax. Hitherto the Athletic Board has 
paid such tax collected to the federal government. 
That the Department of Medical and Surgical Research in the 
College of Medicine be abolished, effective July 1, 1936, and that the 
activities and staff relating to medical research be absorbed in the 
Department of Medicine, and that the Department of Surgical Re-
search be constituted as a separate unit with a staff, all as recom-
mended in the budget of the College of Medicine for the consideration 
of the Board of Trustees of this date. 
That the budget for the College of Medicine for the year 1936-
1937, as presented herewith by the President, be approved: 
Name 
Administration 
J. H.J. Upham 
Arthur J. Linn 
Carl P. Effier 
Francis Effier 
Margaret Rose Colburn 
Katherine Worth 
Marian A. Snavely 
Earl Schofield 
Edythe Lynn 
Anatomy 
Rollo C. Baker 
R. A. Knouff 
Linden F. Edwards 
Hugh Setterfield 
Dwight M. Palmer 
Paul B. Yates 
Grant 0. Graves 
Arnold Whiting 
Margaret E. Long 
David A. Wilson 
Harry M. Weaver 
Herbert Kesinger 
William Arrowsmith 
Eldred Heisel 
J. Sidney Rice 
Robert S. McCleery 
Dispensaries 
Earl H. Baxter 
Samuel D. Edelman 
John V. Horst 
Mary A. Graber 
Donald E. Yochem 
Oscar W. Jepsen 
John P. Farson 
Thomas E. Rardin 
Herbert D. Emswiler 
J. Clyde Vanneter 
Mary Worth 
Howard R. Mitchell 
Oscar L. Coddington 
Harold V. Postle 
Rollo W. Bonnell 
Edgar A. Fry 
Thomas F. Ross 
Eva Ponser 
Addie Burris 
COLLEGE OF MEDICINE 
Title Annual Rate 
Dean ......................... $ 
Secretary to Dean . ........... . 
Technical Assistant (part time) 
Technical Assistant ........... . 
Technical Assistant ........... . 
Technical Assistant ........... . 
Technical Assistant ........... . 
Technical Assistant ........... . 
Technical Assistant ........... . 
Professor and Chairman •....... $ 
Professor .................... . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ..••........ 
Assistant Professor ........... . 
Instructor ................... . 
Technician ................... . 
Technical Assistant ........... . 
Assistant ..................... . 
Assistant 
Assistant '(p~rt 0ti;,;,~):::::::::: 
Assistant (part time) ......... . 
Assistant (part time) ......... . 
Assistant (part time) ......... . 
Graduate Assistant ........... . 
Assistant Professor ............ $ 
Assistant Professor ........... . 
Instructor ................... . 
Instructor ..••.........•.•.... 
Instructor ................... . 
Instructor ................... . 
Instructor ..............••.... 
Instructor ................... . 
Instructor .................. .. 
Instructor .................. .. 
Assistant .................... . 
Assistant .................... . 
Assistant ................... .. 
Assistant ....•.............•.. 
Assistant ................... .. 
Assistant ..................••. 
Assistant ..............•...••. 
Technical Assistant ........... . 
Maid ........................ . 
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6,500.00 
2,256.00 
2,364.00 
2,256.00 
2,004.00 
1,740.00 
1,500.00 
1,320.00 
1,020.00 
4,800.00 
4,500.00 
3,192.00 
3,000.00 
2,700.00 
2,508.00 
2,508.00 
1,200.00 
1,200.00 
900.00 
900.00 
450.00 
450.00 
450.00 
300.00 
450.00 
284.00 
284.00 
1,000.00 
312.00 
600.00 
600.00 
300.00 
100.00 
96.00 
96.00 
240.00 
200.00 
192.00 
96.00 
96.00 
96.00 
96.00 
1,020.00 
300.00 
$ 20,960.00 
$ 29,508.00 
$ 6,008.00 
Medicine 
Charles A. Doan 
E. J. Gordon 
Jacob J. Coons 
John W. Wilce 
Elmer G. Horton 
Charles J. Shepard 
Laurence H. Snyder 
Bruce K. Wiseman 
Franklin Wagenhals 
Morse F. Osborn 
George I. Nelson 
S. A. Hatfield 
Lear H. Van Buskirk 
Samuel D. Edelman 
Earl H. Baxter 
Carl V. Moore 
0. C. Woolpert 
Casper H. Benson 
James A. Beer 
Shirley Armstrong 
Charlotte Winnemore 
George T. Harding 
Grant O. Graves 
John E. Brown, Jr. 
Mary Ann Graber 
C. C. Sherburne 
Max P. Kanter 
James M. Foley 
Samuel J. Goldstein 
Thomas E. Rardin 
Philip Knies 
Jonathan Forman 
R. W. Kissane 
Herbert Platter 
Aaron S. Canowitz 
C. C. Landen 
Warren W. Hicks 
Beatrice L. Postle 
Nicholas Michael 
Marion L. Ainsworth 
Ben Houghton 
Ray Brown 
*Olga Bierbaum 
Joseph H.J. Akeroyd 
Etta Mae Willis 
Florence Melvin 
Mabel Haverfield 
Bruce A. Shepard 
Marie Moorhead 
John Reed 
J. J. Quilligan 
William Arrowsmith 
Professor and Chairman of De-
partment of Medicine and 
Director of Medican Research.$ 
Clinical Professor of Medicine 
and Director of Dispensaries . . 
Emeritus Clinical Professor of 
Medicine ................... . 
Clinical Professor ............. . 
Clinical Professor (Pediatrics) .. 
Clinical Professor (Dermatology) 
Professor (Genetics) ......... . 
Associate Professor of Medicine. 
Associate Clinical Professor 
(Neurology) ............•... 
Associate Clinical Professor . ... 
Associate Clinical Professor of 
Medicine ................... . 
Associate Clinical Professor of 
Medicine ................... . 
Associate Clinical Professor of 
Medicine ................... . 
Assistant Clinical Professor 
(Pediatrics) ............... . 
Assistant Clinical Professor 
(Pediatrics) ..••..•.....•••. 
Assistant Professor (Hematology) 
Assistant Professor (Infectious 
Diseases) .................. . 
Assistant Clinical Professor of 
Medicine (Tuberculosis) ....•.. 
Assistant Clinical Professor of 
Medicine ................... . 
Assistant Clinical Professor .... . 
Assistant Clinical Professor ...•. 
Assistant Clinical Professor of 
Psychiatry ................. . 
Instructor (Neurology) .......• 
Clinical Instructor (Pediatrics). 
Clinical Instructor (Pediatrics) . 
Clinical Instructor in Medicine. 
Clinical Instructor in Medicine. 
Clinical Instructor ............ . 
Clinical Instructor ............ . 
Clinical Instructor .......•.... 
Clinical Instructor •........... 
Lecturer on Allergy ........... . 
Lecturer on Cardiology ........ . 
Lecturer ..................... . 
Clinical Assistant ............ . 
Clinical Assistant ............ . 
Clinical Assistant ............ . 
Clinical Assistant (Psychiatry) .. 
Clinical Assistant (Psychiatry) .• 
Clinical Assistant (Pediatrics) .. 
Resident, Medical Research 
Service .................... . 
Assistant Resident, Medical Re-
search Service ............. . 
Research Assistant •........... 
Research Assistant ........... . 
Research Chemist ........•.... 
Technical Assistant .......... . 
Medical Illustrator ........... . 
Technical Assistant .......... . 
Laboratory Assistant ......... . 
Assistant ( 3 mos.) ............ . 
Assistant ( 3 mos.) ............ . 
Assistant ( 3 mos.) ............ . 
Assistant ( 3 mos.) ............ . 
8, 772.00 
3,780.00 
No salary 
No salary 
1,700.00 
100.00 
No salary 
4,008.00 
300.00 
No salary 
3,048.00 
2,004.00 
2,004.00 
750.00 
750.00 
1,800.00 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
No salary 
200.00 
No salary 
300.00 
300.00 
200.00 
150.00 
No salary 
300.00 
200.00 
1,000.00 
100.00 
100.00 
240.00 
150.00 
100.00 
192.00 
No salary 
No salary 
No salary 
900.00 
300.00 
1,200.00 
l,125.00 
750.00 
912.00 
1,008.00 
1,500.00 
996.00 
180.00 
60.00 
60.00 
75.00 
*On leave without salary July, August and September. 
Obstetrics 
Andrews Rogers 
Francis Ward Davis 
Professor and Chairman ........ $ 3,096.00 
Assistant Professor . . . . . . . . . . • 2,280.00 
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$ 41,614.00 
Herman Koerper 
Thomas F. Ross 
Charles W. Pavey 
J. Clyde Vanneter 
Rollo W. Bonnell 
Edgar A. Fry 
Ophthalmology 
Albert D. Frost 
John B. Alcorn 
W. A. Stoutenborough 
Harry M. Sage 
Claude S. Perry 
Emerson M. Blake 
Francis W. Thomas 
Harold V. Postle 
Arthur B. McConagha 
Oto-Laryngology 
Hugh G. Beatty 
T. Rees Williams 
Russell G. Means 
Morris Goldberg 
Edward W. Harris 
Herbert Emswiler 
E. Paul Shepard 
Pathology 
Carl L. Spohr 
Horace B. Davidson 
Harry L. Reinhart 
Edith Miller 
Ralph L. Ferguson 
Lester A. Hamilton 
Dorothea Richards 
Oscar J. Mottett 
Mortimer Banks 
Winifred Robinson 
Kathryn Bankhardt 
John H. Machledt 
Edward C. Jenkins 
Thomas R. Curran 
PhyBi,ological Chemistry 
Clayton S. Smith 
John B. Brown 
Helen L. Wikoff 
Alfred W. Bosworth 
Raymond W. Cunningham 
Adrian C. Kuyper 
George H. Ruggy 
Roscell T. Preston 
Sylvanus Conley 
Lelah C. Stormont 
Joseph M. Kaplan 
Melvin M. Spruiell 
Manuel Brandt 
Joseph F. Vincent 
Chester J. Cavallito 
Phy8Wlogy 
Frank A. Hartman 
Raymond J. Seymour 
Edwin P. Durrant 
Fred A. Hitchcock 
H. 0. Haterius 
J. K. W.Ferguson 
R.R. Durant 
D. W. Ashcraft 
Assistant Professor .......... . 
Instructor ................... . 
Instructor and Resident Ob-
stetrician .................. . 
Instructor .................... . 
Assistant ................••.... 
Assistant .................•.•.. 
Professor and Chairman ...... $ 
Assistant Professor ........... . 
Instructor ....••.............. 
Instructor ................... . 
Instructor ...............•.... 
Assistant .................... . 
Assistant .................... . 
Assistant .................... . 
Assistant .................... . 
Professor and Chairman ...... $ 
Assistant Professor ........... . 
Instructor .........•••...••••. 
Instructor ................... . 
Instructor ....•.......•...•... 
Instructor ................... . 
Assistant .................... . 
Professor and Chairman ....... $ 
Professor and Acting Chairman 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ...•.....•.. 
Instructor ................... . 
Instructor ................... . 
Instructor ................... . 
Curator ..................... . 
Research Assistant ........... . 
Assistant .................... . 
Technical Assistant ..•........ 
Technical Assistant .......... . 
Technical Assistant .........•• 
Student Assistant ............ . 
Student Assistant ...••........ 
Student Assistant ............ . 
Professor and Chairman .....•.. $ 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor ................... . 
Instructor ................... . 
Instructor ................... . 
Instructor ................... . 
Technical Assistant .......... . 
Technical Assistant .......... . 
Technical Assistant .......... . 
Assistant (part time) ......... . 
Graduate Assistant .•.......... 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Graduate Assistant ........... . 
Professor and Chairman ........ $ 
Professor .................... . 
Emeritus Associate Professor . . . 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ••.•••.... 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Instructor ................... . 
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960.00 
1,104.00 
1,008.00 
No salary 
No salary 
No salary 
$ 8,448.00 
500.00 
200.00 
100.00 
100.00 
100.00 
500.00 
100.00 
No salary 
No salary 
$ 1,600.00 
600.00 
400.00 
300.00 
200.00 
200.00 
No salary 
No salary 
$ 1,700.00 
6,500.00 
3,636.00 
2,748.00 
784.00 
2,040.00 
2,000.00 
1,800.00 
1,092.00 
1,100.00 
300.00 
1,400.00 
1,200.00 
1,100.00 
276.00 
276.00 
276.00 
$ 26,528.00 
4,596.00 
3,960.00 
2,700.00 
No salary 
2,504.00 
2,256.00 
1,800.00 
1,200.00 
1,008.00 
750.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
450.00 
$ 23,024.00 
7,008.00 
4,200.00 
1,860.00 
3,204.00 
3,504.00 
3,500.00 
3,000.00 
2,760.00 
3,000.00 
A. J. Derbyshire 
Samuel R. Tipton 
Ellis J. Robinson 
Katharine Anna Brownell 
Ruth Stouffer 
Steven M. Horvath 
Hugh B. McGlade 
Glenn Scofield 
Albert H. Hegnauer 
Ellis J. Robinson 
Agnes A. Warner 
Surgery and Gyneco/,ogy 
Verne A. Dodd 
Charles S. Hamilton 
Fred Fletcher 
Isaac B. Harris 
Leslie L. Bigelow 
John W. Means 
Phillip J. Reel 
William N. Taylor 
Hugh J. Means 
Luke V. Zartman 
Edwin A. Hamilton 
Edward H. Wilson 
Paul H. Charlton 
Louis J. Roth 
Edward T. Kirkendall 
Judson D. Wilson 
E. J. Stedem 
Harry E. LeFever 
H. P. Worstell 
George B. Watson 
Grace Jordan 
Rollo W. Bonnell 
Huston F. Fulton 
Walter F. Hamilton 
Frank E. Hamilton 
George E. Peters 
Surgical Research 
George M. Curtis 
Italo D. Puppe! 
Norman L. Matthews 
J. H. Meyer 
Mary E. Frame 
Starling-Loving Hospital 
Margaret Reilly 
Katharine Wallenfelsz 
Louise Roane 
Myrtle R. Daugherty 
Olwen Evans Hahn 
Edna Chambers 
Verna Bowyer 
Hugh J. Means 
Harry L. Reinhart 
Jessie Jasper 
Emilie Kaiser 
Mary L. Bone 
Arvilla Huth 
Ruby Potter 
Mary A. Reighley Jones 
Blanche Skinner 
Instructor ...........•••....•• 
Instructor .............•...... 
Instructor ............••...... 
Research Assistant ........... . 
Technical Assistant ..••........ 
Assistant .................... . 
Graduate Assistant ........... . 
Storekeeper ....••..•...•.•.•.. 
Assistant Storekeeper ........ . 
Instructor ................... . 
Instructor 
Assistant di"·,;,;,~:):::::::::::: 
Professor and Chairman ....... $ 
Emeritus Professor ........... . 
Professor .........••.•.......• 
Professor ............•.•...... 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor ........... . 
Associate Professor of Gynecology 
Associate Professor of Genito . . 
Urinary Surgery ..........•• 
Associate Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor ........... . 
Assistant Professor of Ortho-
pedic Surgery ............. . 
Instructor ........... . 
Instructor ................... . 
Instructor ..............••.... 
Instructor in Orthopedic Sur-
gery ....................... . 
Instructor ................... . 
Instructor ......••............ 
Assistant in Orthopedic Surgery 
Assistant .................... . 
Assistant .................... . 
Assistant .................... . 
Assistant ......••............. 
Assistant .................... . 
Assistant .............••...... 
Assistant .................... . 
Professor of Surgery and Chair-
man of Research Surgery .•... $ 
Research Assistant ........... . 
Research Assistant ........••.. 
Technical Assistant ........... . 
Stenographer ......•.......•.. 
Director of Hospital and Out-
Patient Department ......... $ 
Superintendent ............... . 
Operating Room Supervisor ... . 
Assistant Operating Room Su-
pervisor ................... . 
Night Supervisor ............. . 
Night Supervisor ............. . 
Pediatric Supervising Nurse . .. . 
Follow-up Nurse and Clinical 
Patient Supervisor ......... . 
Radiologist and Director of 
X-Ray Laboratory ......... . 
Pathologist ................... . 
Anesthetist .................. . 
Anesthetist ................... . 
Dietitian ..................... . 
Assistant Dietitian ........... . 
Head Nu~se ................. . 
Head Nurse ................. . 
Head Nurse ................. . 
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1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,020.00 
1,008.00 
450.00 
1,632.00 
1,104.00 
400.00 
400.00 
252.00 
6,500.00 
No salary 
No salary 
No salary 
3,000.00 
2,472.00 
2,208.00 
2,700.00 
900.00 
1,104.00 
No salary 
500.00 
2,100.00 
500.00 
300.00 
300.00 
300.00 
600.00 
No salary 
996.00 
396.00 
300.00 
200.00 
180.00 
No salary 
No salary 
6,000.00 
1,800.00 
1,356.00 
750.00 
1,500.00 
4,800.00 
3,420.00 
1,452.00 
1,254.00 
1,452.00 
1,344.00 
1,37 4.00 
1,632.00 
1,032.00 
3,216.00 
2,300.00 
1,632.00 
2,148.00 
1,466.00 
1,37 4.00 
l,344.00 
900.00 
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$ 45,502.00 
$ 23,640.00 
$ 11,406.00 
Frances Gillilan 
Esther Swendel 
Maude Hill Shoemaker 
Harriet McClelland 
Josephine R. Barker 
Doris Fenner 
Linda Evans 
Anna May LeValley 
Nina Bargdill 
Lucile C. Kester 
Louise Kagay 
Catherine Jones 
Margaret G. Romshe 
Gladys Steenrod 
Eliza Rodgers 
Grace G. Miller 
Faye Irvin 
Bea Bustin 
Ruth Bryan Patton 
Lucille Y. Jacob 
Alice M. Stemen 
Mary M. Koch 
Henri E. LeClaire 
Elma Irene Stemen 
Stella Lee 
Edna Sadler Flesher 
Thelma McCoy 
Mabel Rowe 
Dorothy M. Green 
Mildred Rowe 
Louise K. Flood 
Ruth L. Nininger 
Evelyn Henery 
Sylvia Whittington 
Elizabeth Mae Healey 
Gwendolyn Henry 
Vivian Ellis 
Minnie Gill 
Reid P. Joyce 
Conrad Kuehn 
Gilman D. Kirk 
C. J. Delor 
Lee Sharp 
Joseph G. McKinnon 
Robert B. Lewis 
Herbert Ramsayer 
George B. Watson 
Elizabeth Simmerman 
Wanda Knox 
Edythe B. Potts 
Alice B. Taylor 
Lelia Evans 
Leonora Adame 
Margaret Syfert 
Ruth Oldiges 
Josephine Shoaf 
Florence Jones 
Amber Hammond 
Bertha Dillon 
Catherine L. Herman 
Attilio D. Puppe) 
Luretta Fitzer 
Beatrice Harlow 
Maude Ruth 
Lula F. Porter 
Margaret Jones 
John Long 
Ben Thomae 
Ernest Long 
John D. Puppe! 
Robert Folsom 
Jack Dale Connell 
Head Nurse .....•....•....... 
Assistant Head Nurse .•..••••. 
Assistant Head Nurse ...••••.. 
Assistant Head Nurse 
General Duty Nurse ........... . 
General Duty Nurse ..........•• 
General Duty Nurse ........... . 
General Duty Nurse ....•..••..• 
General Duty Nurse ........... . 
General Duty Nurse .....••..•.. 
General Duty Nurse ........... . 
General Duty Nurse ........... . 
General Duty Nurse ........... . 
General Duty Nurse ......•..•.. 
General Duty Nurse ........... . 
General Duty Nurse ........... . 
Technician ................... . 
Laboratory Technical Assistant .. 
Technical Assistant ....•.....• 
Technical Assistant ....•....•• 
Technical Assistant ....•••.... 
Technical Assistant .......... . 
Laboratory Technician (part 
time) ...................... . 
Nurses Aide ................•. 
Nurses Aide ................•• 
Nurses Aide ................•• 
Nurses Aide ................. . 
Nurses Aide .......•........•. 
Nurses Aide ................. . 
Nurses Aide ....••..........•. 
Nurses Aide ................. . 
Nurses Aide .......•..... , ..• , 
Nurses Aide .................• 
Nurses Aide .........•......•• 
Nurses Aide .....•..........•• 
Nurses Aide ................•. 
Nurses Aide ....•.•.......•••• 
Nurses Aide ........•.......•• 
Resident ......••..••.......... 
Resident .................. , .. . 
Resident ..................... . 
Resident ..................... . 
Assistant Resident .......•..•• 
Assistant Resident ..........•• 
Assistant Resident ...........• 
Assistant Resident ...•••..•••• 
Assistant Resident ..........•• 
Anesthetist ..•........••••...• 
Chief Clerk and Bookkeeper 
(Stenographer) ............ . 
Historian .................... . 
Historian (part time) ........ . 
Clerk ........................ . 
Cashier (Clerk) ............. . 
Bookkeeper ..........•..••••.. 
Admitting Clerk (Typist) ...•.. 
Admitting Clerk (Clerk) ....•.. 
Stenographer ............•.... 
Stenographer ................ . 
Clerk ........................ . 
Telephone Operator .......... . 
Telephone Operator ......•.•.. 
Student Telephone Operator •.•• 
Housemother ................. . 
Housekeeper ................. . 
Seamstress ................... . 
Seamstress ................... . 
Seamstress ................... . 
Orderly ............•.......... 
Orderly .................••.... 
Orderly ...................... . 
Orderly ..... , .........•........ 
Orderly .....•................. 
Orderly ...................... . 
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900.00 
1,020.00 
1,020.00 
900.00 
1,264.00 
1,104.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
720.00 
1,632.00 
1,366.00 
1,366.00 
1,344.00 
972.00 
912.00 
676.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
480.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00 
600.00 
1,692.00 
1,074.00 
676.00 
1,134.00 
1,188.00 
1,128.00 
996.00 
972.00 
1,032.00 
900.00 
l,068.00 
948.00 
900.00 
912.00 
390.00 
804.00 
684.00 
684.00 
636.00 
1,176.00 
l,128.00 
1,104.00 
684.00 
684.00 
684.00 
6-15-'36 
Robert Haverfield 
Donald Wm. Walters 
Elmer M. Kiner 
Grant DeWitt 
Livingston Wright 
Jesse Coles 
W. C.Miller 
Lindsay Bozeman 
John H. Rowland 
Charles T. Whimbs 
Oliver Banks 
Charlotte Thum 
Martha Davis 
Rosalie B. Hairston 
Clara Dalton 
Velma Trent 
Clementine Berry 
Bertha Mae Trombley 
Hazel Preston Lane 
Nina B. Merida 
Glendora Barnes Wales 
Edward Graham 
Margaret Russell 
Margaret Rebms 
Gertrude Tolbert 
Bessie Shank White 
Sadie Atkins 
Bert Rickman 
Landon Reed 
James H. Griffin 
Edward Pence Martin 
Umphria Ware 
Raymond Corbett 
Helen Thomas 
Christine Hamilton 
Mollie Brown 
Mrs. E. L. Brock 
Gussie Wright 
Ruth Benton 
Lillian Marie Moore 
Cecelia Van Derzee 
Opal Lee 
Eileen Bryant 
RubyC. Willis 
Ella Belle Steenrod 
Virginia Buck 
Marjorie Ward 
William R. Liebschner 
Donald L. Mahanna 
Howard S. Williams 
Joseph H. Shepard 
Robert R. Rudolph 
Anthony Lapolla 
John R. Hill 
Ralph A. Munslow 
Sloane J. Wilson 
Orderly ....••..............•.. 
Orderly ...•........•.......... 
Elevator Operator ............ . 
Elevator Operator ............ . 
Night Janitor ................ . 
Janitor ...................... . 
Janitor ...................... . 
Janitor ...................... . 
Janitor ...................... . 
Janitor ...................... . 
Janitor ...................... . 
Janitress ..................... . 
Janitress .................... . 
Janitress .................... . 
Janitress .................... . 
Janitress .................... . 
Janitress .................... . 
Janitress .................... . 
Janitress .................... . 
Janitress .................... . 
Cook-Dietitian .............. . 
Assistant Cook ............... . 
Assistant Cook ............... . 
Assistant Cook ........•...... 
Assistant Cook ............... . 
Assistant Cook ...............• 
Pastry Cook .•................ 
Dishwasher .................. . 
Dishwasher .................. . 
Kitchen Helper .....•.•...•.... 
Diet Kitchen Helper .......... . 
Diet Kitchen Helper ....•...... 
Diet Kitchen Helper •.•........ 
Diet Kitchen Helper ......•.... 
Diet Kitchen Hel11er ••....•.... 
Diet Kitchen Helper .......... . 
Diet Kitchen Helper ......•.... 
Diet Kitchen Helper .......... . 
Diet Kitchen Helper .......... . 
Diet Kitchen Helper .......... . 
Diet Kitchen Helper .......... . 
Diet Kitchen Helper .......... . 
Diet Kitchen Helper .......... . 
Diet Kitchen Helper .......... . 
Waitress ..................... . 
Waitress ..................... . 
Waitress ..................... . 
Waitress ..................... . 
Intern ....................... . 
Intern ......•................. 
Intern ...........•.•.......... 
Intern ....................... . 
Intern ............•........... 
Intern ....•................... 
Intern ...................... .. 
Intern .........•.............. 
Intern ............•..•........ 
684.00 
600.00 
744.00 
684.00 
996.00 
864.00 
912.00 
864.00 
864.00 
780.00 
720.00 
720.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
1,104.00 
864.00 
744.00 
606.00 
576.00 
576.00 
714.00 
684.00 
600.00 
684.00 
684.00 
684.00 
636.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
576.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
6-15-'36 
---- $123,670.00 
St. Francis Hospital 
Richard A. Niple 
Earl I. Rosenblum 
John D. Latta 
Walter L. Hermann 
Rufus A. Snyder 
Vernon D. Stephens 
Manuel Santiago 
Intern 
Intern 
Intern 
Intern 
Intern 
Intern 
Intern 
Intern 
........................ $ 
N. J. N. Klotz 
Starling-Loving H ospitaJ,-Rotary 77117 
Roberta Philbrook Head Nurse ................... $ 
Martha Baltbaser Head Nurse 
Helen Severns Head Nurse 
Ruth DeWolfe Head Nurse 
Rena White Head Nurse 
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125.00 
125.00 
125.00 
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1,392.00 
1,374.00 
1,344.00 
1,254.00 
1,254.00 
1,000.00 
Marie Connell 
Charlotte Bennett 
Donna Kerst 
Bona Mayhew 
Ione Sundstrom 
Julia Jennings 
Ruth Dodd 
Ruth Price 
Jessie Ullman 
Rebecca Tapp 
Joseph GI each 
George Y. Shinowara 
Carl P. Effler 
Henry B. Lacey 
Hunter Peebles 
Florence Takacy 
Warren Smith 
Rockefeller Fowndatwn 
Fritz Breuer 
W. D. Pohle 
Helen R. Garbutt 
Gwendoline Toby 
Robert C. Grubbs 
Nellie C. Handibeau 
Head Nurse ..................• 
Head Nurse .....•..........•.. 
Head Nurse .................. . 
Head Nurse .................. . 
Head Nurse .................. . 
General Duty Radium Nurse ... . 
Assistant Head Nurse .....•.•.. 
Assistant Head Nurse ..•....... 
Assistant Head Nurse ......... . 
Assistant Head Nurse ......... . 
Technical Assistant .......•.•. 
Technical Assistant .......... . 
Technical Assistant .......... . 
Resident in Medical and Surgical 
Research ................... . 
Orderly •......•............... 
Student Relief Clerk .........•• 
Student Relief Clerk .•......... 
Research Assistant ............ $ 
Assistant .................... . 
Research Assistant ........... . 
Research Assistant ........... . 
Research Assistant ........... . 
Technical Assistant .......... . 
Total for College of Medicine ... , ................ .. 
1,254.00 
1,254.00 
1,254.00 
1,254.00 
1,254.00 
1,200.00 
1,164.00 
900.00 
720.00 
720.00 
1,320.00 
300.00 
180.00 
900.00 
720.00 
636.00 
516.00 
3,000.00 
1,500.00 
1,200.00 
1,200.00 
900.00 
600.00 
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$ 22,164.00 
$ 8,400.00 
$395,172.00 
That in accordance with the recommendation of the University 
Faculty, degrees be awarded at the Spring Convocation on June 15, 
1936, to the following named students who have completed their re-
quirements therefor: 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Harold Wilfred Arnold, A.B. (Wittenberg College); Alson Hun-
nicutt Bailey, B.S. (Wilmington College), A.M. (Haverford College); 
Josephine Waters Bennett, B.A., M.A.; Roy Garner Bossert, B.S. 
(The College of Wooster), M.Sc.; Donald Roop Clippinger, B.S. 
(Otterbein College), M.Sc.; Jack Chilton Cotton, B.A. (Maryville 
College), M.Sc.; Joseph Patrick Creagh, B.Ch.E., M.S. (University 
of Detroit); Emily Haskell Davis, B.A., A.M. (Columbia University); 
James Carlton Dockeray, B.A. (Ohio Wesleyan University), M.A; 
Wilfred James Eberhart, A.B. (John Carroll University), M.A.; 
Maurice Leon Ernsberger, B.S. (University of Toledo), M.A.; Sol-
omon David Evans, A.B. (Rio Grande College) , M.A.; Harry Gehman, 
B.S. (Ashland College), M.Sc.; Andre Gleyzal, B.A., M.A.; Raymond 
Milton Gonso, A.B. (Findlay College), B.D., M.A. (Yale University); 
George Ernst Helz, B.S., M.S. (University of Wisconsin); Harriet 
Sylvia Hyman, B.A., M.Sc.; Otis Dewey Knight, B.A., M.A. (Uni-
versity of Texas); Henry Royer Kreider, Jr., B.S. (University of 
Toledo), M.A.; Leonard Cale Kreider, B.A. (Goshen College), M.Sc.; 
Frank Morgan, B.S. in E.E. (Ohio University), M.S. (Purdue Uni-
versity); George David Morgan, B.S. (Denison University), M.S. 
(University of Pittsburgh); William Anderson Patterson, A.B. 
(Wittenberg College), M.A.; Roy Joseph Plunkett, A.B. (Manchester 
College), M.Sc.; Raymond Reiser, B.A. (Western Reserve Univer-
sity); Erwin Arthur Robinson, B.A. (Ohio Wesleyan University), 
M.A.; Russell Howard Seibert, B.A. (The College of Wooster) , A.M. 
(University of Chicago); Ralph Vernon Sinnett, B.S. (The Uni-
versity of Maine) ; Roland Bliss Snow, B.A., M.Sc.; Herbert 
Maxwell Strong, B.S. (The University of Toledo), M.Sc.; Myron 
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Thomas Sturgeon, A.B. (Mount Union College), M.A.; John Wil-
liam Tait, B.A., M.A.; Richard Clyde Ulmer, B.A.; Elizabeth 
Cleland Wagner, B.A., M.A.; Isabelle Florence Wagner, B.S. in 
Edu. (Bowling Green State College), M.A.; Charles Emmett Waring, 
B.S. (Muskingum College), M.Sc.; Charles Austin Whitmer, A.B. 
(DePauw University), M.S. (State University of Iowa). 
MASTER OF ARTS 
Elijah Henry Allen, Jr., A.B. (Dartmouth University), M.D. 
(Howard University); Wilson Scovil Allen, B.S. (The College of 
Wooster); Marcus Lovell Anderson, B.A., B.Sc. in Edu.; Benjamin 
Arnoff, A. B. (University of Michigan); Philip Atkins, B.Sc. in Edu.; 
Charles Raymond Barnhart, A.B. (Marshall College) ; Martha Jane 
Barthlow, B.Sc. in Edu.; Eugene Edmund Bigler, A.B. (Bluffton 
College); William Floyd Billingsley, A.B. (DePauw University); 
Sarah Katherine Blake, B.A.; Erik Irving Bromberg, B.A., B.Sc. in 
Edu.; Francis F. Brown, B.S. in Edu. (Ball State Teachers College); 
John Willis Brown, B.S. in Edu. (Ohio University); Elsie Margaret 
Bunner, A.B. (Marietta College); Daniel Adolph Busch, B.S. (Cap-
ital University); Virginia Gail Canfield, B.A.; Albert Waterman 
Field, B.Arch.; Fred William Gallagher, B.A. (Western Reserve 
University); Evelyn Belle Gordon, A.B. (West Virginia University); 
Harry William Graly, B.A.; Geraldine Estella Griffin, A.B. (College 
of St. Francis) ; Morris Baker Guthrie, A.B. (Manchester College), 
M.D.; Esther Mae Haber, B.S. in Edu. (Miami University); Joe 
David Harris, A.B., B.S. in Edu. (Wittenberg College) ; Donald 
George Hartman, B.Sc. in Edu.; Maceo Hill, B.S. (Wilberforce Uni-
versity); Alfred Ernest Hirschler, A.B. (Bluffton College); Charles 
Francis Hockett; Mabel Combs Joyce, B.Sc. in H.E.; Sidney Cliffton 
Katz, B.A.; Seymour Kimmel, B.S. (New York University); Garland 
Dean Kyle, A.B. (University of Toledo); Ernest Raymond LaFol-
lette, B.A. (Ohio Wesleyan University); Elizabeth Adeline Lamb, 
B.Sc. in Edu.; William Donald Larrick, B.Sc. in Edu.; Eugenia 
Marie Lehmann, B.S. (Battle Creek College); Abraham D. Lockshin, 
B.A.; Virgil Evans Mauger, A.B. (Ohio University); Beatrice Eloise 
Merkhofer, B.Sc. in Edu.; Harvey Wenger Miller, B.S. in Man.Arts 
(James Millikin University); Marie Moorehead, A.B. (Wittenberg 
College); Dwight Hoyt Morehead, B.A.; Thomas Wendell Morgan, 
B.S. in Edu. (Ohio University); Allen Edward Murray, A.B. (Deni-
son University); Margaret Elizabeth Newhall, A.B. (Vassar Col-
lege); Ruth Eleanor Oxrieder, A.B. (Denison University); Jane 
LaMoyne Pavey, B.Sc. in Edu.; Willard Brooks Phelps, B.S. (Uni-
versity of New Hampshire); Ruth Janette Potter, A.B. (Denison 
University) ; Italo Darin Puppe!, B.Sc.; Dorothy Louise Radford, 
B.S. in Edu. (Ohio University); John Sidney Rice; Albert Chapline 
Rose, B.A. (Ohio Wesleyan University); Kenneth Raitz Rossman, 
A.B. in Edu. (University of Toledo); David Waite Russell, B.A.; 
Helen Elizabeth Sandfort, B.Sc. in Edu.; Gertrude Evangeline Scott, 
B.A.; John Hugh Seabrook, B.Sc. in Edu.; Mary Katherine Smith, 
B.A. (Muskingum College); Daisy Marie Stackhouse, B.Sc. in Edu.; 
Ruth Elizabeth Steiner, B.S. in Edu. (Capital University); George 
Aldred Stoll, B.Sc. in Edu.; George Green Stoner, B.S. (The College 
of Wooster); Helen Josephine Strohl, B.S. in Edu., A.B. (Bowling 
Green State College) ; Paul Leland Sudlow, B.Sc. in Edu.; Rhea 
Alec Taylor, B.A. (Emory and Henry College); Shirley Ferris Top-
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ping, A.B. (Marshall College); Norman Kenneth Weimer, B.S. (The 
College of Wooster); Oliver Maynard Welch, B.S. in Edu. (Miami 
University); Agnes Rose Wilhelm, B.Sc. in Edu.; Helen Grace Wil-
liams, B.Sc. in Edu. 
MASTER OF ARTS IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Edward Jamison Fisher, B.S. (Pennsylvania State College). 
MASTER OF SCIENCE 
Napoleon Anthemos Agapetos, B.Ch.E.; Robert Bear! Beetham, 
B.E.E.; Alvin Leo Berman, B.A. (Western Reserve University); 
George Schlegal Bonn, B.Ch.E.; Harry Lewis Conaway, B.Ch.E.; 
Daniel Schaefer Connelly, B.S. in M.E. (Massachusetts Institute of 
Technology); Paul Franklin Darby, B.E. Physics; John Lambert 
Dum, B.A.; William Henry Earhart, B.Ch.E.; J. Vincent Enzie, B.S. 
in Agr. (Oregon State Agricultural College); Jerome Stanley 
Frankel, B.A.; Albert John Franz, B.Met.E.; Nathan Gezunterman, 
B.S. in Ch.E. (Purdue University); John Frederick Herold, B.Cer.E.; 
Charles William Hood, B.S. in Edu. (Indiana State Teachers Col-
lege); Benjamin Dewitt Jeffery, A.B. (Dartmouth College); Clyde 
Harold Jones, B.S. in Edu. (Ohio University); Roy Earl Joyce, B.A. 
(Ohio Wesleyan University); Norbert Kenneth Koebel, B.Ch.E.; John 
Henry Koenig, B.Ch.E.; Arthur Kent Kuder, B.Sc. in Edu. (Bowling 
Green State College); Samuel Selden Lamb; Charles Harold Lemke, 
B.Met.E.; Clemence Levin, B.S. in Agr. (University of Tennessee); 
Arthur Armington Lewis, B.Sc. in Agr.; William Rex McLain, B.S. 
in Cer.E. (North Carolina State College); Herman Russell Miller, 
B.M.E.; Joseph Louis Minkin, B.Sc. in Agr.; Ellis Dickson Neun-
herz, B.A.; Paul Flavious Pulse, B.Sc. in Agr.; Robert John Reid, 
B.A.; Merrill Clinton Rouster, Com.E. (University of Cincinnati); 
Frances Lucille Smith, B.Sc. in H.E.; William Eugene Swisher, 
B.Ch. E.; Francis Frederick Uhrhane, B.S. (United States Military 
Academy); Clifford Loudin Ward, B.Sc. in Edu.; Doris Lucille 
Weaver, B.Sc. in H.E.; Vincent Chester Whiting, A.B. (Ripon Col-
lege); Warren Adam Zimmer, B.Cer.E. 
CERAMIC ENGINEER 
William Edward Cramer, B.Cer.E., 1920; Edwin Henry Fritz, 
B.Cer.E., 1917; Albert Carl Gerber, B.Cer.E., 1915; Frank Rae lienry, 
M.D. (Starling Medical College), 1893; James Wilson Hepplewhite, 
Jr., B.Cer.E., 1920; Addis Emmet Hull, Jr., B.Cer.E., 1917; Eugene 
Kenneth Koos, B.Cer.E., 1919; Russell Nevin Long, B.Cer.E., 1918; 
Henry Zane Schofield, B.Cer.E., 1920; Hewitt Wilson, Cer.E., 1913. 
CHEMICAL ENGINEER 
Richard Robert Kennedy, B.Ch.E., 1920; John Henry Koenig, 
B.Ch.E., 1931; Louis Jacob Trostel, B.Ch.E., 1918. 
CIVIL ENGINEER 
Harry Holman Hawley, B.C.E., 1923; Clair Rutherford Oberst, 
B.C.E., 1921; Addison Edward Richmond, B.C.E., 1928. 
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ELECTRICAL ENGINEER 
Henry John Chan on, B.E.E., 1931; Clarence Christian Keller, 
B.E.E., 1929; Louis Leon Matson, B.E.E., 1917; Bernard John 
Schwendt, M.E. in E.E., 1907; Carl Edwin Smith, B.S. (Iowa State 
College of Agriculture and Mechanic Arts), M.Sc., 1932. 
ENGINEER OF MINES 
George Edward Zeigler, B.E.M., 1924. 
MECHANICAL ENGINEER 
Victor Lysander Darnell, B.M.E., 1919; Robert Edwin Price, 
B.M.E., 1928; Winfred H. Stueve, M.E. in E.E., 1908. 
JURIS DOCTOR 
Robert Bradley Gosline, A.B. (University of Toledo); Edwin 
Russell Teple, A.B. (Ohio Northern University); Vernon William 
Wenger, B.A. (The College of Wooster). 
BACHELOR OF LAWS 
Richard Clare Addison, A.B. (DePauw University); Arvin John 
Alexander; James Richard Andrews, A.B. (Dartmouth College); 
Harry Robert Angel, A.B. (West Virginia University); John Joseph 
Barone; John Bartoszek Barton; Richard Randolph Berry, A.B. (Uni-
versity of Michigan) ; Martin Palmer Cary; Homer Granville Clark, 
B.Sc. in Bus. Adm.; Clarence Arthur Day; Joseph Villiers Denney, 
Jr., A.B. (Harvard University); Arthur John Fallen, B.A.; Harry 
Goff Fitzgerald, Jr.; Harry Alvin Goldman; Walter Lear Gordon, 
Jr.; Emory M. Gregg; George John Gurcsik; John Louis Gushman, 
B.A.; Edward Dewey Harbert, B.A.; Josiah Thompson Herbert, Jr., 
B.A.; James William Hill; Donald Joseph Hollingsworth, B.A.; Rob-
ert Henry Howarth; Samuel Joseph Jackson, A.B. (University of 
Notre Dame) ; Carl Robert Johnson; Robert Gordon Jones, B.A.; 
Frank Robert Juzek; Ellison Sumner Kaufman; Harley Wilfred 
Keller; Judson Carnes Kistler, B.A.; John Orrin Kramer, B.A.; 
Russell Earl Leasure, B.A.; Arthur Walter Lee, B.A., B.Sc. in Edu.; 
Benjamin Franklin Lewis, B.A.; Robert James Main; Guy James 
Mauro; Robert William McCrystal; David Prescott Meekison; How-
ard West Neffner; Carl Blue Noecker; Thomas Francis O'Shaugh-
nessy; Eva Mae Parker, A.B. (Oberlin College); Jack Milton Par-
rish; Ned Dingman Potts, B.A.; Mary Elizabeth Prentice; Robert 
Eby Riegel, B.Sc. in Bus. Adm.; Joseph Stern; Charles Roger Sul-
livan, A.B. (Xavier University); Seymour Arthur Treitelman; James 
Robert Tritschler; Brenard Bernard W olson, B.Sc. in Bus. Adm.; 
Maurice Alan Young. 
DOCTOR OF MEDICINE--WITH HONORS 
David Louis Bernstein, B.A.; William Albert Clark; Stanley 
Leonard Feldman, B.A.; Joseph Gilman, B.Sc. in Phar; Gage Helms; 
John Roger Hill, B.A.; Edward George Klopfer, B.S. (Capital Uni-
versity); Herbert Abraham Markowitz, B.A.; Joseph Ralph Wil-
liams, A.B. (Ohio Northern University). 
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DOCTOR OF MEDICINill 
Robert Daniel Arthur, A.B. (Wittenberg College); Charles Rob-
ert Baber, B.A. (Ohio Wesleyan University); John Charles Blinn; 
Roscoe Harold Breneman, B.A. (The College of Wooster); Bernard 
Phillip Bresin, B.A.; Grace Nunemaker Brown, B.A.; Harold Ethan 
Brown; John Quincy Brown, B.A.; Leslie Caplan, B.A.; Paul Cham-
bers Clark, B.A.; Frank Stephen Cross, B.A. (Ohio Wesleyan Uni-
versity) , M.A.; Adan to Arcangelo Secondo D' Amore; Walter Bernard 
Devine, Jr., B.A.; Leland Stanford Dillon, A.B. (Rio Grande College); 
Frederick William Dixon, B.A.; Dorothy Frances Falkenstein, B.A.; 
John Robert Forsythe, B.S. (Thiel College), M.Sc.; Dale Eugene 
Fox; Leonard Frankel; Charles Todd Garcia, B.S. (West Vir-
ginia University); Robert Thomas Gray; William Tracy Haver-
field, B.A.; Frank West Hedges, B.A. (Ohio Wesleyan University) ; 
Andrew Hedmeg, B.A.; Charles Clement Henrie, B.A.; Reuben Breene 
Hoover, B.A.; William Stanley Ireton, B.A.; William Paul Jennings; 
Edward Tracey Keating; Irvin Benjamin Kievit, B.S. (Toledo Teach-
ers College); Glenn Edwin Kingsley, A.B. (Cornell University); 
Nevin John Murray Klotz, B.Sc. in Phar.; Edward Myers Krieger, 
A.B. (West Virginia University); Anthony Lapolla, B.A.; John 
David Latta, A.B. (Denison University); Leo Frederick Lauterbach, 
A.B. (University of Michigan); Henry George Lehrer, A.B. (Deni-
son University); Harry Grischa Lieberman, A.B. (University of 
Akron) ; Marion Victor Lingle, B.A.; Frank Clarke Long, Jr., B.A.; 
John Edward Martin, B.A.; Layton Harold Martin, B.S. (Ashland 
College) ; Joseph Alex Maxwell, B.A. ; Ben Ross McCollam; Louis 
Miller, B.A.; Joseph Lewis Morton; Ralph Alderman Munslow, A.B. 
(Ohio University); William Lowell Murphy, B.A. (Muskingum Col-
lege); Jay Melvinne Namen; Harry A. Nieman, A.B. (University 
of Michigan) ; Richard Arthur Niple, B.A.; Myron Munro Perlich, 
B.A. (Western Reserve University); William Donald Preston, A.B. 
(Wittenberg College), M.Sc.; Newton DeWitt Priddy, A.B. (Amherst 
College); Italo Darin Puppel, B.Sc.; Lucretia Warner Richison, B.A.; 
Rush Robinson, Jr.; Earl Irving Rosenblum, B.Sc. in Phar., M.Sc.; 
Nathan Albert Rubin, B.A.; Robert Ralston Rudolph, B.S. (Yale 
University); Manuel' Santiago, B.A., M.A.; Daniel Joseph Sheehan, 
B.A.; Joseph Holbrook Shepard, B.A.; Ned D. Shepard, B.A. (Miami 
University); Russell Lowell Shively, B.A.; Elmer Roger Smith, B.A.; 
Frederick Rolland Smith, B.A.; Wayne Clement Smith, B.A.; Richard 
Willett So lier; Edward Pearson Sparks, Jr.; Vernon Dean Stephens, 
B.A.; John Benjamin Traul, B.A. (Ohio Wesleyan University); Ger-
ald Ellsworth Vorhies; David Paul Ward, B.A.; Joseph Aloysius 
Wenzke; John Douglas White, A.B. (Lincoln University); Kenneth 
Sweet Whitmer, B.A. (Miami University); Willard Harlan Willis, 
B.A. (Denison University); Mary Elizabeth Wiltberger, B.A.; Ross 
Maxwell Zeller, B.A. 
DENTAL SURGERY 
Sam Ackerman; James William Adams; Joseph George Adams; 
Henry Byron Banta; Donald James Bauer; Herman Samuel Block; 
Henry John Bohrman, B.S., M.S. (University of Michigan), D.D.S. 
(University of Louisville); Floyd Russel Buhrmaster, B.A.; John 
William Butler; Max Baer Cooper, B.A.; George Martin Felger, A.B. 
(Wittenberg College); Harold Raymond Finney; Jesse Harry 
Fischer; Walter Emerson Fisher; Carlos Aaron Gaffin; James Fred-
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erick Gorsuch; Edward Lane Hinton; Max Donald Hoffman; George 
Ruben Kallins; Alex Kossoff; Frederick Luther Lauster; Isadore 
Ramon Levin; Lu George Meckler; David Edward Michael; Bernard 
Clyde Miller; Harry Lee Ogle, Jr.; Paul Austin Pavey; Max L. 
Platt; Walter Jacob Powers; Joseph John Ridzon; John William 
Ripich; Merwin Morse Sanders; Edward Schnoll; John Waldo Schuel-
ler; Julius Eugene Slavin; John Giles Smith; Ormond George 
Spencer-Green, B.A. (University of Wisconsin); Harry George Stein, 
B.A.; Vernon Clark Storer; Arnold Wesley Suhr, B.A.; David Thomp-
son; Myron George Turner; Irving Brer Werner; Frederick George 
Wood; Dominic Don Zambon. 
DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE 
Fred Ernest Allen, B.S. (University of New Hampshire); Har-
vey Baum; Meyer Berliner; William Edward Bills; Donald Herbert 
Bradley; Floyd Merle Collins; Roger Alward Cook; Donald Elmer 
Cooperrider; Marion Thomas Cox; Curtis William Cromley; Ida Mae 
Dodge; Roger Everett Dodge; Delbert Homer Doudna; Robert Wat-
son Dougherty, B.S. (Iowa State College); Harland Freemont Dye; 
Paul Emerson Eippert; Berton J. Elliott; Harry George Geyer; 
Alexander Greenfield; Clarence Pierce Hackett; Chester Nahum Har-
den; Leslie Fredrich Herman; Gerald William Holmberg; William 
Sylvanus Houk; James Taylor Johnstone; Kenneth Stanton Jones; 
Charles Knox Josse; Julius Siland Katz; Burt William Larsen; Wil-
liam Robert Leggett, B.S. (Middlebury College); Donald Miller; John 
William Mills; Solomon Mirin; Morris Edmund Moore; Herman 
Leroy Moser; Harold Eugene Moses; Evan Lloyd Moul; Gaylord Jay 
Nixon; George Frederick Nixon, B.S. in Agr. (West Virginia Uni-
versity); Vit James Novy; John Luther O'Neill; Paul A. Rainey; 
Wesley Raymond Reed; John William Roscosky; Raymond Vincent 
Schoentrup; William Carver Schofield; Carleton William Schwiesow, 
Ph.B. (Ripon College); Harry Joel Sinai; John Joseph Solt; Sol 
Gailen Stephan; William Martin Vogel; Floyd Arthur Vollmer; Rog-
ert Phillip Wagers; Wells McCleery Wilson; Vilas Wilford Zuercher. 
BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
Charles Manning Agnew; Everett Herbert Albyn; Garland Leo 
Alderman; Willis Henry Bash; Maxwell Steward Bigham; John 
Borton; Graydon William Brandt; Robert Crouthers Clark; Chester 
Allen Clime; Curtis William Cromley; Mathias Nicholas Dietrick; 
Richard Louis Dressel; Clarence Raymond Durstine; Byron Haines 
Good; William Edward Gunesch; Frank Elmer Hart; Howard Kimble 
Hartle; Paul Wesley Hartsook; Charlotte Marie Heberding; Clay 
Bartlett Hedge; George Henry Hennings; Marianne Eloise Hoerner; 
Cashmere Holeski; Paul William Hossler; Karl Myron Kahler; John 
Adolph Kemper; Joseph William Koerner; Atlee Wade Logsdon; 
Karle Albert Lucal; James Harrold McCoy; Daniel Curt Mcinturf; 
Franklin Diley Miller; Karl Daniel Miller; Roy Emery Miller; 
Charles Haig Ozanian; William Sloan Plumer; William Jacob Ren-
ner; Karl Edwin Riker; Robert Waggoner Roush; Hiram Pierson 
Smith; John Loring Smith; Robert Ward Summers, B.A.; John Rus-
sell Suter; Olean Kenneth Swallen; James Mont Taylor; Howard 
Arthur Teufel; Heber Gibson Vance; George William Wheeler; 
George Thomas Wilkerson; Alfred Collins Woodruff. 
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BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Lucile Elizabeth Armstrong; Justine King Dailey; Marjorie Mar-
shall Best; Muriel Martha Bobb; Carol Virginia Boss; Margaret 
Louise Bratton; Dorothy Mary Cantwell; Mary Elizabeth Car-
michael; Veva Iris Craig; Margaret Lillian Dinan; Mary Margaret 
Elliot; Katharine Anne Evans; Gypsy Bell Frankenberg; Thelma 
Elizabeth Freeland; Hilda Ruth Garmhausen; Lee Alice Vera Gasa-
way; Fern Bertha Gest; Helen Berniece Gottschalk; Dorothy Rose 
Handler; Mary Elizabeth Hoffman; Mary Olive Hostetler; Mary 
Jane Junk, B.S. in H.E. (St. Mary's of the Springs College); Maxine 
Elliott Keith; Christine Emily Kibler; Ferne King; Rosalind Phyllis 
Lahr; Elizabeth Lorine Lewis; Sara Dee Lieder; Mary Margaret 
Lope; Marie Gertrude Maize; Elizabeth Louise Marsh; Sarah Clarice 
McCulloch; Virginia Elizabeth McKeown; Beth Annetta Morlan; 
Ruth Janet Nutting; Jane Agnes Ogle; Rosalie Funk Overturf; Mar-
jory Alice Rairdon; Hilda Louise Redick; Frances Elizabeth Riecker; 
Irene Bowlus Smith; Florence Marie Stevens; Mary Elizabeth 
Thomas; Mary Katherine Tillotson; Bertha Elizabeth Titlow; Mary 
Ellen Weaver; Irene Adaline Weiler; Veva Iris Wilson; Margaret 
Elizabeth Winkel. 
BACHELOR OF ARTS--WITH HONORS 
Jacob Arnold Benjamin (cum laude); Marion Irene Blomberg 
(with Distinction in Entomology); Karl Edward Blumenberg (cum 
laude and with Distinction in Chemistry) ; Norman James Broadway 
(cum laude and with Distinction in Chemistry); Sara Elizabeth 
Cheek (with Distinction in Chemistry); Abigail Sylvia Cohen (cum 
laude); Charles Harrison Duncan (cum laude); Vivian Eugenia 
Emrick (cum laude and with Distinction in English); David Norman 
Farber (cum laude); Marcia Elizabeth Fassig (cum laude); Jesse 
Fuchs (cum laude and with Distinction in Biological Sciences) ; James 
Sparks Gerhardt (with Distinction in Chemistry); Hazel Lee Gibbony 
(cum laude); Virginia Marie Grama (with Distinction in French); 
Martin Samuel Greenfeld (with Distinction in Chemistry); Gerald 
Francis Grillot (cum laude and with High Distinction in Chemistry); 
Arthur Glenn Groscost (cum laude); William Warner Hammer-
schmidt (cum laude); Paul William Healy (cum laude and with Dis-
tinction in Chemistry); Charles Francis Hockett (summa cum laude 
and with High Distinction in History); Jerome Carl Hofmayer (with 
Distinction in Political Science); Ruth Elaine King (cum laude and 
with High Distinction in Chemistry); Bruce Breckenridge Laybourne 
(summa cum laude); Marlowe Douglas Melvin (cum laude and with 
Distinction in Geology); Florence Ruth Meyer (cum laude); Varian 
Mae Mills (cum laude); John Franklin Moore (summa cum laude); 
Ellis May Morris (cum laude); Mary Theresa Morris (summa cum 
laude); Emily Cummins Ogle (cum laude); Milton Orchine (cum 
laude and with High Distinction in Chemistry); John Sidney Rice 
(summa cum laude and with Distinction in Anatomy) ; Hyman Roud-
man (cum laude and with High Distinction in History); Paul William 
Schafer (cum laude); Mary Anne Schlegel (cum laude); Seyril Scho-
chen (cum laude); Marjorie Ruth Smith (summa cum laude and with 
Distinction in French); Barbara Elinore Starbuck (cum laude) ; 
George Thomas Stine (cum laude); Phyllis Adelaide Weidman (cum 
laude); Robert Morgenthaler Woolford (summa cum laude). 
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BACHELOR OF ARTS 
Jack Arnold Adelman; Stuart Whitman Allen; Rupert Brooke 
Alloway; Jane Appleman; Curtis Price Artz; John T. Bakody; Jam es 
Albert Ball; Harold Edmund Barlow; Harvey Newton Barrett, Jr.; 
Ruth Jane Barrow; Arthur Burton Barrows; Lester Albert Bateman; 
Lawrence Albert Beery, Jr.; Sidney Belkin; Morris Edward Bern-
stein; Harry George Binau; Warren Gregg Black; Grant Erwin 
Bolton; Mary Elizabeth Boord; Mary Jane Miller Bope; James Lee 
Born; Lora Aletha Boston; Mary Louise Brand; Manuel Brandt; 
Alice Lyle Branson; Murry Bernard Brody; Nancy Porter Brown; 
Edward Westbrook Browne; Elizaoeth Ann Brungard; Barbara Buck; 
Clarence Lee Cahen, Jr.; John Lindsay Catlett; Frank Xavier Clark; 
Thomas Edison Clark; Naomi Emeline Cooper; Herbert Copland; 
Donald Alexander Coutts; Richard Ellsworth Craig low; Esther Mil-
dred Cravens; William Scott Culp; Barney Nathan Dagan; Adan to 
Arcangelo Secondo D' Amore; Marjorie Ann Davis; Lloyd Brooks 
Dodds; Beatrice Henrietta Dunn; Gerald Thomas Durbin; Evelyn 
Edelson; Joseph Herman Ellison; Ruth Evelyn Ervin; Jane Anne 
Evans; John Ellis Evans; William Howard Ewart; Joyce Otter 
Finke; Margaret Metcalf Finley; Robert Neal Finni cal; Evan Per-
fect Ford; Joseph Charles Forrester; Rosendo Correa Forteza; Harry 
Harvey Fox; Thomas Edward Fox; Henry Joy Francis; Leonard 
Peter Franks; Bernice Franzblau; Roger Dale Freriks; Mary Jane 
Friedlander; Nora Margaret Friel; Carl Kreppel Frost; Joseph 
Anthony Geer; Ralph Reuben Goldin; John William Go st; Betty 
Harvey Greene; Elizabeth Ann Greiner; Harry Smith Gump; Eugene 
Francis Hamilton; Gene Charles Hamilton; Robert Rigby Hare; 
Evelyn Alice Herron; Robert Lewis Hill; Joe Jack Hoffrichter; Eliza-
beth Hoover; Mary Catherine Hough; William Davenport Houston; 
Mary Elizabeth Howe; Carl Robert Johnson; Charles William John-
son; Mary Elizabeth Johnston; Nathan Albert Kaber; Desmond 
Duane Kackley; Harley Wilfred Keller; Ronald Bradshaw Kieffer; 
Kenneth Edwin Kinnear; Harriet Martha Kinney; Ray James Kling-
beil; Mary Frances Lambert; Faith Maxine Lantz; Henry Thomas 
Lapp; Beatrice Torbert Lewis; Ann Brown Lisle; Jane McLean Loop; 
Hortense Bella Luria; Katherine Margaret Magill; Stuart Brown 
Martin; Ernestine Lulu Mason; Roselyn Mathews; Guy James Mauro; 
Francis Willard McCoy; Harold Hyman Meckler; Harold Maurice 
Messenger; William Thomas Miller; Annamary Murray; James Ar-
thur Muzik; Russell J. Nicholl; Russell Charles Nye; Dorothy May 
O'Brien; Ruth Jane O'Lensky; Thomas Francis O'Shaughnessy; Mun-
roe Warren Palestrant; Clyde Crowell Patterson; Owen Findlay 
Patterson; Sarah Jeanette Petch; Robert Peterson; Helen Louise Pier-
son; Alexander Pollock; Leroy Raadell Posey, Jr.; Mary Elizabeth 
Prentice; James Joseph Quilligan, Jr.; Warren Gates Rainier; Louis 
Henry Rice; Barbara Siferd Riegel; William Ezekial Robins; Rush 
Robinson, Jr.; Ross Philip Rusk, Jr.; Ralph Bailey Samson; John Grin-
dle Sarber; Harold Theodore Sargis; Jane Dorothy Schaffer; Edward 
Robert Schumacher; Dorothy Sculler; Lelia Alice Senn; Richard Gerald 
Shaman; Martin Clark Sharp; Robert Foster Sha wan, Jr.; Martha 
Louise Shoemaker; Margaret Elizabeth Sholl; Adolph Shor; Jack 
Samuel Silberstein; Marcia Gunning Simonton; Raymond Merton 
Slabaugh; G. Edward Smart; Charles Elmer Smith; Ivan Leslie 
Smith; Reata Hortense Smith; Robert Beaton Smith; Robert Gil-
lespie Smith; Jackson Bennett Sparks; Robert Ridgely Starr; Ar-
thur Irving Stecker; Jerome M. Stone; James Edward Teegardin; 
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Wilford Harold Thomas; Frank King Thompson; William Herman 
Thrall; Virginia Lucile Tibbals; James Carl Turner; John William 
Tymochko; Don A. Urban; Gerald Ellsworth Vorhies; John William 
Walker; Anne Rosadah Weaver; Philip Harold Welber; John Hamill 
Welch; Frances Maxine Whiteside; Virginia Edna Whiteside; Eliza-
beth Rose Williams; Helen Marquardt Williams; Benjamin Roland 
Wiltberger; Clintie Helen Winfrey; Betty Ann Woodworth; Anne 
Laura Worrell; Betty Jane Wright; Lillian Marie Ziegfeld. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Harold Ethan Brown. 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION-WITH HONORS 
Robert Louis Ganter (with Honors); Stanley William Simmons 
(with Honors). 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM-WITH HONORS 
Melvin Christian Kock (with Distinction in Journalism); Morris 
Kozek (with Honors and with Distinction in Journalism); Donald 
Orison Loomis (with Distinction in Journalism); Marjorie Sydney 
Smith (with Distinction in Journalism). 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Edward Winston Augur; David Keener Bailey; Danforth Ewers 
Ball, Jr.; Lester Howard Baumann; Charles Thomas Beall; Ford 
Murray Beardsley; Willis Frost Bond; Russell Miller Bone; Dale 
Edgar Carmine; Mary Joan Chakeres; Earl Young Clark; Robert 
Irvin Coe; William Oscar Corrodi; Gordon Earle Crabbs; William 
Ervon Decker, Jr.; Albert Harold Dehner; Robert Norman Derr; 
Lloyd Asher Dille; William Miller Drennen; William Leroy Dye; Paul 
Benson Eberts; Frederick Ralph Eckley, Jr.; Gwendolyn Elizabeth 
Edwards; Dayton Alburtus Eldridge; Rodger Kessler Evans; Ira 
Glenn Everett; Robert Louis Ezekiel Fenning; Eugene Emil Finke; 
Tevion Theodore Finkelstein; Virgil Miles Fogle; Richard Henry 
Gardner; Elizabeth Helen Garner; Louis Jacob Giering; Loraine 
Alice Hagerty; Dorothy Marie Hallam; George Ellwood Hedrick, Jr.; 
Richard George Herndon; Herbert Clover _Hershey, Jr.; John Fred-
erick Hess, Jr.; Marian Rose Hobart; Ellis Eugene Inskeep; Herbert 
Thornton Jones; Robert Paul Kelley; Marjorie Anne Lawrence; 
Thomas Lee Leahy; Philip Bernard Leff; Lorenzo David Mathews, 
Jr.; Ellen McCoy; Daniel Filler McGrath; Ralph Charles Miller, Jr.; 
Florence Luella Montgomery; John Raymond Moore; Richard Glen 
Morris; Richard Derrington Myers; Rubin Nadler; Sue Margery 
Nolze; William Franklin North; James Joseph O'Grady; Steven James 
Orban, Jr.; John Leo Pausch; Eileen Rose Payne; Ernest Arthur 
Perlmutter; Martha Rose Pinney; William Braden Poe; Alice Jean-
ette Raquet; Clyde Raymond Reich; Drusilla Marie Rennekamp; 
Albert Rosen; Dorothy Magdalen Ross; Clara Rebecca Schott; Rob-
ert Malcolm Scott; Louis Shack; Earl Joseph Sharrow; Gilbert 
Donald Siegel; Emanuel Jerome Slavin; Kathryn Austina Smith; 
Ray Kenmore Soderstrom; Norman Miller Spain; Howard Raymond 
Spery; Charles Bert Stebbins; David Sidney StOne; Walter B. Stone; 
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David Vernon Thall; Guy Homer Thrall; Russell Don Tipton; Paul 
Edgar Uhl; John David Walker; Dean LeRoy Weichman; Elbridge 
Aver Wick; Walter Albert Wurster; Betty Virginia Ziegenfelder. 
BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM 
James Julian Behr; Jerome Marvin Brondfield; Owen Prentice 
Callin; Manuel Howard Eisner; Niles Sherwood Engle; Kenneth 
Ellsworth Foley; David K. Gottlieb; Helen Gulanish; John Lyons 
Hague; Georgine Bee Harper; Harold Vernon Hauserman; Ralph 
Woolslair Holmes, Jr.; Robert Owen Howard; Pauline Emma John-
ston; Norman N. Katz; Pat James Kerwin; Warren Alfred Lang-
ham; William Wheaton Maple; Kathryn Juliette Miller; George 
Raymond Owen; Julius Papp; Inez Minnette Phelps; Darwin Ray 
Schiff; Elmer Frank Seidel; Philip Alfred Sinclair; Arthur Paul 
Stokes; Walter Edmund Taylor; Virginia Lee Tracy; Clara Unger; 
Julius Josephus Wright; Dorothy Louise Zinn. 
BACHELOR OF SCIENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION 
Walter Henry Berlet. 
BACHELOR OF SCIENCE IN SOCIAL ADMINISTRATION 
Harriet Elizabeth Adler; Dorothy Virginia Bing; Mary Eliza-
beth Brown; Jeannette Dee Cahn; Roberta Chapman; Adeline Doane 
Clarke; John Franklin Dickey; Marion Duncan; Matthew Elson; 
William Kirkwood Evans; Dorothy Bates Fernberger; Sara Klein-
bart Freeman; Geneva Georgia Fulton; Ruth Goodman; Mary Lorena 
Hackenbracht; Donald Vincent Heckman; Mary Elizabeth Hill; Dor-
othy Mae Howard; Jean Kirkpatrick; Deborra Jane Leitnaker; Row-
land King Leonard; Gertrude Ruth Levin; Lillian Levin; Rose 
Frances Levinson; Suzanne Cecile Levy; Patricia Eilleen Lind; Rob-
ert Joseph Maher; Doris Evalyn a May; Margaret Katherine 
McCutcheon; Ruth McMaster; Jane Lucile Mollencop; Alfreda Mae 
Paugh; William Camille Poirier) Esther Ida Polster; Helen Wells 
Reeder; Sara Louise Scarborough; Cecelia Schalit; Rosine Pauline 
Swonguer; Cecilia Ursula Turowski; Ruby Mae Wampler; Mary 
Ellen Weaver; Elaine Virginia Weitz; Virginia Josephine Wheeler; 
Georgia Lee Wilkins; Jean Eleanor Young. 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION-WITH HONORS 
Charles Leonard Boye, B.A. (with Distinction); Amy Elizabeth 
Brewster (with Distinction); Evelynne Balbridge Caldwell (with 
Distinction) ; Doris Elaine Clickenger (with Distinction) ; Martha 
Lois Eckert (with Distinction) ; Ruth Violet Erskine (with Distinc-
tion); William Pearce Gregg (with Distinction); Maxine Hengst 
(with Distinction); Raymond Gerhardt Kuhlen (with Distinction); 
Irene Miriam Larmi (with Distinction); Margaret Elizabeth Meloy 
(with Distinction); Kathryn D'Nell Myers (with Distinction); Jacob 
Ornstein (with Distinction); Harold Lawrence Porter (with Dis-
tinction); Jane Denman Reason (with Distinction); Rachel Elizabeth 
Richards (with Distinction); Esther Dorothy Smith (with Distinc-
tion); Charles Paul Sparks (with Distinction); Barbara Elinore 
Starbuck (with Distinction); Howard John Strauch (with Distinc-
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tion); Louise Annette Walcutt (with Distinction); Edith Miriam 
Weber (with Distinction). 
BACHELOR OF FINE ARTS-WITH HONORS 
Frieda Busch (with Distinction). 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Virginia Marian Ackerman; Helen Lucile Adcock, B.A.; Earl 
Urho Anttila; George Francis Arnold, B.Sc. in Bus. Adm.; Mabel 
Campbell Atwood; Daniel Raymond Atzenhrefer; Roberta Steele Bar-
low; Mary Adelaide Barthalow; Ann Baxter; Inez Sojurna Bell; 
Elizabeth Starr Benbow; Henry Plorian Bennett; Dorothy Nell Ben-
son; Anne Eileen Besse; Emma Evelyn Binegar; Robert Edward 
Black, A.B. (Berea College); Ruth Evelyn Blizzard; Annie Maud 
Boone; Mary Jane Miller Bope; Arthur Franklin Boucher; Richard 
Virgil Boyd; Agnes Jeannette Bready; Grace Ione Brown; Marion 
Joan Brown; George Homer Brungard; Lois Roberta Bryant; Robert 
Floyd Burgett; Marian Rebecca Butler; Anna Cadkin; George Robert 
Cameron; Maxine Mary Campbell; Frona Elizabeth Caris; George 
Washington Carter; William Sherman Casey; Linden Chase; Marian 
Elizabeth Cheney; Clifton Earl Chenoweth; Genevieve Delores Ciufo; 
Alice Marjorie Clark; Mary Ruth Cline; Elsa Riley Cochrane; Con-
stance Corkwell; Peter Kay Coroneos; Donald Bernard Cowan; Inez 
Emelyne Curtis; Joseph Carl Dacons; Florence Josephine Daley; 
Dorothy Marguerite Daniell; Edwin Richard Daniels; Gladys Viola 
Dardinger; Joan Davies; Daniel Wesley DeHayes; Lawrence DeLuca; 
Bertha Frances Drayer; Carl Eugene Duckwall; Emily Holmes Dun-
bar; Helen Christine Eberst; Margaret Ruth Eichenberger; Vivian 
Eugenia Emrick; Albert James Esgain; Dorothy Catherine Evans; 
Helen Mae Evans; John Ellis Evans; Laura Wadsworth Everly; 
Harriet Karr Ewing; Robert Edwin Ewing, B.A.; Leonard Lee 
Faurot; Robert C. Feingold, B.A.; James Giffen Ferguson; Peter 
A. Fomenko; Ella Louise Fortune, R.N.; Edwin Guglielmo Fran-
cisco; Raymond Chase French; John Herbert Fry; Jane Gallen; 
Louisa Stark Gardner, B.A.; Hyman Aaron Gelfand, B.A. (Western 
Reserve University) ; Thomas Alexander George; Martin Samuel 
Greenfeld; Jean Elizabeth Griffith; Alberta Louise Grosvenor; Anna 
May Hafemeister; Francis Ellsworth Hammond; Mildred Grace Hans-
berger; Mildred Evelyn Harris; Paul William Healy; Mary Margaret 
Hempleman; Bernard Heskett; Helen Catherine Hogan; Muriel Edna 
Holland; George Holtzer, B.A.; Ruth Elizabeth Hook; Dorothy Ber-
nadine Horton; Elaine Pickett Hugus; Helen Elizabeth Hutson; Paul 
William Hydell; Harriett Lillian Jackson; Dean Stewart Jacoby; Ella 
Louise Jen kins; Mary Evelyn Jen kins; Don Ray Johnson; Harold Al-
fred Johnson; Marguerite Chambers Johnston; Blanche Armstrong 
Jones; Dorothy Lenore Jones; Elizabeth Ann Jones; Helen Sophia Jones; 
Mary Josephine Jones; Ralph Edward Juniper; Ruth Lee Kamens; 
Edward Katz; Samuel Milton Katz; Carl Eugene Keely; Ethel Lucille 
Keller; Mary Margaret Kemnitzer; Vance Vernon Kersell; Mary 
Katherine Keyser; Ruth Kibler; Mary Edith Kidd; Benjamin Frank-
lin King; Jack Otto King; Helen Maxine Knox; Irene Carrie Koons; 
Miriam Ione Koons; Mary Jane Kromer; Margaret Louise Laymaster; 
Roena Ruth Leech; Mildred Louise Lerch; Henrietta Little; Martha 
Catherine Longdon; Ethel Beatrice Lonis; Raymond Charles Low; 
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Helen Imogene Ludwig; Katherine Margaret Magill; Madelyn Mary 
Magly; Hilda Elizabeth Mahder; Willis Edward Martin; Esther 
Louise Maus; John Bryan Maxwell; Guyla Gail Maze; Wilma Gal-
lagher McCague; Milton William McCullough; Jo Ann McGhee; 
Helen Louise McGinnis; Nelle Norine McLaughlin; James Henry 
McMillan; Dorothy Elizabeth McPherson; Frances Lois McPherson; 
Alice Jean Middleton; Louise Faree Millar; Charles Samuel Milligan; 
Ina Muriel Misamore; Jane Lucile Mollencop; Ruth Isabel Molter; 
Geraldine Margaret Morlan; Mary Theresa Morris; John Jacob Ogg; 
Jane Anne O'Shaughnessy; Dorothy Ottenfeld; Ruth Jordan Sabina 
Overly; Thelma Elizabeth Parker; Esther Eileen Patz; Sarah Jean-
ette Petch; Harold Henry Peterson; Grace Mae Pinsenschaum, B.A.; 
Ivan Albert Planck, B.Ch.E., M.Sc., Ph.D.; Ruth Salena Plummer; 
Ruth Margaret Pratt; Annetta Rebecca Price; Audrey Josephine 
Quester; John Jacob Rabinovitz, B.A.; John Newton Rees; Trevor 
James Rees; Julius George Resnick; Lois Anna Rexroth; Howard 
Riegger; Harold Russell Ringgenberg; Lura Margaret Robbins; 
Margaret Mary Wardlow Robertson; Theodore Anthony Rosequist; 
Phyllis Miriam Rosser, B.A. (Ohio Wesleyan University); Fred 
Rothfuss; Ernest James Roush; Thelma Mae Ruehrmund; Sylvia 
Maxine Runkle; Nick Sabadosh; Virginia Kathryn Salter; Florence 
Durrant Samson; Olga Anne Schlesinger; Pauline Hines Schmitkons; 
Philip Carl Schneider; George Courtright Schultz; Mary Jane Sells; 
Marian Arleigh Shaffer; E!Roy Glenn Shank; Helen Elizabeth Slack; 
Josephine Smith; Marjorie Esther Smith; James Monroe Snider; 
Jean Elinor Speers; Hermine Marjorie Spitz; Virginia Lee Stafford; 
Michael Albert Stahl; Robert Lawrence Staley; Elizabeth Bernadine 
Stalter; John Christopher Stark, B.A. (Denison University); Vir-
ginia Kathryn Stephenson; Anna Elizabeth Steward; Burdell Stir; 
Byron Stoer; Robert Jay Stoneman; Constance Marcile Straw; Rich-
ard Eugene Stultz; Catherine Louise Sulzer; Lucile Ann Sutter; John 
Paul Swinehart; Harriet Ann Switalski; Alice Enid Sykes; Virginia 
Hamilton Teaford; Lillian Belle Thornton; Herman Don Throp; 
Anita Lorene Thurston, B.A.; James Anderson Tibbs; Faye Elizabeth 
Timmerman; Jessie Mae Toomire; Grace Viola Traxler; Samuel Ron-
ald Valskind, B.Sc. in Bus. Adm.; Mary Isabel Van Ness; Jane 
Spaulding Waddell; Glenn Edmands Warren; Eleanor Katherine 
Waugh; Mary Gearing Welsh; Lois Emma Westerman; Gwendolyn 
Williams; L. Bruce Williams; Mary Pauline Wince; Evelyn Wolfe; 
Sara Margaret Woodruff; Alice Louise Woods; Charles Wellington 
Zimmerman. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Lucille Eleanor Banner; Arnold Epp; Raymond William God-
frey; Steven Julius Griger; Carolyn Agusta Hagaman; Marguerite 
Elsie Haller; Alice Margaret Hohenstine; Elizabeth Ann Jones; 
Hanby Rachel Jones; Herbert Arthur Lloyd; Marjorie Anne Martin; 
Edwin Robert Ramsey; F"red Thomas Ramsey; Robert Crellin Ran-
ney, Robert Ellsworth Smith; Henrietta Jeannette Stevenson; Marian 
Stafford Wick; Elmer Worley; William Herman Yeisley. 
BACHELOR OF AGRICULTURE 
Hollie Wentz Shupe. 
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Engene Clarence Schramm. 
BACHELOR OF CERAMIC ENGINEERING 
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Lewis Allen Bretz; Collin Hyde; Harold Jording; Phillip Henry 
Lieder; John Francis Quirk; Harry Johnson Robinson. 
BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Harland Carl Anderson; Fred Everson Culp; Robert Arno 
Ewing; Charles Everett Green; Walter Charles Lorenz; Harold Alvin 
Meyer; Harry Victor Miles, Jr.; Richard Anthony Miller; Paul Ar-
thur Mills; Joseph George Mravec; Robert Leroy Scroggs; Donald 
Herbert Seeds; Robert Franklin Snider; Dan Arnold Truesdell; Nor-
bert Arthur Voss; William Pratt Ward; Paul Wing Wilcox; Arthur 
Albert Wuest. 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
John Dudley Boylan; Edward Joseph Burrows; Robert James 
Carroll; George Albert Dando; William Russell Ellis; Richard Evan 
Fisher; Mark Coe Fleming; Robert Carl Karrer; Richard Burnett 
Lewis; Adrian Kirkwood Loomis; Samuel John Luckino; Charles 
Robert Martin; Betsy Danila Molsberry; William John Poffenbaugh; 
Kenneth Anthony Pol ta; Noah John Rodeheffer; Charles Brown 
Smith; Walter Elmer Spitzer; Germinal George Strollo; Joseph 
Francis Sullivan; James Joseph Visintine. 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
George Karb Bernhard; Paul Wilmont Boyd; Joseph Frederick 
Craig; John Doebele; Ralph Worthington Drayer; Robert John 
Feeney; Paul Godfrey Fritsche!; Leland B. Hart; George Newcomb 
Jeffers; William Bradford Johnson; James Robert Kanengeiser; Sher-
man Ashworth Lawson; Parker James Lilie; John Leslie Michaelis; 
Harold Richard Miles; Paul Blair Moore; Carl Revere 'Reid; Wilbur 
Allison Schaich; Walter Albert Schwalm; Clarence Ferdinand Schwan; 
Edwin Dean Sisson; James Norton Thurston; Howard Duane Tindall; 
John Milton Whitmore. 
BACHELOR OF ENGINEERING IN MINING 
Frederick Clark Buckwalter; Howard Lester Davis; Jack Owen 
Jones; Paul Everett Machovina; George Michael Schneider; Richard 
Dun Snouffer; Lynn Russell Warden; George Edward Watson. 
BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
Richard Henry Aue; Robert Wayne Aungst; Hugh Huntington 
Bone; John Whitely Burnham; Lowell John Copp; Dwight Ernest 
Crummer; Karl Frederick Culler; George William Gardner; Lamport 
Hird; Robert Daniel Knies; Paul Herman Mayer; Albin Roman 
Posch; Maynard J. Rich; Charles Evan Sharpe, B.M.E.; Thomas 
Russell Simkins; Marcus McConnell Sommerschield; Harold Robert 
Warsmith; Carl Lawson Wilson; Lester Denslow Woodford. 
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BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
Richard Henry Aue; Berne Adolph Bletso; John Anthony Bostic; 
James Herbert Caldwell; James Allen Canter; Leslie George Collet; 
Howard Martin Crusey; Nolan Ewing Dickason; Ronald W. Ewart; 
Richard Edwin Figley; William Edgerton Fillmore; James Edward 
Finneran; Carl Conner Hamilton; Carl Daniel Hartman; Harley 
Weikert Hartzell; Burton Wilmer Hazelton; Howard Eugene Hite; 
William Andrew Horning; Theron Wade Jenkins; Harry Nelson 
Jones; George Atherton Lattimer; Howard Raymond Limbacher; 
Roy Norman Linville; Willard Loyer Mautz; William John Ohl; 
Albert Phipps, Jr.; Theodore John Rayl; John Martin Shank; Seth 
M. Snyder, Jr.; Robert LeRoy Stanley; Eugene Rice Traxler, A.B. 
(Kent State College); Lester Owen Walcutt, Jr.; Charles Samuel 
Whitaker; Philip Jacob Wolpert; John Martin Yore. 
BACHELOR OF METALLURGICAL ENGINEERING 
John Charles Bancroft; Leslie Paul Consaul; William Harper 
Ferguson; William Robert McCrackin; Edward William Nicklaus. 
BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED OPTICS 
Robert Clifford Baxter, Jr.; James Augustus Bing, B.S. (The 
College of Wooster); Paul Strayer Blum; Lester Maurice Browde; 
Howard Louis Culbertson; Claude Oren DeLung; Thomas Edward 
Donoghue; Ethel Franklin; Meyer Hyme Franklin; Benjamin Ber-
nard Gertner; Isadore Rueben Goldberg; David Solomon Goldschmidt; 
Raymond Howard Grady; Samuel Lowell Greenberg; Robert Emanuel 
Hedges; Morris Hoffberg; William Moling Inskeep; John Eldon 
Jones; Louise Elizabeth Koester; Fred Marvin Marsch; Jack Munach; 
Hyman Herman Ortner; Alexander Joseph Para<fzinski; Fred Louis 
Rieckhoff; Hyman Rosen; Marcus Sakow; Samuel Thall; Alexander 
Turner, Jr.; Harry Edward Wolfe, A.B. (West Virginia Wesleyan 
University). 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY-WITH HONORS 
Maurice Fishman (cum laude). 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
William Adelstein; C. Richard Chaddock; Wilford Roy Clark; 
Joseph Emeric Dudas; Orin Roger Gable; Benjamin Goldman; Harry 
Grushcow; Edmund Joseph Grzybowicz; Elden Hubert Hammond; 
Willa Underwood Hammond; Wayne Woodrow Hilty; Louise Caroline 
Hoffman; Effie Pearl Jones; Meyer Hyman Kassoff; Albert Kline; 
William Johnson Marks; Donald Ashbrook May; Patrick Joseph 
Molli; Florian A. Moore; John Rufus Phillips; Alfreda Jean Sar-
necki; Mvron Arthur Stoltz; Evelyn Isobel Wallace; Kathrine Louise 
Weber; Henryetta Howard Williams; Carl Raymond Young. 
CERTIFICATE OF GRADUATE NURSE 
Freda Elizabeth Gooding; Mary Louise Haynes; Nelda Rae Orth; 
Mary Evelyn Jenkins; Dorothy Lenore Jones; Mary Katherine Key-
ser; Ruth Salena Plummer; Constance Marcile Straw. 
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That the Agricultural Extension Service Budget herewith pre-
sented, be approved for the year 1936-1937: 
THE OHIO STATE UNIVERSITY 
AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE 
SOURCES OF INCOME 
1936-1937 
State Appropriation ................................ $218,150.00 
Smith-Lever Funds ................................. 172,972.88 
Supplementary Extension Funds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,918.94 
Capper-Ketcham Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,797.02 
Additional Cooperative Funds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000.00 
Bankhead-Jones Funds .............................. 285,501.31 
Clark-McNary Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,440.00 
Ohio Experiment Station (Forestry) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,350.00 
Institute Funds from Counties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,400.00 
County Agent Funds from Counties .................. 192,519.00 
Total ......................................... $979,049.15 
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AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE BUDGET 
PROJECT No. 1-ADMINISTRATION 
Personnel, Etc. 
H. C. Ramsower, salary ......... $ 
Expenses ................... . 
George B. Crane, salary . ....... . 
Tessa Webb, salary ............ . 
Julia Whitmer, salary .......... . 
Marcell Martin, salary . .... , .... . 
Nelson Capell, salary ........... . 
J. A. Bond, salary ............. . 
Student Labor, salary .......... . 
Office Supplies, Etc. 
Small Printing ................ . 
Office Supplies ................ . 
Postage ...................... . 
Express and Freight . .......... . 
Communication ............... . 
Educational Supplies .......... . 
E<Juipmcnt 
Office .......................... . 
Educational ................... . 
Automobile ................... . 
Materials 
Motor Supplies ................ . 
General Piant ................. . 
Repairs ....................... . 
Smith-Lever 
Federal State 
2,775.00 
300.00 
2,175.00 
960.00 
600.00 
570.00 
1,500.00 
600.00 
2,000.00 
2,400.00 
230.00 
75.00 
2,300.00 
150.00 
500.00 
250.00 
300.00 
700.00 
100.00 
2,775.00 
2,175.00 
600.00 
Supp. Ext. Capper-
Fund Ketcham 
$ 
Not-Offsetting 
State County 
960.00 
570.00 
1,500.00 
1,000.00 
1,200.00 
1,000.00 
150.00 
700.00 
100.00 
100.00 
50.00 
350.00 
$18,485.00 $ 5,550.00 $ 7 ,680.00 
Total for Project No. 1. ............................... $31,715.00 
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PROJECT No. 1-A-AGRICULTURAL PUBLICATIONS 
EDITORIAL WORK 
Smith-Lever Supp. Ext. Capper- Not-Offsetting 
Federal State Fund Ketcham State County 
Personnel, Etc. 
J. E. McClintock, salary ......... $ 
G. E. Ferris, salary ............ . 
A. J. Patch, salary .......••..... 
Expenses ................... . 
Ethel Cadley, salary ............ . 
C. E. Wilson, salary ........... .. 
Dorothy Sheridan, salary ....... . 
Reva Zuravsky, salary .......... . 
Photographs, supplies, etc ...... . 
Labor, Mimeograph room .•.•.... 
1,875.00 
1,500.00 
1,800.00 
300.00 
1,400.00 
l,472.50 
570.00 
570.00 
1,000.00 
800.00 
$ l,500.00 
l,800.00 
1,400.00 
570.00 
570.00 
$ 1,472.50 
$11,287.50 $ 5,840.00 $ 1,472.50 
Total for Project No. 1-A .............................. $18,600.00 
PROJECT No. 1-B-AGRICULTURAL PUBLICATIONS 
PRINTING AND DISTRIBUTION 
Printing Bulletins .............. $ 7,652.98 
Cuts . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . l,200.00 
Ralph Sprung, salary ......••... 
D. S. Gordon, salary ........... . 
Labor of mailing. . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
$10,352.98 
$ 1,247.02 $ l,000.00 
1,560.00 
1,380.00 
$ 1,247.02 $ 3,940.00 
Total for Project No. 1-B .............................. $15,540.00 
PROJECT No. 1-C-AGRICULTURAL PUBLICATIONS 
CORRESPONDENCE COURSES 
J. E. MeC!intock, salary ........ . 
Edith K. Bauer, salary ..•....... 
$ 2,400.00 
1,200.00 
$ 3,600.00 
Total for Project No. 1-C .............................. $ 3,600.00 
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Personnel, Etc. 
W. W. Brownfield, salary .... $ 
Expenses ............... . 
G. R. Eastwood, salary ..... . 
Expenses ................ . 
B. B. Spohn, salary ......•.. 
Expenses ................ . 
0. C. Croy, salary .......... . 
Expenses ................ . 
Guy Dowdy, salary ......... . 
Expenses ................ . 
E. P. Reed, salary .......... . 
Expenses ................ . 
Lois McAdams, salary . ..... . 
Thelma W. Bailey, salary ... . 
Susanne Macino, salary . .... . 
Conferences-Expenses . .... . 
4 Asst. Agrl. Agents ....... . 
4 Agrl. Agents in training .. . 
Agricultural Conservation 
Supplies-Counties ...... . 
Clerical Help-
Count~ee ................ . 
Clerical Help-
State ................... . 
County Agents 
A'spach, C. B., salary ...... . 
Travel in County ......... . 
Misc. Expenses . .......... . 
Anderson, S. L., salary ..... . 
Travel in County ......... . 
Misc. Expenses ........... . 
Applegate, V. G., salary ..•.. 
Travel in County ......... . 
Misc. Expenses ........... . 
Baker, L. F., salary ........ . 
Travel in County ......... . 
Misc. Expenses ........... . 
Barnhart, W. S., salary ..•.. 
Travel in County ......... . 
Misc. Expenses .......•.... 
PROJECT No. 2-COUNTY AGENTS 
Smith-Lever 
Federal State 
2,100.00 
659.06 
2,100.00 
800.00 
2,175.00 
500.00 
2,000.00 
800.00 
1,750.00 
800.00 
2.000.00 
800.00 
l,140.00 
l,140.00 
570.00 
6,000.00 
7,200.00 
8,600.00 
4,400.00 
26,400.00 
8,000.00 
l,700.00 
1,500.00 
1,900.00 
$ 2,100.00 
2,100.00 
2,175.00 
2,000.00 
1,750.00 
2,000.00 
570.00 
1,700.00 
1,500.00 
1,900.00 
Supp. Ext. Supp. Ext. 
Fund Offset 
$ 140.94 
$ 600.00 
600.00 
2,500.00 
600.00 
2,528.00 
600.00 
600.00 
Capper-
Ketcham 
Not-Offsetting Add. Coop. 
State County Ext. 
$ 2.200.00 
800.00 
600.00 
a> 
I 
900.00 ...... 
Q"I 
I 
c,3 
2.300.00 a> 
Smith-Lever Supp. Ext. Supp. Ext. Capper- Not-Offsetting Add. Coop. 
Federal State Fund Offset Ketcham State County Ext. 
Battles, R. E., salary ........ 2,400.00 
Travel in County . ......... 600.00 
1\.iisc. Expenses . ........... 900.00 
Bell, F. I., salary ........... 3,000.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 1,000.00 
Bembower. William, salary .. 2,400.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses . ..... , ..... 800.00 
Bibbee, C. R., salary ........ 1,800.00 l,800.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 3,550.00 
Bittner, C. S., salary ........ 2,700.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Misc. Expenses . ..... , ..... 1,200.00 
Blair, F. K., sa1ary, ......... 1,550.00 1.550.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 400.0C 
Bluck, W. L., salary ........ 1,500.00 1,500.00 
Travel in County . ......... 624.00 
Nl Misc. Expenses . ........... 1,306.00 
0 Boltz. G. E., salary .......... 1,600.00 1,600.00 ii:. Travel in County . ......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 1,900.00 
Bond, E. H., salary ......... 3,000.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 1,900.00 
Bradford, B. E .. salary ...... 2,400.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 1,250.00 
Brown, C. D .. salary ........ 2,500.00 
'fravel in County . ......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 600.00 
Brown, G. L .. salary ........ 2,500.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 600.00 
Brubaker, L. G .. salary ..... 2,400.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses . ......... , . 400.00 
Bruner, W. H., salary ....... 2,400.00 
? Travel in County . ......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 1,280.00 ..... 
Burris, V. D., salary ........ 1,400.00 1,400.00 9' 
Travel in County .......... 480.00 c;s 
Misc. Expenses . ........... 900.00 °' 
N) 
0 
°' 
Chambers, G. H., salary .... . 
Travel in County . ........ . 
Misc. Expenses . .......... . 
Clymer, R. R., salary ...... . 
Travel in County . ........ . 
Misc. Expenses . .......... . 
Colville, H. M., salary ...... . 
Travel in County . ...... , .. 
Misc. Expenses . .......... . 
Cou son, W. H., salary ..... . 
Travel in County . ........ . 
Misc. Expenses ......... .. . 
Crum, C. R., salary ........ . 
Travd in County ......... . 
~~Lsc. Expenses . .......... . 
Cunningham, 0. L., salary . . 
Travel in County . ........ . 
J,; :sc. Expenses . .......... . 
D'-lv;s, Elwood, salary ...... . 
Trav,•J in County . ........ . 
Donnan, R. F., salary ...... . 
T~~avel ,,,in County . ........ . 
1J 1sc. Expenses . .......... . 
Dowds, D. D., salary ....... . 
Travel in County . ........ . 
1\.'lisc. Expenses . .......... . 
Drake, E. A., salary ........ . 
'!'ravel in County . ........ . 
Misc. Expenses . .......... . 
Dunn, M. R., salary ....... .. 
Travd in County . ........ . 
Misc. Expenses . .......... . 
Dustman, C. A., salary ..... . 
Travel in County . ........ . 
Misc. Expenses ........... . 
Everhart, G. G., salary ..... . 
-Travel in County . ........ . 
Misc. Expenses . .......... . 
Ford, W. H., salary ........ . 
Travel in County ......... . 
Misc. Expenses . .......... . 
Ganyard, G. B., salary ...... . 
Travel in County . ........ . 
Misc. Expenses ........... . 
Smith-Lever Supp. Ext 
Federal State Fund 
2,800.00 
2,400.00 
2,400.00 
1,550.00 l,550.00 
2,300.00 
l,900.00 1,900.00 
2,400.00 
2,400.00 
3,000.00 
1,350.00 1,350.00 
1,250.00 
1,550.00 l,550.00 
2,800.00 
3,200.00 
2,500.00 
Supp. Ext. Capper- Not-Offsetting Add. Coop. 
Offset Ketcham State County Ext. 
600.00 
870.00 
600.00 
900.00 
600.00 
500.00 
600.00 
900.00 
600.00 
900.00 
600.00 
4,200.00 
600.00 
600.00 
900.00 
600.00 
900.00 
600.00 
800.00 
$ 1,250.00 
600.00 
1,175.00 
600.00 
1,820.00 
600.00 
1,175.00 
O> 600.00 I 
1,300.00 ...... 
"f 
600.00 c3 
l,020.00 O> 
Smith-Lever Supp. Ext. Supp. Ext. Capper- Not-Offsetting Add. Coop. 
Federal State Fund Offset Ketcham State County Ext. 
Green, Wesley, salary ....... 2,500.00 
Griffin, A. W., Jr., salary •... 2,500.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 2,400.00 
Haag, P. E., salary ......... 2,800.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 1,000.00 
Haas, Charles, salary ........ 1,000.00 1,000.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses ............ 300.00 
Hall, F. G., salary ........... 3,200.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 900.00 
Haskins, F. G., salary ....... 1,350.00 1,350.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 1.200.00 
Hedge •• T. C., salary ......... 3,100.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses ............ 1,250.00 
NI Henderson, Floyd, salary .... l,350.00 $ 1,350.00 
0 Travel in County .........• 600.00 
0) Misc. Expenses . ........... 500.00 
Herrman, D. T., salary ...... 1,760.00 1,750.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 1,500.00 
Howell, M. L., salary •.....• 2,800.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 1,100.00 
Hum, J. F., salary .......... 2.100.00 
Travel in County .........• 600.00 
Misc. Expenses . ........... 600.00 
Hummel, C. I., salary ......• 1,300.00 1,300.00 
Travel in County ...•...•.. 700.00 
Misc. Expenses . .......... , 1,700.00 
Hummon, C. T., salary ...... 2,800.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses ............ 1,370.00 
Hummon, G. A., salary ..•... 2,800.00 
Travel in County .........• 600.00 
Misc. Expenses . ........... 1,300.00 0) 
Johnson, J. F., salary ....... 1,350.00 1,360.00 I ...... 
Travel in County .......... 600.00 01 
Misc. Expenses ............ 900.00 
I 
cJ 
C> 
Smith-Lever Supp, Ext. Supp. Ext. Capper- Not-Offsetting Add. Coop, 
Federal State Fund Offset Ketcham State County Ext. 
Johnson, T. H., salary ...... 3,100.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 684.00 
Keeler, F. R., salary ........ 1,500.00 l,500.00 
Travel in County . ......... 600.0'0 
Misc. Expenses . ........... 2,100.00 
Keyser, 0. R., salary ........ 2,800.00 
Travel in County .......... 528.00 
Misc. Expenses . ........... 944.00 
Kreitler, G. W., salary . ..... 3,400.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses ............ 600.00 
Lang, R. W., salary ......... 3,200.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 1,500.00 
Lower, F. I., salary ......... 3,200.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 2,700.00 
Maxwell, J, N., salary ....... 2,800.00 
~ Travel in County .......... 600.00 0 Misc. Expenses ............ 1,840.00 -1 
McGrew, C. D .. salary ....... 2,800.00 
Travel in County .......... 800.00 
Misc. Expenses ............ 1,900.00 
Mcintosh, S. N .. salary ...... 2,700.00 
Travel in County . .... , .... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 1.000.00 
Miller, D. P., salary .. , ...... 1.500.00 1,500.00 
Travel in County ..••...... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 1,200.00 
Miller. Lester J .. salary ..... 2,700.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expens.es . ........... 
Miller, Rusself. salary ....... 2,500.00 
1,200.00 
Travel in County ..... , . , .• 600.00 
Misc. Expenses .......... , , 800.00 
Milner, A. R., salary ........ 1,500.00 1.500.00 
Travel in County .......... 800.00 
Misc. Expenses ............ 2,800.00 0) 
Montgomery, W. W., salary. 2,800.00 I ..... Travel in County .......... 600.00 Q'1 
Misc. Expenses . ........... 880.00 I o3 
0) 
Smith-Lever Supp. Ext. Supp. Ext. Capper- Not-Offsetting Add. Coop. 
Federal State Fund Offset Ketcham State County Ext. 
Munger. R. W .. salary ....... 3,000.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses ............ 900.00 
Myers, M. R., salary ........ 2,200.00 
Travel in County .......... 500.00 
~iisc. Expenses .......•..•• 1,050.00 
Phares, V. R., salary ........ 2,400.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses ............ 900.00 
Porter, Stanley, salary ....... 2,800.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses ..........•• 1,140.00 
Reading, B. W .• salary ...... 1,400.00 1,400.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses ..........•• 800.00 
Rowland, C. E .. salary ...... 8,600.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses ............ 3, 700.00 
Sands, 0. D .• salary ......... 1,500.00 l,500.00 
Travel in County .......... 600.00 
Nl Misc. Expenses ............ 1,300.00 
0 Shilliday, N. H., salary ...... 2,700.00 
00 Travel in County .......... 600.00 
l\tlisc. Expenses ..........•• 700.00 
Smith, A. H., salary .....•.. 3,300.00 
Travel in County .......... 600.00 
l\lisc. Expenses ............ 2,000.00 
Star buck, R. R., salary ...... 2,500.00 
Travel in County .......... 600.00 
Th'Iisc. Expenses ..........•. 500.00 
Stewart, C. B., salary ....... 2,500.00 
Travel in County .......... 600.00 
l\tlisc. Expenses ..........•• 2.000.00 
Taylor, F. P., salary ........ 3,200.00 
Travel in County .......... 600.00 
Misc. Expenses ..........•• l,230.00 
Thayer, H. F., salary ........ 1,600.00 1,600.00 
Travel in County .......... 600.00 
1viisc. Expenses ...........• l,000.00 
Thomas, R. M., salary ...... 8,100.00 
Travel in County .......... 600.00 "' I Misc. Expenses ............ 1,300.00 ...... 
Ward, H. s .. salary ......... l,900.00 1,900.00 01 I 
Travel in County .......... 800.00 o3 
1\'Iisc. Expenses ............ 4,600.00 "' 
Smith-Lever Supp. Ext. Supp. Ext. Capper- Not-Offsetting Add. Coop. 
Federal State Fund Offset Ketcham State County Ext. 
Warner. J. H., salary ....... 2,400.00 
T1 avel in County . ......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 1,100.00 
Wetherell, Carl, salary ..... 2,400.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 386.94 483.06 
Whonsetler, J. E., salary .... 1,800.00 1,800.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 2,700.00 
Williams, E. O., salary ...... 1,650.00 l,650.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 1,575.00 
Wood, G. E., salary ......... 1,250.00 1,250.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 900.00 
Work, R. M., salary ......... 2,400.00 
Travel in County . ......... 400.00 
J\iiisc. Expenses . ........... 600.00 
Wright, M. R., salary ....... 3,100.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Misc. Expenses . ........... 900.00 
Wyckoff, W. W., salary ...... 3,000.00 
~ Travel in County . ....... , . 600.00 0 Misc. Expenses . ........... 1,500.00 <D 
Assistant County 
Agricultural Agents 
Arnold, Norman C., salary .. l,800.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Bailey, David, salary ........ 2,000.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Cronin, Lester, salary . ...... 2.000.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Daniels, Lawrence, W., salary 2,000.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Denlinger, H. E., salary ..... 2,000.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Pifer, Raymond W., salary .. 2.100.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Pulliam, George H., salary .. 2,100.00 
Travel in County . ......... 600.00 
Sparrow, E. L., salary ...... l,800.00 a> 
Travel in County . ......... 600.00 ' 
Strausbaugh, J. D., salary .. 1,800.00 ...... 
Travel in County . ......... 600.00 9' 
----- ----- c-3 
$227 ,284.06 $ 56,945.00 $ 46,918.94 $ 46,918.94 $ 18,450.00 $121,292.06 $ 2,500.00 a> 
Total for Project No. 2 .......................... , •............... $520,309.00 
~ 
0 
PROJECT No. 8-BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK 
PerBOnnel, Etc. 
W. H. Palmer, salary .......••....•. $ 
Expenses ....................... . 
H. W. Harshfield, salary ..........•. 
Expenses ....................... . 
Hulda Horst, salary .............. . 
Expenses ....................... . 
C. C. Lang, salary ................ .. 
Expenses ....................... . 
Ione J. Lamb, salary ...........•..• 
Instructor in 4-H Club Work, for 
Camps and County Fairs ....•..•• 
State Camp Director .......•..•. , .. 
Annual Conference Expense •..•.... 
Club Agents 
Battles, Kenneth, salary •...•...•... 
Travel in County ..•......•..•.•..• 
Bird, Alice, salary ................. . 
Travel in County ................. . 
Black, Sanna, salary ••........•.... 
Travel in County ................. . 
Caldwell, C. C., salary ............. . 
Travel in County ................. . 
Drake, Max, salary ...•....•.••••.• 
Travel in County ................. . 
Lowther, W. A., salary ............ . 
Travel in County ................. . 
Porteus, Homer, salary ............ . 
Travel in County ................. . 
Misc. Expenses .................. . 
Renollet, H. C., salary .......•.••••• 
Travel in County ................ .. 
Simon, Gabriel, salary, ....•.•••..•• 
Travel in County ................. , 
Ulmer, Margaret, salary ......•••... 
Travel in County ................ .. 
Smith-Lever Capper- C-K Not-Offsetting Add. Coop. 
Federal State Ketcham Offset State County Ext. 
2,137.50 $ 2,187.60 
700.00 
1,750.00 1,750.00 
700.00 
1,662.60 $ 1,662.50 
600.00 
1,900.00 1,900.00 
700.00 
840.00 840.00 
1,945.00 66.88 48.62 
46.00 866.00 
260.00 
2,700.00 • 800.00 1,160.00 1,160.00 
600.00 
1,360.00 $ 1,350.00 
600.00 
3,000.00 
600.00 
2,200.00 
.f80.00 
2,200.00 
600.00 
1,100.00 1,100.00 
600.00 
489.02 $ 610.98 
2,300.00 
600.00 
1,200.00 1,200.00 
600.00 
960.00 960.00 
600.00 
$28,885.00 $11,647 .88 $ 2,460.00 $ 6,669.02 $ 2,901.12 $ 510.98 Cl> 
State and Federal Funds. . . . . • . .. . . • . • • . • • . • . . . • • . . • . . . . . . . • . . . . $45,884.00 .!... 
County Funds • .. . • • . . • • • . . • . . • . .. • • • • . • . . • • • • . • • • • • • • • • . . • • • . • • 7 ,080.00 9' 
Total for Project No. 3 ...................................... $52,964.00 ~ 
~ ...... 
...... 
PROJECT No. 4-HOME DEMONSTRATION WORK 
Smith-Lever 
Federal State 
Personnel, Etc. 
Minnie Price, salary ................ $ 
Expenses ....................... . 
Adele Koch, salary ..........•.....• 
Expenses ....................... . 
Asst. Home Demonstration Leader .• 
Expenses ....................... . 
Mildred Dennis, salary ............. . 
:F'arm Women's Camps ............. . 
Annual Conference Expenses ....... . 
Home Agents 
2.000.00 
700.00 
1,805.00 
700.00 
8,000.00 
700.00 
750.00 
150.00 
1,200.00 
Aschbacher, Norma, salary. . . . . . . . . 1,050.00 
Travel in County . ................ . 
Barthelmeh, Addis, salary. . . . . . .• . . . 1,200.00 
Travel in County ................. . 
Bear, Virginia, salary ............. . 
Travel in County ................. . 
Berry, Edith, salary .............. . 
Travel in County ................. . 
Bone, Helen G., salary .....•...•.... 
Travel in County ................. . 
Booth, Florence, salary ............ . 
Travel in County . ................ . 
Brown, Helen, salary. . . . . . . • . . . . . . . 1,150.00 
Travel in County ................. . 
Cram, Margaret, salary ........... . 
Travel in County ................. , 
Dean, Imogene, salary. . . . . . • . . • . . . . 950.00 
Travel in County . ................ . 
Dush, Martha, salary .•............. 
Travel in County . ................ . 
Fernald, Mabel, Balary. . . • . • . . . . . . . • 1,150.00 
Travel in County ................ .. 
Graddy, Elizabeth, salary ......... .. 
Travel in County ................. . 
Green, Harriet, salary . ............ . 
Travel in County ................ .. 
Greer, Rossie, salary ............... . 
Travel in County ................ .. 
Hughes, Mary, salary .............. . 
Travel in County ................ .. 
$ 2.000.00 
1,805.00 
750.00 
1,050.00 
1,200.00 
l,200.00 
1,200.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
900.00 
950.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,100.00 
950.00 
1,200.00 
950.00 
Capper-
Ketcham 
$ 1,200.00 
1,200.00 
1,000.00 
1,150.00 
900.00 
1,000.00 
1,100.00 
950.00 
l,200.00 
950.00 
$ 
C-K 
Offset 
400.00 
528.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
400.00 
500.00 
600.00 
600.00 
600.00 
Not-Otf&etting Add. Coop. 
State County Ext. 
()) 
I ..... 
01 
I 
c.3 
Q) 
I-=> ..... 
I-=> 
Judy, Virginia, salary ........... .. . 
Travd in County ................. . 
Kinsey, Eva, salary ............... . 
Travel in County . ................ . 
Marsh, Dorcas, salary . ............ . 
Travel in County .... ............. . 
Parker, Amy, salary . .............. . 
Travel in County . ................ . 
Prewitt, Ruth, salary ............. . 
Travel in County . ................ . 
Radford, Ruth, salary ............. . 
Travel in County ................. . 
Schmidt, Florence, salary . ......... . 
Travd in County . ................ . 
Silcott, Dorothy, salary ............ . 
Travel in County ................. . 
Smith, Lucile, salary .............. . 
Travel in County ................. . 
Sparks, Emma, salary ............. . 
Travel in County . ................ . 
Tingley, Katherine, salary ......... . 
Travel in County .... , ............ . 
Wagner, Grace, salary ............. . 
Travel in County . ................ . 
Watts, Nellie, salary ............... . 
Travel in County . ................ . 
Whitney, Eleanor, salary .......... . 
Travel in County . ................ . 
Wilson, Goldie, salary . ............. . 
Travel in County . ................ . 
10 New Home Demonstration Agents 
Smith-Lever 
Federal State 
1,150.00 
1,050.00 
1,300.00 
1,200.00 
1,300.00 
950.00 
18,000.00 
900.00 
1,250.00 
900.00 
1.150.00 
1,100.00 
1,150.00 
900.00 
1,250.00 
1,050.00 
1,300.00 
1,100.00 
1,200.00 
1,300.00 
950.00 
950.00 
Capper~ 
Ketcham 
900.00 
900.00 
1,100.00 
1,150.00 
900.00 
l,100.00 
950.00 
C-K 
Offset 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
600.00 
$41,455.00 $37 ,155.00 $17,650.00 $13,228.00 
N ct-Offsetting Add. Coop. 
State County Ext. 
$ 1,250.00 
1,250.00 
$ 600.00 
600.00 
500.00 
600.00 
600.00 
600.00 
500.00 
----
$ 4,000.00 $ 2,500.00 
State and Federal Funds .....................................•... $ 98, 760.0l 
County Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • . 17 ,228.00 
Total for Project No. 4 ...................................... $115,988.00 '?' ..... 
<:n 
I 
ei3 
°' 
~ 
I-' 
00 
Personnel, Etc. 
Edna Callahan, salary ........... $ 
Expenses ................... . 
Specialist in Clothing,salary .... . 
Expenses ................... . 
PROJECT No. 4-A--t:LOTHING 
Smith-Lever 
Federal State 
l,662.50 $ 1,662.50 
700.00 
2,850.00 
700.00 
5,912.50 $ 1.662.50 
Not-Offsetting 
State County 
Total for Project No. 4-A .......................... - ........ $ 7,575.00 
PROJECT No. 4-B-HOME MANAGEMENT 
Personnel, Etc. 
Thelma Beall, salary. . . . . . . . . . . . $ 2,850.00 
Expenses .................... $ 700.00 
The'ma Stewart, salary. . . . . . . . . 540.00 540.00 
$ 1,240.00 3,390.00 
Total for Project No. 4-B. . . . . . . . . . . ............ _ .......... $ 4,630.00 
PROJECT No. 4-C-NUTRITION 
Personnel, Etc. 
Alma Garvin, salary ........... . 
Expenses .................... $ 700.00 
1,350.00 
700.00 
$ 3,135.00 
1,350.00 Lillian Brinkman, salary . ...... . 
Expenses ................... . 
$ 2,750.00 4,485.00 
Total for Project No. 4-C ................................... $ 7,235.00 
PROJECT No. 4-D-CHILD DEVELOPMENT 
Personnel, Etc. 
Mary Gerlaugh, salary ........... $ 1,500.00 1,500.00 
Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.00 
$ 2,200.00 $ 1,500.00 
Total for Project No. 4-D .••.••.••••.....•...........•...... $ 3, 700.00 
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PROJECT No. 4-E-HOME FURNISHINGS 
Personnel, Etc. 
Anne Biebricher, salary ....... . 
Expenses .................... $ 
Specialist in Home Furnishings .. 
Expenses ................... . 
Smith-Lever 
Federal State 
700.00 
2,800.00 
700.00 
$ 3,185.00 
$ 4,200.00 $ 8,135.00 
Not-Offsetting 
State County 
Total for Project No. 4-E ................................... $ 7,385.00 
PROJECT No. 5-AGRONOMY 
Personnel, Etc. 
R. D. Lewis, salary ( l! time) .... $ 3,000.00 
Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 
Earl Jones, salary. . . . . . . . . . . . . . 1,900.00 $ 1,900.00 
Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.00 
J. A. Slipher, salary.... . . . . • . . . 2,100.00 2,100.00 
Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.00 
D. R. Dodd, part salary. . . . . . . . . 1,150.00 
Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.00 
J. B. Park, part salary. . . . . . .. . . 1,000.00 
F. J. Salter, salary U time)..... 2,470.00 
Gertrude Dietsch, salary. . . . . . . . . 800.00 400.00 
Veronica Ryan, salary. . . . . . . . . . 1,080.00 
Hazel Monett, salary n time)... 600.00 
Evlyn Ball, salary. . . . . . . . . . . . . . . 1,200.00 
2 Assistants in Agronomy, salary 1,560.00 
Personnel, Etc. 
$19,560.00 $ 4,400.00 
Total for Project No. 5 ..................................... $28,960.00 
PROJECT No. 6-A-HORTICULTURE 
FRUIT GROWING 
F. H. Beach, salary ............. $ 2,100.00 $ 2,100.00 
Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.00 
Doris Birkhead, salary ( ! time) . 900.00 
$ 3,700.00 $ 2,100.00 
Total for Project No. 6-A ................................... $ 5,800.00 
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PROJECT No. 6-B-HORTICULTURE 
VEGETABLE GARDENING 
Smith-Lever State-Off. 
Federal State Clark-McNary 
Not-Offsetting 
State County 
E. B. Tussing, salary ............ $ 1,662.50 $ 1,662.50 
700.00 Expenses ................... . 
J. H. Boyd, salary ............ .. 
Expenses ................... . 
Kathryn Stegmiller, part salary .. 
*$1,440.00 
Personnel, Etc. 
1,650.00 1,650.00 
700.00 
720.00 
$ 5,482.60 $ 3,312.50 
Total for Project No. 6-B ................................... $ 8,746.00 
PROJEC'r No. 6-C-HORTICULTURE 
FORESTRY 
F. W. Dean, salary ............. $ 620.00 
700.00 
180.00 
$ 1,440.00 
Expenses ................... . 
Mary Wilkinson, salary ...•••... 
*$1,440.00 Clark-McNary. 
Personnel, Etc. 
Victor Ries, salary ............. . 
$ 1.400.00 $ 1,440.00 
Total for Project No. 6-C ................................... $ 4,280.00 
PROJECT No. 6-D-HORTICULTURE 
FLORICULTURE 
Smith-Lever 
Federal State Not-Offsetting 
State County 
$ 3,325.00 
Expenses .................... $ 700.00 
G. H. Poesch, salary U time) .. . 
L. C. Chadwick, salary U time). 
Margaret Wasem, salary U time) 600.00 
$ 1,800.00 
1,200.00 
760.00 
$ 5,285.00 
Total for Project No. 6-D ................................... $ 6,585.00 
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PROJECT No. 7-A-RURAL ECONOMICS 
FARM MANAGEMENT 
Smith-Lever 
Federal State 
Personnel, Etc. 
V. R. Wertz, salary (~time) .... $ 1,712.50 
Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 
Guy W. Miller, salary........... 2,100.00 $ 2,100.00 
Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.00 
L. H. Barnes, salary. . . . . . . . . . . . 1, 710.00 1, 710.00 
Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.00 
F. S. DeLashmutt, salary. . . . . . . . 1,600.00 1,600.00 
Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.00 
Ernest Heiby, salary........... 1,200.00 
Assistants-Farm Management 
Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
Margaret McDonald, salary . . . . . 660.00 
Margaret J. Biehler, salary...... 660.00 
Florence Thomas, salary. . . . . . . . . 570.00 
Not-Offsetting 
State County 
$ 1,712.50 
660.00 
660.00 
570.00 
$13,812.50 $ 5,410.00 $ 3,602.50 
Total for Project No. 7-A ............................•...... $22,825.00 
PROJECT No. 7-B-RURAL ECONOMICS 
FARM MARKETING 
Personnel, Etc. 
B. A. Wallace, salary ........... $ l,805.00 
700.00 
1,805.00 
700.00 
l,900.00 
700.00 
570.00 
1,805.00 
1,805.00 
1,900.00 
Expenses ................... . 
C. W. Hammans, salary ........ . 
Expenses ................... . 
H. H. Varney, salary .......... . 
Expenses ................... . 
Rose Forquer, salary ........... . 570.00 
$ 8,180.00 $ 6,080.00 
Total for Project No. 7-B ................................... $14,260.00 
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PROJECT No. 7-C-RURAL ECONOMICS 
RURAL SOCIOLOGY 
Smith-Lever 
Federal State 
Perscmnel, Etc. 
R. B. Tom, salary .............. . 
Expenses .................... $ 700.00 
C. E. Lively, salary (part time). 
$ 700.00 
Not-Offsetting 
State County 
$ 3,500.00 
1>00.00 
$ 4,000.00 
Total for Project No. 7-C ......... , .......................... $ 4,700.00 
Personnel, Etc. 
T. H. Parks, salary ...........•. $ 
Expenses ................... . 
W. E. Dunham, salary (~time) .. 
Expenses ................... . 
Spray service--salary and 
expenses .................. . 
Margie Jones, salary O time) .. 
PROJECT No. 8-A-ENTOMOLOGY 
2,100.00 $ 2,100.00 
700.00 
1,500.00 
350.00 
300.00 
660.00 
$ 4,950.00 $ 2, 760.00 
Total for Project No. 8-A ................................... $ 7,710.00 
PROJECT No. 8-B-PLANT PATHOLOGY 
Personnel, Etc. 
A. L. Pierstorff, salary ......... . $ 3,800.00 
Expenses .................... $ 700.00 
300.00 
660.00 
Spray Service ................. . 
Margie Jones, salary (~time) .. . 
$ 1,660.00 $ 3,800.00 
Total for Project No. 8-B ...•........................... $ 5,460.00 
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PROJECT No. 9-AGRICULTURAL ENGINEERING 
Smith-Lever 
Federal State 
Ptn'sonnel, Etc. 
Virgil Overholt, salary (!time).$ 1,710.00 
Expenses • . . . . . • . • • • • . . . . . . . . 600.00 
R. D. Barden, salary. • • . . • • . . . . . 1,900.00 $ 1,900.00 
Expenses . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . 700.00 
Specialist Agrl. Engr., salary 
(itime) .................. . 
Expenses .................. .. 
I. P. Blauser, salary 0 time) .. .. 
Expenses .................. .. 
Eleanor Beall, salary ........... . 
1,500.00 
350.00 
1,800.00 
350.00 
1,020.00 
$ 9,930.00 $ 1,900.00 
Not-Offsetting 
State County 
$ 1,710.00 
$ 1,710.00 
Total for Project No. 9 ..................................... $13,540.00 
PROJECT No. 10-ANIMAL HUSBANDRY 
Personnel, Etc. 
J. W. Wuichet, salary ........... $ 
Expenses ............ · • · · · · · · 
C. L. Blackman, salary ........ . 
Expenses ................... . 
L. P. McCann, salary ..•.•...... 
Expenses ............. · · • ·. · · 
Ivan McKellip, salary .•......... 
Expenses ................... . 
L. K. Bear, salary ..•............ 
Expenses .................. ·. 
Cecil Allen, salary .........•...• 
Helen Krebs, salary ......•...... 
1,900.00 
700.00 
1,900.00 
700.00 
l,900.00 
700.00 
1,805.00 
700.00 
1,600.00 
700.00 
600.00 
1,140.00 
$ 1,900.00 
1,900.00 
1,900.00 
$ 1,805.00 
1,600.00 
600.00 
$14,345.00 $ 5, 700.00 $ 4,005.00 
Total for Project No. 10 .................................... $24,050.00 
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PROJECT No. 11-POULTRY HUSBANDRY 
Smith-Lever 
Federal State 
Personnel, Etc. 
R. E. Cray, salary ..•........... $ 1,805.00 
Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.00 
C. M. Ferguson, salary. . . . . . . . . . 1,800.00 
Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.00 
Specialist, salary . . . . . . . . . . . . . . . 8,000.00 
Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.00 
Lena Metzger, salary. . . . . . . . . . . . 570.00 
Georgianna Lindsay, salary. . . . . . 1,080.00 
Clerk, salary . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 900.00 
$11,255.00 
Not-Offsetting 
State County 
$ 1,805.00 
1,800.00 
570.00 
$ 4,176.00 
Total for Project No. 11 .....................•.....••....... $16,430.00 
PROJECT No. 12-DAIRY TECHNOLOGY 
Personnel, Etc . 
Alice Gillam, salary ............ . $ 960.00 
Kathryn Pharion, salary ( l time) 466.00 
Travel Expenses ............... $ 600.00 
$ 600.00 $ 1,416.00 
Total for Project No. 12 ..................................... $ 1,916.00 
PROJECT No. 13-FARMERS' INSTITUTES 
Personnel, Etc. 
J. P. Schmidt, salary .......... . 
Margaret Huffman, salary ...... . 
County Institute Speakers-
Salaries ...........•.......... 
Expenses ...........•........ 
Supplementary Institutes ...... . 
Institute Printing ............. . 
$ 4,000.00 
1,600.00 
1,000.00 $ 8,430.00 
4,270.00 
1,100.00 
1,600.00 
$ 6,500.00 $15,400.00 
Total for Project No. 13 ..................................... $21,900.00 
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Personnel, Etc. 
Speakers-Per diem . ........... . 
Labor ........................ . 
Reserve Funds for Transfers 
(subject to transfers and re-
PROJECT No. 14-FARMERS' WEEK 
Smith-Lever Not-Offsetting 
Federal State State County 
$ 800.00 
200.00 
$ 1,000.00 
Total for Project No. 14 ..................................... $ 1,000.00 
CONTINGENT FUND 
classification) ................ $ 7,697.15 
$ 7,697.15 
TOTAL FOR ALL PROJECTS .............................. $979,049.15 
* * * * * * * * 
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The President now presented for the information of the Board a 
statement from the Athletic Board covering the period from 1922 to 
1936, which statement shows the financial operations of the Athletic 
Department. 
* * * * * * * * 
Mr. Atkinson now presented the following resolution: 
"The Board of Trustees desires to express its apprecia-
tion of the services rendered by Mr. Paul H. Kohr, member 
of the Class of 1903. 
"Two tracts of land lying contiguous to University prop-
erty were, some years ago, subdivided into two hundred and 
fourteen separate parcels and were known as the Wood-
Brown Addition and the Woodruff's Agricultural College 
Addition. Prior to 1918, twelve of these parcels had been 
purchased by the University. 
"Through Mr. Kohr's diligent and persistent efforts over 
the last eighteen years, as the agent of the Board, The Ohio 
State University has been able to acquire the remaining two 
hundred and two parcels. Also, steps have been taken by Mr. 
Kohr to have the streets vacated so that these subdivisions 
may be turned back into acreage. 
"In assisting the Board of Trustees to complete this 
purchase, Mr. Kohr deserves special commendation for his 
patience, interest, tact and business integrity." 
Upon motion of Mr. Atkinson, seconded by Mr. Laybourne, the 
above resolution was adopted and ordered made a part of the record 
of this meeting. 
It was further ordered that Mr. Paul H. Kohr be paid $1,000.00 
for his services in connection with the above named land purchases, 
said payment to be made from the interest on Endowment Funds. 
* * * * * * * * 
Upon motion of Mr. Caton, seconded by Mr. Atkinson, a duplicate 
diploma was authorized for Kenneth George Nixon (B.Sc. in Agricul-
ture, June, 1930), satisfactory evidence having been submitted that 
the original diploma was destroyed by fire. 
* * * * * * * * 
It was moved by Mr. Atkinson, and seconded by Mr. Laybourne, 
that the deep appreciation of the Board of Trustees be expressed to 
Elsie Coates Kittle for her devotion to the Browning Society and 
her skillful direction of the Spring Play from Shakespeare each year 
since 1920. 
The above motion was upon roll call unanimously approved, and 
it was ordered further that this expression be put into illuminated 
lettering and that it be presented to Mrs. Kittle during the Com-
mencement exercises on the afternoon of June 15th. 
* * * * * * * * 
The Board of Trustees now proceeded to organize for the fiscal 
year beginning July 1, 1936. 
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Upon motion of Mr. Laybourne, seconded by Mr. Atkinson, Mr. 
Julius F. Stone was upon roll call elected Chairman of the Board. 
Upon motion of Mr. Atkinson, seconded by Miss Campbell, Mr. 
Lawrence E. Laybourne was upon roll call elected Vice-Chairman of 
the Board. 
Upon motion of Mr. Caton, seconded by Mr. Atkinson, Mr. Carl 
E. Steeb was elected Secretary of the Board, and upon motion of Mr. 
Laybourne, seconded by Mr. Caton, Mr. Charles F. Kettering was 
elected Treasurer of the Board. 
* * * "' "' * * * 
Thereupon the Board adjourned to meet on August 7th, 1936, at 
Gibraltar Island, Ohio. 
Attest: 
(Signed) CHAS. A. KUNTZ, (Signed) JULIUS F. STONE, 
Acting Secretary. Chairman. 
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